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Depuis octobre 2008, le CICC diffuse un bulletin électronique hebdomadaire (le CICC-
hebdo), en complément du bulletin semestriel (CICC-Info). Il totalisait, en décembre 2013, 
1064 abonnés. 
 
Le CICC-Hebdo est un outil synthétique, incontournable en termes de partage 
d’informations. Plusieurs témoignages attestent du dynamisme qu’il génère dans le champ 
de la criminologie. 
 
Afin de favoriser l’appropriation des meilleures pratiques, les activités de transfert font 
dorénavant l’objet d’une plus large publicité dans le CICC-hebdo, sur Facebook, Twitter, 
notre site Internet, ainsi que lors des lancements de la saison scientifique. 
 
L’objectif premier du CICC–Hebdo est d’être une plateforme d’échanges sur l’actualité 
criminologique. Nos abonnés nous envoient l’information, nous la vérifions, la compilons 
et la mettons en forme. La première page résume l’actualité de la semaine à venir tandis 
que les suivantes ont la vocation d’un babillard électronique où sont évoqués des 
parutions de livres, des interventions médiatiques, des opportunités de bourses, des offres 
d’emplois et des événements à venir. 
 
Nos abonnés viennent de tous les continents et se comptent parmi des chercheurs 
universitaires, des étudiants, des diplômés, des partenaires, des organismes à but non 
lucratif et gouvernementaux. Nos articles sont publiés en français, en anglais ou espagnol, 
dépendamment de la langue dans laquelle se déroule l’activité ou selon le pays. De janvier 
à décembre 2013, nous comptions 10 % de nos articles en anglais, ce qui en favorise la 
diffusion dans le monde anglophone. 
 
Dans ce recueil, vous retrouverez tous les numéros du volume 6, soit une année 
d’informations criminologiques. 
 
L’objectif de cette parution est de conserver une trace écrite des activités concernant le 
champ de la criminologie, à la manière d’une page d’histoire semaine après semaine. 
Pour vous abonner, il suffit d’en faire la demande par courriel à cicc@umontreal.ca 
 
 
 
  
Mot du directeur 
 
 
 
 
 
Le CICC a été créé en 1969 dans le but de rassembler des chercheurs désireux de 
comprendre, dans une perspective multidisciplinaire, les processus de régulation des 
comportements criminels, ainsi que les différentes modalités d'intervention déployées par 
les institutions publiques, privées et communautaires pour y faire face. Il constitue le plus 
important regroupement de chercheurs travaillant sur les phénomènes criminels, leur 
contrôle et la sécurité dans l'espace francophone, et se situe également parmi les 
principaux centres dans son domaine au niveau international. 
 
Le CICC est composé de 41 chercheurs réguliers provenant de six universités québécoises 
(Université de Montréal, Université du Québec à Trois-Rivières, Université Laval, 
Université du Québec à Montréal, Université McGill, Université de Sherbrooke) et de six 
organismes publics et parapublics, ainsi que de 88 collaborateurs venant du Québec, du 
Canada et de l'international (France, Suisse, Royaume-Uni, …) qui participent à nos études 
et à la diffusion des résultats. Ces chercheurs et collaborateurs sont issus de champs 
disciplinaires qui incluent notamment la criminologie, la psychologie, la sociologie, le 
droit, la philosophie et la science politique. 
 
Trois Chaires de recherche du Canada sont également affiliées au CICC. La première 
(Chaire de recherche du Canada en sécurité, identité, technologie), dont le titulaire est 
Benoit Dupont, fait porter ses analyses sur les répercussions que produisent les 
changements technologiques sur la sécurité des individus. La seconde (Chaire de 
recherche du Canada en surveillance et construction sociale du risque), attribuée à 
Stéphane Leman-Langlois à l'Université Laval, vise à évaluer les diverses pratiques de 
contrôle social qui relèvent de la surveillance. La troisième (Chaire de recherche du 
Canada sur les conflits et le terrorisme), attribuée à Aurélie Campana à l'Université Laval, 
cherche à comprendre pourquoi des individus qui servent une cause vont jusqu'à 
commettre des actes terroristes pour la défendre. 
 
En 2003, le CICC et l’Université du Québec à Trois-Rivières ont créé un regroupement 
composé à l’époque de 4 chercheurs (6 en 2008), tous professeurs au département de 
psychoéducation de l’UQTR. Ce regroupement, dirigé par Natacha Brunelle de sa création 
jusqu'en septembre 2007, puis par Chantal Plourde et finalement Sylvie Hamel, bénéficie 
d’une double source de financement : l’UQTR et l’Université de Montréal (via la 
subvention FQRSC Regroupement stratégique du CICC). En 2011, le CICC changera de 
statuts pour se transformer en centre interuniversitaire rattaché à l'Université de Montréal 
et à l'Université du Québec à Trois-Rivières, ce qui marquera le renforcement de la place 
occupée par l'UQTR. 
 
Les membres réguliers sont les chercheurs dont les principaux travaux de recherche 
s'effectuent dans le cadre du Centre ou dans le cadre d'une équipe ayant obtenu une 
subvention d'équipe de recherche qui est administrée ou coadministrée par le Centre. Les 
collaborateurs  sont des chercheurs qui participent aux travaux de recherche du Centre, 
mais de manière plus ponctuelle. 
Le CICC 
 
Le centre est né il y a 40 ans d'un partenariat scientifique entre l'Université de Montréal et 
la Société Internationale de Criminologie. Fort de cet héritage et pour assurer son 
rayonnement, le CICC fonctionne en réseau avec 19 centres et organismes présents sur les 
cinq continents qui lui permettent de profiter de programmes d'échanges de chercheurs et 
de participer aux principales activités de ces organismes. Ces ententes permettent la 
réalisation d'activités scientifiques diverses. 
 
Le leadership scientifique exercé par les chercheurs du CICC et leurs contributions à 
l'avancement des connaissances se manifestent par leur productivité en matière de 
publications, mais aussi par l'importance accordée à la collaboration avec les milieux de 
pratique qui font connaître leurs besoins, partagent des données empiriques très riches et 
suscitent de nombreuses activités de transfert de connaissances. Au cours des dernières 
années, nous avons ainsi contribué à repenser de manière aussi bien théorique 
qu'appliquée la délinquance sexuelle et son traitement, la sécurité intérieure et sa 
gouvernance, les réseaux criminels et leur organisation, l'intervention auprès des jeunes 
contrevenants, la régulation de la criminalité technologique ou encore le phénomène des 
gangs de rue. 
 
MANDAT 
 
La mission première du CICC consiste à réaliser des recherches de pointe sur les processus 
de régulation des comportements criminels, ainsi que les différentes modalités 
d'intervention déployées par les institutions publiques, privées et communautaires pour y 
faire face. Ces recherches sont effectuées en association avec des étudiants de tous les 
cycles d'enseignement et servent de levier à leur formation. Le résultat de ces recherches 
aide à promouvoir des mesures concrètes visant une plus grande qualité de vie et un 
respect plus attentif des droits et des libertés. Enfin, le CICC assume une mission de 
rassemblement à l'égard des recherches qui se poursuivent en diverses langues et dans 
divers foyers nationaux. 
 
OBJECTIFS 
 
Par sa taille, la qualité de ses chercheurs et leur capacité de s'exprimer dans diverses 
langues, le CICC veut tenir une des premières places parmi les centres d'excellence 
internationaux de recherche et de formation qui se penchent sur les phénomènes 
criminels, leur contrôle et la sécurité des individus. Le CICC s'efforce ainsi d'être le pôle 
fédérateur des recherches en langue française dans ces domaines. Le primat du français 
n'est toutefois pas exclusif, car le Centre promeut également la mise en lien des diverses 
traditions nationales de recherche dans ses champs d'activité. Pour réaliser ces objectifs, le 
CICC fonctionne en réseau avec un ensemble de centres situés dans divers pays, avec 
lesquels il partage des protocoles de collaboration, qui lui permettent de profiter de 
programmes d'échanges de chercheurs et d'étudiants et de participer aux principales 
activités de ces organismes. Ces ententes permettent la réalisation d'activités scientifiques 
et de formation tant au plan national qu'international. 
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C I C C –   H E B D O  
À l’honneur …  
 
 
Chers amis et partenaires du CICC, 
 
Au nom des chercheurs, de l’équipe administrative  
et des étudiants du Centre,  je profite de ce  
tout premier CICC-Hebdo 2013 pour vous souhaiter  
nos meilleurs vœux pour l’année à venir ! 
 
Que cette dernière vous permette de concrétiser  
tous les projets qui vous tiennent à cœur ! 
 
B I E N V E N U E   À   T H O M A S   U L R I C H   G R U N D ,   B O U R S I E R  
P O S T D O C T O R A L   D U   C I C C   P O U R   L ' A N N É E   2 0 1 3   !  
 
En ce début janvier 2013, nous souhaitons la plus cordiale des bienvenues à Thomas Ulrich GRUND (Doctor 
of Philosophy in Sociology, Nuffield College, University of Oxford, UK, 2011), récipiendaire de la bourse 
postdoctorale octroyée par le CICC pour l’année 2013 (Montant: 33,000$CAN).  
 
Les recherches de Thomas, qui sera encadré par Carlo Morselli, porteront sur « Les dynamiques des réseaux 
criminels à l'épreuve de la vérification empirique ».  Pour faire plus ample connaissance avec lui… 
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À lire ... 
L E S   R É C I P I E N D A I R E S   D E S   B O U R S E S   O F F E R T E S   P A R   L E   C I C C  
P O U R   L ’ H I V E R   2 0 1 3   S O N T   D É S O R M A I S   C O N N U ( E ) S   ! ! !    
 
 Bourses de rédaction (3) 
Toutes nos plus vives félicitations à Dominique Laferrière et à Julie Girard, récipiendaires des 2 bourses de rédaction de niveau 
maîtrise (3,500$ chacune), ainsi qu'à Joao Da Silva Guerreiro, récipiendaire quant à lui de la bourse niveau Ph.D. (5,000$). 
Ces bourses leur permettront de se consacrer à temps plein à la rédaction de leur mémoire et/ou de leur thèse. 
Projet de Dominique Laferrière, encadré par Carlo Morselli. : Money Isn't Everything : Defining Criminal 
Success.  
Projet de Julie Girard, encadrée par Franca Cortoni : Le déni et la minimisation en tant que distorsions 
cognitives. 
Projet de Joao Da Silva Guerreiro, encadré par Dianne Casoni :  Le jugement d'experts en psychologie 
légale : rôle des théories implicites.  
 
 Bourse de cueillette de données (1) 
Pour permettre à un(e) étudiant(e) de doctorat dont les recherches de terrain s'effectuent à l'extérieur de 
Montréal (un pays étranger, une autre province canadienne ou une région éloignée de Montréal) d’aller y 
cueillir les données nécessaires à la réalisation de son projet, le CICC a offert également une bourse de 
collecte de données de 4,000$.  
 
Félicitations au récipiendaire de ce concours, Benjamin Ducol, encadré par Aurélie Campana. Titre de son 
projet : De l’impact des réseaux numériques sur le terrorisme contemporain : Une approche dispositionnaliste 
et interactionniste de l’engagement radical au regard du cyberespace.    
P A R U   R É C E M M E N T   :   I S A B E L L E   B A R T K O W I A K ‐ T H É R O N   &  
N I C O L E   L .   A S Q U I T H ,   E D S   ( 2 0 1 2 ) .   P O L I C I N G   V U L N E R A B I L I T Y .  
A N N A N D A L E ,   F E D E R A T I O N   P R E S S .   3 2 0   P A G E S .  
In a constantly evolving context of performance management, accountability and risk assessment, vulnerable 
people have become a key focus of policy for police organisations and frontline police officers. Concurrently, 
there have been stronger demands on police, and a steep increase in police powers in relation to their interaction 
with vulnerable people. 
This edited collection unpacks ‘vulnerable people policing’ in theory and practice and guides the reader through 
the policing process as it is experienced by police officers, victims, offenders, witnesses and justice stakeholders. 
Each chapter features a single step of the policing process: from police recruit education through to custody, and 
the final transfer of vulnerable people to courts and sentencing. 
Policing Vulnerability highlights the multi‐disciplinary nature of police work, sheds light on how specific, 
mandatory policies guide police officers’ steps in their interaction with vulnerable populations, and discusses the 
practicalities of police decision making at key points in this process. 
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R A P P O R T   D E   R E C H E R C H E   D ’ A N N E ‐ M A R I E   N O L E T ,  
R É C I P I E N D A I R E   D ’ U N E   B O U R S E   R E C H E R C H E ‐ S O C I É T É   D U   C I C C  
À   L ' H I V E R   2 0 1 2   ( N I V E A U   M . S C . )  
Sujet de recherche : L’alliance thérapeutique et le sentiment d’impuissance de l’aidant : l’expérience des intervenants en entre jeunesse et 
en milieu communautaire.   
Encadrée par Louis‐Georges Cournoyer. 
P A R U   R É C E M M E N T   :   P H I L I P P E   B E N S I M O N  
( N O V E M B R E   2 0 1 2 ) .   V R A I   O U   F A U X   ?   É D I T E U R   :  
G U É R I N .   3 8 4   P A G E S .  
Dans Vrai ou Faux,  Philippe Bensimon nous parle de l'histoire de l'art et du marché des faux en peinture, c'est
‐à‐dire des reproductions. Les premières parties du livre nous apprennent entre autre l'histoire marchande de 
l'art, la valeur marchande liée au goût de l'acheteur, la construction du prix, la contrefaçon et le marché des 
faux tableaux. On y trouve également les outils pour contrer le faux: la connaissance, l'expertise en laboratoire, 
l'expertise de la signature, les textes de loi du code civil, du common law ainsi que le droit français et la 
législature américaine.  Enfin, l'auteur dénonce le faussaire, son travail, son profil et les victimes. 
A   P A R A Î T R E   L E   1 5   F É V R I E R   2 0 1 3   :   P I E R R E   V .   T O U R N I E R .   L A  
P R I S O N .   U N E   N É C E S S I T É   P O U R   L A   R É P U B L I Q U E .   P R É F A C E  
D ’ E L I S A B E T H   G U I G O U ,   L E S   E D I T I O N S   B U C H E T   &  
C H A S T E L ,   C O L L .   «   E S S A I S   E T   D O C U M E N T S   » ,    
2 6 1   P .  
De la peine prononcée à la réinsertion, en passant par l’enfermement, cet ouvrage est un parcours au cœur du 
système carcéral français. Surpopulation, sens de la peine, perpétuité réelle, récidive, maladie mentale : avec 
une administration pénitentiaire réticente à divulguer les chiffres, il est bien difficile de faire la part des 
choses en la matière. 
Combien de personnes en prison aujourd’hui en France ? Quel est le taux de récidive ? Si l’on ne peut pas se 
passer des prisons, ne doit‐on pas en limiter l’usage aux infractions les plus graves, en imaginant d’autres 
façons de sanctionner les délits ? Comment aménager la détention et mieux préparer la sortie des condamnés 
afin de les aider à « vivre une vie responsable » ? Si la prison est bien une nécessité pour la République, c’est 
au cœur de celle‐ci, et non dans ses marges, qu’elle doit s’inscrire. 
C’est dans la complexité des questions pénales et carcérales que Pierre Victor Tournier nous entraîne, 
refusant toute forme de radicalité et avançant des éléments de réponses précis et exigeants. 
P A R U   R É C E M M E N T   :   K A R I N E   S T ‐ D E N I S   ( D É C E M B R E  
2 0 1 2 ) .   L A   F O R C E   D E   L ' U R G E N C E .   É D I T I O N S   Y V O N  
B L A I S .   1 6 6   P A G E S .  
Comment les policiers agissent‐ils dans une situation d'urgence ? Sont‐ils bien préparés à faire face à de telles 
situations et à utiliser leur arme de service ? Quelles sont les conséquences professionnelles, sociales et 
personnelles de leur intervention armée ? 
Fruit d'une recherche étalée sur cinq ans, cet ouvrage cherche à comprendre le contexte et les conséquences de 
l'emploi de l'arme de service par les policiers. L'auteure brosse un portrait de cette part de la réalité policière 
par le biais de diverses recherches interdisciplinaires et par des exemples pratiques et de nombreux extraits 
d'entrevues qui viennent concrétiser ces analyses. 
Un ouvrage qui intéressera tous les policiers, qu'ils aient déjà vécus de telles situations d'urgence ou qu'ils 
veulent mieux s'y préparer. 
Babillard électronique  
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«   L ' I N T I M I D A T I O N   C H E Z   L E S   E N F A N T S :   U N E   M E N A C E  
À   L E U R   S A N T É   M E N T A L E   F U T U R E ?   »    
( U D E M   N O U V E L L E S ,   1 8 . 1 2 . 2 0 1 2 )  
Une récente étude réalisée par Isabelle Ouellet‐Morin, chercheuse du Centre d'études sur le stress humain 
(CESH) de l'Hôpital Louis‐H. Lafontaine et professeure à l'Université de Montréal, suggère que l'intimidation par 
les pairs change la structure entourant un gène impliqué dans la régulation de l'humeur, ce qui rendrait les 
victimes plus vulnérables aux problèmes de santé mentale en vieillissant.  
P O R T E   O U V E R T E ,   V O L .   2 5 ,   N O .   1 ,   2 0 1 2   :   «   L E S  
A U T O C H T O N E S   E T   L E   S Y S T È M E   D E   J U S T I C E  
P É N A L E » .  
Revue de l’Association des services de réhabilitation sociale du Québec. 
E U C P N   N E W S L E T T E R   D E C E M B E R   2 0 1 2  
This Newsletter is a platform for policymakers, practitioners and everyone who is interested in crime 
prevention. We are interested in your news, research, good practices and experiences on crime prevention in 
the Member States and in Europe. 
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
S É M I N A I R E S   :   P R O J E T   D E   M O B I L I S A T I O N   D E S   C O N N A I S S A N C E S  
D U   C R I ‐ V I F F   S U R   L E   T H È M E   D E   L A   V I O L E N C E   C O N J U G A L E    
Le CRI‐VIFF propose un cycle de trois séminaires qui vise à donner accès à des connaissances théoriques, méthodologiques et 
pratiques qui accompagneront les travaux des chercheurs, intervenants, décideurs politiques et étudiants dans leurs réflexions et dans 
leurs pratiques. Les trois séminaires portent sur le thème de la violence conjugale et plus particulièrement sur 
les questionnements, les réflexions, les ajustements, les nouveaux enjeux ou les limites auxquels sont 
confrontés les chercheurs et leurs partenaires des milieux de pratique. 
Premier séminaire : La violence conjugale vue sous diverses perspectives disciplinaires (01.02.2013). 
Deuxième séminaire : Questions et réflexions autour des perspectives théoriques contemporaines pour 
une mise à jour de la définition de la violence conjugale (01.03.2013).  
Troisième séminaire : Les questions épistémologiques suscitées par la recherche en violence conjugale 
et le partenariat en question (10.04.2013). 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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A P P E L   À   C O M M U N I C A T I O N   :   T R O I S I È M E   C O N F É R E N C E  
N A T I O N A L E   C R I M I N O L O G I E   E T   J U S T I C E   S O C I A L E   :  
P E R S P E C T I V E S   C R I T I Q U E S .   U N I V E R S I T É   D ’ O T T A W A ,   3   E T   4  
M A I   2 0 1 3    
Vous êtes invités à soumettre des propositions de communications et de panels pour cette conférence, qui est organisée 
conjointement par l’Université d’Ottawa et l’Université Carleton.  
 
La conférence est un forum annuel réunissant chercheurs, intellectuels, étudiants et intervenants canadiens et internationaux. Au 
printemps dernier, la seconde édition de la conférence, tenue à l’Université Carleton, a été le théâtre de quatre‐vingt présentations. Ces 
rencontres savantes sont le résultat d’une collaboration entre l’Institute of Criminology & Criminal Justice, le Département de Droit, et 
le Département de Sociologie et d’Anthropologie de l’Université Carleton et le Département de Criminologie de l’Université d’Ottawa. 
Collectivement, l’objectif est d’établir un forum annuel pour les chercheurs canadiens et internationaux, dont les travaux 
portent un regard critique sur les enjeux liés à la criminologie et à la justice sociale. Chercheurs, intervenants et étudiants 
de deuxième et troisième cycles sont invités à participer. Les communications peuvent êtres présentées en anglais ou en français. 
Nous encourageons les panels bilingues, et invitons les participants à innover en adoptant des stratégies communicationnelles 
établissant des ponts entre les deux traditions linguistiques. 
 
Pour les propositions de communications, prière d’inclure votre nom, appartenance institutionnelle, coordonnées complètes, le 
titre de la communication et un résumé d’au plus 250 mots. Pour les propositions de panels, prière d’inclure le nom, l’appartenance 
institutionnelle, coordonnées complètes, le titre de chaque présentations et leurs résumés d’au plus 250 mots, ainsi que le nom de la 
personne présidant le panel. Si vous désirez assurer la présidence d’un autre panel, veuillez nous en informer. 
 
Date limite pour la soumission de propositions : 1 février 2013. Veuillez faire parvenir vos propositions à Maritza Felices Luna  
(mfelices@uottawa.ca) . Pour tout autre renseignement, veuillez contacter Bastien Quirion (bquirion@uottawa.ca). 
A P T   B L O G  
To mark the occasion of the 10th anniversary of the Optional Protocol to the UN Convention 
against Torture (OPCAT) (2002), the Association for the prevention of torture has 
launched in December the APT Blog, a collaborative space for our staff to share their insights 
and perspectives on current issues related to their work.  
C A L L   F O R   A P P L I C A T I O N S   F O R   T H E   3 R D   T R A N S I T I O N A L   S T U D Y  
T R I P   T O   R W A N D A   ( M A R C H   1 0 ‐ 1 6 ,   2 0 1 3 )    
This 3rd annual study tour on transitional justice mechanisms is organized in Rwanda during the week of 10‐16 March 2013.  
 
The trip is aimed at educating participants about Transitional Justice mechanisms adopted after the 1994 genocide. The study tour is 
designed to clarify the complexities involved in re‐building a society after a genocide, and will be comprised of two components: a 
literature study and a study tour. It will involve all stakeholders in Rwanda, visiting genocide memorial sites, solidarity camps, social‐ 
economic development initiatives and different crucial institutions involved in reconciliation efforts. 
 
Interested applicants shall submit an application letter explaining reasons of their interest to participate (motivation statement not 
more than 600 words) together with their curriculum vitae, to Mr. Alphonse Muleefu, a.muleefu@tilburguniversity.edu 
 
The deadline for application is 20th of January 2013.  
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 Lundi 14 Mardi 15 Mercredi 16 Jeudi 17 Vendredi 18 
    19h30 : Table ronde « 
Abus sexuels : autrement 
que victimes » (MTL)  
  Samedi 19 janvier: 
Date lmite pour profiter 
de prétarif d’inscription 
au séminaire thématique 
du RISQ. 
Cette semaine ... 
T A B L E   R O N D E   :   «   A B U S  
S E X U E L S :   A U T R E M E N T   Q U E  
V I C T I M E S   »  
Mercredi 16 janvier 19 h 30, Librairie Paulines, 
2653 Masson, Montréal.   
Organisé avec Le Centre de services de justice réparatrice. Avec Jean‐Guy Nadeau, Carole Golding et Claude 
Rochon. Coauteurs de "Autrement que victimes. Dieu, enfer et résistance chez les victimes d’abus sexuels", 
Novalis, 2012. Ainsi qu’une femme qui a été victime d’abus sexuels. 
S É M I N A I R E   T H É M A T I Q U E   D U   R I S Q   :    
«   T O X I C O M A N I E   E T   T R A I T E M E N T   S O U S  
C O N T R A I N T E   »   ( 2 1   F É V R I E R   2 0 1 3 ,   C E N T R E  
D E S   C O N G R È S   D E   R O S E M O N T ) .    
 
Vous avez encore quelques jours  
pour profiter du tarif préinscription du séminaire du RISQ ! 
 
Il est en effet encore temps de profiter du prétarif d’inscription, si vous ne l’avez pas déjà fait.  Jusqu’au 19 janvier 2013, le prétarif 
d’inscription est de 40$. Pour les étudiants et les organismes communautaires, le tarif est de 30$ en tout temps. 
 
Pour connaître l'ensemble de la programmation du colloque et les modalités d'inscription, veuillez  le site Internet  du RISQ : 
www.risqtoxico.ca. 
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N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   A U R É L I E   C A M P A N A   E T   G É R A R D  
H E R V O U E T   ( D I R . ,   2 0 1 2 ) .   T E R R O R I S M E   E T  
I N S U R R E C T I O N .   É V O L U T I O N   D E S   D Y N A M I Q U E S  
C O N F L I C T U E L L E S   E T   R É P O N S E S   D E S   É T A T S .   Q U É B E C :  
P R E S S E S   D E   L ' U N I V E R S I T É   D U   Q U É B E C .    
( 2 8 4   P A G E S ) .   
Résumé de l’éditeur : Depuis les attentats de septembre 2001 aux États‐Unis, le déclenchement de l'intervention en 
Afghanistan et la guerre en Irak, la distinction entre terrorisme et insurrection, déjà ténue, tend à s'amenuiser. Cet 
amalgame jette un flou qui va bien au‐delà de la simple rhétorique, les tactiques de lutte antiterroriste et anti‐
insurrectionnelle tendant ainsi de plus en plus à se superposer. 
Le terrorisme peut‐il être vu comme une nouvelle forme d'insurrection? Comment lutte antiterroriste et lutte 
contre‐insurrectionnelle sont‐elles articulées? Ce mélange des genres permet‐il de contrer efficacement la menace 
ou constitue‐t‐il une impasse? Cet ouvrage vise à revisiter les relations entre les différents types de violence et, en 
particulier, entre insurrection et terrorisme. 
« R E V U E   D E   L A   G E N D A R M E R I E   N A T I O N A L E » ,   N O   2 4 3 .  
C0ntient un dossier spécial sur « La contrefaçon » 
À lire ... 
R A P P O R T   D E   B O U R S E   D E   R É D A C T I O N   D E   D A V I D   D É C A R Y ‐
H É T U ,   É T U D I A N T   A U   D O C T O R A T   ( É C O L E   D E   C R I M I N O L O G I E ,  
U D E M )  
Nos plus vives félicitations à David Décary‐Hétu, récipiendaire d’une bourse de rédaction du CICC pour 
l’automne 2012 (5,000$), qui vient de déposer sa thèse de doctorat, réalisée sous la direction de Stéphane Leman‐
Langlois et de Carlo Morselli!  
Titre : «Le capital virtuel : entre compétition, survie et réputation ».  
Rapport de dépôt de thèse 
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S   ( B L S H )      
(mise à jour du 11 janvier 2013)   
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Babillard électronique  
R A P P E L   :   P R O C H A I N E   C O N F É R E N C E   C I C C ‐ U Q T R     «   Ê T R E  
L E   M E U R T R I E R   D ' U N   M E M B R E   D E   S A   F A M I L L E   :  
C O M M E N T   E S T ‐ C E   P O S S I B L E ?   »  
Conférence de Julie Lefebvre, chercheure au CICC et professeure au 
Département de psychologie de l'UQTR. 
Aura lieu le mercredi 23 janvier 2013, 19 h à 22 h, 1806, pavillon de la Santé (sous‐sol), UQTR. 
 
Cette conférence, organisée par l'antenne CICC‐UQTR, sera diffusée par visioconférence à 
l'Université de Montréal au local C2059 (Pavillon Lionel Groulx, 3150 Jean‐Brillant), ainsi qu'au 
Centre Universitaire de Québec au local 0048.  
Inscription obligatoire gratuite avant le 22 janvier ! Faites vite, places limitées  
C O N F É R E N C E   C I C C ‐ U D E M   À   V E N I R   :   «   V I O L E N C E S   E T  
R E C O N F I G U R A T I O N S   P O L I T I Q U E S   E T   S O C I A L E S   A U  
C A U C A S E   D U   N O R D   »  
Conférence d’Aurélie Campana, professeure agrégée à l'Université Laval, chercheure au CICC  et titulaire de la Chaire de 
recherche du Canada sur les conflits et le terrorisme depuis juin 2007. Ses travaux portent principalement sur l'évolution 
des répertoires de violences dans les conflits séparatistes.  
Aura lieu le mardi 26 février 2013, 16h00 à 17h15, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐4141. 3150, rue Jean‐Brillant  
N O U V E A U   !   U N I Q U E   A U   C A N A D A !   M A Î T R I S E   E N  
C R I M I N O L O G I E   –   O P T I O N   S É C U R I T É  
I N T É R I E U R E   ( É C O L E   D E   C R I M I N O L O G I E ,   U D E M )  
Cette nouvelle option de la maîtrise en criminologie vise à 
former des experts en sécurité intérieure, aptes à mobiliser un 
vaste ensemble de connaissances pratiques en matière de 
protection des espaces, des individus et de l’information, tout en étant capables d’en analyser 
la nature, la source, les dynamiques, l’évolution, ainsi que leurs conséquences sur le corps 
social. 
 
Pour en savoir plus sur ce nouveau programme 
N O U V E A U X   A T E L I E R S   O F F E R T S   P A R   L E   C E N T R E  
I N T E R U N I V E R S I T A I R E   Q U É B É C O I S   D E   S T A T I S T I Q U E S   S O C I A L E S  
( C I Q S S )    
29 et 30 janvier : Introduction au logiciel SAS afin d’exploiter les données des grandes enquêtes populationnelles ‐ Inscription 
jusqu'au 15 janvier 
5 et 6 février : Introduction au logiciel SPSS afin d’exploiter les données des grandes enquêtes populationnelles ‐ Inscription jusqu'au 
15 janvier 
14 février : Introduction aux tableaux personnalisés avec SPSS Tables ‐ Inscription jusqu'au 21 janvier 
 
Pour plus de détails 
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P O S T E   D E   C H E R C H E U R   À   P O U R V O I R   À   L ' U N I T É   D E  
R E C H E R C H E   D E   L ' I N S T I T U T   D E   P S Y C H I A T R I E   L É G A L E  
( L A U S A N N E ,   S U I S S E )    
L’unité de recherche de l’Institut de psychiatrie légale développe des travaux de recherche sur l’axe santé‐justice, 
dans une perspective pluridisciplinaire. Les travaux portent spécifiquement sur les problématiques concernant les 
expertises au pénal et au civil, les soins sous contrainte (thérapies forensiques) en milieu carcéral et milieu libre, 
la clinique du parcours pénal et clinique carcérale, notamment les effets de l’incarcération sur le devenir des 
sujets. Les recherches peuvent s’inscrire dans une visée clinique, épidémiologique, épistémologique, méthodologique, tant qualitative 
que quantitative.  
Pour plus d’information sur ce poste à pourvoir, contacter  Valerie.Moulin@chuv.ch  
W E B I N A I R E S   À   V E N I R   D E   L ’ É Q U I P E  
V I S A G E ,   C E N T R E   D ’ É T U D E   S U R   L E  
T R A U M A ,   C E N T R E   D E   R E C H E R C H E  
F E R N A N D ‐ S E G U I N  
 
1.   « Violence au travail : perspectives actuelles et futures des meilleures pratiques de prise en charge » 
Mardi 22 janvier | 13h à 14h30 
Conférencier : André Marchand, Ph. D., codirecteur du Centre d’étude sur le trauma et professeur titulaire au Département de 
psychologie de l’UQÀM. Inscription gratuite et obligatoire avant le 17 janvier. Pour en savoir plus 
 
2.   « Violence au travail : les conséquences psychologiques » 
Mardi 19 mars | 13h à 14h30 
Conférencier : Stéphane Guay, Ph. D., directeur du Centre d’étude sur le trauma et professeur agrégé à l’École de criminologie de 
l’Université de Montréal. Inscription gratuite et obligatoire avant le 12 mars. Pour en savoir plus 
 
3.  « Violence au travail : les répercussions sur le plan professionnel » 
Mardi 21 mai | 13h à 14h30 
Conférencière : Nathalie Lanctôt, Ph. D., stagiaire postdoctorale au Centre d’étude sur le trauma. Inscription gratuite et 
obligatoire avant le 14 mai. Pour en savoir plus 
R A P P E L   :   F O R M A T I O N   I N T E N S I V E   E N   C R I M I N O L O G I E  
( P A R I S ,   1 7   J U I N   A U   1 2   J U I L L E T   2 0 1 3 )    
L’école de Psychologues Praticiens de Paris s’associe à  l’École de criminologie de  l’Université de Montréal pour offrir une formation 
intensive en criminologie à Paris, du 17 juin au 12 juillet 2013 (160 heures de formation).  
 
Cette formation, dispensée par des professeurs de l’Université de Montréal, s’adresse à des professionnels et étudiants (possédant une 
licence ou l’équivalent) en intervention criminologique  : psychologues, psychiatres, policiers,  juges, magistrats, travailleurs sociaux et 
autres issus de milieux connexes. 
Principaux thèmes :  
Crime organisé et réseaux criminels 
Cybercriminalité 
Délinquance sexuelle 
Délinquance et facteurs criminogènes 
Coûts de la formation : Inscriptions effectuées avant le 15 mars 2013 : 2000 Euros / Inscriptions après le 15 mars 2013 : 2200 Euros 
(Nombre d’inscriptions limité). 
Attestation de formation émise par l’École de criminologie de l’Université de Montréal. 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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V I D É O   M O N T A G E   D ’ U N E   E X P É R I E N C E   P É D A G O G I Q U E   M E N É E  
D A N S   L A   V I E I L L E   P R I S O N   D ’ O T T A W A ¸  
 
Des étudiantes du cours de maîtrise de la professeure Sylvie Frigon (Dpt. de criminologie, Faculté des 
sciences sociales, Université d'Ottawa), dansent avec la chorégraphe parisienne, Claire Jenny, dans la 
vieille prison d'Ottawa, Ontario (Canada). Claire Jenny, co‐auteure avec Sylvie Frigon de "Chairs 
incarcérées: une exploration de la danse en prison" (2009), fut artiste en résidence au Département à 
l'automne 2012, donnant des ateliers de danse dans la vieille prison d'Ottawa.  
  S E M A I N E   D U   2 1 A U   2 7   J A N V I E R   2 0 1 2  
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C I C C –   H E B D O  
 Lundi 21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25 
 
 
13h00‐14h30 : 
Webinaire sur la 
violence au travail, 
organisé par 
l’équipe VISAGE  
19h00‐22h00 : 
Conférence CICC‐
UQTR de Julie 
Lefebvre (UQTR/
Laval/MTL)  
 
 
 
 
9h30‐12h00 : Conférence du GRAVE 
et du CJM IU (MTL)  
Cette semaine ... 
W E B I N A I R E   O R G A N I S É   P A R   L ’ É Q U I P E  
V I S A G E ,   C E N T R E   D ’ É T U D E   S U R   L E  
T R A U M A ,   C E N T R E   D E   R E C H E R C H E  
F E R N A N D ‐ S E G U I N   «   V I O L E N C E   A U   T R A V A I L   :   P E R S P E C T I V E S  
A C T U E L L E S   E T   F U T U R E S   D E S   M E I L L E U R E S   P R A T I Q U E S   D E  
P R I S E   E N   C H A R G E   »   M A R D I   2 2   J A N V I E R   |   1 3 H   À   1 4 H 3 0  
 
Conférencier : André Marchand, Ph. D., codirecteur du Centre d’étude sur le trauma et professeur titulaire au Département de 
psychologie de l’UQÀM. Inscription préalable obligatoire et gratuite. Pour en savoir plus 
C O N F É R E N C E   C I C C ‐ U Q T R     «   Ê T R E   L E  
M E U R T R I E R   D ' U N   M E M B R E   D E   S A  
F A M I L L E   :   C O M M E N T   E S T ‐ C E   P O S S I B L E ?   »  
Conférence de Julie Lefebvre, chercheure au CICC et professeure au Département de 
psychologie de l'UQTR, qui aura lieu le mercredi 23 janvier  
2013, 19 h à 22 h, 1806, pavillon de la Santé (sous‐sol), UQTR. 
 
Cette conférence, organisée par l'antenne CICC‐UQTR, sera diffusée par 
visioconférence à l'Université de Montréal au local C2059 (Pavillon Lionel Groulx, 3150 
Jean‐Brillant), ainsi qu'au Centre Universitaire de Québec au local 0048.  
Inscription obligatoire gratuite avant le 22 janvier ! Faites vite, places limitées   
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À lire...à écouter 
M I S E   E N   L I G N E   D E   N O U V E L L E S   C O N F É R E N C E S  
S U R   L A   C H A Î N E   Y O U   T U B E   D U   C I C C   !  
Ces  conférences ont été présentées dans le cadre du séminaire intitulé : Mais « que fait la police » ? Le 
travail policier sous le regard des sciences sociales,  organisé par le CÉRIUM, la chaire d’étude de la 
France contemporaine et le CICC le mardi 20 novembre 2012,  
 
 
 Conférence 1 : « La sociologie du travail policier en France », présentée par Fabien Jobard, directeur du Centre de 
recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales (CESDIP, France). 
 
 
 
 Conférence 2 : « La police dans l'État de droit. Les dispositifs de formation initiale et de contrôle interne de la 
police nationale dans la France contemporaine », présentée par Cédric Moreau de Bellaing, maître de 
conférences en sociologie et membre du Centre Maurice Hallbwachs l’ENS de Paris, France. 
 
 
 
 
Discussion  autour du thème du séminaire menée par Stéphane Leman‐Langlois et Rémi Bovin, tous deux 
professeurs en criminologie et chercheurs au CICC.  
 
 
 
C O N F É R E N C E   D U   G R A V E   E T   D U   C J M  
I U   «   L ’ I N I T I A T I V E   A I D E S   :   S E  
M O B I L I S E R   A U T O U R   D E S   B E S O I N S  
D E   D É V E L O P P E M E N T   D E S   E N F A N T S   »  
Conférenciers : Claire Chamberland, Carl Lacharité et Danielle Lessard Aura lieu le vendredi 25 janvier 2013, de 9 h 30 à 12 h 
Lieu des conférences : Édifice de la Grande bibliothèque, Montréal  
Entrée gratuite, Inscription obligatoire. 
R E V U E   C R I M I N O L O G I E ,   V O L U M E   4 5 ,   N O   2  
 
Le dernier numéro de la revue Criminologie, préparé sous la direction de Marie‐Marthe Cousineau et Frédéric 
Ouellet, vient de paraître.  
Thème de ce numéro : « Crime et jeux de hasard ».  
Table des matières 
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J E A N ‐ F R A N Ç O I S   C A U C H I E   E T   P A T R I C E  
C O R R I V E A U .   «   D E S   A C T I O N S   C O N C E R T É E S   P O U R  
D E S   «   G A N G S   D E   R U E   »   O U   D E S   « G A N G S   D E   R U E   »  
P O U R   D E S   A C T I O N S   C O N C E R T É E S   ?   » ,   C H A M P   P É N A L / P E N A L  
F I E L D ,   V O L .   I X   |   2 0 1 2 ,   M I S   E N   L I G N E   L E   1 7   D É C E M B R E   2 0 1 2 .      
Résumé des auteurs  : A la suite de plusieurs rencontres professionnelles entre chercheurs et membres d’une Table de concertation sur 
les gangs à Gatineau,  il est apparu que  les divers partenaires à cette action concertée (service de police, organismes communautaires, 
hôpitaux,  commissions  scolaires) éprouvaient beaucoup de difficultés à  saisir  sur quoi  ils  travaillaient, à  identifier  les objectifs qu’ils 
poursuivaient mais  aussi  à  comprendre  qui  ils  étaient  collectivement.  Si  des  repositionnements  professionnels  et  identitaires  sont 
inévitables dans toute action concertée, un dispositif de recherche essentiellement basé sur la méthode d’analyse en groupe (MAG) a mis 
en  évidence  que  dans  le  cas  étudié,  les malaises  ressentis  avaient  surtout  trait  au  fait  que  les  organismes  et  les  acteurs  qui  les 
représentent devaient vivre avec un mandat flou qui apparait par défaut. Ce n’était pas tant la présence d’une action concertée sur des « 
problématiques jeunesse » qui était mise en question que le fait de devoir passer par la case « gangs de rue » pour justifier cette action. 
Une question se pose donc : est‐on dans un scénario où c’est l’action concertée qui répond à une problématique « gang » ou dans un cas 
de figure où c’est la problématique « gang » qui s’impose comme la meilleure justification de l’action concertée ?  
N O U V E L L E   A C Q U I S I T I O N   D E   L ’ E S P A C E   I N T E R A C T I F  
D E   D O C U M E N T A T I O N    
 
Emprunt possible auprès de Neslihan Yurtsever, bureau C4090. 
 
L’intervenant, vol 29(2), janvier 2013. Revue sur la toxicomanie et le jeu excessif  
B U L L E T I N   S A V O I R S   D E   L ’ A S S O C I A T I O N  
F R A N C O P H O N E   P O U R   L E   S A V O I R   ( A C F A S ) ,   1 5  
J A N V I E R   2 0 1 3  
Pour en savoir plus sur le programme préliminaire du prochain congrès, la nouvelle présidence, les prix et concours de l’ACFAS, etc…  
 
 
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
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Babillard électronique  
R A P P E L   :   A P P E L   À   P U B L I C A T I O N   D ’ A R T I C L E S   H O R S  
T H È M E   D A N S   L A   R E V U E   C R I M I N O L O G I E  
 
La revue CRIMINOLOGIE  est une revue de recherche scientifique avec comité de lecture (peer reviewed). Elle 
s'adresse aux scientifiques et aux professionnels de la justice pénale, et présente des dossiers thématiques construits 
autour des préoccupations et des intérêts actuels des criminologues québécois, canadiens, étatsuniens et européens.  
 
Chaque numéro de la revue réserve une section aux articles hors‐thème, qui comporte des articles soumis par des 
chercheur(e)s qui désirent rendre compte des résultats de leurs travaux. Cette section, ouverte à tous, porte sur des 
sujets variés, et les étudiants sont tout particulièrement encouragés à y soumettre des textes. 
 
Récemment, la place de ces articles hors thème a considérablement augmenté (cinq par volume au lieu de deux), ce qui a 
réduit de beaucoup le délai de publication de ces derniers! N’hésitez donc pas à faire parvenir vos articles à l'attention de la 
responsable des articles hors‐thème, Chloé Leclerc.  
A S S I S T A N T ( E )   C O N S E I L L E R ( È R E )   E N  
S É C U R I T É   U R B A I N E  
Prévention Sud‐Ouest, un organisme communautaire du sud‐ouest de 
Montréal, gère différents projets en prévention de la criminalité. L’organisme 
gère également le programme Tandem (programme montréalais de soutien à 
l’action citoyenne en sécurité urbaine dans l’arrondissement Le Sud‐Ouest).  
 
Sous la responsabilité de la direction, le (la) titulaire participe à la réalisation du plan d’action de l’organisme. La responsabilité 
principale de la personne titulaire du poste consiste à mettre en œuvre des activités et des projets liés à la promotion de la sécurité 
urbaine ainsi qu’à la prévention de la criminalité. Les tâches prennent essentiellement la forme d’animations, de rencontres 
d’information, de visites‐conseils, d’ateliers, de kiosques et de référence. La clientèle et les partenaires sont issus des réseaux publics, 
privés ou communautaires. Enfin, le (la) titulaire conseille la direction et la représente dans divers dossiers ou projets dont il ou elle est 
responsable  
Poste temporaire, temps plein, possibilité de renouvellement après 30 semaines. Entrée en fonction : 11 février 2013 
Date limite pour déposer sa candidature : 31 janvier 2013, 17h00 
 
R A P P E L   :   C O N F É R E N C E   C I C C ‐ U Q T R   D E   J E A N   P R O U L X  
I N T I T U L É E   «   M E U R T R I E R S   S E X U E L S   »   
 
Cette conférence de Jean Proulx, chercheur au CICC et directeur de l'École de criminologie de l'Université de 
Montréal, aura lieu le mercredi 6 février 2013, de 19 h à 22 h, au 1806, pavillon de la Santé, Université du Québec à 
Trois‐Rivières.  
 
Organisée par l'antenne CICC‐UQTR, elle sera diffusée par visioconférence à l'Université de Montréal au local 
C2059 (Pavillon Lionel Groulx, 3150 Jean‐Brillant), ainsi qu'au Centre Universitaire de Québec au local 0048. Plus de détails suivront. 
Inscription obligatoire gratuite! Faites vite, places limitées  cicc@uqtr.ca 
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 Lundi 28 Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi 31 Vendredi 01 
 
 
    
 
Date limite pour l’offre de bourses de l’équipe de 
recherche VISAGE 
***** 
Date limite pour l’appel à communication dans le cadre 
de la troisième conférence nationale Criminologie et 
justice sociale : Perspectives critiques  
Cette semaine ... 
R A P P E L   :   A P P E L   À  
C O M M U N I C A T I O N   :   T R O I S I È M E  
C O N F É R E N C E   N A T I O N A L E  
C R I M I N O L O G I E   E T   J U S T I C E   S O C I A L E   :   P E R S P E C T I V E S  
C R I T I Q U E S .   U N I V E R S I T É   D ’ O T T A W A ,   3   E T   4   M A I   2 0 1 3    
 
Vous êtes invités à soumettre des propositions de communications et de panels pour cette conférence, qui est organisée 
conjointement par l’Université d’Ottawa et l’Université Carleton.  
La conférence est un forum annuel réunissant chercheurs, intellectuels, étudiants et intervenants canadiens et internationaux. Au 
printemps dernier, la seconde édition de la conférence, tenue à l’Université Carleton, a été le théâtre de quatre‐vingt présentations. Ces 
rencontres savantes sont le résultat d’une collaboration entre l’Institute of Criminology & Criminal Justice, le Département de Droit, et 
le Département de Sociologie et d’Anthropologie de l’Université Carleton et le Département de Criminologie de l’Université d’Ottawa. 
Collectivement, l’objectif est d’établir un forum annuel pour les chercheurs canadiens et internationaux, dont les travaux 
portent un regard critique sur les enjeux liés à la criminologie et à la justice sociale. Chercheurs, intervenants et étudiants de 
deuxième et troisième cycles sont invités à participer. Les communications peuvent êtres présentées en anglais ou en français. 
Nous encourageons les panels bilingues, et invitons les participants à innover en adoptant des stratégies communicationnelles 
établissant des ponts entre les deux traditions linguistiques. 
Pour les propositions de communications, prière d’inclure votre nom, appartenance institutionnelle, coordonnées complètes, le titre 
de la communication et un résumé d’au plus 250 mots. Pour les propositions de panels, prière d’inclure le nom, l’appartenance 
institutionnelle, coordonnées complètes, le titre de chaque présentations et leurs résumés d’au plus 250 mots, ainsi que le nom de la 
personne présidant le panel. Si vous désirez assurer la présidence d’un autre panel, veuillez nous en informer. 
 
Date limite pour la soumission de propositions : 1 février 2013. Veuillez faire parvenir vos propositions à Maritza Felices Luna  
(mfelices@uottawa.ca) . Pour tout autre renseignement, veuillez contacter Bastien Quirion (bquirion@uottawa.ca). 
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À lire...à écouter 
«   L E   S Y N D R O M E   P O L I C I E R   » .   É M I S S I O N   «  
L E S   A N N É E S   L U M I È R E   » ,   R A D I O   C A N A D A   ( 2 0 . 0 1 . 2 0 1 3 )  
La bavure policière du matricule 728 soulève le doute sur l'évaluation et la formation des recrues 
dans les programmes de techniques policières. Le métier attire-t-il des jeunes avant tout séduits par le pouvoir 
et l'action?  
Interrogé dans l’émission « Les années lumière » de la Première Chaine de Radio-Canada, Marc Alain, 
professeur au département de psychoéducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières, chercheur au CICC 
et auteur du livre La socialisation professionnelle des policiers, nous livre son point de vue sur ce sujet. 
(L’intervention de M. Alain débute à la 8ème minute) 
«   R E V U E   D E   L A   G E N D A R M E R I E   N A T I O N A L E  (France) » ,  N O  2 4 4 
( D É C E M B R E   2 0 1 2 )  
Contient un dossier spécial sur « La cybersécurité » 
R A P P E L   :   B O U R S E S   D ’ É T U D E S  
S U P É R I E U R E S   E T   D E   S T A G E  
P O S T D O C T O R A L   O F F E R T E S   P A R   L ’ É Q U I P E   D E   R E C H E R C H E  
V I S A G E   ( V I O L E N C E   A U   T R A V A I L   S E L O N   L E   S E X E   E T   L E   G E N R E )  
D U   C E N T R E   D ’ É T U D E   S U R   L E   T R A U M A     ( C E N T R E   D E   R E C H E R C H E  
F E R N A N D ‐ S E G U I N ,   M O N T R É A L )  
Date limite pour soumettre sa candidature : 1er février 2013 
Bourse offerte aux étudiants de 2e cycle : 17,500$ 
Bourse offerte aux étudiants de 3e cycle : 22,000$ 
Bourse de stage postdoctoral : 35,000$ 
P O U R   E N   S A V O I R   P L U S   S U R   L E S   P U B L I C A T I O N S  
R E L A T I V E S   A U   T H È M E   D E S   «   S C I E N C E S  
F O R E N S I Q U E S   »     D E   C E T   É D I T E U R    
R E C U E I L   D E S   C I C C ‐ H E B D O   P A R U S   D U R A N T   L ’ A N N É E  
2 0 1 2  
Ce dernier est désormais en ligne! Vous y retrouverez tous les numéros du volume 5, soit une année d'informations 
criminologiques !  
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N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S   ( B L S H )      
( M I S E   À   J O U R   D U   2 5   J A N V I E R   2 0 1 3 )      
R E S E A R C H   R E P O R T   :   «   T E S T I N G   A   P U B L I C  
H E A L T H   A P P R O A C H   T O   G U N   V I O L E N C E   » .   B Y  
S A R A H   P I C A R D ‐ F R I T S C H E   A N D   L E N O R E   C E R N I G L I A      
Testing a Public Health Approach to Gun Violence, a new study from the Center for Court Innovation, 
documents the impact of Save Our Streets, an anti‐violence project in Crown Heights, Brooklyn. The findings 
suggest that Save Our Streets helped to reduce gun violence: over the course of the study period, shooting rates in 
Crown Heights decreased by six percent. 
L E T T R E   D ' I N F O R M A T I O N   N °   2 5   ( 2 4   J A N V I E R   2 0 1 3 )  
 
 
Le centre de ressources du CESDIP gère un fonds unique en France spécialisé en criminologie, criminalité, délinquance, police,  prison, 
sociologie de la déviance, politiques criminelles et victimologie en France et à l'étranger.   
N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   S I D   A B D E L L A O U I   ( D I R . ,   2 0 1 3 ) .  
«   L ' E X P E R T I S E   P S Y C H O L É G A L E .   E N J E U X ,   R É A L I T É S   E T  
N O U V E L L E S   P E R S P E C T I V E S   » .  L ’ H A R M A T T A N ,   C O L L .    
C R I M I N O L O G I E .   ( 2 0 1   P . )  
 
Présentation de l’éditeur. Cet ouvrage s'intéresse aux objets et enjeux de l'expertise judiciaire, au statut de 
l'expert psychiatre ou psychologue, à sa pratique, son système de référence, sa formation, les limites de son cadre 
d'intervention... Des analyses portent sur le poids des normes, les effets de contextes, les contingences identitaires, 
la lecture ou l'exploitation des dires proposées par l'expert "psy", la notion de responsabilité des justiciables, les 
dérives, etc.   
 
 
 
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
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R A P P E L   :   C O N F É R E N C E   C I C C ‐ U Q T R   D E   J E A N  
P R O U L X   I N T I T U L É E   «   M E U R T R I E R S   S E X U E L S   »  
C'est avec grand plaisir que l'équipe CICC-UQTR vous convie, le mercredi 6 
février à compter de 19 h, à une conférence qui aura lieu à l’UQTR (Pavillon de la 
Santé, 3351, boul. des Forges, Trois-Rivières, Local 1806/sous-sol), et en diffusion 
simultanée par visioconférence au Campus de Québec de l'Université du Québec à 
Trois-Rivières (local 0048) ainsi qu'à l'Université de Montréal (3150 Jean-Brillant, 
Pavillon Lionel Groulx, salle C2059). L'évènement aura pour thème « Les meurtriers sexuels ». 
Le conférencier présent sera Monsieur Jean Proulx, chercheur au CICC et directeur de l'École de 
criminologie de l'Université de Montréal. 
Toute personne désirant participer à cette conférence est priée de s'inscrire avant le 5 février en 
communiquant son intention par courriel au cicc@uqtr.ca ou par téléphone au 819 376-5011, poste 
4072. 
S E C O N D   G E R N   D O C T O R A L   S U M M E R  
S C H O O L   O N   C R I M I N O L O G Y   A N D   C R I M I N A L  
J U S T I C E ,   W H I T E   R O S E   D O C T O R A L   T R A I N I N G  
C E N T R E ,   U N I V E R S I T Y   O F   S H E F F I E L D ,   U K ,   –   9 ‐ 1 1  
S E P T E M B E R   2 0 1 3  
 
The second GERN summer school for doctoral students will take place at the School of Law, Bartolome House, University of Sheffield 
from Monday 9 September to Wednesday 11 September 2013.  It is associated with the ‘Socio‐legal/criminology’ and ‘Security, conflict 
and justice’ pathways of the White Rose Doctoral Training Centre. 
 
WHO IS IT FOR? 
Research students undertaking doctoral research in a GERN member institution.  This is an opportunity to present your 
research, have it discussed by leading European researchers and, if selected, published in an edited book.  The summer school is 
probably most suited to research students in their second and third years. 
 
WHAT DOES IT INVOLVE? 
Doctoral students will need to send a detailed abstract of their paper (two pages setting out their theoretical framework, concepts and 
research findings/research plans), together with a letter of engagement from their supervisor, agreeing to help them, by 1 May 2013.   
For more information 
U N E   N O U V E L L E   C O N F É R E N C E   C I C C ‐ U D E M   V I E N T   D ’ Ê T R E  
P R O G R A M M É E   :   «   L E S   E N J E U X   D E   L A   V I O L E N C E   A U  
T R A V A I L   »  
Cette conférence de Nathalie Lanctôt aura lieu le mardi 26 mars 2013, 16h00 à 17h15, 3150, rue Jean‐Brillant, Pavillon 
Lionel‐Groulx, local C‐4141. 
  
Nathalie Lanctôt est présentement stagiaire postdoctorale à l'École de criminologie de l'Université de Montréal et au 
Centre d'étude sur le trauma, faisant partie du Centre de recherche Fernand Seguin de l'Hôpital Louis‐H. Lafontaine. Ses intérêts de 
recherche portent sur le retour au travail de personnes qui ont vécu de la violence en milieu de travail et/ou qui ont développé un état 
de stress post‐traumatique.  
D E U X   P O S T E S   D E   P R O F E S S E U R ( E ) S   E N   C R I M I N O L O G I E  
S O N T   O U V E R T S   À   L ’ É C O L E   D E   C R I M I N O L O G I E   D E  
L ’ U N I V E R S I T É   D E   M O N T R É A L    
L’École de criminologie sollicite des candidatures pour occuper deux postes à temps plein de professeur(e)s de 
criminologie au rang d’adjoint.  
Pour le premier poste, une expérience significative dans le champ de la victimologie est requise. 
Pour le second poste, une expérience significative dans le champ de la psychologie criminologique est requise. 
Date limite pour le dépôt des dossiers de candidature : 4 février 2013 
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C O N F É R E N C E   D U   G R A V E   :   L ' A P P R O C H E   D E   L A  
P É D I A T R I E   S O C I A L E   E N   C O M M U N A U T É   :   L O R S Q U E  
L A   S A N T É   E T   L E   B I E N ‐ Ê T R E   D E S   E N F A N T S  
D E V I E N N E N T   U N E   Q U E S T I O N   D E   D R O I T  
Aura lieu le vendredi le 22 février 2013, de 9h30 à 12h00 
Dr Gilles JULIEN, pédiatre social, directeur clinique et fondateur de la pédiatrie sociale en communauté 
Mme Julie DESHARNAIS, travailleuse sociale et directrice des services, Centres de pédiatrie sociale en communauté de la Fondation 
du Dr Julien 
Me Hélène (SIOUI) TRUDEL, médiatrice accréditée, directrice, volet Alliance Droit Santé de la Fondation du Dr Julien 
La responsabilité sociétale pour le développement d’un enfant implique cinq secteurs d’activités : la santé, l’éducation, la protection de 
l’enfance, et les services sociaux et de justice. Lorsqu’ils sont offerts de manière indépendante les uns des autres, des erreurs importantes 
dans l’évaluation et le suivi des enfants et de leurs familles peuvent survenir. L’approche de pédiatrie sociale en communauté vise à 
assurer une action efficace de toutes les personnes significatives dans la trajectoire de développement de l’enfant en difficulté. 
Lieu de la conférence : Édifice de la Grande bibliothèque, Entrée gratuite / Inscription obligatoire  grave@umontreal.ca 
A P P E L   À   C O M M U N I C A T I O N   :   3 6 E  C O N G R È S   B I E N N A L  
D E   L A   S O C I É T É   D E   C R I M I N O L O G I E   D U   Q U É B E C   ‐   6  
A U   8   N O V E M B R E   2 0 1 3     ( F A I R M O N T   T R E M B L A N T )  
Vous êtes cordialement invités à présenter une proposition de communication dans le cadre du « 36e 
congrès biennal de la Société de criminologie du Québec ». Cet évènement d’envergure est devenu une 
tradition bien établie pour la Société de criminologie du Québec, qui, spécialement cette année, bénéficiera de la participation du 
Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC).  
Date limite pour présenter une proposition de communication: 8 mars 2013. 
•Présentation du thème et des sous thèmes du congrès 
•Formulaire de proposition de communication 
O F F R E   D ' E M P L O I   ‐   L E   C E N T R E   D ’ I N T E R V E N T I O N   E N  
V I O L E N C E   E T   A G R E S S I O N S   S E X U E L L E S   D E   L A  
M O N T É R É G I E   ( C I V A S   M O N T É R É G I E )   E S T   A C T U E L L E M E N T  
À   L A   R E C H E R C H E   D ’ U N ( E )   I N T E R V E N A N T ( E )   C L I N I C I E N
( N E )  
 
Contrat minimal d’un an. 
Écrivez  à crimino@societecrimino.qc.ca  si vous êtes intéressés et ils vous feront parvenir l'offre d'emploi détaillée. 
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 19h00 ‐ … : Conférence de 
Jean Proulx  sur les 
meurtriers sexuels (UQTR/
Qc/MTL)  
 
 
 
À lire...à écouter 
Cette semaine ... 
C O N F É R E N C E   C I C C ‐ U Q T R   D E   J E A N   P R O U L X  
I N T I T U L É E   «   M E U R T R I E R S   S E X U E L S   »  
C'est avec grand plaisir que l'équipe CICC‐UQTR vous convie, le mercredi 6 février à 
compter de 19 h, à une conférence qui aura lieu à l’UQTR (Pavillon de la Santé, 3351, boul. 
des Forges, Trois‐Rivières, Local 1806/sous‐sol), et en diffusion simultanée par 
visioconférence au Campus de Québec de l'Université du Québec à Trois‐Rivières (local 
0048) ainsi qu'à l'Université de Montréal (3150 Jean‐Brillant, Pavillon Lionel Groulx, salle C2059). 
L'évènement aura pour thème « Les meurtriers sexuels ». 
Le conférencier présent sera Monsieur Jean Proulx, chercheur au CICC et directeur de l'École de criminologie de l'Université de 
Montréal. 
Toute personne désirant participer à cette conférence est priée de s'inscrire avant le 5 février en communiquant son intention par 
courriel au cicc@uqtr.ca ou par téléphone au 819 376‐5011, poste 4072. 
M I S E   E N   L I G N E   D ' U N E  
N O U V E L L E   C O N F É R E N C E   S U R  
L A   C H A Î N E   Y O U T U B E   D U   C I C C  
 
Conférence Cleveringa du Dr. Marlèn Dane, professeure en droit pénal 
européen, Université de Leiden (Pays‐Bas), intitulée « Confidence as a conditio 
sine qua non for European Criminal Law » (28 novembre 2012)  
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Babillard électronique  
«   L ' I N T I M I D A T I O N   P E U T   M O D I F I E R  
L ' E X P R E S S I O N   D E S   G È N E S   »    
Tels sont les résultats d’une étude réalisée par Isabelle Ouellet‐Morin, professeure à l'École de criminologie. Chicago 
Tribune (30 janvier 2013) 
N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   O L I V I E R   M O Y A N O   ( J A N V I E R  
2 0 1 3 ) .   «   V I O L E N C E S   I N F A N T I L E S   E T  
A D O L E S C E N T E S .   P R O P O S I T I O N S   C L I N I Q U E S   S U R  
L ' E N F A N T   V I O L E N T   E T   L ' A D O L E S C E N T   D É L I N Q U A N T  
» .   É D I T I O N S   L I B E R ,   1 2 8   P .      
Résumé de l’éditeur : Le questionnement à l’origine de cet ouvrage s’est imposé après dix ans d’immersion dans le 
monde de l’enfance en danger, à écouter et à recevoir des enfants maltraités, des adolescents délinquants ou 
parfois criminels – ce qui demeure fort rare, heureusement. Dix années à côtoyer des familles en souffrance, des 
enfants en détresse qui semblent ne plus pouvoir exprimer leur mal‐être qu’à travers le passage à l’acte violent ou 
impulsif. Comment comprendre cette violence ? Comment la décoder, l’interpréter ? Comment s’opposer à sa répétition ? C’est de la 
rencontre réitérée avec des situations souvent extrêmes que les limites des modèles traditionnels apparaissent, pour ne laisser au 
clinicien qu’un goût amer de découragement, parfois d’impuissance. 
E ‐ B U L L E T I N   N °   2 5   D E     L ' A S S O C I A T I O N   P O U R  
L A   P R É V E N T I O N   D E   L A   T O R T U R E ( A P T ) ,  
J A N V I E R   2 0 1 3  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I      
U N E   N O U V E L L E   C O N F É R E N C E   C I C C ‐ U D E M   V I E N T  
D ’ Ê T R E   P R O G R A M M É E   :   «   L A   M É D I A T I O N   S O C I A L E   E N  
T H É O R I E   E T   E N   P R A T I Q U E   »  
Aura lieu le mardi 19 février 2013, de 16h00 à 17h15, 3150 rue Jean‐Brillant,  
Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐4141.  
Conférencières invitées : Nina ADMO et Ginette VÉZINA 
Nina Admo, chercheure régulière au CICC, enseigne au Collège de Maisonneuve et à l'Université de Montréal. En 2012, elle a publié un 
livre inspiré des résultats de recherches évaluatives sur la résolution de conflits. L'ouvrage est conçu de manière à favoriser 
l'implantation d'un service de résolution de conflits et à offrir des outils d'accompagnement à la formation de médiateurs. 
 
Ginette Vézina coordonne les programmes et les services à l'Institut Pacifique. L'Institut Pacifique se voue au développement d'un 
savoir‐faire en résolution de conflits, entre autres, par l'entremise de la médiation par les pairs en milieu scolaire et, en partenariat avec 
Tandem Paix et Sécurité de Montréal‐Nord, de la médiation sociale.  
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O F F R E S   D ’ E M P L O I   D U   C E N T R E   J E U N E S S E   D E   M O N T R É A L   –  
I N S T I T U T   U N I V E R S I T A I R E   ( C J M ) ‐ I U )  
‐Éducateur ou éducatrice (liste de rappel) 
 
‐Agent(e) de relations humaines  
 
J O B   O P E N I N G   :   S E N I O R   L E C T U R E R / L E C T U R E R  
C R I M I N O L O G Y ,   D U R H A M   U N I V E R S I T Y   ‐   S C H O O L   O F  
A P P L I E D   S O C I A L   S C I E N C E S  
U.The School of Applied Social Sciences (SASS) at Durham University is seeking to appoint a Senior Lecturer/ Lecturer in Criminology 
to support  the delivery of its undergraduate and postgraduate provision in this area and to contribute to one or more of its research 
groups. The successful candidate will have teaching expertise in criminological theory and one or more relevant criminology research 
areas. The School's criminology research group covers subjects such as crime, violence and abuse, sex work and sexual exploitation, 
cultural criminology, crime and technology, policing, and intellectual property crime. 
Closing Date: 16th February   
K . )  
O F F R E   D ’ E M P L O I :   U N ( E )   R E S P O N S A B L E   D E S  
C O M M U N I C A T I O N S  
PRÉREQUIS : Détenir un baccalauréat en criminologie ou en communication.  
Vous souhaitez vous joindre à l'équipe de la Société de criminologue du Québec ? Nous cherchons un(e) 
responsable des communications. Animation des réseaux sociaux, préparation du bulletin Ressources et vous, service aux membres, etc. 
Date limite pour postuler : 11 février. Faites vite ! 
 
R A P P E L   :   S É M I N A I R E   T O X I C O M A N I E   E T  
T R A I T E M E N T   S O U S   C O N T R A I N T E .   I L   E S T  
T O U J O U R S   T E M P S   D E   V O U S   Y   I N S C R I R E   !  
 
Il est toujours temps de vous inscrire, et ce jusqu’au vendredi 15 février 2013, au Séminaire du RISQ 
sur la toxicomanie et le traitement sous contrainte qui aura lieu le jeudi 21 février 2013. Rappelons que ce séminaire permettra aux 
participants d’approfondir et de discuter du traitement sous contrainte et du recours à la thérapie pour la détermination de la peine. En 
plus d’aborder l’implantation du programme de traitement en toxicomanie de la Cour du Québec (PTTCQ), les échanges porteront sur 
l’évolution du traitement sous contrainte, sur la réalité des intervenants dans ce contexte et sur les tribunaux de traitement en 
toxicomanie au Canada. 
Ce rendez‐vous s’adresse à tous les représentants des établissements du réseau de la santé et des services sociaux, du réseau judiciaire, 
des étudiants, des chercheurs et à tous ceux pour qui la thématique suscite un intérêt.  
 
Information 
Programme préliminaire et inscription 
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J O U R N É E   C O N T R E   L ' E X P L O I T A T I O N  
S E X U E L L E   S U R   I N T E R N E T   ( Q U É B E C ,   1 5  
M A R S   2 0 1 3 )  
L’Institut Québécois de Sexologie Clinique et ses collaborateurs sont heureux de 
vous inviter à la journée thématique Lutter contre l'exploitation sexuelle sur Internet qui aura lieu le 15 mars 2013 à Québec. 
Le sujet retenu pour cette journée thématique préoccupe par les problèmes qu’il soulève. Les avancées technologiques ont 
permis à des prédateurs de développer de nombreuses stratégies pour rejoindre les jeunes dans leurs quotidiens. Les 
exemples qui concernent la pédopornographie, le leurre, l’intimidation, la prostitution, la traite des enfants sont nombreux 
et demandent une réflexion commune car l’utilisation d’internet favorise de développement de ces problématiques. Les 
différentes conférences proposées permettront de comprendre la croissance qui existe entre le visionnement de vidéo à 
caractère pornographique via Internet jusqu’au phénomène de grande maltraitance. Date limite pour s’inscrire : 13 mars 2013 
R A P P E L   :   F O R M A T I O N   I N T E N S I V E  
E N   C R I M I N O L O G I E   ( P A R I S ,   1 7   J U I N  
A U   1 2   J U I L L E T   2 0 1 3 )    
L’école de Psychologues Praticiens de Paris s’associe à  l’École de criminologie de  l’Université de Montréal pour offrir une  formation 
intensive en criminologie à Paris, du 17 juin au 12 juillet 2013 (160 heures de formation).  
 
Cette formation, dispensée par des professeurs de l’Université de Montréal, s’adresse à des professionnels et étudiants (possédant une 
licence ou  l’équivalent) en  intervention criminologique  : psychologues, psychiatres, policiers,  juges, magistrats,  travailleurs sociaux et 
autres issus de milieux connexes. 
Principaux thèmes :  
 
Crime organisé et réseaux criminels 
Cybercriminalité 
Délinquance sexuelle 
Délinquance et facteurs criminogènes 
 
 
Coûts de la formation : Inscriptions effectuées avant le 15 mars 2013 : 2000 Euros / Inscriptions après le 15 mars 2013 : 2200 Euros 
(Nombre d’inscriptions limité). 
 
Attestation de formation émise par l’École de criminologie de l’Université de Montréal. 
C I F A S   :   7 E   C O N G R È S  
I N T E R N A T I O N A L   F R A N C O P H O N E  
S U R   L ’ A G R E S S I O N   S E X U E L L E   :   L E S  
I N S C R I P T I O N S   S O N T   D É S O R M A I S   O U V E R T E S !  
Organisé par le Regroupement des intervenants en matière d’agression sexuelle (RIMAS) et l’Institut Philippe‐Pinel de Montréal, ce 
congrès aura lieu du 15 au 17 mai 2013 (Loews Hôtel Le Concorde, Québec) sur le thème « L’agression sexuelle : unicité‐pluralité‐
complexité ». Ce congrès se veut le reflet de caractéristiques liées au phénomène de l’agression sexuelle et il s’agira d’une occasion 
privilégiée de faire un bilan entre cliniciens, chercheurs, gestionnaires, magistrats, procureurs ou policiers intervenant auprès de 
victimes et auprès d’auteurs d’agression sexuelle. Les inscriptions sont désormais disponibles en ligne.  
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   Date limite pour appliquer 
à l’Université de Greenwich  
 
13h00‐15h30 : Séminaire de la Chaire 
France n°6 sur les émeutes urbaines 
de 2005  (UdeM) 
***** 
Date limite pour vous inscrire au 
séminaire du RISQ «Toxicomanie et 
traitement sous contrainte»  
Cette semaine ... 
R A P P E L   :   S É M I N A I R E   T O X I C O M A N I E   E T  
T R A I T E M E N T   S O U S   C O N T R A I N T E .   I L   E S T  
T O U J O U R S   T E M P S   D E   V O U S   Y   I N S C R I R E   !  
 
Vous avez jusqu’au vendredi 15 février 2013 pour vous inscrire au Séminaire du RISQ sur la 
toxicomanie et le traitement sous contrainte qui aura lieu le jeudi 21 février 2013.  
Rappelons que ce séminaire permettra aux participants d’approfondir et de discuter du traitement sous contrainte et du recours à la 
thérapie pour la détermination de la peine. En plus d’aborder l’implantation du programme de traitement en toxicomanie de la Cour du 
Québec (PTTCQ), les échanges porteront sur l’évolution du traitement sous contrainte, sur la réalité des intervenants dans ce contexte 
et sur les tribunaux de traitement en toxicomanie au Canada. 
 
Information 
Programme préliminaire et inscription 
P O S T ‐ D O C T O R A L   R E S E A R C H   F E L L O W  
I N   P S Y C H O L O G Y ,   H E A L T H   A N D   S O C I A L  
C A R E  
Closing Date:   Thursday 14 February 2013 
The Department of Psychology and Counselling is seeking a post‐doctoral research fellow to work on an 18 month ESRC‐funded project 
to study the development of crash liability and risky driving behaviour in novice drivers. The post holder will use advanced longitudinal 
data analysis techniques to model trajectories of crash liability and driver behaviour using an existing large‐scale dataset. The project 
also involves collaboration with practitioner partners to inform road safety policy, providing the post‐holder with the opportunity to 
gain experience of communicating research to the wider community. A PhD in Psychology, Statistics or a cognate area, advanced 
statistical knowledge, project management experience, and the ability to work effectively within a research team are essential.  
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Aux chercheur(e)s et étudiant(e)s de l’UdeM... 
S É M I N A I R E   D E   L A   C H A I R E   F R A N C E   N °
6   :   «   L E S   I N T E R P R É T A T I O N S   D E S  
É M E U T E S   D E   N O V E M B R E / D É C E M B R E  
2 0 0 5   D A N S   L E S   B A N L I E U E S  
F R A N Ç A I S E S »    
Le vendredi 15 février, de 13h à 15h30 (Salle C2059, Pavillon Lionel‐Groulx), 
aura lieu la séance 6 du séminaire de la Chaire d'études de la France contemporaine. 
Cette séance, co‐organisée avec le CICC et le CPDS, portera sur les émeutes urbaines de novembre 2005 en France, considérées 
comme les plus importantes de ces trente dernières années. 
Y agiront comme intervenants et discutants : Gérard Mauger (directeur de recherche émérite au CNRS, France), Pascale Dufour 
(professeure au département de science politique de l’UdeM) et Massimiliano Mulone (professeur adjoint à l’École de criminologie de 
l’UdeM et chercheur au CICC). 
 
Le séminaire est ouvert à tous, il suffit de s'inscrire à partir du lien ci‐dessous :  
http://www.cerium.ca/Les-interpretations-des-emeutes-de  
 
L A   D R I   F I N A N C E   V O S   A C T I V I T É S   I N T E R N A T I O N A L E S    
La vice‐rectrice responsable des relations internationales, Hélène David, a le plaisir de vous inviter à soumettre des projets dans le cadre 
du programme de la DRI pour le financement d'activités internationales. 
 
Le programme vise à développer et/ou consolider les partenariats interuniversitaires : 
 
Formation 
‐Internationalisation des programmes d'études  
‐Projets ponctuels de formation ou de développement international  
 
Recherche 
‐Développement de partenariats internationaux en recherche  
‐Soutien aux doctorants et aux chercheurs postdoctoraux  
 
Collaboration avec les pays du Sud 
‐Actions humanitaires 
‐Accueil de professeurs‐chercheurs 
R A P P O R T   D E   B O U R S E   D E   R É D A C T I O N   D E   M A R I E ‐
H É L È N E   C I G N A ,   É T U D I A N T E   À   L A   M A Î T R I S E   ( É C O L E   D E  
C R I M I N O L O G I E ,   U D E M )  
 
Nos plus vives félicitations à Marie‐Hélène Cigna, récipiendaire d’une bourse de rédaction du CICC pour 
l’automne 2012, pour le dépôt de son mémoire de maîtrise ! Titre : « Reconnaissance émotionnelle faciale et 
psychopathie : un protocole exploratoire à l'aide de personnages virtuels animés » (sous la direction de Jean‐Pierre 
Guay). Résumé  
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Babillard électronique  
À lire… 
À   P A R A Î T R E   L E   2 1   F É V R I E R   2 0 1 3   :   P I E R R E   V .  
T O U R N I E R .   L A   P R I S O N .   U N E   N É C E S S I T É   P O U R   L A  
R É P U B L I Q U E .   P R É F A C E   D ’ E L I S A B E T H   G U I G O U ,   L E S  
E D I T I O N S   B U C H E T   &   C H A S T E L ,   C O L L .   «   E S S A I S   E T  
D O C U M E N T S   » ,   2 6 1   P .  
Présentation de l’éditeur : De la peine prononcée à la réinsertion, en passant par l’enfermement, cet ouvrage est 
un parcours au cœur du système carcéral français. Surpopulation, sens de la peine, perpétuité réelle, récidive, 
maladie mentale : avec une administration pénitentiaire réticente à divulguer les chiffres, il est bien difficile de 
faire la part des choses en la matière. 
Combien de personnes en prison aujourd’hui en France ? Quel est le taux de récidive ? Si l’on ne peut pas se passer des prisons, ne doit‐
on pas en limiter l’usage aux infractions les plus graves, en imaginant d’autres façons de sanctionner les délits ? Comment aménager la 
détention et mieux préparer la sortie des condamnés afin de les aider à « vivre une vie responsable » ? Si la prison est bien une nécessité 
pour la République, c’est au cœur de celle‐ci qu’elle doit s’inscrire. 
C’est dans la complexité des questions pénales et carcérales que Pierre Victor Tournier nous entraîne, refusant toute forme de radicalité 
et avançant des éléments de réponses précis et exigeants. 
N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A   B I B L I O T H È Q U E  
D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S   H U M A I N E S   ( B L S H )      
(mise à jour du 8 février 2013)   
R A P P E L   :   N ’ O U B L I E Z   P A S   D E   P R E N D R E   E N   N O T E   L E S  
D E U X   C O N F É R E N C E S   C I C C ‐ U D E M   À   L ’ A G E N D A   D E  
F É V R I E R   !  
1‐« La médiation sociale en théorie et en pratique » 
Aura lieu le mardi 19 février 2013, de 16h00 à 17h15, 3150 rue Jean‐Brillant,  
Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐4141.  
Conférencières invitées : Nina ADMO et Ginette VÉZINA 
 
Nina Admo, chercheure régulière au CICC, enseigne au Collège de Maisonneuve et à l'Université de Montréal. En 2012, elle a publié un 
livre inspiré des résultats de recherches évaluatives sur la résolution de conflits. L'ouvrage est conçu de manière à favoriser 
l'implantation d'un service de résolution de conflits et à offrir des outils d'accompagnement à la formation de médiateurs. 
 
Ginette Vézina coordonne les programmes et les services à l'Institut Pacifique. L'Institut Pacifique se voue au développement d'un 
savoir‐faire en résolution de conflits, entre autres, par l'entremise de la médiation par les pairs en milieu scolaire et, en partenariat avec 
Tandem Paix et Sécurité de Montréal‐Nord, de la médiation sociale.  
 
B U L L E T I N   S A V O I R S ,   F É V R I E R   2 0 1 3  
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C O N F É R E N C E   C A N A D I E N N E   S U R  
L A   P R É V E N T I O N   D E S  
T R A U M A T I S M E S   E T   L A  
P R O M O T I O N   D E   L A   S É C U R I T É .   «  
D E S   C O N N A I S S A N C E S   À  
L ' A C T I O N   :   P R É V E N O N S   L E S  
B L E S S U R E S   E T   L A V I O L E N C E !   »   ( M T L ,   5 ‐ 9 . 1 1 . 2 0 1 3 )  
Parachute et la Croix‐Rouge canadienne ont le plaisir d’annoncer la tenue de la prochaine conférence canadienne sur la prévention des 
traumatismes et la promotion de la sécurité Des connaissances à l’action : prévenons les blessures et la violence! Cette conférence aura 
lieu du 5 au 7 novembre 2013 à l’hôtel Hilton Bonaventure à Montréal. Il y sera question d’une diversité de sujets ayant trait à la 
sécurité de la population, notamment :  
‐la prévention de la violence et de la criminalité,  
‐les approches communautaires en promotion de la sécurité,  
‐les déterminants sociaux des traumatismes et de la violence,  
‐les communautés vulnérables ou isolées,  
‐L'action sur les politiques publiques,  
‐la surveillance des traumatismes et de la violence,  
‐la prise en charge de victimes. 
L’appel de présentations est désormais en cours et vous avez jusqu’au 31 mars 2013 pour soumettre un résumé  
U N   P O S T E   D E   C R I M I N O L O G U E   E S T   À  
C O M B L E R   À   L ’ I N S T I T U T   P H I L I P P E ‐ P I N E L  
D E   M O N T R É A L    
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS : Personne qui conçoit, met en application et évalue 
des activités de recherche, d'intervention ou de consultation à caractère criminologique.  
Clarifier le statut légal et informer le patient ou l'équipe des modalités de fonctionnement du système de justice. 
Procéder à l'évaluation criminologique, des facteurs de risques de violence et de rechute, selon les normes reconnues dans la profession.  
Rédiger un rapport écrit selon les critères et les normes définis par l'Institut.  
IIntervenir de façon à favoriser la reconnaissance des facteurs de risques de violence et la prévention de la rechute ou de la récidive 
Etc. 
Niveau d'études : Universitaire 1er cycle (Bac). Terminé.  
Années d'expérience reliées à l'emploi : 1 à 2 années d'expérience 
Date limite pour postuler : au plus tard le 22 février 2013   
 2‐« Violences et reconfigurations politiques et sociales au Caucase du Nord » 
Aura lieu le mardi 26 février 2013 de 16h00 à 17h15, 3150 rue Jean‐Brillant, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐4141.  
Conférencière invitée : Aurélie Campana, professeure agrégée à l'Université Laval et titulaire de la Chaire de recherche 
du Canada sur les conflits et le terrorisme depuis juin 2007. Ses travaux portent principalement sur l'évolution des 
répertoires de violences dans les conflits séparatistes.  
L ’ É Q U I P E   V I S A G E   O F F R E   D E   B O U R S E S   D E  
S T A G E   P O U R   L ’ É T É    
L’équipe de recherche VISAGE (Vioence au travail selon le sexe et le genre) du centre d’étude sur le trauma offre 2 bourses(7500$) de 
stage d’été de 12 semaines pour des étudiants de premier et de deuxième cycle. 
Vous devez soumettre votre candidature au plus tard le 22 mars 2013 à la’adresse courreil suivante:bourses@equipevisage.ca  
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P R O G R A M M E   D E   B O U R S E S   D U   C I Q S S  
 Objectif de ces bourses : apporter un support financier aux étudiants de maîtrise et de doctorat 
qui exploitent  les bases de données détaillées de Statistique Canada ou de l'Institut de la 
statistique du Québec dans les laboratoires du CIQSS pour la réalisation de leur mémoire ou 
thèse.  
Trois types de bourses sont disponibles tout au long de l’année : bourse d’accueil, bourse d’appui à la production scientifique, bourse 
d’appui lors d’un trimestre d’analyse intensive des données pour les étudiants de maîtrise. Le montant maximal qu’un étudiant peut 
totaliser est de $4,000 à la maîtrise et $6,000 au doctorat. Les demandes peuvent être soumises à compter du 1er mars 2013. 
L E   C E N T R E   D ’ E X P E R T I S E   S U R   L A  
M A L T R A I T A N C E   D U   C E N T R E   J E U N E S S E   D E  
M O N T R É A L ‐ I N S T I T U T   U N I V E R S I T A I R E  
O R G A N I S E   U N   S É M I N A I R E   S U R   S E S  
A C T I V I T É S   S O U S   L E   T H È M E   «   V E R S   L A  
F A M I L L E   B I E N V E I L L A N T E   » .     ( 2 8   M A R S  
2 0 1 3 ,   M T L )      
Cette journée permettra de mieux connaître certains projets en cours, dont l’intervention relationnelle expérimentée dans différents 
services de l’établissement.  L’évènement sera clôturé par le lancement de l’observatoire sur la maltraitance.  
Ce séminaire s’adresse principalement à la communauté clinique des centres jeunesse, mais aussi à tous les partenaires du réseau de 
même que tous les chercheurs et étudiants des universités intéressés par la question de la maltraitance.  
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
  S E M A I N E   D U   1 8   A U   2 4   F É V R I E R   2 0 1 3  
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C I C C –   H E B D O  
 Lundi 18 Mardi 19 Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22 
 
 
16h00‐17h15 : Conférence CICC 
sur la médiation sociale (UdeM) 
***** 
Date limite pour postuler 
comme adjoint(e) de recherche 
dans le cadre du projet Kanishka  
  8h15‐16h40 : Séminaire 
thématique du RISQ 
«Toxicomanie et traitement 
sous contrainte » (MTL)  
Date limite pour appliquer à 
l’Institut Philippe Pinel de 
Montréal (poste de 
criminologue)   
Cette semaine ... 
C O N F É R E N C E   C I C C   «   L A   M É D I A T I O N   S O C I A L E   E N  
T H É O R I E   E T   E N   P R A T I Q U E   »  
Aura lieu le mardi 19 février 2013, de 16h00 à 17h15, 3150 rue Jean‐Brillant,  
Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐4141.  
Conférencières invitées : Nina ADMO et Ginette VÉZINA 
 
Nina Admo, chercheure régulière au CICC, enseigne au Collège de Maisonneuve et à l'Université de Montréal. En 2012, elle a publié un 
livre inspiré des résultats de recherches évaluatives sur la résolution de conflits. L'ouvrage est conçu de manière à favoriser 
l'implantation d'un service de résolution de conflits et à offrir des outils d'accompagnement à la formation de médiateurs. 
 
Ginette Vézina coordonne les programmes et les services à l'Institut Pacifique. L'Institut Pacifique se voue au développement d'un 
savoir‐faire en résolution de conflits, entre autres, par l'entremise de la médiation par les pairs en milieu scolaire et, en partenariat avec 
Tandem Paix et Sécurité de Montréal‐Nord, de la médiation sociale. 
S É M I N A I R E   T H É M A T I Q U E   D U   R I S Q   :  
« T O X I C O M A N I E   E T   T R A I T E M E N T   S O U S  
C O N T R A I N T E   » .    
Ce séminaire, qui s’inscrit dans les activités du World Crime Forum soutenu par la 
Fondation Aquinas de la Société internationale de criminologie (SIC) et le CICC, aura 
lieu le 21 février 2013, au Centre de congrès Rosemont (Montréal). 
 
Avec l’arrivée prochaine du programme de traitement en toxicomanie de la Cour du Québec 
(PTTCQ), ce séminaire permettra aux participants d’approfondir et de discuter du traitement sous contrainte et du recours à la thérapie 
pour la détermination de la peine. En plus d’aborder l’implantation du PTTCQ, les échanges porteront sur l’évolution du traitement sous 
contrainte, sur la réalité des intervenants dans ce contexte et sur les tribunaux de traitement en toxicomanie au Canada.  
Programme préliminaire 
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À lire…à écouter  
U R G E N T   :   A D J O I N T ( E )   D E   R E C H E R C H E   D A N S   L E   C A D R E  
D U     P R O J E T   K A N I S H K A   ( S É C U R I T É   P U B L I Q U E   C A N A D A )    
Date de clôture des candidatures : 19 février 2013 
Dans le cadre de ce programme, les étudiant(e)s de cycles supérieurs admissibles mèneront une recherche sur un ou 
plusieurs thèmes de recherche du projet Kanishka ou sur d’autres thèmes liés au Plan d’action de la Commission 
d’enquête sur l’affaire Air India ou à la Stratégie antiterroriste du Canada « Renforcer la résilience face au terrorisme ».  
La candidate ou le candidat retenu travaillera sur son projet de recherche à partir de son emplacement actuel et non dans un bureau de 
la Sécurité Publique. Sa recherche pourrait faire partie d’une grande initiative de recherche ou d’un projet indépendant. Sécurité 
publique Canada ne superviserait pas l’étudiant(e) quotidiennement, mais exigerait régulièrement qu’il présente des rapports sur les 
progrès et des rapports de recherche provisoires au cours du programme. 
Durée des fonctions: Il s’agit d’un poste étudiant à temps partiel, 15 heures par semaine à compter du 1er mars 2013 pour un an. 
Possibilité de travailler à temps plein durant l'été. 
Postes à pourvoir: 10  
P O S T E   D E   C R I M I N O L O G U E ,   I N S T I T U T   P H I L I P P E ‐ P I N E L  
D E   M O N T R É A L  
Date limite pour postuler : au plus tard le 22 février 2013 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS : Personne qui conçoit, met en application et évalue des activités de recherche, 
d'intervention ou de consultation à caractère criminologique.  
Clarifier le statut légal et informer le patient ou l'équipe des modalités de fonctionnement du système de justice. 
Procéder à l'évaluation criminologique, des facteurs de risques de violence et de rechute, selon les normes reconnues dans la profession.  
Rédiger un rapport écrit selon les critères et les normes définis par l'Institut.  
Intervenir de façon à favoriser la reconnaissance des facteurs de risques de violence et la prévention de la rechute ou de la récidive 
Etc. 
Niveau d'études : Universitaire 1er cycle (Bac). Terminé.  
Années d'expérience reliées à l'emploi : 1 à 2 années d'expérience  
 « D É L I N Q U A N C E ,   T A U B I R A   L A   Q U É B É C O I S E  
»   T I T R E   L ’ H E B D O M A D A I R E   F R A N Ç A I S  
L ’ E X P R E S S   C E T T E   S E M A I N E   ( 1 3 . 0 2 . 2 0 1 3 )  
Cet article fait référence à la ministre de la justice française, Christiane Taubira, qui s’inspire du modèle 
québécois de prévention de la récidive alors que s’achève à Paris la «Conférence de consensus sur la prévention de 
la récidive».  
Est évoqué également dans cet article l’avis de Denis Lafortune, chercheur au CICC et membre du comité d’organisation de 
cette conférence, sur cette perspective.  
                                                                                      Cliquez ici pour lire l’article.  
À   L I R E   D A N S   L E   J O U R N A L   L E   M O N D E   ( 1 4 . 0 2 . 2 0 1 3 )   U N  
A R T I C L E   S U R   L E   S U I V I   P E R S O N N A L I S É   D E S   D É L I N Q U A N T S  
A U   Q U É B E C   E T   A U   C A N A D A  
 
Franca Cortoni et Denis Lafortune, tous deux professeurs à l’École de criminologie à l’UdeM et chercheurs au CICC, 
parlent de l’expérience canadienne dans ce domaine. 
 
                                                                                     Cliquez ici pour lire l’article.  
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L E   R I S Q   V I E N T   D E   P U B L I E R   U N   T O U T   N O U V E L  
A B R É G É   !  
 
Titre :  Adolescents, sports de glisse et psychotropes : entre autorégulation et prise de risques. Paquette, L., Bergeron, J. et 
Lacourse. É. (2012). 
Conduite volontaire risquée, rejet des mesures ou comportements visant à prévenir les blessures, consommation de psychotropes sur les 
pentes… Un pourcentage significatif d’adolescents adeptes de sport de glisse apparaît en quête de sensations fortes. La présente étude 
s’intéresse aux liens existants entre ces comportements et les mécanismes de compensation et de fuite généralement à l’origine de la 
prise de risque. 
 
L A   C O N F É R E N C E   C I C C ‐ U T Q R   D E   J E A N  
P R O U L X     E S T   D É S O R M A I S   D I S P O N I B L E  
E N   L I G N E   S U R   N O T R E   C H A Î N E     Y O U  
T U B E   !  
 
La conférence de Jean Proulx   (Directeur de l'École de criminologie de l'Université de Montréal et 
chercheur au CICC), présentée le 6 février 2013 à l’Université du Québec à Trois‐Rivières  et 
intitulée « LES MEURTRIERS SEXUELS », est désormais en ligne ! Pour la visionner 
 
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I      
C A L L   F O R   P A P E R S   :   S T O C K H O L M   C R I M I N O L O G Y  
S Y M P O S I U M   2 0 1 3   «   R E C O G N I Z I N G   K N O W L E D G E   T O  
R E D U C E   C R I M E   A N D   I N J U S T I C E   »   ( S T O C K H O L M ,  
S W E D E N ,   J U N E   1 0 ‐ 1 2 ,     2 0 1 3 )  
 
The Swedish National Council for Crime Prevention hereby invites researchers, 
policy‐makers and practitioners to the Stockholm Criminology Symposium 2013. 
Participants are invited to submit papers within the following two themes: 
1) Saved from a Life of Crime. Evidence‐Based Crime Prevention 
2) Contemporary Criminology : Studies and practice from contemporary criminology and 
criminal policy. 
Last day to submit your abstract is March 1, 2013. 
R A P P E L   :   C O N F É R E N C E   C I C C ‐ U D E M   À   V E N I R   :   «  
V I O L E N C E S   E T   R E C O N F I G U R A T I O N S   P O L I T I Q U E S   E T  
S O C I A L E S   A U   C A U C A S E   D U   N O R D   »  
 
Conférence d’Aurélie Campana, professeure agrégée à l'Université Laval, chercheure au CICC  et titulaire de la Chaire de 
recherche du Canada sur les conflits et le terrorisme depuis juin 2007. Ses travaux portent principalement sur l'évolution 
des répertoires de violences dans les conflits séparatistes.  
Aura lieu le mardi 26 février 2013, 16h00 à 17h15, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐4141. 3150, rue Jean‐Brillant  
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A P P E L   D E   C A N D I D A T U R E S   :   C O N C O U R S   D E  
V U L G A R I S A T I O N   D E   L A   R E C H E R C H E   D E   L ’ A C F A S    
Le Concours de vulgarisation de la recherche de l'Acfas est l'occasion de rendre accessibles au grand public 
francophone tous les domaines dans lesquels travaillent les étudiants‐chercheurs, qu'il s'agisse de philosophie, de 
littérature, d'histoire, de démographie, de nutrition, de biotechnologie, d'océanographie, de sciences de 
l'environnement, etc. 
Date limite : 1er mars 2013 
V O U L E Z ‐ V O U S   S O U T E N I R   U N I P S E D . N E T ,   U N  
P R O J E T   D E   T R A N S F E R T   D E   C O N N A I S S A N C E S   E N  
P S Y C H O É D U C A T I O N   E T   D A N S   D E S   D O M A I N E S  
C O N N E X E S   ?  
Unipsed.net  est une base de données en ligne qui vise à regrouper et à mettre à disposition gratuitement des articles en 
psychoéducation et dans les domaines connexes (psychologie, criminologie, toxicomanie, etc.). Le but est d’aider les intervenants dans 
leur pratique et, éventuellement, de permettre à toute personne intéressée d’avoir accès à des informations simples et utiles dans ces 
domaines. 
Vous souhaitez encourager ce projet actuellement en phase de développement, créé par des étudiants et soutenu par l’Ordre 
professionnel des psychoéducateurs du Québec,  la Revue de psychoéducation et Boscoville 2000? Sachez alors que leur première 
campagne de financement vient d’être lancée, grâce à un moyen relativement récent de recevoir des dons, le « crowdfunding », ou 
financement participatif en français. Le principe est le suivant : leur projet est présenté sur une plateforme, un objectif financier est fixé, 
et les dons sont reçus  uniquement si  l’objectif est atteint! Pour en savoir plus… 
T S A S   ( C A N A D I A N   N E T W O R K   F O R   R E S E A R C H   O N  
T E R R O R I S M ,   S E C U R I T Y   A N D   S O C I E T Y )   S U M M E R  
A C A D E M Y   2 0 1 3   ( V A N C O U V E R ,     2 1 ‐ 2 6   J U L Y   2 0 1 3 ,  
V A N C O U V E R   C A M P U S   O F   T H E   U N I V E R S I T Y   O F   B R I T I S H  
C O L U M B I A )  
Week‐long program for graduate, post‐doctoral students and junior policy makers in government,  
Purpose of the Summer Academy 
TSAS aims to cultivate a new generation of well‐informed scholars and policy analysts. The Summer Academy is a principal part of this 
plan and brings together graduate students and policy analysts from across Canada to participate in a highly focused learning 
experience. The Summer Academy is designed to foster a comprehensive understanding of radicalization, terrorism, and security and 
how all of these intersect with the rapidly changing nature of Canadian society.  
REGISTRATION : Opens: April 1, 2013. Deadline: June 1, 2013 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
  S E M A I N E   D U   2 5   F É V R I E R   A U   3   M A R S   2 0 1 3  
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C I C C –   H E B D O  
 Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29 
 
 
16h00 – 17h15 : Conférence 
CICC d’Aurélie Campana 
(UdeM)  
     
Aux chercheur(e)s et étudiant(e)s du CICC... 
Cette semaine ... 
C O N F É R E N C E   C I C C ‐ U D E M   :   «   V I O L E N C E S   E T  
R E C O N F I G U R A T I O N S   P O L I T I Q U E S   E T   S O C I A L E S   A U  
C A U C A S E   D U   N O R D   » 
 
Conférence d’Aurélie Campana, professeure agrégée à l'Université Laval, chercheure au CICC  et titulaire de la Chaire 
de recherche du Canada sur les conflits et le terrorisme depuis juin 2007. Ses travaux portent principalement sur 
l'évolution des répertoires de violences dans les conflits séparatistes.  
 
Aura lieu le mardi 26 février 2013, 16h00 à 17h15, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐4141. 3150, rue Jean‐Brillant  
B O U R S E   P O S T D O C T O R A L E   2 0 1 4   D U  
C I C C  
 
Le CICC offre une bourse postdoctorale de 33,000 $ pour l'année 2014. La 
personne choisie devra mener un projet qui touche aux axes et thématiques de 
recherche du CICC et se montrer prête à assumer certaines responsabilités liées aux 
activités du Centre. 
 
 
Date limite pour déposer son dossier de candidature : 28 juin 2013. La décision finale sera prise en septembre 2013. 
Document d'information en français  
Document d'information en anglais  
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À lire…à écouter  
 L A   C O N F É R E N C E   C I C C   D E   N I N A   A D M O   E T  
G I N E T T E   V É Z I N A   E S T   D É S O R M A I S  
D I S P O N I B L E   E N   L I G N E   S U R   N O T R E   C H A Î N E    
Y O U   T U B E   !  
La conférence CICC de Nina Admo et Ginette Vézina, présentée le 19 février dernier  et 
intitulée «La médiation sociale en théorie et en pratique», est désormais en ligne !  Pour la 
visionner 
N O U V E L L E   A C Q U I S I T I O N   D E   L ’ E S P A C E  
I N T E R A C T I F   D E   D O C U M E N T A T I O N   D U   C I C C    
 
Consultation et/ou emprunt possible auprès du secrétariat du CICC, bureau C4086. 
 
ADMO, Nina (Décembre 2012). La résolution de conflits: guide d'implantation et de pratiques. Les presses de 
l'Université de Montréal, Montréal, 158p. 
L E   C I C C   O F F R E   4   B O U R S E S   C O L L O Q U E   P O U R   L ’ A S C   E T   L ’ E S C   !  
Afin de permettre à des étudiants de doctorat de participer à des colloques à l'étranger, le CICC met au concours : 
 
2 bourses de 1,500$ pour participer au prochain colloque de l’American Society of Criminology 
(ASC) qui se tiendra à Atlanta (USA) du 20 au 23 novembre 2013.  
 
 
 
2 bourses de 2,000$ pour participer au prochain colloque de l’European Society of Criminology 
(ESC) qui se tiendra à Budapest (Hongrie), du 4 au 7 septembre 2013 
 
 
Ces bourses sont attribuées sans distinction de l’Université d’attache, le critère essentiel étant que l’étudiant doit être supervisé par 
un chercheur régulier du CICC.  
 
Date limite pour le dépôt des dossiers de candidature : vendredi 15 mars 2013 à 12h00 
N O U V E L L E   P U B L I C A T I O N   :   T E R R O R I S M E ,   D R O I T   E T  
D É M O C R A T I E   :   1 0   A N S   A P R È S   L E   1 1   S E P T E M B R E   2 0 0 1  
 
   
Ouvrage collectif de textes présentés au congrès annuel de l’Institut Canadien d’Administration de la Justice (ICAJ) 
de 2011, tenu à Montréal pour les membres de la magistrature, les avocats, les universitaires et autres professionnels 
intéressé/es par cette question.   
Sous la direction de Craig Forcese et François Crépeau. 
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C O N C L U S I O N S   D E   L A   C O N F É R E N C E   D E  
C O N S E N S U S   S U R   L A   P R É V E N T I O N   D E   L A  
R É C I D I V E   ( F R A N C E )  
 
Pour consulter le rapport du jury, ainsi qu’accéder à l’intégralité des interventions des experts en vidéo (14 et 15 février 2013)  
 
 
Parmi les interventions mises en ligne, vous y trouverez entre autres celles de : 
 
 
1) Jean‐Pierre Guay, chercheur au CICC et professeur de criminologie à l’Université de Montréal, sur 
le thème « Les outils d’aide à la décision disponibles en France et à l’étranger. Que sait‐on de leur 
efficacité ? Quelles conditions pour réussir le transfert des pratiques d’un pays à un autre ?»  
 
 
 
 
 
2) Franca Cortoni, également chercheure au CICC et professeure de criminologie à l’Université de 
Montréal, sur le thème « Les programmes de suivi en milieu fermé. Qui concernent‐ils ? Quelle 
évaluation ? A quelles conditions sont‐ils efficaces ? Les courtes peines peuvent‐elles favoriser la 
réinsertion ? » 
 
N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   A L A I N   B A U E R   ( 2 1   F É V R I E R  
2 0 1 3 ) .   D I C T I O N N A I R E   A M O U R E U X   D U   C R I M E .   É D I T I O N S  
P L O N ,   9 6 0   P .  
Présentation de l’éditeur : Le crime fascine. Les criminels, ennemis publics médiatisés ou anonymes, suscitent 
admiration, engouement, répulsion. C’est souvent la passion qui entraîne le passage à l’acte. L’amour passion qui 
emporte tout, l’amour passé et ses aigreurs assassines, l’amour jaloux qui élimine rivales ou rivaux. 
En mêlant réalité et fiction, personnages historiques et héros littéraires, cinématographiques et télévisuels, ce 
dictionnaire amoureux hors norme associe les points de vue de l’historien, de l’analyste, de l’enseignant pour nous 
permettre de comprendre le crime, les criminel(le)s, de compatir avec les victimes, de vibrer avec les avocats et les 
jurés et d’enquêter avec les policiers et les experts. 
N E W   P U B L I C A T I O N   :   K U R Y ,   H E L M U T   &   W I N T E R D Y K ,  
J O H N   ( E D S ,   2 0 1 3 ) .   F E A R   O F   C R I M E   A N D   P U N I T I V E N E S S  
‐   R E S U L T S   F R O M   I N T E R N A T I O N A L   S T U D E N T   S U R V E Y S ,  
( C R I M E   A N D   C R I M E   P O L I C Y   V O L .   9 ) .   B O C H U M   :  
B R O C K M E Y E R   U N I V E R S I T Y   P R E S S     ( 2 1 6   P . )    
As a subject area of inquiry and research, fear of crime and punitiveness have played an increasingly 
important role in criminology. Since the early 1990s, and emanating largely from within the United States, there has 
been a growing body of research as well as increased attention given to the subject by the media and policy‐makers. 
In part, triggered by the fact that the Unites States has the highest imprisonment rate (approx. 780/100,000 in 2012) in the Western 
world and still has the death penalty in most states, increasing attention has been paid to the impact of peoples’ perceptions of crime, 
their fear of possible victimization, and their sense of punitivity towards offenders. And although the body of literature on fear of crime 
and puntivity has been growing, there still remain many regions and countries of the world where there is a dearth of such research. 
This collection includes several of the countries where such research represents the first of its kind. The reader will be provided a broad 
overview of the subject and presented with varied observations about fear of crime and punitivity from different parts of the world. 
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Babillard électronique  
L E T T R E   D ' I N F O R M A T I O N   N °   2 6   D U   C E S D I P  
( 2 1   F É V R I E R   2 0 1 3 )  
Le centre de ressources du CESDIP gère un fonds unique en France spécialisé en criminologie, 
criminalité, délinquance, police,  prison, sociologie de la déviance, politiques criminelles et 
victimologie en France et à l'étranger. Cliquer ici 
L ' U D E M   O F F R E   L E   P R E M I E R   P R O G R A M M E   E N  
V I C T I M O L O G I E   A U   C A N A D A   ( J O U R N A L   F O R U M ,  
1 8 . 0 2 . 2 0 1 3 )  
La Faculté de l'éducation permanente de l'Université de Montréal propose, depuis l'automne 2012, le Certificat en victimologie, une 
formation multidisciplinaire fondée sur les connaissances théoriques et pratiques du phénomène de la victimisation. Ce 
programme est, en fait, une refonte en profondeur du certificat Violence, victimes et société, qui existait depuis une quinzaine d'années, 
mais qui adoptait un point de vue plus théorique sur le phénomène. Fabienne Cusson, responsable du nouveau certificat, a mené une 
large consultation auprès des chercheurs de l'École de criminologie de l'UdeM et des intervenants du milieu pour concevoir ce 
programme dont l'objectif est de former des gens qui auront à intervenir auprès des victimes d'actes criminels. 
N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S   ( B L S H )   (mise à jour du 22 février 2013)    
P R O C H A I N E   C O N F É R E N C E   C I C C ‐
U Q T R   :   P O U R Q U O I   L E S   P I R A T E S  
I N F O R M A T I Q U E S   V I V E N T ‐ I L S   E N C O R E  
C H E Z   L E U R S   P A R E N T S   ?  
C O M P É T E N C E ,   C O N F I A N C E   E T   R É U S S I T E  
C R I M I N E L L E  
C'est avec grand plaisir que l'équipe du Centre international de criminologie comparée (CICC‐
UQTR) vous convie, le mardi 19 mars à compter de 19 h, à cette conférence qui aura lieu au local 1806 du Pavillon de la Santé (situé au 
sous‐sol) de l'Université du Québec à Trois‐Rivières (3351, boul. des Forges, Trois‐Rivières), et en diffusion simultanée par 
visioconférence au Campus de Québec de l'Université du Québec à Trois‐Rivières ainsi qu'à l'Université de Montréal.  
 
 
Le conférencier présent sera Monsieur Benoît Dupont, directeur du CICC, titulaire d’une Chaire de recherche du Canada en sécurité et 
technologie 
 
Inscription requise avant le 18 mars en communiquant son intention par courriel au cicc@uqtr.ca ou par téléphone au 819 376‐5011, 
poste 4072.   
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I    
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U N E   N O U V E L L E   C O N F É R E N C E   C I C C ‐ U D E M   V I E N T  
D ’ Ê T R E   P R O G R A M M É E !    
TITRE : « Dynamics of criminal networks » 
CONFÉRENCIER : Thomas Grund, who is currently a post‐doctoral researcher at CICC and works on issues around 
social networks, social dynamics and analytical sociology. Thomas studied computer science and sociology at 
University of Trier (Diplom), University of Cambridge (MPhil) and University of Oxford (DPhil). Before coming to Quebec, he held 
positions at ETH Zurich and Nuffield College in Oxford. 
 
Cette conférence aura lieu le jeudi 28 mars 2013, de 16h00 à 17h15, 3150 rue Jean‐Brillant,  Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐2059, 
(Carrefour des arts et des sciences)   
T R O I S I È M E   É D I T I O N   D U   C O L L O Q U E  
F R A N C O P O L   S U R   L A  
C Y B E R C R I M I N A L I T É   ( Q U É B E C ,   8   E T  
9   M A I   2 0 1 3 )  
La programmation de cette année, placée sous le thème « Partager notre savoir‐faire au‐delà des frontières », traitera de sujets aussi 
divers que la prévention, les outils d’enquêtes, la cyberintimidation, les nouvelles tendances en matière de cybercrimes ou encore la 
lutte contre l’exploitation des enfants sur Internet. 
 
Cet événement, entièrement francophone, est organisé conjointement par la Sûreté du Québec, le Service de police de la Ville de 
Québec, l’École nationale de police du Québec et FRANCOPOL. Il réunira les différents intervenants issus du milieu gouvernemental et 
privé et leur permettra de partager leur expertise afin de lutter contre la cybercriminalité. 
 
A souligner parmi les conférenciers invités la présence de Monsieur Francis Fortin, doctorant à l'École de criminologie de l'Université 
de Montréal. 
S É C U R I T É   P U B L I Q U E   C A N A D A   O R G A N I S E   U N   A T E L I E R  
D ' E X P E R T S   N A T I O N A U X   S U R   L E S   B A S E S   D E   D O N N É E S    
( O T T A W A ,   1 1   E T   1 2   M A R S   2 0 1 3 )  
Sécurité publique Canada dirige un projet pour identifier les données actuellement accessibles dans le domaine public pour la recherche 
relative aux questions de sécurité nationale, principalement le terrorisme et l'extrémisme violent, déterminer les besoins en ce domaine 
et faciliter la collecte de données en vue de combler les lacunes potentielles.  
 
Ce projet  explorera les possibilités de soutenir une université ou un consortium de partenaires universitaires en vue d'établir une base 
de données sur les questions pertinentes. Les principaux éléments considérés incluraient : la capacité à gérer des documents dans les 
deux langues officielles, l'accessibilité au public sur un site Web, la viabilité à long terme et l'incorporation des travaux majeurs 
existants.  
 
Dans ce contexte, un atelier d'experts nationaux sera organisé à Ottawa le 11 et 12 mars 2013 afin : 
de discuter des travaux antérieurs et en cours, des définitions, des hypothèses, des sources et des plates‐formes de données, ce qui déjà 
disponibles dans les bases de données existantes américaines, du contexte juridique de la collecte et les possibilités de collaboration; 
de  déterminer collectivement quel type de base de données est possible et souhaitable dans le contexte canadien. 
Des participants ainsi que l'expertise appropriée sont recherchés pour aider à répondre aux questions au sujet des considérations clés 
dans la préparation de l'événement. 
Si vous êtes intéressé  à l'atelier, l'ensemble du projet, ou seriez disposé à parler des éléments essentiels pour une telle initiative, 
contacter Marika Morris, Conseillère principale en politiques/recherches, Sécurité publique Canada. 
Tel: 613.949.1480 | marika.morris@ps‐sp.gc.cale   
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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O F F R E   D ’ E M P L O I   :   C O N S E I L L E R / C O N S E I L L È R E   ‐  
A N A L Y S E   S T R A T É G I Q U E   E T   S T A T I S T I Q U E   ( V I L L E   D E  
L A V A L )  
Pour son Service de police, la Ville de Laval est à la recherche de candidats pour occuper un poste de CONSEILLER ‐ 
ANALYSE STRATÉGIQUE ET STATISTIQUE.  
Poste temporaire ‐ durée indéterminée (congé de maternité). 
Exigences :  
Détenir un baccalauréat en criminologie. 
Posséder deux (2) années d'expérience pertinente à la fonction. 
Faites parvenir votre curriculum vitae, avant le 17 mars 2013 
Date prévue d'entrée en fonction : 2013‐04‐15 
Pour consulter l’offre d’emploi 
 
S E M A I N E   N A T I O N A L E   D E  
S E N S I B I L I S A T I O N   A U X   V I C T I M E S  
D ’ A C T E S   C R I M I N E L S   2 0 1 3   S U R   L E  
T H È M E     «   N O U S   A V O N S   T O U S   U N  
R Ô L E   » .   ( 2 1   A U   2 7   A V R I L   2 0 1 3 )  
Le site web de la SNSVAC 2013 a été mis à jour avec des nouvelles informations !  Vous y trouverez de nouvelles 
fiches d’information et des produits avec la conception graphique de la SNSVAC 2013 que vous pouvez télécharger et 
utiliser.  
  S E M A I N E   D U   4   A U   1 0   M A R S   2 0 1 3  
V O L .   6 — N ° 1 0  
C I C C –   H E B D O  
 Lundi 4 Mardi 5 Mercredi 6 Jeudi 7 Vendredi 8 
 
 
 6‐8 mars 2013 : Congrès 
annuel du Groupe suisse de 
criminologie (Interlaken, 
Suisse) 
  Date limite pour l’appel à 
communication au 36e congrès de 
la Société de criminologie du 
Québec  
Cette semaine ... 
C O N G R È S   A N N U E L   D U   G R O U P E   S U I S S E   D E  
C R I M I N O L O G I E :     «   M I G R A T I O N ,   C R I M I N A L I T É   E T  
D R O I T   P É N A L   ‐   M Y T H E S   E T   R É A L I T É  
»   ( I N T E R L A K E N ,   S U I S S E ,   6 ‐ 8   M A R S   2 0 1 3 )  
Ce congrès sera consacré au thème de la migration, du droit pénal et de la criminalité. Comme à l’habituée, il revient à l’échange entre 
praticiens, chercheurs et politiciens une place de première importance. Le croisement des regards ouvre des perspectives 
interdisciplinaires allant de la criminologie, la science politique et le droit jusqu’à l’histoire, en passant par la sociologie et la science 
des médias. 
Programme 
A P P E L   À   C O M M U N I C A T I O N   :   3 6 E  C O N G R È S   B I E N N A L  
D E   L A   S O C I É T É   D E   C R I M I N O L O G I E   D U   Q U É B E C   ‐   6  
A U   8   N O V E M B R E   2 0 1 3     ( F A I R M O N T   T R E M B L A N T )  
 
Date limite pour présenter une proposition de communication : 8 mars 2013. 
Vous êtes cordialement invités à présenter une proposition de communication dans le cadre du « 36e congrès biennal de la Société 
de criminologie du Québec ». Cet évènement d’envergure est devenu une tradition bien établie pour la Société de criminologie du 
Québec, qui, spécialement cette année, bénéficiera de la participation du Centre international pour la prévention de la criminalité 
(CIPC).  
 
 
•Présentation du thème et des sous thèmes du congrès 
•Formulaire de proposition de communication 
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À lire…à écouter  
L A   C O N F É R E N C E   C I C C   D ’ A U R É L I E   C A M P A N A    
E S T   D É S O R M A I S   D I S P O N I B L E   E N   L I G N E   S U R  
N O T R E   C H A Î N E     Y O U   T U B E   !  
 
La conférence CICC d’Aurélie Campana, présentée le 26 février dernier  et intitulée «Violences et 
reconfigurations politiques et sociales au Caucase du Nord », est désormais en ligne !  Pour la 
visionner  
 
U N   M I L I T A N T   É T U D I A N T   A R R Ê T É   P O U R   U N   M E S S A G E  
F A C E B O O K   E N   M A R G E   D U   S O M M E T   S U R   L ’ E N S E I G N E M E N T  
S U P É R I E U R   ( L A   P R E S S E ,   2 5 . 0 2 . 2 0 1 3 )  
Commentaires sur le sujet de Gregory Gomez Del Prado, porte‐parole de la SQ et doctorant  à l’École de criminologie de l’UdeM. 
 
 
 
Nouvelle également reprise dans le Figaro (26.02.2013)  
N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   L O P E Z ,   G É R A R D   ( 2 0 1 3 ) .  
E N F A N T S   V I O L É S   E T   V I O L E N T É S   :   L E   S C A N D A L E  
I G N O R É .   É D I T I O N S   D U N O D   ( 2 5 6   P A G E S ) .  
Qui sait qu’un enfant (ou plus !) meurt tous les jours sous les coups de ses parents ?  Ce livre dresse un constat 
destiné à interpeller les autorités politiques et sanitaires afin  qu’elles acceptent enfin de considérer que la 
maltraitance est un problème majeur de santé publique.  La première partie, fondée sur la recherche scientifique, 
recense les conséquences et la fréquence des violences sexuelles et autres graves maltraitances infantiles, et 
s’interroge sur les causes de notre obstination à nier l’évidence. La seconde partie, essentiellement pratique, illustrée 
par 25 cas cliniques, est consacrée aux solutions possibles pour les repérer, les dépister, et finalement améliorer les 
pratiques professionnelles.  
N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   G A U T H I E R ,   S O N I A   E T  
M O N T M I N Y ,   L Y S E   ( S O U S   L A   D I R E C T I O N   D E ,   2 0 1 3 ) .  
«   E X P É R I E N C E S   D ' I N T E R V E N T I O N   P S Y C H O S O C I A L E   E N  
C O N T E X T E   D E   V I O L E N C E   C O N J U G A L E   » .   P R E S S E S   D E  
L ’ U N I V E R S I T É   D U   Q U É B E C   ( 3 1 4   P A G E S ) .  
 
 Les cliniciens qui font face aux situations de violence conjugale développent, au cours de leur pratique, des habiletés 
d’intervention ainsi que différents modèles adaptés à la personne, au contexte et au milieu. Leur capacité d’analyse 
des difficultés, des défis et des pistes d’action pour aller plus loin se raffine avec les années. 
Ce sont ces savoirs précieux, acquis par l’expérience, que veulent transmettre les auteurs de cet ouvrage. Ils présentent un portrait de 
différentes interventions effectuées dans des contextes variés et auprès de clientèles diversifiées, révélant les valeurs qui les animent et 
qui leur permettent d’apporter aide, soutien et accompagnement aux victimes de violence conjugale, aux auteurs de violence et aux 
enfants qui y sont exposés. 
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Babillard électronique  
R A P P E L   :   2     C O N F É R E N C E S   C I C C   A U R O N T   L I E U   D U R A N T   L A  
S E M A I N E   D U   1 1   A U   1 5   M A R S !  
 
1)  Conférence du Dr. David KOSSON, who obtained his Ph.D. from the University of Wisconsin ‐ Madison. He was an 
Assistant Processor at the University of North Carolina at Greensboro from 1990‐1994 when he joined Rosalind 
Franklin University of Medicine and Science. His research focuses on the cognitive and affective mechanisms 
underlying psychopathy and the developmental processes that contribute to adult psychopathy. Dr. Kosson is 
currently the president of the Society for the Scientific Study of Psychopathy and the Aftermath: Surviving 
Psychopathy Foundation. 
Titre : « Psychopathy, Antisocial Personality Disorder, and Underlying Mechanisms » 
Aura lieu le lundi 11 mars 2013, de 16h00 à 17h15, Pav. Lionel‐Groulx, Carrefour des arts et des sciences, Local C‐3061  
 
 
2)  Conférence de Rémi BOIVIN, professeur adjoint à l'École de criminologie de l'Université de Montréal et 
chercheur au CICC. Auparavant, Rémi a travaillé pendant plusieurs années au Service de police de la ville 
de Montréal. Ses travaux portent sur plusieurs aspects de l'analyse de la criminalité et des pratiques 
policières. 
Titre : « Vers une meilleure connaissance de l'usage de la force par la police ».  
Aura lieu le mardi 12 mars 2013, 16h00 à 17h15, 3150 rue Jean‐Brillant, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐
4141. Entrée libre. 
B U L L E T I N   D E   L I A I S O N   D E   L ’ A S S O C I A T I O N  
Q U É B É C O I S E   P L A I D O Y E R ‐ V I C T I M E S ,   N O   1 9 ,   F É V R I E R  
2 0 1 3  
J O U R N A L   D E S   D I R E C T E U R S   D E   S É C U R I T É  
D ’ E N T R E P R I S E ,     N O   4 6 ,   F É V R I E R   2 0 1 3  
Le journal des Directeurs Sécurité d’Entreprise (DSE) est mis en ligne depuis janvier 2008. Le 
journal est composé d’entretiens auprès des principaux directeurs sécurité, d’informations 
relatives aux enjeux de la sécurité ou encore il fait le point sur les dernières nominations.  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
U N E   N O U V E L L E   C O N F É R E N C E   C I C C ‐ U D E M   V I E N T   P A R  
A I L L E U R S   D E   S ’ A J O U T E R   À   N O T R E   P R O G R A M M A T I O N  
P O U R   L ’ H I V E R   2 0 1 3 !    
CONFÉRENCIÈRE INVITÉE : Nicole Egli Anthonioz  
TITRE : « L'interprétation de l'indice scientifique illustré par une application aux traces digitales » 
Cette conférence aura lieu le mardi 9 avril 2013, de 16h00 à 17h15, 3150 rue Jean‐Brillant,  Pavillon Lionel‐Groulx, local 
C‐4141  
 
Mme Egli a obtenu sa licence en science forensique en 2001, et un diplôme postgrade en statistiques en 2004. Après avoir travaillé 2 
ans dans un projet international sur l'interprétation des traces digitales, elle a passé une année au département de recherche du 
Forensic Science Service, à Birmingham. En revenant en Suisse en 2007, elle a travaillé dans le domaine de la délinquance juvénile, 
et défendu sa thèse concernant l'interprétation des traces digitales en 2009. Elle est maître assistante à l'Institut de police 
scientifique de l'Université de Lausanne, en charge des travaux pratiques en détection de traces digitales et investigation de scène 
de crime et poursuit ses recherches dans la continuité de sa thèse. 
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O F F R E   D ’ E M P L O I   :   T H É R A P E U T E   E N  
D É L I N Q U A N C E   S E X U E L L E     ( C E N T R E  
D ' I N T E R V E N T I O N   E N   A B U S   S E X U E L S   P O U R   L A  
F A M I L L E ,   G A T I N E A U )  
Date limite pour postuler : 13 mars 2013 avant 16h 
Le Centre d'intervention en abus sexuels pour la famille est un organisme communautaire de l’Outaouais dont la mission consiste à 
offrir des services spécialisés aux familles et aux personnes confrontées à l’abus sexuel d’enfants.  
‐Exigences professionnelles :  
‐Expérience en délinquance sexuelle 
‐Maîtrise dans le domaine des sciences humaines 
‐Faire partie d’un ordre 
‐Connaissance des techniques d’intervention de groupe 
‐Familier avec le modèle d’intervention d’approche cognitivo‐comportementale ainsi qu’avec les échelles d’évaluation du risque 
‐Expérience de deux années minimum auprès de cette clientèle 
‐Le bilinguisme est un atout 
Pour en savoir plus 
J O B   O P E N I N G   :   R E S E A R C H   F E L L O W /
P R I N C I P A L   R E S E A R C H   F E L L O W   ( U N I V E R S I T Y  
O F   L E E D S   ‐ E D U C A T I O N ,   S O C I A L   S C I E N C E S   &  
L A W ,   U . K . )  
The post is fixed‐term for 5 years in the first instance but may be renewed or made permanent subject to 
availability of funding.  The post is available to start as soon as possible. 
We are seeking to appoint a Research Fellow to help develop a portfolio of research activity on the intersection between security and 
justice. You will be part of a major interdisciplinary research programme on the wider theme of ‘Building Sustainable Societies’ 
which is exploring cross‐cutting themes of health, work and social care and security and justice, locally and globally.  
With a PhD and a good first degree in the social sciences, you will have a growing international reputation for publications on aspects 
of security and/or justice in peer reviewed journals. You will have the capacity to generate research funding from a variety of 
sources, work on and manage externally‐funded research projects, and produce high quality research publications. 
Closing Date: 27 March 2013 
Pour en savoir plus 
É C O L E   D ' É T É   S U R   L E S   T E R R O R I S M E S   2 0 1 3   ( 1 2   A U  
1 8   M A I   2 0 1 3 ,   U N I V E R S I T É   L A V A L )    
L'Institut québécois des hautes études internationales de l'Université Laval (HEI), en collaboration avec le 
centre de recherche universitaire Programme Paix et sécurité internationales et la Chaire de recherche 
du Canada sur les conflits identitaires et le terrorisme (dont la titulaire est Aurélie Campana, 
chercheure régulière au CICC), présente la cinquième édition de l'École internationale d'été sur les 
terrorismes à l'Université Laval, à Québec.  
Thème choisi pour l'édition 2013 : « Les territoires réels et virtuels de l'insécurité ». 
Les inscriptions ont débuté le 16 février 2013 et les places sont limitées, alors ne tardez pas!  
O F F R E   D E   B O U R S E   D ' É T U D E   E N   R E C H E R C H E  
( C H A I R E   D E   T O X I C O M A N I E ,   U N I V E R S I T É   D E  
S H E R B R O O K E ,   C A M P U S   L O N G U E U I L )    
La Chaire de toxicomanie de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke offre une bourse de 
recherche de niveau maîtrise (19,000$) ou de doctorat (25,000$) à un étudiant désirant se spécialiser dans le domaine de la 
toxicomanie. 
Les dossiers de candidature doivent parvenir par courrier au plus tard le 1er avril 2013, le cachet de la poste en faisant foi, à  Éric 
Vaillancourt, coordonnateur, Chaire de toxicomanie.  
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R A P P E L   :   J O U R N É E   C O N T R E  
L ' E X P L O I T A T I O N   S E X U E L L E   S U R  
I N T E R N E T   ( Q U É B E C ,   1 5   M A R S   2 0 1 3 )  
Date limite pour s’inscrire : 13 mars 2013 
L’Institut Québécois de Sexologie Clinique et ses collaborateurs sont heureux de vous inviter à la journée thématique Lutter contre 
l'exploitation sexuelle sur Internet qui aura lieu le 15 mars 2013 à Québec. Le sujet retenu pour cette journée thématique préoccupe 
par les problèmes qu’il soulève. Les avancées technologiques ont permis à des prédateurs de développer de nombreuses stratégies pour 
rejoindre les jeunes dans leurs quotidiens. Les exemples qui concernent la pédopornographie, le leurre, l’intimidation, la prostitution, la 
traite des enfants sont nombreux et demandent une réflexion commune car l’utilisation d’internet favorise de développement de ces 
problématiques. Les différentes conférences proposées permettront de comprendre la croissance qui existe entre le visionnement de 
vidéo à caractère pornographique via Internet jusqu’au phénomène de grande maltraitance.  
 
P R O G R A M M E   D E   B O U R S E S   P O S T D O C T O R A L E S   D U  
C E R I U M    
Le CÉRIUM offre 4 bourses de $20,000 à des chercheurs qui comptent effectuer une recherche 
postdoctorale à l’Université de Montréal au cours de l’année académique 2013‐14. Les personnes choisies 
devront mener un programme de recherche qui touche aux axes d’études internationales privilégiés par le 
CÉRIUM et ses unités et se montrer prêtes à assumer certaines responsabilités liées aux activités du CÉRIUM. 
 La date de clôture du concours est le 2 avril 2013.  
Pour en savoir plus  
C A L L   F O R   P A P E R S   :     «   P O L I C E   P R A C T I C E   &  
R E S E A R C H :   A N   I N T E R N A T I O N A L   J O U R N A L   »  
Manuscripts are solicited for Police Practice & Research: An International Journal (PPR), published 
by Routledge / Taylor and Francis (UK) six times a year. PPR is a peer‐reviewed, international journal that 
presents current and innovative academic police research as well as operational and administrative police 
practices from around the world. Manuscripts are sought from practitioners, researchers, and others 
interested in developments in policing, analysis of public order, and the state of safety as it affects the quality of life everywhere.  
ubmission of Manuscripts (new method of submission!) 
Manuscripts should be submitted online to the Taylor and Francis website  
2 3 N D   A N N U A L   M E E T I N G   O F   T H E   I N T E R N A T I O N A L  
P O L I C E   E X E C U T I V E   S Y M P O S I U M   ( B U D A P E S T ,  
H U N G A R Y   –   A U G U S T   4 ‐ 9 ,   2 0 1 3 ) .  
THEME: Global Issues In Contemporary Policing 
Hosted by the Ministry of Interior and the Hungarian National Police. The International Police Executive 
Symposium (IPES) brings police researchers and practitioners together to facilitate crosscultural, international and 
interdisciplinary exchanges for the enrichment of the policing profession. You are cordially invited to attend and participate in the next 
IPES meeting.  
  S E M A I N E   D U   1 1   A U   1 7   M A R S   2 0 1 3  
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C I C C –   H E B D O  
 Lundi 11 Mardi 12 Mercredi 13 Jeudi 14 Vendredi 15 
16h‐17h15 : Conférence 
CICC du Dr. David 
Kosson (UdeM)  
16h‐17h15 : Conférence 
CICC de Rémi Boivin 
(UdeM)  
    12h00 : Date limite pour déposer son 
dossier de candidature pour les 
bourses colloque du CICC 2013 (ASC 
et ESC) 
****** 
Journée contre l’exploitation sexuelle 
sur internet (Qc.) 
****** 
Date limite pour s’inscrire à la 
formation intensive en 
criminologie de Paris (été 2013) au 
tarif préférentiel de 2000 euros 
****** 
17 mars : Date limite pour déposer son 
dossier de candidature pour le poste de 
Conseiller/Conseillère ‐ Analyse 
stratégique et statistique (Ville de 
Laval)  
Cette semaine ... 
C O N F É R E N C E     C I C C   :   «   P S Y C H O P A T H Y ,   A N T I S O C I A L  
P E R S O N A L I T Y   D I S O R D E R ,   A N D   U N D E R L Y I N G  
M E C H A N I S M S   »  
 
Conférence du Dr. David KOSSON, who obtained his Ph.D. from the University of Wisconsin ‐ Madison. He was an 
Assistant Professor at the University of North Carolina at Greensboro from 1990‐1994 when he joined Rosalind Franklin 
University of Medicine and Science.  
His research focuses on the cognitive and affective mechanisms underlying psychopathy and the developmental processes that 
contribute to adult psychopathy.  
 
Aura lieu le lundi 11 mars 2013, de 16h00 à 17h15, Pav. Lionel‐Groulx, Carrefour des arts et des sciences, Local C‐3061. Entrée libre.  
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C O N F É R E N C E   C I C C   :   «   V E R S   U N E   M E I L L E U R E  
C O N N A I S S A N C E   D E   L ' U S A G E   D E   L A   F O R C E   P A R   L A  
P O L I C E   »    
Conférence de Rémi Boivin, professeur adjoint à l'École de criminologie de l'Université de Montréal. 
Auparavant, il a travaillé pendant plusieurs années au Service de police de la ville de Montréal.  Ses travaux 
portent sur plusieurs aspects de l'analyse de la criminalité et des pratiques policières. 
 
Aura lieu le mardi 12 mars 2013, 16h00 à 17h15, 3150 rue Jean‐Brillant, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐4141. Entrée libre. 
 
L E   C I C C   O F F R E   4   N O U V E L L E S   B O U R S E S   C O L L O Q U E   !  
Date limite pour le dépôt des dossiers de candidature : vendredi 15 mars 2013 à 12h00 
 
Afin de permettre à des étudiants de doctorat de participer à des colloques à l'étranger, le CICC met au concours : 
 
‐ 2 bourses de 1,500$ pour participer au prochain colloque de l’American Society of Criminology 
(ASC) qui se tiendra à Atlanta (USA) du 20 au 23 novembre 2013.  
 
‐ 2 bourses de 2,000$ pour participer au prochain colloque de l’European Society of Criminology 
(ESC) qui se tiendra à Budapest (Hongrie), du 4 au 7 septembre 2013.  
 
Ces bourses sont attribuées sans distinction de l’Université d’attache, le critère essentiel étant que 
l’étudiant doit être supervisé par un chercheur régulier du CICC.   
J O U R N É E   C O N T R E   L ' E X P L O I T A T I O N  
S E X U E L L E   S U R   I N T E R N E T   ( Q U É B E C ,   1 5  
M A R S   2 0 1 3 )  
Date limite pour s’inscrire : 13 mars 2013 
L’Institut Québécois de Sexologie Clinique et ses collaborateurs sont heureux de vous inviter à la journée thématique Lutter contre 
l'exploitation sexuelle sur Internet qui aura lieu le 15 mars 2013 à Québec. Le sujet retenu pour cette journée thématique préoccupe 
par les problèmes qu’il soulève. Les avancées technologiques ont permis à des prédateurs de développer de nombreuses stratégies pour 
rejoindre les jeunes dans leurs quotidiens. Les exemples qui concernent la pédopornographie, le leurre, l’intimidation, la prostitution, la 
traite des enfants sont nombreux et demandent une réflexion commune car l’utilisation d’internet favorise de développement de ces 
problématiques. Les différentes conférences proposées permettront de comprendre la croissance qui existe entre le visionnement de 
vidéo à caractère pornographique via Internet jusqu’au phénomène de grande maltraitance.  
 
O F F R E   D ’ E M P L O I   :   C O N S E I L L E R / C O N S E I L L È R E   ‐  
A N A L Y S E   S T R A T É G I Q U E   E T   S T A T I S T I Q U E   ( V I L L E   D E  
L A V A L )  
Pour son Service de police, la Ville de Laval est à la recherche de candidats pour occuper un poste de CONSEILLER ‐ 
ANALYSE STRATÉGIQUE ET STATISTIQUE.  
Sous l’autorité du responsable – analyse stratégique et statistique, le titulaire fournit l’expertise en matière d’analyse de la criminalité 
pour le Service. Il recueille, traite et analyse les informations provenant de sources policières ou autres relatives à la criminalité. Il 
identifie les causes et soulève des tendances de criminalité sur le territoire de la Ville de Laval. 
Poste temporaire ‐ durée indéterminée (congé de maternité). 
Exigences :  
Détenir un baccalauréat en criminologie. 
Posséder deux (2) années d'expérience pertinente à la fonction. 
Faites parvenir votre curriculum vitae, avant le 17 mars 2013 
Date prévue d'entrée en fonction : 2013‐04‐15 
Pour consulter l’offre d’emploi 
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À lire… 
V I E N T   D E   P A R A Î T R E   :   F O R T I N ,   F R A N C I S   ( S O U S   L A  
D I R E C T I O N   D E ,   F É V R I E R   2 0 1 3 ) .   C Y B E R C R I M I N A L I T É .  
E N T R E   I N C O N D U I T E   E T   C R I M E   O R G A N I S É .   P R E S S E S  
I N T E R N A T I O N A L E S   P O L Y T E C H N I Q U E ,   C O L L E C T I O N  
P R O ' D I D A K T ,   3 7 4 P A G E S .  
Argumentaire : Rédigé par un collectif d’experts des milieux policier, gouvernemental et universitaire, 
Cybercriminalité – Entre inconduite et crime organisé offre un tour d’horizon complet et un état des 
connaissances sur les cybercrimes, qu’il s’agisse de « nouveaux crimes » ou de crimes traditionnels transformés 
par la révolution technologique. Après une analyse du contexte technologique dans lequel s’inscrivent ces crimes 
et une définition de la cybercriminalité, l’ouvrage s’intéresse aux différents aspects de ce type de criminalité : 
usages problématiques – pas toujours criminels au sens de la loi – d’Internet, dont les atteintes à la réputation et 
la diffamation; crimes touchant l’intégrité physique et psychologique de la personne, comme le leurre, la pornographie juvénile et la 
cyberintimidation; crimes économiques, parmi lesquels le vol d’identité, le piratage et la fraude; crimes contre la collectivité, à savoir les 
menaces de fusillade, la propagande haineuse et le recrutement de membres par des groupes criminalisés. Pour terminer, les tendances 
de la cybercriminalité sont dégagées pour donner un aperçu de son évolution probable au cours des prochaines années.  
Avec des contributions, entre autres, de Benoit Dupont et Jean‐Pierre Guay, ainsi que de plusieurs actuels ou anciens étudiants d 
l’École de criminologie, soit David Décary‐Hétu, Francis Fortin, Chantal Fredette, Benoit Gagnon, Véronique Lanthier, Pierre‐Éric 
Lavoie, Nicholas Longpré et Nancy Ryan.  
V I E N T   D E   P A R A Î T R E   :   P A T R I C K   M O R V A N   ( F É V R I E R  
2 0 1 3 ) .   C R I M I N O L O G I E .   L E X I S N E X I S ,   3 1 4   P A G E S    
 
Un  débat  houleux  a  surgi  en  France  autour  de  l'enseignement  et  de  la  recherche  en  criminologie. De  fait, 
l’affrontement  paraît  assez  inévitable  entre  des  soi‐disant  criminologues  et  les  adeptes  de  la  démarche 
scientifique.  La  criminologie  est  une  discipline  océanesque  où  celui  qui  souhaite  s’initier  au  savoir  peine  à 
trouver un guide fiable et lisible. La vulgarisation est séduisante mais elle est souvent réductrice, spécieuse  ou 
commerciale. La science procède de façon méthodique et approfondie mais elle sélectionne des sujets étroits à 
l’adresse d’une communauté fermée de spécialistes. L’apprenti risque d’être trompé, peut‐être manipulé, par la 
vulgarisation ; mais il reste à la porte de la science. Cet ouvrage lui est destiné. L’ambition est ici d’enseigner les 
apports majeurs de la criminologie sans se départir d’une posture scientifique, d’offrir une synthèse des savoirs 
sans accorder l’exclusivité à un point de vue ou une idéologie, d’offrir les outils de la réflexion qui permettront 
de penser en « criminologue », digne de ce nom.  
R A P P E L   :   F O R M A T I O N   I N T E N S I V E   E N  
C R I M I N O L O G I E   ( P A R I S ,   1 7   J U I N   A U   1 2  
J U I L L E T   2 0 1 3  
Coûts de la formation : Inscriptions effectuées avant le 15 mars 2013 : 2000 Euros / Inscriptions après le 15 mars 2013 : 2200 Euros 
(Nombre d’inscriptions limité). 
 
L’école de Psychologues Praticiens de Paris s’associe à  l’École de criminologie de  l’Université de Montréal pour offrir une  formation 
intensive en criminologie à Paris, du 17 juin au 12 juillet 2013 (160 heures de formation).  
Cette formation, dispensée par des professeurs de l’Université de Montréal, s’adresse à des professionnels et étudiants (possédant une 
licence ou  l’équivalent) en  intervention criminologique  : psychologues, psychiatres, policiers,  juges, magistrats,  travailleurs sociaux et 
autres issus de milieux connexes. 
Principaux thèmes :  
Crime organisé et réseaux criminels 
Cybercriminalité 
Délinquance sexuelle 
Délinquance et facteurs criminogènes 
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Babillard électronique  
 
 
B U L L E T I N   S A V O I R S   D E   L ’ A C F A S ,   M A R S   2 0 1 3  
V I E N T   D E   P A R A Î T R E   :   H A N S ‐ J Ö R G   A L B R E C H T   A N D  
A N D R É   K L I P   ( E D S . ,   2 0 1 3 ) .   C R I M E ,   C R I M I N A L   L A W  
A N D   C R I M I N A L   J U S T I C E   I N   E U R O P E .   M A R T I N U S  
N I J H O F F   P U B L I S H E R S ,   7 0 0   P A G E S .  
This unique  collection of  essays  celebrates  the  twentieth  anniversary of  the  seminal  journal  the European 
Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, as well as the outstanding and uninterrupted work over 
that period of  its  founding Editor‐in‐Chief, Professor Cyrille Fijnaut. The volume consists of a  selection of 
some of the most ground‐breaking articles published over the past twenty years, covering the three areas of 
focus of the journal: problems of crime, developments in criminal law and changes in criminal justice. It thus 
explores such diverse issues as the problems of crime in Central and Eastern Europe after the disappearance 
of  the  Soviet Union  and  the  collapse of Yugoslavia;  the  allocation of  criminal  law power  in  the European 
Union; police cooperation in the border areas of the Member States; the criminalization of white collar crime; 
the establishment of European police  services and of a European Public Prosecutor’s Office; new  forms of 
criminal justice cooperation between the Member States; and many others.  
 
E ‐ B U L L E T I N   N °   2 6   D E     L ' A S S O C I A T I O N   P O U R  
L A   P R É V E N T I O N   D E   L A   T O R T U R E ( A P T ) ,  
F É V R I E R   2 0 1 3  
N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S   ( B L S H )      
(mise à jour du 08 mars 2013)   
R A P P E L   :   P R O C H A I N E   C O N F É R E N C E   C I C C ‐ U Q T R   :   «  
P O U R Q U O I   L E S   P I R A T E S   I N F O R M A T I Q U E S   V I V E N T ‐
I L S   E N C O R E   C H E Z   L E U R S   P A R E N T S   ?   C O M P É T E N C E ,  
C O N F I A N C E   E T   R É U S S I T E   C R I M I N E L L E   »  
C'est avec grand plaisir que l'équipe du Centre international de criminologie comparée (CICC‐UQTR) vous 
convie, le mardi 19 mars à compter de 19 h, à cette conférence qui aura lieu au local 1806 du Pavillon de la Santé (situé au sous‐sol) 
de l'Université du Québec à Trois‐Rivières (3351, boul. des Forges, Trois‐Rivières), et en diffusion simultanée par visioconférence au 
Campus de Québec de l'Université du Québec à Trois‐Rivières ainsi qu'à l'Université de Montréal.  
 
Le conférencier présent sera Monsieur Benoît Dupont, directeur du CICC, titulaire d’une Chaire de recherche du Canada en sécurité et 
technologie 
 
Inscription requise avant le 18 mars en communiquant son intention par courriel au cicc@uqtr.ca ou par téléphone au 819 376‐5011, 
poste 4072.   
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R A P P E L   :   W E B I N A I R E   D E   L ’ É Q U I P E   V I S A G E ,  
C E N T R E   D ’ É T U D E   S U R   L E   T R A U M A ,   C E N T R E   D E  
R E C H E R C H E   F E R N A N D ‐ S E G U I N  
« V I O L E N C E   A U   T R A V A I L   :   L E S   C O N S É Q U E N C E S  
P S Y C H O L O G I Q U E S   »  
Mardi 19 mars | 13h à 14h30 
Conférencier : Stéphane Guay, Ph. D., directeur du Centre d’étude sur le trauma et professeur agrégé à l’École de criminologie de 
l’Université de Montréal.  
Inscription gratuite et obligatoire avant le 12 mars. Pour en savoir plus 
R A P P E L   :   N O U V E A U   !   U N I Q U E  
A U   C A N A D A !   M A Î T R I S E   E N  
C R I M I N O L O G I E   –   O P T I O N  
S É C U R I T É   I N T É R I E U R E   ( É C O L E  
D E   C R I M I N O L O G I E ,   U D E M )    
Cette nouvelle option de la maîtrise en criminologie vise à former des experts en sécurité intérieure, 
aptes à mobiliser un vaste ensemble de connaissances pratiques en matière de protection des espaces, des individus et de l’information, 
tout en étant capables d’en analyser la nature, la source, les dynamiques, l’évolution, ainsi que leurs conséquences sur le corps social.  
Bien que la date limite d’admission soit dépassée, quelques places peuvent encore être disponibles. Renseignez‐vous!  Pour 
en savoir plus sur ce nouveau programme 
U N E   N O U V E L L E   C O N F É R E N C E   C I C C ‐ U D E M   V I E N T   D E  
S ’ A J O U T E R   À   N O T R E   P R O G R A M M A T I O N   P O U R   L ’ H I V E R  
2 0 1 3  
CONFÉRENCIER INVITÉ : Amissi M. MANIRABONA  
TITRE : « La détermination de la peine pour les entreprises criminellement responsables : Réflexion sur certaines 
stratégies d’évitement de la peine sévère »  
 
Cette conférence aura lieu le mardi 19 mars  2013, de 16h00 à 17h15, 3150 rue Jean‐Brillant,  Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐4141. 
Amissi M. Manirabona est professeur adjoint à la Faculté de droit de l’Université de Montréal où il enseigne, entre autres, le droit 
pénal. Ses intérêts de recherche portent particulièrement sur  la criminalité économique. En 2011, il a publié, aux Éditions Yvon Blais, sa 
thèse de doctorat portant sur la responsabilité pénale des entreprises multinationales. Chercheur régulier au Centre international de 
criminologie comparée de l’Université de Montréal, M. Manirabona y avait auparavant été boursier postdoctoral.  
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
  S E M A I N E   D U   1 8 A U   2 4   M A R S   2 0 1 3  
V O L .   6 — N ° 1 2  
C I C C –   H E B D O  
 Lundi 18 Mardi 19 Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22 
 16h00‐17h15 : Conférence 
CICC d’Amissi Manirabona 
(UdeM, C‐4141) 
***** 
13h00 : Webinaire de l’équipe 
VISAGE sur la violence au 
travail 
***** 
19h00‐22h00 : Conférence 
CICC‐UQTR de Benoit 
Dupont (UTQR, ainsi que par 
visio‐conférence à Qc. et MTL 
     
Date limite pour déposer un dossier 
dans le cadre du programme de 
financement des activités liées à 
l’internationalisation de l’Université 
pour 2013‐2014 
***** 
Date limite pour soumettre sa 
candidature ‐  bourse de stage pour 
l’été 2013 (équipe VISAGE)  
Cette semaine ... 
C O N F É R E N C E   C I C C ‐ U D E M   :   «   L A   D É T E R M I N A T I O N   D E  
L A   P E I N E   P O U R   L E S   E N T R E P R I S E S   C R I M I N E L L E M E N T  
R E S P O N S A B L E S   :   R É F L E X I O N   S U R   C E R T A I N E S  
S T R A T É G I E S   D ’ É V I T E M E N T   D E   L A   P E I N E   S É V È R E   »    
 
CONFÉRENCIER INVITÉ : Amissi M. Manirabona, professeur adjoint à la Faculté de droit de l’Université de Montréal où il enseigne, 
entre autres, le droit pénal. Ses intérêts de recherche portent particulièrement sur  la criminalité économique. En 2011, il a publié, aux 
Éditions Yvon Blais, sa thèse de doctorat portant sur la responsabilité pénale des entreprises multinationales. Chercheur régulier au 
Centre international de criminologie comparée de l’Université de Montréal, M. Manirabona y avait auparavant été boursier 
postdoctoral. 
 
 
Cette conférence aura lieu le mardi 19 mars  2013, de 16h00 à 17h15, 3150 rue Jean‐Brillant,  Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐4141. 
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C O N F É R E N C E   C I C C ‐ U Q T R   :   «  
P O U R Q U O I   L E S   P I R A T E S  
I N F O R M A T I Q U E S   V I V E N T ‐ I L S  
E N C O R E   C H E Z   L E U R S   P A R E N T S   ?  
C O M P É T E N C E ,   C O N F I A N C E   E T  
R É U S S I T E   C R I M I N E L L E   »  
C'est avec grand plaisir que l'équipe du Centre international de criminologie comparée (CICC‐UQTR) 
vous convie, le mardi 19 mars à compter de 19 h, à cette conférence qui aura lieu au local 1806 du Pavillon de la Santé (situé au sous‐
sol) de l'Université du Québec à Trois‐Rivières (3351, boul. des Forges, Trois‐Rivières), et en diffusion simultanée par visioconférence au 
Campus de Québec de l'Université du Québec à Trois‐Rivières ainsi qu'à l'Université de Montréal.  
Le conférencier présent sera Monsieur Benoît DUPONT, directeur du CICC, titulaire d’une Chaire de recherche du Canada en sécurité 
et technologie 
Inscription requise avant le 18 mars en communiquant son intention par courriel au cicc@uqtr.ca ou par téléphone au 819 376‐5011, 
poste 4072.   
W E B I N A I R E   D E   L ’ É Q U I P E   V I S A G E ,  
C E N T R E   D ’ É T U D E   S U R   L E   T R A U M A ,  
C E N T R E   D E   R E C H E R C H E   F E R N A N D ‐
S E G U I N  
 
TITRE : Violence au travail : les conséquences psychologiques  
Date : Mardi 19 mars, 13h 
Conférencier : Stéphane Guay, Ph. D., directeur du Centre d’étude sur le trauma et professeur agrégé à l’École de criminologie de 
l’Université de Montréal. 
Inscription gratuite et obligatoire 
L A   D R I   F I N A N C E   V O S   A C T I V I T É S   I N T E R N A T I O N A L E S    
La vice‐rectrice responsable des relations internationales, Hélène David, a le plaisir de vous inviter à soumettre 
des projets dans le cadre du programme de la DRI pour le financement d'activités internationales. 
 
Le programme vise à développer et/ou consolider les partenariats interuniversitaires : 
Formation 
‐Internationalisation des programmes d'études  
‐Projets ponctuels de formation ou de développement international  
Recherche 
‐Développement de partenariats internationaux en recherche  
‐Soutien aux doctorants et aux chercheurs postdoctoraux  
Collaboration avec les pays du Sud 
‐Actions humanitaires 
‐Accueil de professeurs‐chercheurs 
 
Date limite pour le dépôt des demandes :  vendredi 22 mars 2013. 
L ’ É Q U I P E   V I S A G E   O F F R E   D E   B O U R S E S   D E  
S T A G E   P O U R   L ’ É T É   2 0 1 3  
 
Date limite pour soumettre sa candidature : 22 mars 2013  
L’équipe de recherche VISAGE (Violence au travail selon le sexe et le GENRE) du Centre d’Étude sur le trauma offre 2 bourses (7500$) de 
stage d’été de 12 semaines pour des étudiants de premier et deuxième cycle.  
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Aux chercheur(e)s et étudiant(e)s du CICC... 
À lire…à écouter ... 
É T É   2 0 1 3   :   2   B O U R S E S   D E   R É D A C T I O N   S O N T  
O F F E R T E S   P A R   L E   C I C C   A U X   É T U D I A N T S   I N S C R I T S  
À   L A   M A Î T R I S E   E T   A U   D O C T O R A T   !  
 
Ces bourses sont attribuées sans distinction de l’Université d’attache, le critère essentiel étant que 
l’étudiant doit être supervisé par un chercheur régulier du CICC.  
Afin de permettre à des étudiant(e)s inscrit(e)s à la maîtrise ou au doctorat de se consacrer à temps plein à la rédaction de leur mémoire 
ou de leur thèse pour déposer ces derniers dans un court délai, le CICC offre deux nouvelles bourses de rédaction (une bourse de 
3,500$/niveau M.Sc. et une bourse de 5,000$/niveau Ph.D.). 
 
Date limite pour déposer son dossier de candidature : 25 mars 2013, 12h00.  
L A   C O N F É R E N C E   D E   D A V I D   K O S S O N   E S T  
D É S O R M A I S   D I S P O N I B L E   S U R   Y O U T U B E   !  
 Vous n’avez pu assister à  la conférence de David Kosson intitulée  « Psychopathy, Antisocial 
Personality Disorder, and Underlying Mechanisms  » qui a eu lieu le 11 mars dernier à l’UdeM? 
Sachez que l’enregistrement intégral de cette dernière est désormais disponible en ligne sur 
You Tube  
I N T E R V E N T I O N   A U   S É N A T   D E   J O ‐ A N N E  
W E M M E R S   ( A F F A I R E S   J U R I D I Q U E S   E T  
C O N S T I T U T I O N N E L L E S ,   7   M A R S   2 0 1 3 ,   1 1 H 0 0 )   
 
ORDRE DU JOUR : Projet de loi C‐37, Loi modifiant le Code criminel 
TÉMOINS 
Centre canadien de ressources pour les victimes de crimes : Heidi Illingworth, directrice générale 
Société John Howard du Canada : Catherine Latimer, directrice générale 
À titre personnel : Jo‐Anne Wemmers, professeure titulaire, École de criminologie, Université de Montréal  
 
Diffusion sur le Web (l’intervention de Mme Wemmers débute à la 20e minute) 
I N T E R V E N T I O N   À   L ’ A S S E M B L É E   N A T I O N A L E   D E  
M A S S I M I L I A N O   M U L O N E   ( 1 4   M A R S   2 0 1 3 ,   1 6 H 0 0 )  
Le Centre international de criminologie comparée était également représenté hier à l’Assemblée 
Nationale par notre chercheur Massimiliano Mulone dans le cadre des consultations 
particulières et auditions publiques sur le projet de loi n° 12, Loi modifiant la Loi sur la police 
concernant les enquêtes indépendantes. 
 
1) Pour visionner l’intégralité de son intervention et des discussions qui ont suivi,  notamment avec le ministre de la Sécurité 
publique Stéphane Bergeron 
 
2) Transcription de cette audience (l’intervention de M. Mulone a commencé à 16h) 
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Babillard électronique  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I      
R A P P E L   :   2   C O N F É R E N C E S   C I C C ‐ U D E M   A U R O N T   L I E U   D U R A N T  
L A   S E M A I N E   D U   2 5   M A R S   :    
 
« LES ENJEUX DE LA VIOLENCE AU TRAVAIL » 
Conférence de Nathalie Lanctôt, qui aura lieu le mardi 26 mars 2013, 16h00 à 17h15, 3150, rue Jean‐Brillant, Pavillon 
Lionel‐Groulx, local C‐4141. 
Nathalie Lanctôt est présentement stagiaire postdoctorale à l'École de criminologie de l'Université de Montréal et au 
Centre d'étude sur le trauma, faisant partie du Centre de recherche Fernand Seguin de l'Hôpital Louis‐H. Lafontaine. Ses 
intérêts de recherche portent sur le retour au travail de personnes qui ont vécu de la violence en milieu de travail et/ou 
qui ont développé un état de stress post‐traumatique. 
 
 « DYNAMICS OF CRIMINAL NETWORKS » 
Conférence de  Thomas Grund, qui aura lieu le jeudi 28 mars 2013, de 16h00 à 17h15, 3150 rue Jean‐
Brillant,  Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐2059, (Carrefour des arts et des sciences)   
Thomas is currently a post‐doctoral researcher at CICC and works on issues around social networks, social dynamics 
and analytical sociology. Thomas studied computer science and sociology at University of Trier (Diplom), University of 
Cambridge (MPhil) and University of Oxford (DPhil). Before coming to Quebec, he held positions at ETH Zurich and 
Nuffield College in Oxford. 
 
L ’ É C O L E   D E   C R I M I N O L O G I E   V O U S   I N V I T E   À   U N E   R E N C O N T R E ‐
C O N F É R E N C E ‐ É C H A N G E   A V E C   A L A I N   O L I V I E R    
 
Date : 25 mars 2013 à 16:30. Salle à confirmer. 
Monsieur Olivier a passé 8 ans ½ en prison en Thaïlande dans des conditions atroces suite à des accusations de meurtre et de trafic de 
stupéfiants. Il reçut une sentence de peine de mort, qui fut par la suite commuée en une peine d’emprisonnement de 100 ans. 
Finalement, en 1997, il fut rapatrié au Canada et y a poursuivi sa sentence.  
Il poursuit la GRC dans cette affaire, car il dit avoir été utilisé dans un processus d’enquête sur le trafic d’héroïne par des agents‐double. 
Une conférence qui touchera les valeurs, l’éthique, la corruption dans le milieu de la justice... Une vidéo sera présentée et, par la suite, 
Monsieur Olivier témoignera de son expérience et répondra à vos questions. 
Vous devez vous inscrire au plus vite auprès de valerie.preseault@umontreal.ca pour réserver votre place.  Invitation ouverte à 
tous.  
S T U D E N T   E S S A Y   C O N T E S T   2 0 1 3  
Showcase your ideas on public policy and the role of markets by entering our essay competition. 
Each year the Institute holds a competition for students, designed to encourage and develop 
student writers. 
 
Prizes 
‐1st Prize: $1,000 
‐2nd Prize: $750 
‐High school category: $500 
 
Topic: Is the “War on Drugs” working or is it time for drug policy reform? 
Submission deadline: May 31, 2013  
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R A P P E L   :   P R I X   G A B R I E L   T A R D E   ‐   P R I X   F R A N C O P H O N E  
D E   C R I M I N O L O G I E   ( 2 0 1 1 ‐ 2 0 1 3 )  
Le PGT récompense l’auteur français ou étranger, d’un ouvrage de criminologie en français, publié en 
première édition ou non encore publié, achevé après le 1er juin 2011 (date de clôture des inscriptions de la 
session précédente). 
Que faire pour concourir ? 
Les inscriptions à la session “2011‐2013′” du Prix français de criminologie (Prix Gabriel Tarde) sont ouvertes à compter du 1er 
décembre 2011 et ce jusqu’au 1er juin 2013. 
Sont pris en considération, pour l’attribution du prix, les seuls ouvrages qui constituent pour leurs auteurs l’une des premières 
recherches ou l’un des premiers travaux dans le champ de la criminologie.  
S É M I N A I R E S   D E   R E C H E R C H E   ‐   C Y C L E   D E  
C O N F É R E N C E S   D U   T R I M E S T R E   D ' H I V E R  
O R G A N I S É   C O N J O I N T E M E N T   P A R   L A   C R E V A J  
E T   L E   C H A M P   D E   R E C H E R C H E   J E U N E S   E N   D I F F I C U L T É   E T  
P R A T I Q U E S   S O C I A L E S   D E   L ' O J S  
L’ENAP et la Chaire de recherche du Canada sur l'évaluation des actions publiques à l'égard des jeunes et des populations vulnérables 
(CRÉVAJ) ont le plaisir de vous inviter aux divers séminaires de recherche et de participer aux débats sur les thèmes relatifs aux 
transitions des jeunes et des populations vulnérables. Veuillez noter que les séminaires pour la saison d’hiver 2013 sont organisés 
conjointement par la CREVAJ et l’OJS (l’Observatoire Jeunes et Société) dans le champ de recherche jeunes en difficulté et pratiques 
sociales.  
La grande majorité des séminaires auront lieu à l’ENAP Montréal (4750 Henri Julien, salle 4020, 4ème étage), de 12h à 13h30. Tous 
les séminaires sans exception pourront être suivis par vidéoconférence à l’ENAP Québec et à l’ENAP Gatineau, en plus d’autres sites. 
 
Veuillez prendre note que  Mme Estibaliz Jimenez (le 3 avril), M. Louis‐Georges Cournoyer (le 17 avril) et Mme Céline Bellot (le 
23 mai) agiront tour à tour à titre de conférenciers.  
B O U R S E   D ’ É T U D E S   P O S T D O C T O R A L E S   D ’ U N E   V A L E U R  
D E   3 6   0 0 0 $   O F F E R T E   P A R   L ’ É Q U I P E   E V I S S A  
ÉVISSA [Équipe Violence Sexuelle et Santé], financée par le FQRSC, a le plaisir de vous annoncer le lancement du 
concours de bourse aux études postdoctorales.  L’Équipe ÉVISSA souhaite recruter une personne dynamique désirant 
contribuer aux travaux de l’équipe sur le thème de l’agression sexuelle et la violence dans les relations amoureuses.  
DATE LIMITE : Lundi 15 avril 2013, 17h00 
Pour de plus amples détails 
D E S   R E N C O N T R E S   D É T E N U S ‐ V I C T I M E S . . .   À   L A  
S U I T E   D ' A C C I D E N T S   D E   L A   R O U T E  
Si vous ou un de vos proches avez été victime d'un accident de la route, dû à une personne conduisant avec 
des facultés affaiblies, et que vous continuez de souffrir des conséquences de celui‐ci... le CSJR vous propose un espace de parole 
libératrice où vous pourrez être écouté(e) et dialoguer avec un ou des détenus condamnés pour ce type de crime (face‐à‐face ou 
groupe).  Ces rencontres peuvent se dérouler à Laval ou Ste Anne‐des‐Plaines.  
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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P R O G R A M M E   D E   F I N A N C E M E N T   I S S U   D U   P A R T A G E  
D E S   P R O D U I T S   D E   L A   C R I M I N A L I T É  
Le ministère de la Sécurité publique procède actuellement à une sollicitation de projets en prévention de la 
criminalité dans  le  cadre du Programme de  financement  issu du partage des produits de  la criminalité  2013‐2014. Pour  la  troisième et 
dernière année,  la thématique retenue est  la prévention  des  comportements  délinquants  chez  les  jeunes  en  agissant  sur  les 
facteurs de  risque et de protection. La stratégie d’intervention privilégiée est le travail de proximité (travail de rue et/ou de milieu). 
Une attention particulière est également accordée aux projets mettant  l’accent sur  le partenariat  et  le développement d’un réseau de 
ressources et de référence pour les jeunes. Les organismes communautaires souhaitant déposer un projet doivent consulter le Guide de 
présentation de projet 2013‐2014 et compléter les documents appropriés. Vous trouverez les documents en question à l’adresse suivante. 
Date limite pour déposer un projet: 30 avril 2013.  
L A   P É R I O D E   D ’ I N S C R I P T I O N   A U   C O L L O Q U E   D E   L A  
S E M A I N E   N A T I O N A L E   D E   S E N S I B I L I S A T I O N   A U X  
V I C T I M E S   D ’ A C T E S   C R I M I N E L S   2 0 1 3   E S T   C O M M E N C É E !    
Vous pouvez maintenant vous inscrire au colloque de la Semaine nationale de sensibilisation aux victimes 
d’actes criminels (SNSVAC), qui aura lieu le 22 avril 2013 à Gatineau, Québec.  
Programme de la journée et formulaire d’inscription 
  
S O L U T I O N S T A T   :   F O R M A T I O N S   E N   S T A T I S T I Q U E   P R I N T E M P S  
2 0 1 3  
SolutionStat offre des formations spécialisées qui s’adressent à toute personne désirant acquérir de nouvelles connaissances en 
statistique à l’aide des logiciels SPSS et SAS. Cette année encore, la plupart des formations du printemps auront lieu directement sur le 
campus de l'Université de Montréal. 
 
Cours offerts 
En plus des nombreuses formations existantes, SolutionStat offrira deux nouvelles formations ce printemps : 
‐  Analyse de type "Cluster" avec SPSS (formation d’une journée) 
‐  Séries Chronologiques avec SPSS (formation d’une journée) 
Pour en savoir plus sur ces nouvelles formations 
  S E M A I N E   D U   2 5 A U   3 1   M A R S   2 0 1 3  
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C I C C –   H E B D O  
 Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29 
 
12h00 : date limite 
pour déposer son 
dossier de candidature 
pour les bourses de 
rédaction du CICC (été 
2013)  
16h00‐17h15 : 
Conférence 
CICC de Nathalie 
Lanctôt (UdeM, C
‐4141)  
  16h00‐17h15 : Conférence 
CICC de Thomas Grund 
(UdeM, Carrefour arts et 
sciences, C‐2059 ) 
 
***** 
Date limite pour s’inscrire au 
colloque «La recherche dans le 
Grand Nord» (UdeM) 
 
***** 
1er séminaire du centre 
d’expertise sur la maltraitance 
(Centre de congrès Rosemont, 
MTL) 
 
***** 
28‐29 mars 2013 : Colloque 
international « La police, 
entre fiction et non‐fiction. 
Circulation, représentation et 
communication (XX‐XXIème 
siècles) » (Paris, 28‐29 mars 
2013) 
Fermeture du CICC pour le 
congé pascal 
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Cette semaine ... 
É T É   2 0 1 3   :   2   B O U R S E S   D E   R É D A C T I O N   S O N T   O F F E R T E S   P A R   L E  
C I C C   A U X   É T U D I A N T S   I N S C R I T S   À   L A   M A Î T R I S E   E T   A U  
D O C T O R A T   !  
Date limite pour déposer son dossier de candidature : 25 mars 2013, 12h00 
 
 
Afin de permettre à des étudiant(e)s inscrit(e)s à la maîtrise ou au doctorat de se consacrer à temps plein à la rédaction de leur mémoire 
ou de leur thèse pour déposer ces derniers dans un court délai, le CICC offre deux nouvelles bourses de rédaction (une bourse de 
3,500$/niveau M.Sc. et une bourse de 5,000$/niveau Ph.D.). 
Ces bourses sont attribuées sans distinction de l’Université d’attache, 
le critère essentiel étant que l’étudiant doit être supervisé 
par un chercheur régulier du CICC. 
C O N F É R E N C E   C I C C ‐ U D E M   :     «   D Y N A M I C S   O F   C R I M I N A L  
N E T W O R K S   »  
 
Cette conférence de Thomas Grund aura lieu le jeudi 28 mars 2013, de 16h00 à 17h15, 3150 rue Jean‐
Brillant,  Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐2059, (Carrefour des arts et des sciences)   
 
Thomas Grund is currently a post‐doctoral researcher at CICC and works on issues around social networks, social dynamics and 
analytical sociology. Thomas studied computer science and sociology at University of Trier (Diplom), University of Cambridge (MPhil) 
and University of Oxford (DPhil). Before coming to Quebec, he held positions at ETH Zurich and Nuffield College in Oxford. 
 
 
C O N F É R E N C E   C I C C ‐ U D E M   «   L E S   E N J E U X   D E   L A  
V I O L E N C E   A U   T R A V A I L   »  
 
Cette conférence de Nathalie Lanctôt aura lieu le mardi 26 mars 2013, 16h00 à 17h15, 3150, rue Jean‐Brillant, Pavillon 
Lionel‐Groulx, local C‐4141. 
  
Nathalie Lanctôt est présentement stagiaire postdoctorale à l'École de criminologie de l'Université de Montréal et au 
Centre d'étude sur le trauma, faisant partie du Centre de recherche Fernand Seguin de l'Hôpital Louis‐H. Lafontaine. Ses intérêts de 
recherche portent sur le retour au travail de personnes qui ont vécu de la violence en milieu de travail et/ou qui ont développé un état 
de stress post‐traumatique. 
C O L L O Q U E   I N T E R N A T I O N A L   «   L A   P O L I C E ,  
E N T R E   F I C T I O N   E T   N O N ‐ F I C T I O N .  
C I R C U L A T I O N ,   R E P R É S E N T A T I O N   E T  
C O M M U N I C A T I O N   ( X X ‐ X X I È M E   S I È C L E S )   ( P A R I S ,   2 8 ‐
2 9   M A R S   2 0 1 3 )  
L’efficacité policière est devenue un enjeu politique et électoral majeur dans les démocraties en proie à l’inquiétude 
sécuritaire. Placées sous l’oeil attentif des médias, les autorités policière et politique, soucieuses de faire la preuve 
de leur capacité à assurer le maintien de l’ordre, se retrouvent au coeur d’une logique d’image et d’enjeux de 
communication permanents. L’objectif de ce colloque est de contribuer à renouveler la réflexion sur les relations 
entre les sphères policière et médiatique.  
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À lire…à écouter ... 
C O L L O Q U E   P O R T A N T   S U R   L A   R E C H E R C H E   D A N S  
L E   G R A N D   N O R D     ( U D E M ,   3   A V R I L   2 0 1 3 )  
L’Université de Montréal possède une longue tradition de recherche. Un bon nombre de nos 
chercheurs se sont bâti une solide réputation au plan national et international par leurs recherches dans le Grand Nord. 
D'autres, en revanche, nous mentionnent qu’ils se sentent démunis face aux défis qu’y représente l'organisation de la 
recherche terrain. Certains éprouvent de la difficulté à mettre en place des projets de recherche collaborative avec les 
habitants et communautés de ces régions. 
 
Dans ce contexte, l’Université de Montréal tiendra le 3 avril prochain, au Hall d'honneur et M‐415, du pavillon Roger‐Gaudry, un 
colloque d’une demi‐journée de 12h30 à 17h00, portant sur la recherche nordique et spécialement conçu afin de répondre aux besoins 
de nos professeurs et de nos chercheurs. 
Inscription au colloque requise avant le 28 mars! 
 
L A   C O N F É R E N C E   D E   R É M I   B O I V I N     E S T  
D É S O R M A I S   D I S P O N I B L E   S U R   Y O U T U B E   !  
 
 Vous n’avez pu assister à  la conférence de Rémi Boivin intitulée  « Vers une meilleure connaissance 
de l'usage de la force par la police »  qui a eu lieu le 12 mars dernier à l’UdeM?  
Sachez que l’enregistrement intégral de cette dernière est désormais  disponible en ligne sur You Tube!   
L E   C E N T R E   D ’ E X P E R T I S E   S U R   L A  
M A L T R A I T A N C E   D U   C E N T R E   J E U N E S S E  
D E   M O N T R É A L ‐ I N S T I T U T  
U N I V E R S I T A I R E   O R G A N I S E   U N  
S É M I N A I R E   S U R   S E S   A C T I V I T É S   S O U S  
L E   T H È M E   «   V E R S   L A   F A M I L L E   B I E N V E I L L A N T E   » .     ( 2 8   M A R S  
2 0 1 3 ,   M T L )      
Cette journée permettra de mieux connaître certains projets en cours, dont l’intervention relationnelle expérimentée dans différents 
services de l’établissement.  L’évènement sera clôturé par le lancement de l’observatoire sur la maltraitance.  
Ce séminaire s’adresse principalement à la communauté clinique des centres jeunesse, mais aussi à tous les partenaires du réseau de 
même que tous les chercheurs et étudiants des universités intéressés par la question de la maltraitance. 
«   L E   M E N S O N G E   »   ( M I C H È L E   O U I M E T ,   L A   P R E S S E ,  
1 9   M A R S   2 0 1 3 )    
 
Suite à la démission du directeur général de la Ville de Montréal Guy Hébert,  exigée par le maire de Montréal Michael 
Applebaum,  Benoit Dupont, directeur du CICC,  confirme que le service de police d'une ville doit être indépendant du pouvoir 
politique. lapresse.ca  
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Babillard électronique  
N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S   ( B L S H )      
 
 
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I      
C O N F É R E N C E   C I C C ‐ U Q T R   :   «   P O U R Q U O I   L E S  
P I R A T E S   I N F O R M A T I Q U E S   V I V E N T ‐ I L S   E N C O R E  
C H E Z   L E U R S   P A R E N T S   ?   C O M P É T E N C E ,   C O N F I A N C E  
E T   R É U S S I T E   C R I M I N E L L E   »  
 
N.B. : Cette conférence, initialement prévue  
le mardi 19 mars, A ÉTÉ REPORTÉE AU : 
MARDI 2 AVRIL, de 19 h à 22 h 
 
Conférence de Benoît Dupont, directeur du CICC, titulaire d'une Chaire de recherche du Canada en sécurité 
et technologie.  
LIEU : 1806, pavillon de la Santé/sous‐sol, UQTR, 3351, boul. des Forges, Trois‐Rivières et en diffusion 
simultanée par visioconférence au Campus de Québec de l'Université du Québec à Trois‐Rivières ainsi qu'à l'Université de Montréal. 
Inscription gratuite requise avant le 28 mars en communiquant son intention par courriel au cicc@uqtr.ca ou par téléphone au 819 
376‐5011, poste 4072.   
U N E   N O U V E L L E   C O N F É R E N C E   C I C C ‐ U D M  
V I E N T   D ’ Ê T R E   P R O G R A M M É E   E N   A V R I L   :  
«   L ' A P P R O C H E   R E L A T I O N N E L L E   E N  
M É D I A T I O N   P É N A L E :   P R I N C I P E S   F O N D A T E U R S  
E T   D É F I S   O P É R A T I O N N E L S   »  
 
 
Quand ? Lundi 15 avril 2013, 16h00 à 17h15, Carrefour des arts et des sciences, 3150, rue Jean‐
Brillant, Pavillon Lionel‐Groulx, local C1017‐13 
Conférenciers invités : Catherine ROSSI et Serge CHARBONNEAU 
Catherine Rossi est professeure de criminologie à l'Université Laval et chercheure régulière au CICC. Ses champs d'intérêt et de 
recherche se situent autour de l'évaluation des mutations actuelles du système judiciaire en lien avec les demandes victimaires et 
l'incursion croissante des pratiques de médiation en son sein. 
Serge Charbonneau est directeur du Regroupement des Organismes de Justice Alternative depuis une vingtaine d'années et médiateur 
pénal pour le Service Correctionnel du Canada. Il est chercheur régulier au CICC. 
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«W O R L D   O F   P R O B A T I O N   :  
P E R S P E C T I V E S   O N   C O M M U N I T Y  
J U S T I C E   » .   ( 8 ‐ 1 0   O C T O B E R   2 0 1 3 ,  
L O N D O N ,   U K )    
In October 2013, CEP (European Organisation for Probation) will launch the first World Congress on 
Probation. The Congress will bring together practitioners and those with an interest in probation and community justice from across 
the globe to share their knowledge and experience.  
The themes of the conference are:  
‐International perspectives on community justice 
‐Diversion (at any stage of the justice process)  
‐Restorative justice  
‐Effective community interventions  
‐Alternatives to custody  
‐Resettlement of prisoners in the community 
Would you like to contribute? The Congress opened a call for papers and short video clips. Submissions can be sent in before 
April 30  
R A P P E L   :   P R O G R A M M E   D E   B O U R S E S  
P O S T D O C T O R A L E S   D U   C E R I U M    
La date de clôture du concours est le 2 avril 2013. 
Le CÉRIUM offre 4 bourses de $20,000 à des chercheurs qui comptent effectuer une recherche 
postdoctorale à l’Université de Montréal au cours de l’année académique 2013‐14. Les personnes choisies 
devront mener un programme de recherche qui touche aux axes d’études internationales privilégiés par le 
CÉRIUM et ses unités et se montrer prêtes à assumer certaines responsabilités liées aux activités du CÉRIUM.  Pour en savoir plus  
 
R A P P E L   :   T R O I S I È M E   É D I T I O N   D U  
C O L L O Q U E   F R A N C O P O L   S U R   L A  
C Y B E R C R I M I N A L I T É   ( Q U É B E C ,   8   E T   9  
M A I   2 0 1 3 )  
La programmation de cette année, placée sous le thème « Partager notre savoir‐faire au‐delà des frontières », traitera de sujets aussi 
divers que la prévention, les outils d’enquêtes, la cyberintimidation, les nouvelles tendances en matière de cybercrimes ou encore la 
lutte contre l’exploitation des enfants sur Internet. 
Cet événement, entièrement francophone, est organisé conjointement par la Sûreté du Québec, le Service de police de la Ville de 
Québec, l’École nationale de police du Québec et FRANCOPOL. Il réunira les différents intervenants issus du milieu gouvernemental et 
privé et leur permettra de partager leur expertise afin de lutter contre la cybercriminalité. 
S É M I N A I R E   D E  
R E C H E R C H E   :   «   L A   P R I S E  
E N   C O M P T E   D E S   E N J E U X  
I N T E R C U L T U R E L S   D A N S   L ’ I N T E R V E N T I O N   A U P R È S   D E S  
J E U N E S   C O N T R E V E N A N T S   E T   L E U R   F A M I L L E   »    
L'ENAP et la Chaire de recherche du Canada sur l'évaluation des actions publiques à l'égard des jeunes et des 
populations vulnérables (CRÉVAJ) ont le plaisir de vous inviter au séminaire de recherche de Mme Estibaliz 
JIMENEZ, qui a pour but de présenter les résultats empiriques obtenus à partir d'une analyse jurisprudentielle et 
d'entretiens réalisés auprès d'informateurs clés, des jeunes contrevenants issus de la migration et des parents migrants ayant un fils 
contrevenant. 
Le séminaire aura lieu mercredi 3 avril à l’ENAP (4750 Henri Julien, salle 4020, 4e étage), de 12 h à 13 h 30, et pourra être suivi par 
vidéoconférence à l’ENAP à Québec (salle 5112) et à Gatineau (salle D0438), 
Le séminaire fait partie du cycle conjoint de la CRÉVAJ et L’OJS pour la saison d’hiver 2013, 
Nous vous invitons à nous suivre sur Twitter @crevaj, et sur Facebook Crevaj – Enap, 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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É C O L E   D ' É T É   D U   C I Q S S   :   P R O G R A M M A T I O N  
2 0 1 3  
L'École d'été du CIQSS a pour objectif principal de former les chercheurs aux méthodes statistiques avancées qui permettent de tirer 
profit de la richesse des grandes bases de données telles que celles de Statistique Canada et de l'Institut de la statistique du Québec. Elle 
s'adresse aux professeurs, aux chercheurs des universités ou du secteur public, aux postdoctorants, aux étudiants de 2e et 3e cycle et, 
exceptionnellement, aux étudiants de 1er cycle qui, pour réaliser les recherches qu'ils mènent dans le cadre de leur travail ou de leurs 
études, ont besoin de maîtriser ces méthodes d'analyse de pointe d'un point de vue théorique et pratique. 
D É C O U V R E Z   L E S   D E R N I È R E S   A C T I V I T É S   D U   C S J R  
S U R   L E U R   S I T E   I N T E R N E T   !  
 
Voici les ateliers prévus dans le cadre de la Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d'actes 
criminels, et dont les inscriptions sont ouvertes : 
1) Se réparer après le crime... Le chemin de Sylvie ‐ Lundi 22 avril à 19h 
2) Feutrage et partage ‐ Samedi 27 avril (matin ou/et après‐midi) 
Consultez leur site pour plus d'informations. 
 
  S E M A I N E   D U   1   A U   7   A V R I L   2 0 1 3  
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C I C C –   H E B D O  
 Lundi 1 Mardi 2 Mercredi 3 Jeudi 4 Vendredi 5 
 
Fermeture du CICC 
pour le congé pascal 
 
19h00‐22h00 : 
Conférence CICC‐
UQTR de Benoit 
Dupont (UQTR + 
visioconférence à 
MTL et Qc.)  
12h00‐13h30 : 
Séminaire de 
recherche 
d’Estibaliz 
Jimenez (ENAP‐
MTL + 
visioconférence à 
Québec et Gatineau) 
****** 
12h30‐17h00 : 
Colloque portant 
sur la recherche 
dans le Grand Nord 
(UdeM) 
  9h30‐12h00 : Conférence du 
GRAVE et du CJM‐IU (Grande 
Bibliothèque de Montréal)  
Cette semaine ... 
C O N F É R E N C E   C I C C ‐ U Q T R   :   «   P O U R Q U O I   L E S   P I R A T E S  
I N F O R M A T I Q U E S   V I V E N T ‐ I L S   E N C O R E   C H E Z   L E U R S  
P A R E N T S   ?   C O M P É T E N C E ,   C O N F I A N C E   E T   R É U S S I T E  
C R I M I N E L L E   »   
 
 
Cette conférence de Benoît Dupont, directeur du CICC et titulaire d'une Chaire de recherche du Canada en sécurité et technologie, 
aura lieu le MARDI 2 AVRIL, de 19 h à 22 h. 
LIEU : 1806, pavillon de la Santé/sous‐sol, UQTR, 3351, boul. des Forges, Trois‐Rivières et en diffusion simultanée par visioconférence au 
Campus de Québec de l'Université du Québec à Trois‐Rivières ainsi qu'à l'Université de Montréal. 
Inscription gratuite requise avant le 28 mars en communiquant son intention par courriel au cicc@uqtr.ca ou par téléphone au 819 
376‐5011, poste 4072.   
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À lire…à écouter ... 
L A   C O N F É R E N C E   D ’ A M I S S I   M A N I R A B O N A  
E S T   D É S O R M A I S   D I S P O N I B L E   S U R  
Y O U T U B E   !  
 Vous n’avez pu assister à  la conférence d’Amissi Manirabona intitulée  « La détermination de la peine 
pour les entreprises criminellement responsables : Réflexion sur certaines stratégies d'évitement 
de la peine sévère »  qui a eu lieu le 19 mars dernier  ? Sachez que l’enregistrement intégral de cette 
dernière est désormais disponible en ligne sur You Tube!  
S É M I N A I R E   D E  
R E C H E R C H E   :   «   L A   P R I S E  
E N   C O M P T E   D E S   E N J E U X  
I N T E R C U L T U R E L S   D A N S   L ’ I N T E R V E N T I O N   A U P R È S   D E S  
J E U N E S   C O N T R E V E N A N T S   E T   L E U R   F A M I L L E   »    
 
L'ENAP et la Chaire de recherche du Canada sur l'évaluation des actions publiques à l'égard des jeunes et des 
populations vulnérables (CRÉVAJ) ont le plaisir de vous inviter au séminaire de recherche de Mme Estibaliz 
JIMENEZ, qui a pour but de présenter les résultats empiriques obtenus à partir d'une analyse jurisprudentielle et d'entretiens réalisés 
auprès d'informateurs clés, des jeunes contrevenants issus de la migration et des parents migrants ayant un fils contrevenant. 
Le séminaire aura lieu mercredi 3 avril à l’ENAP (4750 Henri Julien, salle 4020, 4e étage), de 12 h à 13 h 30, et pourra être suivi par 
vidéoconférence à l’ENAP à Québec (salle 5112) et à Gatineau (salle D0438), 
C O L L O Q U E   P O R T A N T   S U R   L A   R E C H E R C H E   D A N S  
L E   G R A N D   N O R D     ( U D E M ,   3   A V R I L   2 0 1 3 )  
L’Université de Montréal possède une longue tradition de recherche. Un bon nombre de nos 
chercheurs se sont bâti une solide réputation au plan national et international par leurs recherches dans le Grand Nord. 
D'autres, en revanche, nous mentionnent qu’ils se sentent démunis face aux défis qu’y représente l'organisation de la 
recherche terrain. Certains éprouvent de la difficulté à mettre en place des projets de recherche collaborative avec les 
habitants et communautés de ces régions. 
Dans ce contexte, l’Université de Montréal tiendra le 3 avril prochain, au Hall d'honneur et M‐415, du pavillon Roger‐
Gaudry, un colloque d’une demi‐journée de 12h30 à 17h00, portant sur la recherche nordique et spécialement conçu afin de répondre 
aux besoins de nos professeurs et de nos chercheurs. 
Inscription au colloque requise avant le 2 avril! 
C O N F É R E N C E   D U   G R A V E   E T   D U   C J M   I U   «   I N T E R V E N I R   A U P R È S  
D E S   E N F A N T S   A Y A N T   S O U F F E R T   D E   T R A U M A T I S M E S   M U L T I P L E S  
E T   P L A C É   E N   F A M I L L E S   D ’ A C C U E I L   :   U N E   A P P R O C H E  
S Y S T É M I Q U E   B A S É E   S U R   L ’ A T T A C H E M E N T ,   L A   R É G U L A T I O N   E T  
L E S   C O M P É T E N C E S   »  
Conférenciers : Delphine Collin‐Vézina, Myriam Brunet et Sylvain Rouleau 
Aura lieu le vendredi 5 avril 2013, de 9 h 30 à 12 h 
Lieu de la conférence : Édifice de la Grande bibliothèque, Montréal  
Entrée gratuite, inscription obligatoire par courriel (grave@umontreal.ca) ou par téléphone (514 343‐6111, poste 3449 ‐ boîte vocale) 
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I N T E R V E N T I O N   D E   J O ‐ A N N E   W E M M E R S    
À   L ’ A S S E M B L É E   N A T I O N A L E   D U  
Q U É B E C   ( C O M M I S S I O N   D E S  
I N S T I T U T I O N S )   ( 2 7   M A R S   2 0 1 3 ,   1 6 H 0 0 )   
Le Centre international de criminologie comparée a été représenté le mercredi 27 mars  à l’Assemblée 
Nationale par notre chercheure Jo‐Anne Wemmers, dans le cadre des consultations particulières et 
auditions publiques sur le projet de loi n° 22, Loi modifiant la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels. 
Diffusion sur le Web 
N O U V E L L E   P U B L I C A T I O N   :   L O U I S E   F I N E S   ( 2 6   M A R S  
2 0 1 3 ) .     L E S   C R I M E S   I N V I S I B L E S .   D É L I T S  
C O N T E M P O R A I N S ,   D É N O N C I A T I O N   E T   T E M P S   D E  
R É A C T I O N .   M O N T R É A L   :   É D I T I O N S   L I B E R   ( 1 1 0   P A G E S ) .    
Présentation de l’éditeur : Il y a des crimes qui se déploient sur des années sans que l’on puisse y mettre un terme. 
Il s’agit en particulier de crimes commis par les organisations et par les individus qui y travaillent. Le cas Madoff, qui 
a éclaté en 2008, en est sans doute l’illustration exemplaire. Or, il s’agit de réalités qui sont normalement soumises à 
des mécanismes de surveillance. Si le crime dure si longtemps, c’est que les surveillants ne regardent pas au bon 
endroit ou regardent ailleurs, que les signaux avertisseurs émis par les sonneurs d’alarme ne reçoivent pas toute 
l’attention nécessaire, ou que cette dénonciation n’est pas interprétée correctement par ceux qui la reçoivent, et dont c’est précisément 
le mandat d’y être attentifs. Mais si ces crimes durent longtemps c’est qu’ils sont également devenus de plus en plus insaisissables en 
raison de leur complexité « naturelle » aussi bien que de leur dématérialisation rendue possible par internet. Leurs auteurs profitent de 
la connivence ou de la négligence d’autres organisations et d’autres individus, de la naïveté et de la bonne foi d’une population 
anonyme, et finissent par faire des victimes aussi innombrables qu’inattendues (…). C’est cette configuration du crime contemporain 
que décrit cet ouvrage, qui laisse en même temps deviner les transformations de nos démocraties. 
(T H O M A S   G R U N D ,   P O S T D O C T O R A L   R E S E A R C H E R   A T  
T H E   C I C C )    
How Natural Selection Can Create Both Self‐ and 
Other‐Regarding Preferences, and Networked 
Minds (19 March 2013) 
'Networked Minds' Require Fundamentally New Kind of 
Economics (Mar. 20, 2013)  
 
 
Have We Evolved to Be Nasty or Nice? (March 29, 2013)  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I      
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Babillard électronique  
E U C P N   N E W S L E T T E R   M A R C H   2 0 1 3    
 
This Newsletter is a platform for policymakers, practitioners and everyone who is interested in crime prevention.  
C O L L O Q U E   :   «   L E S   V I C T I M E S   A U   N O M  
D E   L ' H O N N E U R   :   N O U S   A V O N S   T O U S   U N  
R Ô L E   »  
Vous êtes cordialement invités au colloque « Les victimes au nom de l'honneur : 
nous avons tous un rôle », présenté le 22 avril 2013 dans le cadre de la Semaine 
nationale de sensibilisation aux victimes d'actes criminels. L'événement est organisé 
par l'équipe Victimologie et justice réparatrice du Centre international de 
criminologie comparée (CICC) de l'Université de Montréal, avec la collaboration spéciale du Bouclier d'Athéna. 
Ce colloque se déroulera au Carrefour des arts et des sciences (3150, rue Jean‐Brillant, Pavillon Lionel Groulx), de 8h30 à 16h00 (Salle 
C‐3061 et autres) 
 
Deux invités de renommée internationale y présenteront des conférences, soit : 
‐Me Deepa Mattoo, avocate au South Asian Legal Clinic of Ontario (SALCO) et spécialiste de la problématique des mariages 
forcés et des violences liées à l'honneur;  
‐A confirmer. 
Des ateliers thématiques et une table ronde seront également à l'ordre du jour, et un dîner sera offert gratuitement. Programme 
provisoire 
 
Date limite pour confirmer votre participation : 15 avril 2013. Faites vite ! Seulement 50 places sont disponibles. 
Vous pouvez effectuer gratuitement votre réservation, ainsi que votre choix d'atelier, à cette adresse: victimologie.events@gmail.com 
A T E L I E R   :   «   A D V A N C E D   S O C I A L   N E T W O R K  
A N A L Y S I S »  
 
Cet atelier, qui aura lieu le jeudi 18 avril de 9h00 à 15h30, sera animé par Thomas Grund, stagiaire 
postdoctoral au CICC pour l'année 2013. Plus spécialement organisé à l'attention des chercheurs et étudiant
(e)s du CICC, ce dernier sera offert en anglais. 
LIEU : 3150 rue Jean‐Brillant, Pavillon Lionel Groulx, Carrefour des arts et des sciences, Salle C‐2059. 
Réservation requise avant le 11 avril 2013 auprès de Madame Gwladys Benito 
Programme détaillé de cet atelier 
L E   P O R T E   O U V E R T E   V O L U M E   2 5 ,   N O .   2 ,   2 0 1 3 .   «  
R E G A R D S   C R O I S É S   A U T O U R   D E S   P R A T I Q U E S  
D ' I N T E R V E N T I O N   C O M M U N A U T A I R E   »  
Revue de l’Association des services de réhabilitation sociale du Québec. 
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A P P L I C A T I O N S   A R E   I N V I T E D   F O R  
A   T H R E E ‐ Y E A R   L I M I T E D   T E R M  
P O S I T I O N   A T   T H E   R A N K   O F   A S S I S T A N T  
P R O F E S S O R   B E G I N N I N G   0 1   J U L Y   2 0 1 3 .      
 
The Department is seeking a talented scholar with expertise in Criminology.  The successful candidate’s particular substantive research 
interests in criminology may vary, but preference will be given to those with demonstrated knowledge of the Canadian criminal justice 
system and expertise in corrections, courts, and/or juvenile justice.  Applied working knowledge of one or more areas of the Canadian 
Criminal Justice system is an asset.  Candidates must have (or be near completion of) a PhD at the time of appointment.  Experience 
teaching in the undergraduate classroom is essential, and a willingness to teach on‐line courses is an asset. The successful applicant will 
teach the equivalent of 4 full‐year courses, and will have opportunities to participate in the Graduate Program.  
The Department has strengths in the areas of Social Inequality, Aging & Health, Population Studies, Social Theory, and Research 
Methods.  The Department also has a large number of undergraduate students enrolled in our criminology major and honours 
specialization modules.  
The University of Western Ontario is a top‐ranked research‐intensive university and the Department has one of the largest Sociology 
programs in Canada.  We have a full PhD and Masters level graduate program that regularly attracts outstanding Canadian and 
International applicants.  
 
Applications must include the following: (1) a cover letter, (2) a CV, and (3) a teaching dossier.  Applicants should arrange for three 
confidential letters of reference, at least some of which can speak to the applicant’s ability in teaching. This material should be sent to:  
Professor Tracey Adams, Chair 
Department of Sociology 
Room 5316, Social Sciences Centre 
The University of Western Ontario,  
London Ontario, Canada  N6A 5C2 
 
The deadline for receiving applications is May 6th, 2013.  The hiring committee will begin reviewing applications prior to this date, so 
candidates are advised to submit their applications as early as possible.   
 
Positions are subject to budgetary approval.  Applicants should have fluent written and oral communications skills in English.  All 
qualified candidates are encouraged to apply; however, Canadians and Permanent Residents will be given priority. The University of 
Western Ontario is committed to employment equity and welcomes applications from all qualified women and men, including 
members of visible minorities, aboriginal people, and persons with disabilities.  
 
R A P P E L   :   P R O C H A I N E   C O N F É R E N C E   C I C C   :  
«     L ' I N T E R P R É T A T I O N   D E   L ' I N D I C E   S C I E N T I F I Q U E  
I L L U S T R É   P A R   U N E   A P P L I C A T I O N   A U X   T R A C E S  
D I G I T A L E S   »  
 
C O N F É R E N C I È R E   I N V I T É E   :   N I C O L E   E G L I   A N T H O N I O Z    
 
Mme Egli a obtenu sa licence en science forensique en 2001, et un diplôme postgrade en statistiques en 2004. Après avoir travaillé 2 ans 
dans un projet international sur l'interprétation des traces digitales, elle a passé une année au département de recherche du Forensic 
Science Service, à Birmingham. En revenant en Suisse en 2007, elle a travaillé dans le domaine de la délinquance juvénile, et défendu sa 
thèse concernant l'interprétation des traces digitales en 2009. Elle est maître assistante à l'Institut de police scientifique de l'Université 
de Lausanne, en charge des travaux pratiques en détection de traces digitales et investigation de scène de crime et poursuit ses 
recherches dans la continuité de sa thèse. 
C E T T E   C O N F É R E N C E   A U R A   L I E U   L E   M A R D I   9   A V R I L   2 0 1 3 ,   D E   1 6 H 0 0   À   1 7 H 1 5 ,   3 1 5 0   R U E   J E A N ‐ B R I L L A N T ,    
P A V I L L O N   L I O N E L ‐ G R O U L X ,   L O C A L   C ‐ 4 1 4 1    
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T S A S   ( C A N A D I A N   N E T W O R K   F O R   R E S E A R C H   O N  
T E R R O R I S M ,   S E C U R I T Y   A N D   S O C I E T Y )   S U M M E R  
A C A D E M Y   2 0 1 3   ( V A N C O U V E R ,     2 1 ‐ 2 6   J U L Y   2 0 1 3 ,  
V A N C O U V E R   C A M P U S   O F   T H E   U N I V E R S I T Y   O F   B R I T I S H  
C O L U M B I A )  
REGISTRATION : Opens: April 1, 2013. Deadline: June 1, 2013 
Week‐long program for graduate, post‐doctoral students and junior policy makers in government,  
Purpose of the Summer Academy 
TSAS aims to cultivate a new generation of well‐informed scholars and policy analysts. The Summer Academy is a principal part of this 
plan and brings together graduate students and policy analysts from across Canada to participate in a highly focused learning 
experience. The Summer Academy is designed to foster a comprehensive understanding of radicalization, terrorism, and security and 
how all of these intersect with the rapidly changing nature of Canadian society.    
N O S   P L U S   V I V E S   F É L I C I T A T I O N S   À …  
Marie Marthe Cousineau, chercheure régulière au CRI‐VIFF et chercheure associée au CICC, 
qui vient d’obtenir, en collaboration avec 17 cochercheurs, une subvention CRSH – Partenariat 
(Montant : 2,500,000$) pour le projet intitulé « Trajectoire de vie, de violence et de recours 
aux services des femmes victimes de violence conjugale en contexte de vulnérabilité : 
décrire et comprendre pour mieux prévenir et agir ».  
 
Sont également associés à ce projet 5 universités (UdeM, U. Laval, UQAM, UQAC et U. Ottawa) et 10 partenaires des 
milieux de pratique (Relais‐Femmes, l’Institut national de santé public, Les tables de concertation en violence conjugale de Montréal, 
Québec et Saguenay‐Lac St‐Jean, Le regroupement des maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale, la 
Fédération des ressources d’hébergement pour femmes violentées et en difficulté du Québec, Femmes autochtones du Québec, Côté 
cour et l’Association québécoise Plaidoyer‐Victime). 
R A P P E L   :   É C O L E   I N T E R N A T I O N A L E   D ' É T É   S U R   L E S  
T E R R O R I S M E S   ( 5 E   É D I T I O N ,   1 2   A U   1 8   M A I   2 0 1 3 ,  
U N I V E R S I T É   L A V A L )    
La période des inscriptions se termine le 12 avril 2013. Les places sont limitées alors ne tardez pas!  
 
L'Institut québécois des hautes études internationales de l'Université Laval (HEI), en collaboration avec le 
centre de recherche universitaire Programme Paix et sécurité internationales et la Chaire de recherche du Canada sur les conflits 
identitaires et le terrorisme (dont la titulaire est Aurélie Campana, chercheure régulière au CICC), présente la cinquième édition de l'École 
internationale d'été sur les terrorismes à l'Université Laval, à Québec.  
Thème choisi pour l'édition 2013 : « Les territoires réels et virtuels de l'insécurité ». 
Programmation officielle 
Plan de cours  
D E U X I È M E   J O U R N É E   C O N T R E   L ’ E X P L O I T A T I O N  
S E X U E L L E   S U R   I N T E R N E T  
L’Institut Québécois de Sexologie Clinique et ses collaborateurs sont heureux de vous inviter à cette 
journée thématique intitulée « Lutter contre l’exploitation sexuelle sur internet ». Cet évènement 
aura lieu le 31 mai 2013 dans la région de Montréal à La Plaza ‐ Salles de réception.  
Cette deuxième journée fait suite à celle qui a eu lieu à Québec le 15 mars dernier où des experts sont venus traiter d'exploitation 
sexuelle sur Internet selon leur champ d'expertise. Cette fois‐ci, cinq nouvelles conférences vous seront proposées pour 
approfondir davantage vos connaissances en lien avec la problématique.   
Date limite pour vous inscrire : jeudi 30 mai à midi.  
Formulaire d'inscription et programmation complète  
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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2 4   H E U R E S   T E X T O S   –   C Y B E R H A R C È L E M E N T  
D A N S   L E S   R E L A T I O N S   A M O U R E U S E S  
Dans le cadre de la Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d’actes criminels 2013, 
l’Association québécoise Plaidoyer‐Victimes vous convie à assister au théâtre forum 24 heures 
textos – Cyberharcèlement dans les relations amoureuses qui aura lieu le 23 avril prochain entre 12h et 14h 
à la salle Sylvain‐Lelièvre du Collège de Maisonneuve à Montréal.  
Si vous êtes dans l’impossibilité d’y assister, vous pourrez visionner l’événement en direct en cliquant ici    
U N   O R G A N I S M E   D ’ A I D E   A U X   P R I S O N N I E R S   P E R D   S A  
S U B V E N T I O N  
Financé depuis 1997 par le ministère de la Sécurité publique, le Service de support et d’accompagnement pour contrevenants 
adultes (SSACA) du Centre d'action bénévole de Québec voit son financement aboli à compter du 31 mars 2013. 
Une pétition sera déposée à l'Assemblée nationale dans la semaine du 25 mars 2013, dans l’espoir d’une reconduction de financement 
permettant de maintenir ce service unique et essentiel au Québec de réinsertion sociale et d'espérance pour des centaines de personnes 
incarcérées à l'Établissement de détention de Québec. 
Pour consulter l’article paru à ce sujet dans le journal Le Soleil (5 mars 2013) 
Pour signer la pétition : www.pourensortir.com 
 
A P P E L   P O U R   D E S   M A N D A T S   D E   P O S T ‐ D O C T O R A T  
P O U R   D O C T E U R S   É T R A N G E R S   E N   C O U R S   À  
L ' U N I V E R S I T É   D E   L I È G E   ( B E L G I Q U E )  
25 mandats de post‐doctorat seront attribués pour l'appel 2013 à des docteurs étrangers. 
Durée : 24 mois, non‐renouvelable. La date de début du séjour doit se situer entre le 1/10/2013 et le 31/12/2013.  
Disciplines de recherche : Toutes disciplines 
Si vous êtes intéressé par un mandat éventuel à l’Institut des sciences humaines et sociales (section 
criminologie), vous pouvez contacter Monsieur André Lemaître  
Date limite pour le dépôt des dossiers à l'ULg : 14/04/2013 
  S E M A I N E   D U   8   A U   1 4   A V R I L   2 0 1 3  
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C I C C –   H E B D O  
 Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12 
 
 
16h00‐17h15 : 
Conférence CICC 
de Nicole Egli 
Anthonioz 
(UdeM, C‐4141)  
  Date limite pour vous 
inscrire à l’atelier de Thomas 
Grund  
Date limite pour vous inscrire 
à l’École internationale d'été 
sur les terrorismes  
Cette semaine ... 
C O N F É R E N C E   C I C C   :   «     L ' I N T E R P R É T A T I O N   D E   L ' I N D I C E  
S C I E N T I F I Q U E   I L L U S T R É   P A R   U N E   A P P L I C A T I O N   A U X  
T R A C E S   D I G I T A L E S   »  
CONFÉRENCIÈRE INVITÉE : Nicole Egli Anthonioz  
Mme Egli a obtenu sa licence en science forensique en 2001, et un diplôme postgrade en statistiques en 2004. Après avoir 
travaillé 2 ans dans un projet international sur l'interprétation des traces digitales, elle a passé une année au département 
de recherche du Forensic Science Service, à Birmingham. En revenant en Suisse en 2007, elle a travaillé dans le domaine de la 
délinquance juvénile, et défendu sa thèse concernant l'interprétation des traces digitales en 2009. Elle est maître assistante à l'Institut 
de police scientifique de l'Université de Lausanne, en charge des travaux pratiques en détection de traces digitales et investigation de 
scène de crime et poursuit ses recherches dans la continuité de sa thèse. 
Cette conférence aura lieu le mardi 9 avril 2013, de 16h00 à 17h15, 3150 rue Jean‐Brillant,  Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐4141  
 
A T E L I E R   :   «   A D V A N C E D   S O C I A L   N E T W O R K   A N A L Y S I S   »  
 
 
Cet atelier, qui aura lieu le jeudi 18 avril de 9h00 à 15h30, sera animé par Thomas Grund, stagiaire postdoctoral au 
CICC pour l'année 2013. Plus spécialement organisé à l'attention des chercheurs et étudiant(e)s du CICC, ce dernier 
sera offert en anglais. 
 
LIEU : 3150 rue Jean‐Brillant, Pavillon Lionel Groulx, Carrefour des arts et des sciences, Salle C‐2059. 
Réservation requise avant le 11 avril 2013 auprès de Madame Gwladys Benito 
Programme détaillé de cet atelier 
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À lire…à écouter ... 
L A   C O N F É R E N C E   D E   T H O M A S   G R U N D   E S T  
D É S O R M A I S   D I S P O N I B L E   S U R   Y O U T U B E   !    
  
Vous n’avez pu assister à  la conférence de Thomas Grund  intitulée   «   Advanced 
Social Network Analysis   » qui a eu lieu le 18 avril dernier à l’UdeM? Sachez que 
l’enregistrement intégral de cette dernière est désormais disponible en ligne sur You Tube!  
R A P P E L   :   É C O L E   I N T E R N A T I O N A L E   D ' É T É   S U R   L E S  
T E R R O R I S M E S   ( 5 E   É D I T I O N ,   1 2   A U   1 8   M A I   2 0 1 3 ,  
U N I V E R S I T É   L A V A L )    
 
La période des inscriptions se termine le 12 avril 2013. Les places sont limitées alors ne tardez pas!  
L'Institut québécois des hautes études internationales de l'Université Laval (HEI), en collaboration avec le centre de recherche 
universitaire Programme Paix et sécurité internationales et la Chaire de recherche du Canada sur les conflits identitaires et le 
terrorisme (dont la titulaire est Aurélie Campana, chercheure régulière au CICC), présente la cinquième édition de l'École 
internationale d'été sur les terrorismes à l'Université Laval, à Québec.  
Thème choisi pour l'édition 2013 : « Les territoires réels et virtuels de l'insécurité ». 
Programmation officielle 
Plan de cours  
L E S   G R O U P E S   C R I M I N E L S  
N ' U T I L I S E N T   P A S   L E S  
R É S E A U X   S O C I A U X   P O U R   R E C R U T E R   ( 2  
A V R I L   2 0 1 3 )  
 
Les gangs de rue et le crime organisé investissent de plus en plus le cyberespace et en 
particulier les réseaux sociaux. Les forces de l'ordre et les médias ont baptisé cette présence 
sur la Toile cyberbanging ou cyber réseautage criminel, s'inquiétant du coup que Facebook, Twitter et autre MySpace deviennent un 
terreau fertile pour recruter de nouveaux membres.  
 
Selon David Décary‐Hétu et Carlo Morselli, les forces de l’ordre devraient exploiter plus à fond les réseaux sociaux dans leur lutte 
contre les groupes criminels.  
 
N O U V E L L E   P U B L I C A T I O N   :   L A   S É C U R I T É   P R I V É E   :   U N  
N O U V E L   E N J E U   P U B L I C   ?   A U T E U R S   :   P I E R R E   B R A J E U X ,  
M I C H E L   M A T H I E U  ( À   P A R A I T R E   L E   2 4   A V R I L   2 0 1 3 ) .  
É D I T I O N S   A R M A N   C O L I N   ( 2 8 8   P A G E S ) .    
Depuis plus de trente ans, la sécurité privée a pris un essor important. Les nouvelles technologies ont entraîné la 
constitution d’un véritable secteur industriel. Il manquait un outil de réflexion global, servant à définir les contours 
techniques, juridiques et professionnels de la sécurité privée. Cet ouvrage y contribue. 
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Babillard électronique  
.N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S   ( B L S H )     (mise à jour du 5 avril  2013)   
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I      
 
Q U A T R I È M E   C Y C L E   D E   F I N A N C E M E N T   D E  
P R O J E T S   D E   R E C H E R C H E   S U R   L A   L U T T E   C O N T R E  
L E   T E R R O R I S M E   D U   P R O J E T   K A N I S H K A    
 
Le 28 février 2013 le gouvernement du Canada a annoncé le deuxième cycle de financement de projets de 
recherche sur la lutte contre le terrorisme du projet Kanishka, et la date limite pour le quatrième cycle de financement est le 15 avril 
2013. 
Plusieurs détails reliés au processus d'application, y compris les modalités du programme, les thèmes de recherche, et les liens aux 
autres occasions de financement sont retrouvable sur le site web du ministère de la sécurité publique. 
C A L L   F O R   P A P E R S :   I N T E R N A T I O N A L   C O N F E R E N C E   P O L I C I N G  
E M P I R E S   S O C I A L   C O N T R O L ,   P O L I T I C A L   T R A N S I T I O N ,   ( P O S T )  
C O L O N I A L   L E G A C I E S   1 2 ‐ 1 3   D E C E M B E R   2 0 1 3   B R U S S E L S   ‐  
R O Y A L   A C A D E M Y   O F   B E L G I U M   F O R   S C I E N C E   A N D   T H E   A R T S  
  
For paper proposals, please submit a title, a 250‐word abstract and a short biography in English by May 1st, 2013 to 
policingempires.conference2013@gmail.com. Authors will be sent notifications of acceptance or rejection by email before June 1st, 2013 
and complete papers will be due on November 1st, 2013. Selected proceedings of the conference will be published. 
For more information, please contact policingempires.conference2013@gmail.com  
N O S   P L U S   V I V E S   F É L I C I T A T I O N S   À …  
 
Chantal Plourde, chercheure régulière au CICC, qui vient d’obtenir une subvention IRSC (Montant : 
93,997$) pour le projet intitulé «  Évaluation des effets et bilan de l'implantation du programme 
d'intervention en toxicomanie offert par le Centre de réadaptation en dépendance de Québec (CRDQ) à 
l'établissement de détention de Québec».   
 
Sont également associés à ce projet 3  co‐chercheurs  Marc Alain (UQTR), Francine Ferland (CRDQ), et Nadine Blanchette‐Martin 
(CRDQ)   
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R A P P E L   :   P R O C H A I N E   C O N F É R E N C E   C I C C ‐
U D M   :   «   L ' A P P R O C H E   R E L A T I O N N E L L E   E N  
M É D I A T I O N   P É N A L E :   P R I N C I P E S   F O N D A T E U R S  
E T   D É F I S   O P É R A T I O N N E L S   »  
 
Quand ? Lundi 15 avril 2013, 16h00 à 17h15, Carrefour des arts et des sciences, 3150, rue Jean‐
Brillant, Pavillon Lionel‐Groulx, local C1017‐13 
Conférenciers invités : Catherine ROSSI et Serge CHARBONNEAU 
Catherine Rossi est professeure de criminologie à l'Université Laval et chercheure régulière au CICC. Ses champs d'intérêt et de 
recherche se situent autour de l'évaluation des mutations actuelles du système judiciaire en lien avec les demandes victimaires et 
l'incursion croissante des pratiques de médiation en son sein. 
Serge Charbonneau est directeur du Regroupement des Organismes de Justice Alternative depuis une vingtaine d'années et médiateur 
pénal pour le Service Correctionnel du Canada. Il est chercheur régulier au CICC. 
F O R M A T I O N   A C C O M P A G N E M E N T   E N   J U S T I C E  
R É P A R A T R I C E .   ( D U   1 7   A U   2 1   J U I N   2 0 1 3 )  
 
Les interventions en justice réparatrice s’adressent autant aux victimes qu’aux agresseurs. Elles 
permettent à des personnes touchées par un acte criminel de reprendre du pouvoir sur leur vie. 
Ainsi, elles aident les victimes à se libérer des charges affectives destructives causées par l’acte 
criminel et aident les agresseurs à prendre conscience de l’impact de leurs actes sur des 
personnes et sur la société. 
Les participantes et participants à la formation se familiariseront avec les différents aspects de la justice réparatrice, plus 
particulièrement les rencontres détenus‐victimes, de même qu’avec les composantes et étapes de la démarche d’accompagnement 
d’une victime ou d’un(e) détenu(e). Toute la formation est conçue dans la perspective d’un savoir appliqué à la réalité professionnelle 
sur le terrain. 
Le Centre de services de justice réparatrice et l’Université de Sherbrooke offriront cette formation du 17 au 21 juin 2013 sur le campus 
de Longueuil.  
Une conférence d'ouverture sera donnée, le 17 juin à 19h, par Arlène Gaudreault et Pierre Noreau, sur le thème "Innover en matière de 
justice pour une meilleure réparation". 
 
Pour tout connaître sur la formation et la conférence, visitez ce lien : 
www.USherbrooke.ca/fater/justice‐reparatrice/ 
 
Information et inscription  
Sylvie.Lemelin@USherbrooke.ca 
819 821‐8000, poste 63613  
1 800 267‐8337, poste 63613 
R A P P E L   :   B O U R S E   P O S T D O C T O R A L E   2 0 1 4   D U   C I C C  
 
 
Le CICC offre une bourse postdoctorale de 33,000 $ pour l'année 2014. La personne choisie devra mener un projet qui touche aux 
axes et thématiques de recherche du CICC et se montrer prête à assumer certaines responsabilités liées aux activités du Centre. 
 
Date limite pour déposer son dossier de candidature : 28 juin 2013. La décision finale sera prise en septembre 2013. 
Document d'information en français  
Document d'information en anglais  
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C I C C –   H E B D O  
 Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19 
 
16h00‐17h15 : 
Conférence CICC de 
Catherine Rossi et 
Serge Charbonneau 
(UdeM, C1017‐13)  
Date limite pour 
confirmer sa 
participation au 
lancement du 
livre de Francis 
Fortin 
(18.04.2013)  
Date limite pour 
postuler pour un 
contrat de 
traduction 
simultanée (22 
avril).  
9h00‐15h30 : Atelier de 
Thomas Grund intitulé 
« Advanced Social Network 
Analysis » 
***** 
Date limite pour postuler 
auprès de l’organisme 
communautaire Prévention 
Sud‐Ouest 
***** 
17h00 : Lancement du livre 
Cybercriminalité de Francis 
Fortin (Pav. Lionel Groulx, 
Carrefour des arts et des 
sciences, C‐2081/C‐2083)  
14h30‐18h00 : TABLE RONDE: 
Pluralisme juridique, pluralisme 
de fait. Nouvelles chercheures, 
nouveaux dialogues (UdeM, 
Fac. Droit)  
Cette semaine ... 
C O N F É R E N C E   C I C C ‐ U D M   :   «   L ' A P P R O C H E  
R E L A T I O N N E L L E   E N   M É D I A T I O N   P É N A L E :  
R I N C I P E S   F O N D A T E U R S   E T   D É F I S  
O P É R A T I O N N E L S   »  
 
Quand ? Lundi 15 avril 2013, 16h00 à 17h15, Carrefour des arts et des sciences, 3150, rue Jean‐
Brillant, Pavillon Lionel‐Groulx, local C1017‐13 
Conférenciers invités : Catherine ROSSI et Serge CHARBONNEAU 
Catherine Rossi est professeure de criminologie à l'Université Laval et chercheure régulière au CICC. Ses champs d'intérêt et de 
recherche se situent autour de l'évaluation des mutations actuelles du système judiciaire en lien avec les demandes victimaires et 
l'incursion croissante des pratiques de médiation en son sein. 
Serge Charbonneau est directeur du Regroupement des Organismes de Justice Alternative depuis une vingtaine d'années et médiateur 
pénal pour le Service Correctionnel du Canada. Il est chercheur régulier au CICC. 
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A T E L I E R   :   «   A D V A N C E D   S O C I A L   N E T W O R K   A N A L Y S I S   »  
Cet atelier, qui aura lieu le jeudi 18 avril de 9h00 à 15h30, sera animé par Thomas Grund, stagiaire postdoctoral au 
CICC pour l'année 2013. Plus spécialement organisé à l'attention des chercheurs et étudiant(e)s du CICC, ce dernier 
sera offert en anglais. 
LIEU : 3150 rue Jean‐Brillant, Pavillon Lionel Groulx, Carrefour des arts et des sciences, Salle C‐2059. 
Réservation requise auprès de Madame Gwladys Benito 
Programme détaillé de cet atelier 
T A B L E   R O N D E   :   P L U R A L I S M E   J U R I D I Q U E ,  
P L U R A L I S M E   D E   F A I T .   N O U V E L L E S   C H E R C H E U R E S ,  
N O U V E A U X   D I A L O G U E S    
 
Aura lieu le vendredi  19 avril 2013, 14h30 – 18h00 (UdeM, Faculté de droit) 
Avec la participation de : 
Lucia Bellucci, professeure, Faculté de droit de l’Université de Milan 
Marion Vacheret, professeure titulaire, École de criminologie de l’Université de Montréal 
Karine Bates, professeure en anthropologie de l’Université de Montréal 
Mylène Jaccoud, professeure titulaire, École de criminologie de l’Université de Montréal 
Animé par Violaine Lemay, Faculté de droit de l’Université de Montréal. 
 
                                                                                                                                                          ( La suite dans la page 3...) 
O F F R E   D ’ E M P L O I   :   T R A D U C T E U R   F R A N Ç A I S   A N G L A I S   –  
P O U R   T R A D U C T I O N   S I M U L T A N É E  
Jo‐Anne Wemmers, chercheure au CICC, est à la recherche d’une personne pouvant faire de la traduction simultanée 
lors d’un colloque sur les crimes d’horreur qui se tiendra le 22 avril 2013 (durée du contrat : 8 heures – lieu : Université de 
Montréal). La personne retenue devra avoir une excellente connaissance de l’anglais et du français.  
Vous pouvez contacter Madame Jo‐Anne Wemmers (jo‐anne.m.wemmers@umontreal.ca) par courriel avant le 17 avril pour lui 
présenter vos services.  
L A N C E M E N T   D U   L I V R E  
C Y B E R C R I M I N A L I T É   Les Presses internationales 
Polytechnique ont le plaisir de vous inviter au lancement du livre 
« Cybercriminalité. Entre inconduite et crime » organisé en présence de Monsieur Francis Fortin. Quand : le jeudi 
18 avril à 17h00 Où : UdeM, 3150 rue Jean‐Brillant, Carrefour des Arts et des sciences, Salle C‐2081/C‐2083. Un vin 
d’honneur sera servi pendant la séance de signature et la vente de l’ouvrage 
RSVP auprès de Mme Céline Daoust. Veuillez noter que la date limite pour confirmer votre présence à ce 
lancement a été  repoussée au  mardi 16 avril 2013 
O F F R E   D ’ E M P L O I   :   A S S I S T A N T ( E )   C O N S E I L L E R
( È R E )   E N   S É C U R I T É   U R B A I N E    
URGENT ! Date limite pour postuler : 18 avril 2013, 17 h.  
Prévention Sud‐Ouest, un organisme communautaire du sud‐ouest de Montréal, gère différents projets en prévention de la criminalité. 
L’organisme gère également le programme Tandem (programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en sécurité urbaine dans 
l’arrondissement Le Sud‐Ouest).  Sous la responsabilité de la direction, le (la) titulaire participe à la réalisation du plan d’action de 
l’organisme. La responsabilité principale de la personne titulaire du poste consiste à mettre en œuvre des activités et des projets liés à la 
promotion de la sécurité urbaine ainsi qu’à la prévention de la criminalité. Les tâches prennent essentiellement la forme d’animations, 
de rencontres d’information, de visites‐conseils, d’ateliers, de kiosques et de référence.  
Poste temporaire (6 mai au 30 novembre 2013) à temps plein  
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(...Suite)  
Le pluralisme juridique a accompagné les travaux pionniers du CRDP.  Après avoir  marqué la sociologie et l'anthropologie du droit, 
cette notion a pénétré la discipline du droit, notamment à la faveur de la mondialisation économique. L’idée continue de fasciner les 
doctorants et de rassembler différentes disciplines du droit.  Qu'en est‐il au juste ? Comment le droit tel qu'il se conçoit dans la 
pratique professionnelle entre‐t‐il en relation avec d'autres ordres normatifs  que lui‐même? 
Cette table ronde illustre l'intérêt scientifique constant de ce thème en mettant en vedette les thèmes de recherche de quatre 
professeures.  Animée par la professeure Violaine Lemay, la table propose quatre communications de 15 minutes, elle est 
suivie d'une période de discussion et elle se termine par un cocktail de bienvenue en l'honneur des nouvelles 
chercheures.    
N O S   P L U S   V I V E S   F É L I C I T A T I O N S   A U X …  
 
Récipiendaires des bourses de rédaction offertes par le CICC pour l’été 2013, soit : 
‐Marine Arcous, récipiendaire d'une bourse de rédaction de niveau maîtrise (3,500$). Sujet de son mémoire : Le 
processus de passage à l'acte chez les agresseurs sexuels d'enfants. Encadrée par Jean Proulx.  
‐Mylène Henry, récipiendaire quant à elle d'une bourse de rédaction de niveau doctorat (5,500$). Sujet de sa thèse : La 
mesure de l'impulsivité à l'aide de la réalité virtuelle : l'apport du VR‐Stroop. Encadrée par Christian Joyal.  
Ces bourses leur permettront de se consacrer à temps plein à la rédaction de leur mémoire et/ou de leur thèse.   
 
Récipiendaires des bourses colloque du CICC pour l’année 2013, soit : 
‐Clémentine Simon et Yanick Charette, qui ont reçu chacun une bourse de 1,500$ pour participer au prochain colloque de 
l'American Society of Criminology (ASC) qui se tiendra à Atlanta (USA) du 20 au 23 novembre 2013. 
Pour en savoir plus sur la conférence de Clémentine 
Pour en savoir plus sur celle de Yanick 
 
‐Yanick Charette, qui s'est également vu octroyer une bourse de 2,000$ pour participer au prochain colloque de l'European Society of 
Criminology (ESC) qui se tiendra à Budapest (Hongrie), du 4 au 7 septembre 2013. 
Pour en savoir plus sur sa conférence 
Récipiendaires de subventions de grands organismes parmi nos chercheurs réguliers et 
associés, soit… 
FQRSC‐ÉTABLISSEMENT DE NOUVEAUX PROFESSEURS‐CHERCHEURS POUR 3 ANS 
 
 
Rémi Boivin . Titre de son projet : « Les facteurs décisionnels associés au niveau de force utilisé par les policiers québécois 
envers les citoyens ». Montant obtenu : 39,600$.  
 
 
Catherine Rossi. Titre de  son projet : « Les rencontres de dialogue adolescents‐victimes à l’étape du rapport pré‐
décisionnel : analyse d’un programme développé conjointement par les Centres jeunesse et les Organismes de justice 
alternative du Québec ». Montant obtenu : 39,565$. 
 
 
Isabelle Ouellet‐Morin. Titre de son projet : « Impact du stress sur la récidive criminelle et la réinsertion sociale : une 
étude longitudinale d’hommes libérés suite a une période d’incaercération ». Montant obtenu : 39, 419$ 
 
 
Isabelle Fortin‐Dufour. Titre de son projet : « La sentence de la dernière chance pour les adolescents, ça marche ? La 
réinsertion sociale et la récidive des adolescents québécois soumis à une ordonnance différée de placement et de surveillance 
». Montant obtenu : 35,525$ 
 
( La suite  dans la page 4…) 
 
Aux chercheur(e)s et étudiant(e)s du CICC... 
À lire…à écouter ... 
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( Suite…)  
 
FQRSC‐ÉQUIPE (4 ANS) 
 
Carlo Morselli et son équipe (Benoit Dupont, Stéphane Leman‐Langlois, Samuel Tanner, Rémi Boivin et Aurélie 
Campana). Titre de leur projet : « Délinquance en réseau et opérations policières concertées ». Montant 
obtenu : 497,200$. 
 
Johanne Collin (chercheure principale), Denis Lafortune et al. (6 co‐chercheurs en tout). Titre de leur projet : 
« Nouveaux regards sur le médicament comme objet social ». Montant obtenu : 346,536$. 
 
 
Joël Tremblay (chercheur principal), Chantal Plourde, Brochu, S., Brunelle, N., Bergeron, J., Landry, M. et al. (14 co‐
chercheurs en tout). Titre de leur projet : « Les personnes toxicomanes ou à risque de le devenir : mieux 
comprendre pour mieux agir ». Montant obtenu : 657,640 $ 
P R I N T E M P S   2 0 1 3   :   P R O G R A M M E   D ' A I D E   O F F E R T   À  
N O S   C H E R C H E U R S   R É G U L I E R S   :   A I D E   À   L A  
F O R M U L A T I O N   D E   D E M A N D E   D E   S U B V E N T I O N  
10 bourses de 3,000$ sont actuellement offertes pour soutenir les chercheurs réguliers du CICC, peu importe 
leur université d'attache, dans la préparation de leur demande de subvention pour les concours de septembre et octobre 2013.  
Date limite pour postuler : 16 mai 2013, 12h00  
L E   C I C C   L A N C E   S E S   C O N C O U R S   D E   B O U R S E S   D E   C U E I L L E T T E  
D E   D O N N É E S   ‐   É T É   2 0 1 3  
Pour permettre à des étudiants dont les recherches de terrain s'effectuent à l'extérieur de Montréal et où ils 
doivent en conséquence séjourner afin de cueillir les données nécessaires à la réalisation de leur projet, le CICC 
offre des bourses de collecte des données.  Au printemps 2013, ce programme s'est vu remanié, et sont ainsi 
offertes pour l'été 2013 :  
‐une bourse pour les provinces canadiennes et l'international au doctorat (4,000$). Plus d’infos  
‐une bourse spécifiquement pour le Québec visant les étudiants de 2e et 3e cycles (1,500$). Plus 
d’infos 
Soulignons que les étudiants de n'importe quelle université peuvent envoyer leur candidature, tant 
qu'ils sont encadrés par un chercheur régulier du CICC.  
Date limite pour postuler : 8 mai 2013 à 12h00 
 
N E W S L E T T E R   F R O M   T H E   S T O C K H O L M   C R I M I N O L O G Y  
S Y M P O S I U M   ( A P R I L   2 0 1 3 )  
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L A   C O N F É R E N C E   D E   N I C O L E   E G L I  
A N T H O N I O Z   E S T   D É S O R M A I S  
D I S P O N I B L E   S U R   Y O U T U B E   !  
Vous n’avez pu assister à  la conférence de Nicole Egli  Anthonioz intitulée   
« L'interprétation de l'indice scientifique illustré par une application aux traces 
digitales  » qui a eu lieu le 9 avril dernier à l’UdeM? Sachez que l’enregistrement 
intégral de cette dernière est désormais disponible en ligne sur You Tube!    
À   L ' È R E   D E   L ' I N F O R M A T I S A T I O N   D U   C R I M E  
( J O U R N A L   F O R U M ,   L U N D I   8   A V R I L   2 0 1 3 )    
Cet article évoque la récente publication de Francis Fortin, ouvrage de référence visant à comprendre toutes les 
implications de la révolution Web en criminologie et intitulé Cybercriminalité : entre inconduite et  crime organisé 
(paru aux Presses internationales Polytechnique).  
L E T T R E   D ' I N F O R M A T I O N   N °   2 7   D U   C E S D I P  
( A V R I L   2 0 1 3 )  
Le centre de ressources du CESDIP gère un fonds unique en France spécialisé en criminologie, 
criminalité, délinquance, police,  prison, sociologie de la déviance, politiques criminelles et 
victimologie en France et à l'étranger.  
P E N S E R   G L O B A L   –   S O M M A I R E   D E   S O C I O ,   N ° 1 ,  
M A R S   2 0 1 3  
SOCIO est une toute nouvelle revue de sciences sociales, éditée sous la direction de Craig Calhoun et 
Michel Wieviorka   
 
« Socio encourage l’originalité, tout en veillant à l’exigence scientifique des textes qui seront publiés; la rigueur 
de la pensée, tout autant que la qualité de l’écriture ; la diversité des approches, mais aussi le souci du débat et 
de l’échange intellectuel. Revue de sciences sociales, et pas seulement de sociologie, Socio reconnaît l’importance 
et l’utilité des disciplines classiques […] tout en valorisant la pluridisciplinarité. » Michel Wieviorka, extrait de 
l’Éditorial.  
B U L L E T I N   S A V O I R S   D E   L ’ A C F A S ,   A V R I L   2 0 1 3  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
Babillard électronique  
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C O L L O Q U E   :   «   L E S   V I C T I M E S   A U   N O M  
D E   L ' H O N N E U R   :   N O U S   A V O N S   T O U S  
U N   R Ô L E   »  
N.B. Date limite pour confirmer votre participation : 15 avril 2013. Faites vite ! 
Seulement 50 places sont disponibles. Vous pouvez effectuer gratuitement votre 
réservation ainsi que votre choix d'atelier à cette adresse: 
victimologie.events@gmail.com 
 
Vous êtes cordialement invités au colloque « Les victimes au nom de l'honneur : nous avons tous un rôle », présenté le 22 avril 2013 
dans le cadre de la Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d'actes criminels. L'événement est organisé par l'équipe Victimologie 
et justice réparatrice du Centre international de criminologie comparée (CICC) de l'Université de Montréal, avec la collaboration 
spéciale du Bouclier d'Athéna. 
Ce colloque se déroulera au Carrefour des arts et des sciences (3150, rue Jean‐Brillant, Pavillon Lionel Groulx), de 8h30 à 16h00 (Salle 
C‐3061 et autres) 
Deux invités de renommée internationale y présenteront des conférences, soit : 
‐Me Deepa Mattoo, avocate au South Asian Legal Clinic of Ontario (SALCO) et spécialiste de la problématique des mariages 
forcés et des violences liées à l'honneur;  
         ‐Mme Samia Shariff, auteure des livres Le voile de la peur et Les femmes de la honte. 
Des ateliers thématiques et une table ronde seront également à l'ordre du jour, et un dîner sera offert gratuitement. Programme 
C H E R C H E U R S   I N V I T É S   A U   C I C C   ‐   V I S I T I N G   F E L L O W S   A T  
I C C C  
Le Centre international de criminologie comparée offre à des chercheurs actifs dans le domaine de la criminologie la possibilité de 
rejoindre le centre et de participer à ses activités pendant une période pouvant aller jusqu’à 12 mois.  
‐Programme de chercheur invité (10 postes de 1 à 12 mois).  
Date limite pour appliquer : 5 août 2013  
‐Programme de chercheur invité et hébergé (1 poste de 1 à 6 mois).  
Date limite pour appliquer : 5 août 2013  
********* 
The International Centre for Comparative Criminology invites leading scholars in the field of criminology and related disciplines to 
apply to its new visiting fellow program, for stays of up to a year. 
‐Visiting Fellow Program (10 positions of 1 to 12 months available).  
Deadline to apply : August 5, 2013  
‐Visiting and hosted Fellow Program (1 position of 1 to 6 months).  
Deadline to apply : August 5, 2013  
1 E R   G A L A   A N N U E L   D E   L A   C R I M I N O L O G I E  
Ce Gala a pour objectif de célébrer la criminologie au Québec et de 
rassembler les étudiants, les collègues, les partenaires et les ami(e)s de la 
criminologie. Il vise aussi à remercier ceux qui la supportent au quotidien, 
nos collaborateurs et partenaires. Dans le cadre de ce Gala, différents prix et 
mentions seront remis. Le tout sera suivi d’une soirée dansante.  
Cette soirée se déroulera au Théâtre Plaza sur la rue St‐Hubert le jeudi 2 
mai prochain à partir de 19h30. Le coût des billets est de 20$ pour les 
étudiants et de 30$ pour les non‐étudiants. Il est à noter que les profits de cette soirée seront remis à parts 
égales à l’association étudiante et à un organisme communautaire qui œuvre dans le champ de la criminologie.  
Vous pouvez vous procurer les billets auprès du secrétariat de l’École de criminologie (local C‐4132, Pavillon 
Lionel Groulx), ainsi qu’à l’Association étudiante de criminologie (local C‐1025).  N’hésitez pas à contacter Jean‐
Pierre Guay pour toute question relative à cette soirée !  
C A R E E R   O P P O R T U N I T Y   ‐   P R O F E S S I O N A L  
T E A C H I N G   P O S I T I O N   ( W I L F R I D   L A U R I E R  
U N I V E R S I T Y ,   W A T E R L O O ,   O N T A R I O )  
The Department of Criminology at the Brantford campus of Wilfrid Laurier University invites applications for a Professional 
Teaching position (tenure‐track) in the area of quantitative and/or qualitative research methods, subject to budgetary approval. 
At least two years teaching experience (or equivalent) in post‐secondary education 
A Ph.D. in Criminology or a related field 
Demonstrated evidence of teaching excellence and a commitment to pedagogical innovation 
The successful candidate will teach courses in the Honours B.A. and M.A. programs in the Department in Criminology. At least one of 
those courses will include Statistics in Criminology and Criminal Justice. The deadline for receipt of all materials is April 30, 2013.  
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D E S J A R D I N S   V O U S   I N V I T E   À   S O N  
T O U T   P R E M I E R   «   H A N G O U T   »   Q U I  
S E   D É R O U L E R A   L E   2 4   A V R I L  
P R O C H A I N   D È S   1 9 H  
La discussion portera sur la protection des renseignements personnels et de 
l'identité.  
 
Participez à cette conférence Web en direct sur le réseau social Google+ et posez vos 
questions ! Pour l'occasion seront réunis des spécialistes d’Equifax, de l'Université de Montréal (à savoir Benoit Dupont, 
Directeur du CICC), ainsi que de Desjardins; ces derniers se feront un plaisir de vous offrir des trucs à jour et de répondre à vos 
questions en direct.  
Thèmes :  
‐Plateformes mobiles 
‐Informations confidentielles et lieux publics 
‐Disposer de documents importants 
‐Vous protéger si vous êtes victime 
La conférence sera également diffusée en direct sur la page Youtube de Desjardins.  
V E N E Z   P A R T I C I P E R   A U X   A C T I V I T É S   P R O P O S É E S  
P A R   P L U S I E U R S   O R G A N I S M E S ,   D O N T   L E   C E N T R E  
D E   S E R V I C E S   D E   J U S T I C E   R É P A R A T R I C E ,   D A N S  
L E   C A D R E   D E   L A   S E M A I N E   N A T I O N A L E   D E  
S E N S I B I L I S A T I O N   A U X   V I C T I M E S   D ’ A C T E S  
C R I M I N E L S   À   M O N T R É A L   ( 2 1 ‐ 2 7   A V R I L   2 0 1 3 )  
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
  S E M A I N E   D U   2 2   A U   2 8   A V R I L   2 0 1 3  
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C I C C –   H E B D O  
 Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26 
8h30‐16h00 : Colloque 
«Les victimes au nom de 
l’honneur : nous avons 
tous un rôle» (UdeM)  
12h00‐14h00 : 24 
heures textos – 
Cyberharcèlement dans 
les relations amoureuses 
(AQPV)  
19h00 : conférence 
Web en direct sur la 
protection des 
renseignements 
personnels et de 
l'identité (Desjardins) 
 
12h à 13h30 : 
séminaire  «Risques, 
soutiens et transitions. 
Vers un modèle pour les 
politiques  jeunesse ?  
   
Cette semaine ... 
C O L L O Q U E   :   «   L E S   V I C T I M E S   A U   N O M   D E   L ' H O N N E U R   :   N O U S  
A V O N S   T O U S   U N   R Ô L E   »  
Ce  colloque, organisé par l'équipe Victimologie et justice réparatrice du Centre 
international de criminologie comparée (CICC) de l'Université de Montréal, avec la 
collaboration spéciale du Bouclier d'Athéna, se déroulera le 22 avril 2013. Organisé 
dans le cadre de la Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d'actes 
criminels, il se tiendra au  
Carrefour des arts et des sciences (3150, rue Jean‐Brillant, Pavillon Lionel  
Groulx), de 8h30 à 16h00 (Salle C‐3061 et autres) 
 
Deux invités de renommée internationale y présenteront des conférences, soit : 
 Me Deepa Mattoo, avocate au South Asian Legal Clinic of Ontario (SALCO) et spécialiste de la problématique des mariages 
forcés et des violences liées à l'honneur;  
 Mme Samia Shariff, auteure des livres Le voile de la peur et Les femmes de la honte. 
 
Des ateliers thématiques et une table ronde seront également à l'ordre du jour, et un dîner sera offert gratuitement.  
Sur réservation uniquement. Programme final 
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D E S J A R D I N S   V O U S   I N V I T E   À   S O N   T O U T  
P R E M I E R   «   H A N G O U T   »   Q U I   S E  
D É R O U L E R A   L E   2 4   A V R I L   P R O C H A I N  
D È S   1 9 H  
La discussion portera sur la protection des renseignements personnels et de 
l'identité.  
 
Participez à cette conférence Web en direct sur le réseau social Google+ et posez vos 
questions ! Pour l'occasion seront réunis des spécialistes d’Equifax, de 
l'Université de Montréal (à savoir Benoit Dupont, Directeur du CICC), ainsi que de Desjardins; ces derniers se 
feront un plaisir de vous offrir des trucs à jour et de répondre à vos questions en direct.  
Thèmes :  
Plateformes mobiles 
Informations confidentielles et lieux publics 
Disposer de documents importants 
Vous protéger si vous êtes victime 
La conférence sera également diffusée en direct sur la page Youtube de Desjardins.  
2 4   H E U R E S   T E X T O S   –   C Y B E R H A R C È L E M E N T  
D A N S   L E S   R E L A T I O N S   A M O U R E U S E S  
Dans le cadre de la Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d’actes criminels 2013, 
l’Association québécoise Plaidoyer‐Victimes vous convie à assister au théâtre forum 24 heures 
textos – Cyberharcèlement dans les relations amoureuses qui aura lieu le 23 avril 
prochain entre 12h et 14h à la salle Sylvain‐Lelièvre du Collège de Maisonneuve à Montréal.  
Si vous êtes dans l’impossibilité d’y assister, vous pourrez visionner l’événement en direct en 
cliquant sur le lien suivant : Conférence de l’AQPV en direct sur WebTV.coop 
S É M I N A I R E   :   « R I S Q U E S ,   S O U T I E N S   E T   T R A N S I T I O N S .   V E R S   U N  
M O D È L E   P O U R   L E S   P O L I T I Q U E S   J E U N E S S E   ? » ( 2 4   A V R I L   2 0 1 3 )      
L'ENAP et la CRÉVAJ  organisent  le 24 avril 2013 de 12 h à 13 h 30 un 
séminaire sous le titre : «Risques, soutiens et transitions. Vers un 
modèle pour les politiques jeunesse ?» La rencontre sera animée par 
le Professeur Marc Molgat  de l’École de service Social de 
l’Université d’Ottawa. 
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À lire ... 
L A   C O N F É R E N C E   D E   C A T H E R I N E   R O S S I   E T   S E R G E  
C H A R B O N N E A U   E S T   D É S O R M A I S   D I S P O N I B L E   S U R  
Y O U T U B E   !  
Vous n’avez pu assister à  la conférence de Catherine Rossi et de Serge Charbonneau intitulée  
« L'approche relationnelle en médiation pénale : principes fondateurs et défis opérationnels » 
qui a eu lieu le 15 avril dernier à l’UdeM? Sachez que l’enregistrement intégral de cette dernière est 
désormais disponible en ligne sur You Tube  
N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   P H I L I P P E   M A R Y   ( 2 0 1 3 ) .   E N J E U X  
C O N T E M P O R A I N S   D E   L A   P R I S O N .   P U B L I C A T I O N S   D E S  
F A C U L T É S   U N I V E R S I T A I R E S   S A I N T ‐ L O U I S ,   2 0 1 3  
Cet ouvrage est basé sur les leçons de la chaire Francqui que l'auteur a occupée aux Facultés universitaires 
Saint‐Louis en 2011. 
Présentation de l’éditeur : Indicateur sensible des changements de la punitivité dans le monde occidental, 
l'usage de la prison n'en finit pas de croître depuis une trentaine d'années; dans le même temps, la critique 
de la prison et la démonstration de ses impossibilités ont rarement été aussi nourries par les expériences et 
analyses de ceux qui, à divers titres, côtoient l'univers carcéral. Les enjeux contemporains de la prison se 
déclinent autour de ce paradoxe.  
Mise en chantier en 1996, une législation destinée à encadrer l'exécution des peines privatives de liberté a été 
adoptée en 2005. Si cette loi confirme le mouvement de judiciarisation et de juridicisation impulsé dans les 
années 1970 en vue de la reconnaissance des droits des détenus, les modalités de sa mise en œuvre montrent 
plutôt qu'elle est avant tout une nouvelle source de légitimation de l'institution, de plus en plus réduite, 
pour le reste, à ses fonctions de neutralisation dans un contexte de punitivité accrue.  (…).  
M A N U E L   B O U C H E R ,   A V E C   M O H A M E D   B E L Q A S M I  
E T   E R I C   M A R L I È R E   ( 2 0 1 3 ) .   C A S Q U E T T E S   C O N T R E  
K É P I S .   E N Q U Ê T E   S U R   L A   P O L I C E   D E   R U E   E T  
L ’ U S A G E   D E   L A   F O R C E   D A N S   L E S   Q U A R T I E R S  
P O P U L A I R E S .     L ' H A R M A T T A N ,   2 0 1 3 .  
Présentation de l’éditeur : Durant deux années, Manuel Boucher et son équipe ont mené une enquête de 
terrain sur le discernement policier dans plusieurs territoires stigmatisés comme « sensibles » et dangereux 
par les forces de l’ordre à Paris, Saint‐Denis et Marseille. Cette recherche inédite montre, notamment, que la 
mobilisation récurrente, souvent disproportionnée, de « l’habilitation spécifique à l’usage de la force » de la 
police nationale favorise le développement d’une « police de guerre » au détriment d’une « police de paix » 
conférant alors une rupture relationnelle entre une partie de la population, dont beaucoup de jeunes, et les 
représentants de l’ordre républicain, en particulier, les patrouilleurs de rue. 
L’originalité de cet ouvrage repose également sur la prise en compte des représentations mutuelles de policiers et d’habitants. Il 
apporte aussi des pistes de solutions pour combattre le processus de défiance réciproque entre la police et les citoyens. 
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R E V U E   I N T E R N A T I O N A L E   D E  
C R I M I N O L O G I E   E T   D E   P O L I C E   T E C H N I Q U E  
E T   S C I E N T I F I Q U E ,   L X V I ( 1 ) ,   M A R S   2 0 1 3     
 
 
Index 
 
 N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   R O G E R   V I C O T   ( D I R ) .  
S É C U R I T É   :   V R A I E S   Q U E S T I O N S   E T   F A U X   D É B A T S .  
L ’ H A R M A T T A N ,   A V R I L   2 0 1 3 ,   3 3 0   P .  
Présentation de l’éditeur. Les questions de sécurité génèrent beaucoup de passions et commentaires. Le bon 
sens populaire donne libre cours à ses a priori, préjugés, solutions toutes prêtes, clichés et autres caricatures. 
L'objectif de ce livre est de dépassionner le débat et d'analyser sereinement chacune des affirmations. Chercheurs, 
universitaires, spécialistes, élus : une vingtaine d'entre eux ont accepté de remettre les choses en perspective mais 
aussi de faire émerger la réalité.  
N O U V E L L E   A C Q U I S I T I O N   D E   L ’ E S P A C E   I N T E R A C T I F  
D E   D O C U M E N T A T I O N    
Emprunt possible auprès d’Estelle Vendrame, bureau C4090. 
 
L’intervenant, vol 29(3), avril 2013.  
L'intervenant est une revue trimestrielle concernant les problématiques reliées à la toxicomanie. Elle est publiée 
par l’Association des intervenants en toxicomanie du Québec.  
N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S   ( B L S H )      
(mise à jour du 19 avril  2013)  
A R P E N T E R   L E   C H A M P   P É N A L   N °   3 1 9   ( 2 2  
A V R I L   2 0 1 3 )      
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I    
Babillard électronique  
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C O L L O Q U E   3 1 2   ‐   C R I M I N A L I T É ,   C R I M I N O L O G I E   E T   N O U V E L L E S  
T E N D A N C E S  
Ce colloque, organisé par Stéphane LEMAN‐LANGLOIS et Catherine ROSSI (Université Laval) aura lieu le mercredi 8 mai 2013, de 
8h30 à 17h15, DKN‐1447, Université Laval 
 
Description  
Au moment où  la criminologie de  langue  française  se développe au Québec, avec  l'apparition 
d'un deuxième programme d'étude à l'Université Laval, les criminologues de l'UL proposent de 
faire le point sur les dernières tendances en matière de criminalité et de réponse au crime avec 
leurs  confrères  francophones  qui  font  partie  de  leur  réseau  national  et  international.  Nous 
tenterons  également  de  développer  une  réflexion  sur  l'avenir  de  la  criminologie    comme 
discipline hybride, tant au plan scientifique qu'à celui de son objet. C'est une discipline qui tente 
d'englober  à  la  fois  les  questions  de  l'agir  criminel  et  la  définition  même  du  crime,  les 
perspectives microscopiques centrées sur l'individu et celles qui portent sur son environnement social, démographique et politique, les 
réponses  institutionnelles  et  informelles  qu'on  oppose  à  diverses  formes  de  criminalité  et  de  déviance. Nous  inviterons  donc  des 
chercheurs  chevronnés  et  des  étudiants  de  3e  cycle  qui  ont  avancé  dans  leurs  recherches,  à  présenter  leurs  derniers  résultats  de 
recherche. Nous les encouragerons à soulever des questions sur les problèmes et les bénéfices liés à cette hybridité et aux défis qui nous 
attendent à court terme, tant au plan scientifique qu'au plan de la pratique criminologique.  
O F F R E   D ’ E M P L O I   :   C O N S E I L L È R E   O U   C O N S E I L L E R   E N  
S T R A T É G I E   P O L I C I È R E   ( A N A L Y S T E   T A C T I Q U E ) ,   S E R V I C E  
D E   P O L I C E ,   D I V I S I O N   D E S   S E R V I C E S   S P É C I A L I S É S ,  
V I L L E   D E   Q U É B E C  
L'Unité renseignements criminels du SPVQ est actuellement à la recherche 
d'un(e) criminologue pour combler le deuxième et nouveau poste permanent 
d'analyste tactique civil. 
Poste permanent.  
Date limite pour postuler : 1er mai 2013 
R E M I N D E R   :   S E C O N D   G E R N   D O C T O R A L   S U M M E R   S C H O O L   O N  
C R I M I N O L O G Y   A N D   C R I M I N A L   J U S T I C E ,   W H I T E   R O S E  
D O C T O R A L   T R A I N I N G   C E N T R E ,   U N I V E R S I T Y   O F   S H E F F I E L D ,  
U K ,   –   9 ‐ 1 1   S E P T E M B E R   2 0 1 3  
The second GERN summer school for doctoral students will take place at the School of Law, 
Bartolome House, University of Sheffield from Monday 9 September to Wednesday 11 September 
2013.  It is associated with the ‘Socio‐legal/criminology’ and ‘Security, conflict and justice’ pathways of 
the White Rose Doctoral Training Centre. 
 
WHO IS IT FOR? 
Research students undertaking doctoral research in a GERN member institution.  This is an opportunity to present your 
research, have it discussed by leading European researchers and, if selected, published in an edited book.  The summer school is 
probably most suited to research students in their second and third years. 
 
WHAT DOES IT INVOLVE? 
Doctoral students will need to send a detailed abstract of their paper (two pages setting out their theoretical framework, concepts and 
research findings/research plans), together with a letter of engagement from their supervisor, agreeing to help them, by 1 May 2013.   
For more information 
A T E L I E R   D U   C I C C   :     « A D V A N C E D   S O C I A L   N E T W O R K   A N A L Y S I S »  
Le CICC a organisé, le jeudi 18 avril 2013, un atelier intitulé « Advanced Social Network Analysis ». Cet 
atelier, présenté et animé par notre chercheur postdoctoral Thomas Grund, a rencontré un vif succès et a réuni plus 
d’une trentaine de chercheurs, étudiants et collaborateurs des milieux de pratique du CICC ! Merci beaucoup pour le précieux 
partage de ton expertise, Thomas ! 
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R A P P E L   :   T R O I S I È M E   É D I T I O N   D U   C O L L O Q U E   F R A N C O P O L  
S U R   L A   C Y B E R C R I M I N A L I T É   ( Q U É B E C ,   8   E T   9   M A I   2 0 1 3 )  
Ne tardez pas à vous inscrire!  
 
La programmation de cette année, placée sous le thème « Partager notre 
savoir‐faire au‐delà des frontières », traitera de sujets aussi divers que la 
prévention, les outils d’enquêtes, la cyberintimidation, les nouvelles 
tendances en matière de cybercrimes ou encore la lutte contre l’exploitation 
des enfants sur Internet. 
 
Cet événement, entièrement francophone, est organisé conjointement par la Sûreté du Québec, le Service de police de la Ville de 
Québec, l’École nationale de police du Québec et FRANCOPOL. Il réunira les différents intervenants issus du milieu gouvernemental et 
privé et leur permettra de partager leur expertise afin de lutter contre la cybercriminalité. 
L E S   F O N D S   D E   R E C H E R C H E   D U   Q U É B E C  
U T I L I S E R O N T   L E   N O U V E A U   C V   C O M M U N  
C A N A D I E N  
Mercredi, le 17 avril 2013 – Compte tenu des améliorations apportées au 
nouveau CV commun canadien et du souhait des chercheurs d'utiliser un 
même CV au fédéral et au provincial, les Fonds de recherche du Québec 
annoncent qu'ils utiliseront dorénavant le nouveau CV commun canadien.  
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« W O R L D   O F   P R O B A T I O N   :   P E R S P E C T I V E S   O N  
C O M M U N I T Y   J U S T I C E   » .   ( 8 ‐ 1 0   O C T O B E R   2 0 1 3 ,  
L O N D O N ,   U K )    
Would you like to contribute? The Congress opened a call for papers and short video clips. 
Submissions can be sent in before April 30  
 
In October 2013, CEP (European Organisation for Probation) will launch the first World Congress on Probation. 
The Congress will bring together practitioners and those with an interest in probation and community justice from 
across the globe to share their knowledge and experience.  
The themes of the conference are:  
 International perspectives on community justice 
 Diversion (at any stage of the justice process)  
 Restorative justice  
 Effective community interventions  
 Alternatives to custody  
 Resettlement of prisoners in the community 
D E U X I È M E   J O U R N É E   C O N T R E   L ’ E X P L O I T A T I O N   S E X U E L L E   S U R  
I N T E R N E T  
Date limite pour vous inscrire : jeudi 30 mai à midi.  
 
L’Institut Québécois de Sexologie Clinique et ses collaborateurs sont heureux de vous inviter à cette 
journée thématique intitulée « Lutter contre l’exploitation sexuelle sur internet ». Cet évènement 
aura lieu le 31 mai 2013 dans la région de Montréal à La Plaza ‐ Salles de réception.  
Cette deuxième journée fait suite à celle qui a eu lieu à Québec le 15 mars dernier où des experts sont venus traiter d'exploitation 
sexuelle sur Internet selon leur champ d'expertise. Cette fois‐ci, cinq nouvelles conférences vous seront proposées pour 
approfondir davantage vos connaissances en lien avec la problématique.   
Formulaire d'inscription et programmation complète  
B O U R S E S   D ' E X C E L L E N C E   C R E V A J    
La  Chaire  de  recherche  du  Canada  sur  l'évaluation  des  actions  publiques  à  l'égard  des  jeunes  et  des  populations  vulnérables 
(www.crevaj.enap.ca) de  l'École nationale d'administration publique (ENAP) offre, pour  l'année 2013‐2014, un programme de bourses 
d'excellence  en  recherche,  d'une  durée  d'un  an,  pour  appuyer  des  étudiants  et  étudiantes  en maîtrise,  doctorat  ou  en  stage  post 
doctoral. 
Pour connaître les critères d'admissibilité, de sélection et les documents à présenter, consultez les avis 
ci‐après : 
Programme de bourse de recherche Maîtrise et doctorale 
Programme de bourse de recherche postdoctorale 
Date limite de dépôt de votre candidature : le vendredi 31 mai 2013 à 16 h00  
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
R A P P E L   :   F O R M A T I O N   I N T E N S I V E   E N   C R I M I N O L O G I E  
( P A R I S ,   1 7   J U I N   A U   1 2   J U I L L E T   2 0 1 3 )    
 
L’école de Psychologues Praticiens de Paris s’associe à  l’École de criminologie de  l’Université de Montréal pour offrir une formation 
intensive en criminologie à Paris, du 17 juin au 12 juillet 2013 (160 heures de formation).  
 
Cette formation, dispensée par des professeurs de l’Université de Montréal, s’adresse à des professionnels et étudiants (possédant une 
licence ou l’équivalent) en intervention criminologique  : psychologues, psychiatres, policiers,  juges, magistrats, travailleurs sociaux et 
autres issus de milieux connexes. 
 
Principaux thèmes :  
Crime organisé et réseaux criminels 
Cybercriminalité 
Délinquance sexuelle 
Délinquance et facteurs criminogènes 
 
Coûts de la formation : Inscriptions après le 15 mars 2013 : 2200 Euros (Nombre d’inscriptions limité). 
Attestation de formation émise par l’École de criminologie de l’Université de Montréal. 
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C I C C –   H E B D O  
 Lundi 29 Mardi 30 Mercredi 31 Jeudi 32 Vendredi 33 
 
 
  Date limite pour 
postuler pour la 
Revue Criminologie 
***** 
Date limite pour 
postuler au Service 
de Police de la Ville 
de Québec  
14h00 : Soutenance de thèse 
de Fernanda PRATES (UdeM, 
C2059) 
**** 
19h30 : 1er gala annuel de 
criminologie  (Montréal) 
3‐4 mai 2013 : Troisième 
conférence nationale 
Criminologie et justice sociale : 
Perspectives critiques 
(Université d’Ottawa)  
Cette semaine ... 
A F F I C H A G E   D E   P O S T E   ( P O U R  
É T U D I A N T S   D E   T O U S   L E S   C Y C L E S  
D E   L ' U D E M )  
Un poste de rédactrice est actuellement ouvert pour la Revue Criminologie.  
Nombre d'heures par semaine : 15  
Date de début du contrat : 15 mai 2013 
Envoyez votre CV avant le 1er mai à Jo‐Anne Wemmers si cette offre vous intéresse!  
O F F R E   D ’ E M P L O I   :  
C O N S E I L L È R E   O U   C O N S E I L L E R  
E N   S T R A T É G I E   P O L I C I È R E   ( A N A L Y S T E   T A C T I Q U E ) ,  
S E R V I C E   D E   P O L I C E ,   D I V I S I O N   D E S   S E R V I C E S   S P É C I A L I S É S ,  
V I L L E   D E   Q U É B E C  
L'Unité renseignements criminels du SPVQ est actuellement à la recherche d'un(e) criminologue pour combler 
le deuxième et nouveau poste permanent d'analyste tactique civil. Poste permanent. Date limite pour 
postuler : 1er mai 2013 
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Aux chercheur(e)s et étudiant(e)s du CICC... 
I L   E S T   E N C O R E   T E M P S   D E   V O U S  
I N S C R I R E   A U   1 E R   G A L A   A N N U E L   D E   L A  
C R I M I N O L O G I E   !  
Ce Gala a pour objectif de célébrer la criminologie au Québec et de rassembler les 
étudiants, les collègues, les partenaires et les ami(e)s de la criminologie. Il vise aussi à 
remercier ceux qui la supportent au quotidien, nos collaborateurs et partenaires. Dans 
le cadre de ce Gala, différents prix et mentions seront remis. Le tout sera suivi d’une 
soirée dansante.  
Cette soirée se déroulera au Théâtre Plaza sur la rue St‐Hubert le jeudi 2 mai prochain à partir de 19h30. Le coût des billets est 
de 20$ pour les étudiants et de 30$ pour les non‐étudiants. Il est à noter que les profits de cette soirée seront remis à parts égales à 
l’association étudiante et à un organisme communautaire qui œuvre dans le champ de la criminologie.  
Vous pouvez vous procurer les billets auprès du secrétariat de l’École de criminologie (local C‐4132, Pavillon Lionel Groulx), 
ainsi qu’à l’Association étudiante de criminologie (local C‐1025).  N’hésitez pas à contacter Jean‐Pierre Guay pour toute question 
relative à cette soirée !  
T R O I S I È M E   C O N F É R E N C E   N A T I O N A L E  
C R I M I N O L O G I E   E T   J U S T I C E   S O C I A L E   :  
P E R S P E C T I V E S   C R I T I Q U E S .   U N I V E R S I T É  
D ’ O T T A W A ,   3   E T   4   M A I   2 0 1 3      
Cette conférence  est organisée conjointement par l’Université d’Ottawa et l’Université Carleton. Pour plus 
d’information, contacter mfelices@uottawa.ca  
Programme  
P R O C H A I N E   S O U T E N A N C E   D E   T H È S E   ( É C O L E   D E  
C R I M I N O L O G I E   /   U D E M )  
Jeudi 2 mai 2013, 14h00 (Pavillon Lionel Groulx, C2059) 
Fernanda PRATES « La construction du verdict de culpabilité : Magistrature pénale et production de vérité judiciaire au Brésil  
» (encadrée par Jean Poupart) 
Pour plus d’information, s.v.p. consulter le babillard du CICC ou contacter ting‐yu.kuo@umontreal.ca 
P R I N T E M P S   2 0 1 3   :   4   P R O G R A M M E S   D ' A I D E   S O N T  
O F F E R T S   À   N O S   C H E R C H E U R S   R É G U L I E R S    
Tous les chercheurs réguliers du CICC peuvent postuler,  
quelque soit leur université d’attache! 
 
Date limite pour déposer une demande dans le cadre  
de l’un ou l’autre de ces programmes : 16 mai 2013 à 12h00!   
 
 
                                                                                                                                                                                            (Suite dans la page  3) 
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‐ AIDE À LA FORMULATION DE DEMANDE DE SUBVENTION 
 10 bourses de 3,000$ sont actuellement offertes pour soutenir les chercheurs réguliers du CICC dans la 
préparation de leur demande de subvention pour les concours de septembre et octobre 2013.  
 
‐AIDE À LA RELECTURE 
1 bourse de 1,000$ est actuellement offerte pour soutenir les chercheurs réguliers du CICC dans la révision de leurs textes destinés à la 
publication dans une revue ou un journal.  
 
 
‐AIDE AU RÉSEAUTAGE ET AU PERFECTIONNEMENT 
1 bourse de 7 000$ est offerte pour permettre à un chercheur du CICC de se rendre dans un centre de recherche à l'extérieur du 
Canada afin de développer son réseau de partenaires ou d'acquérir de nouvelles compétences méthodologiques pour une période de 
deux à six semaines.  
 
 
‐AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA PROGRAMMATION DE RECHERCHE 
Six montants de 1 500$ sont disponibles pour soutenir les chercheurs réguliers du CICC dans le développement de projets au CICC 
pour faire avancer la programmation des 6 thématiques de recherche. Les projets développés pourraient être des bourses de recherche, 
l'organisation d'événements tels que des conférences, séminaires, un déplacement dans un autre centre de recherche dans le but de 
créer des liens, ou toute autre activité ayant pour but de faire avancer la programmation de la thématique. 
 
R A P P E L   À   L ’ A T T E N T I O N   D E S   É T U D I A N T S   D U   C I C C   :  
U N     C O N C O U R S   D E   B O U R S E S   D E   C U E I L L E T T E   D E  
D O N N É E S   P O U R   L ’ É T É   2 0 1 3   E S T   A C T U E L L E M E N T  
O U V E R T !  
Date limite pour postuler : 8 mai 2013 à 12h00 
 
Pour permettre à des étudiants dont les recherches de terrain s'effectuent à l'extérieur de Montréal et où ils 
doivent en conséquence séjourner afin de cueillir les données nécessaires à la réalisation de leur projet, le CICC 
offre des bourses de collecte des données.  Au printemps 2013, ce programme s'est vu remanié, et sont ainsi 
offertes pour l'été 2013 :  
une bourse pour les provinces canadiennes et l'international au doctorat (4,000$). Plus d’infos  
une bourse spécifiquement pour le Québec visant les étudiants de 2e et 3e cycles (1,500$). Plus d’infos 
Soulignons que les étudiants de n'importe quelle université peuvent envoyer leur candidature, tant 
qu'ils sont encadrés par un chercheur régulier du CICC.  
L E S   C H E R C H E U R S   S O N T   I N V I T É S   À   R E N C O N T R E R  
L ' É Q U I P E   D U   F R Q S C Normand Labrie, directeur du Fonds de recherche du Québec – 
Société et culture,  effectue présentement une tournée des universités québécoises dans le but d'y 
rencontrer différents représentants des milieux de la recherche et de mieux comprendre nos besoins et nos 
forces. M. Labrie s'arrêtera à l'Université de Montréal le mercredi 15 mai 2013, à l'invitation du vice‐rectorat à la recherche, à la création 
et à l'innovation.  
Dans le cadre de cette visite, Normand Labrie souhaiterait échanger avec des chercheurs ainsi que des stagiaires et des 
étudiants. Cette visite constituera une occasion unique pour discuter des opportunités qu'offrent les programmes du FRQSC, de 
répondre à toute question en lien avec les processus, les formulaires, etc., et de faire part des attentes par rapport à ce fonds 
subventionnaire.  
Date: mercredi 15 mai, 9 h 30 ‐ 10:3o, Pavillon Roger‐Gaudry, salle M‐415  
À lire…à écouter ... 
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L A   C O N F É R E N C E   D E   N A T H A L I E   L A N C T Ô T     E S T  
D É S O R M A I S   D I S P O N I B L E   S U R   Y O U T U B E   !  
 
Vous n’avez pu assister à  la conférence de  Nathalie Lanctôt intitulée  « Les enjeux de la violence au 
travail» qui a eu lieu le 26 mars dernier à l’UdeM? Sachez que l’enregistrement intégral de cette dernière est 
désormais disponible en ligne sur You Tube  
N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   M A N O N   J E N D L Y  
( A V R I L   2 0 1 3 ) .   «   P R É V E N I R   L A  
C R I M I N A L I T É   :   O U I . . .   M A I S   C O M M E N T   ?  
» .   L E S   É D I T I O N S   D E   L ’ H È B E .    
Présentation de l’éditeur : Pour nombre de personnes, prévenir la criminalité est un vœu 
pieux, ou doit nécessairement impliquer un durcissement du système pénal. Ainsi, il n'est pas 
rare d'entendre : la justice est trop laxiste ! Les États qui misent sur des sanctions très sévères, 
telles que la neutralisation à vie, voire la peine capitale, ne sont toutefois pas parvenus à abaisser sensiblement 
leurs niveaux de criminalité, bien au contraire. S'il vaut mieux prévenir que réprimer, quelles sont alors les 
approches préventives les plus prometteuses ? Quels sont les principaux acteurs susceptibles de les mettre en 
œuvre ? Quels sont les outils nécessaires pour les mener à bien ? Quels sont les défis auxquels la prévention de 
la criminalité est confrontée ? Pourquoi peine‐t‐elle à gagner ses lettres de noblesse ? Cet ouvrage se propose d'étayer ces interrogations 
et d'en soulever les enjeux, notamment à l'aune d'exemples concrets. 
 N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   X A V I E R   B É B I N   ( A V R I L  
2 0 1 3 ) .     «   Q U A N D   L A   J U S T I C E   C R É E   L ’ I N S É C U R I T É   » .  
F A Y A R D .   ( 3 0 6   P A G E S )    
 
Présentation de l’éditeur. Des jeunes essaient de tuer des policiers à coups de marteau et sortent libres du 
tribunal. Des violeurs en série sont libérés sans précaution et récidivent dans la foulée. Des multirécidivistes 
accumulent les sanctions symboliques avec un sentiment d’impunité. Des victimes terrorisées doivent déménager 
à la suite de jugements qui autorisent leur agresseur à revenir vivre à proximité. Face à un ministère de la Justice 
qui ne croit plus à l’utilité de la prison, ce livre choc démonte les illusions d’une pensée dominante qui s’évertue à 
nier la réalité des faits et des chiffres. Quand l'insécurité éclate, la question n'est plus : « Que fait la police ? », 
mais ; « Que fait la justice ? ».  Grâce à un travail en profondeur avec tous les acteurs concernés (juges, avocats, 
psychiatres, policiers, victimes, responsables politiques) et à une riche documentation, Xavier Bébin nous livre ici un texte vif et 
courageux qui analyse les dérives de notre Justice et propose des solutions concrètes pour un système pénal crédible et efficace. 
 
F É L I C I T A T I O N S   À   N O T R E   C H E R C H E U R  
P O S T D O C T O R A L   T H O M A S   G R U N D   P O U R   S E S   D E U X  
R É C E N T E S   P U B L I C A T I O N S   !  
Grund, T., Waloszek, C. & Helbing, D. (2013). ‘How Natural Selection Can Create Both Self‐ and Other‐Regarding 
Preferences, and Networked Minds’. Nature Scientific Reports. 3: 480. 
 
Grund, T. (2013). ‘Dynamical Processes on Complex Networks (4th ed.) by A. Barrat, M. Barthélemy, & A. Vespignani’. Journal of 
Mathematical Sociology, 37: 2, 131‐132. (Book review).  
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«   I L   A   P I R A T É   L E S   P I R A T E S  
I N F O R M A T I Q U E S   » .   A R T I C L E   P A R U  
D A N S   L E     J O U R N A L   F O R U M   ( L U N D I   2 2  
A V R I L   2 0 1 3 )  
David Décary‐Hétu, doctorant à l’École de criminologie de l’Université de Montréal, « 
lève le voile sur les motivations des cybercriminels qui portent atteinte au droit de propriété intellectuelle 
».  
S E C U R I T E   &   S T R A T E G I E   ( A V R I L ‐ J U I N  
2 0 1 3 )  
Ce numéro de Sécurité & Stratégie explore le renseignement d’entreprise, ce concept méconnu. 
Éditorial (Olivier Hassid & Pascal Junghans  
 
 
R A P P O R T   A N N U E L   2 0 1 2   D E   L ’ A S S O C I A T I O N  
P O U R   L A   P R É V E N T I O N   D E   L A   T O R T U R E  
Pour l'APT, 2012 a été une année particulière, avec la célébration du 100e anniversaire de son 
fondateur, Jean‐Jacques Gautier, et l'inauguration de son nouveau siège à Genève. Il s'agissait aussi 
d'une année de suivi du Forum mondial sur l'OPCAT, avec un accent mis sur le soutien à la création et 
au fonctionnement de mécanismes nationaux de prévention.  
M A U R I C E   C U S S O N   E T   S O N   É Q U I P E ,   R É C I P I E N D A I R E S  
D ’ U N E   S U B V E N T I O N   D U   C R S H !    
Maurice Cusson, Marc Ouimet et Mamoudou Gazibo viennent en effet d’obtenir une subvention Savoir du 
CRSH d’un montant de 123,988$ pour un projet de recherche de 3 ans portant sur la diversité des homicides 
perpétrés dans quatre pays d’Afrique occidentale, soit le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Niger et le Sénégal!  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
B U L L E T I N   D U   C I P C ,   A V R I L   2 0 1 3  
D E R N I È R E S   A C T U A L I T É S   S U R   L E   S I T E   D U   C S J R …  
Nos plus vives félicitations à… 
Babillard électronique  
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A F F I C H A G E   D E   P O S T E   ( P O U R   É T U D I A N T ‐ E ‐ S   D E  
1 E R   O U   2 E   C Y C L E   E N   C R I M I N O L O G I E   O U  
D O M A I N E   C O N N E X E ,   U D E M )  
Responsable : Louis‐Georges Cournoyer 
Titre de la recherche : La réhabilitation des jeunes contrevenants : d'un idéal aux pratiques réelles 
Dates du contrat : à déterminer, contrat pour l'été 2013, possibilité de prolongation durant la session 
d'automne 
Date limite pour postuler : 7 mai 2013 
P R O C H A I N E   C O N F É R E N C E   C I C C   :   «   L A   F A B R I Q U E   D E  
L ' I M A G E   P O L I C I È R E   :   R I S Q U E S   M É D I A T I Q U E S ,  
C I R C U L A T I O N   D E S   I M A G I N A I R E S   E T   S T R A T É G I E S  
C O M M U N I C A T I O N N E L L E S   D E S   P O L I C E S   E N   S U I S S E  
» .  
Aura lieu le mardi 14 mai 2013, de 16h00 à 17h15, Carrefour des arts et des sciences, 3150, rue Jean‐Brillant, 
Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐2059 
Michaël Meyer est postdoctorant en sociologie à l'Université de Lausanne (Suisse) et chercheur associé au CESDIP (France). Ses 
travaux abordent plusieurs aspects des relations entre sphères policières et médiatiques. Sur le sujet, il a récemment publié l'ouvrage 
Médiatiser la police. Policer les médias (Ed. Antipodes, 2012). En 2013, il débute à Montréal une recherche intitulée « Vers une police 
"connectée" ? Communication policière, médias sociaux et visibilité numérique » avec le soutien du CICC.  
8 1 E   D U   C O N G R È S   D E   L ' A C F A S .   C O L L O Q U E   4 3 2   ‐  
L A   L O I   S U R   L E   S Y S T È M E   D E   J U S T I C E   P É N A L E  
P O U R   L E S   A D O L E S C E N T S   ( L S J P A )   D I X   A N S  
P L U S   T A R D   :   C O N S T A T S   E T   T E N D A N C E S   P O U R  
L ' A V E N I R  
 
 
Responsable(s) : Isabelle F.‐DUFOUR (Université Laval) et  Marc ALAIN  (Université du Québec à 
Trois‐ Rivières).   
Prendront part à ce colloque, qui aura lieu le jeudi 9 mai 2013, de 8h30 à 17h45 (Université Laval, 
Pavillon J.‐A‐de Sève – 0136), plusieurs chercheurs réguliers et collaborateurs du CICC.  
 
 
Description  
Ce  colloque a pour objectif de permettre  l’exploration des  répercussions directes de  l’application de La Loi  sur  le  système de  justice 
pénale pour les adolescents (LSJPA), entrée en vigueur en 2003, tant sur le plan : 1) des mécanismes décisionnels et des peines imposées; 
2) des  pratiques des  intervenants  sociojudiciaires;  3) de  l’évolution du  portrait  et des  trajectoires des  jeunes  soumis  à  cette  loi. En 
dressant un état des  lieux complet de  la  situation qui a cours au Québec depuis dix ans et en  la mettant en parallèle avec ce qui  se 
produit ailleurs dans le monde, il sera possible de mettre en lumière les grandes tendances évolutives du droit des mineurs de manière 
générale et d’appréhender distinctement les aspects touchant le Québec en particulier.  
L E   C E N T R E   I N T E R N A T I O N A L   P O U R   L A  
P R É V E N T I O N   D E   L A   C R I M I N A L I T É  
V O U S   C O N V I E   À   U N E   M I N I ‐
C O N F É R E N C E    
Quand : lundi 6 mai 2013, 9:00‐12:00,  au Grand quartier général de la Sûreté du Québec, au 1701, rue Parthenais, Montréal (Métro 
Papineau). 
Conférencier : Vincenzo Castelli 
Titre : La prise en compte de la dimension spatiale et temporelle dans le cadre d’une stratégie urbaine de prévention de la 
criminalité (présentation effectuée en espagnol avec traduction simultanée en français). 
 
L’élaboration d’une stratégie urbaine de prévention de la criminalité a le défi d’inclure différentes dimensions de la vie 
des citoyens et leur rapport à la sécurité. En ce sens, la prise en compte des dimensions spatiales et temporelles s’avèrent 
essentielles dans le développement d’une stratégie intégrée de sécurité urbaine. Vincenzo Castelli analysera ces 
dimensions à l’aide de quelques exemples d’intervention en Europe et ailleurs. Ce dernier est un des principaux experts 
dans le domaine des politiques sociales en Italie et au niveau  international. Président du Consorzio Nova per l’innovazione sociale, il est 
également membre du Conseil d’administration du CIPC. 
 
Cette conférence sera suivie de la présentation du livre « Prévenir la criminalité :…oui, mais comment? » de Manon 
Jendly (en français). 
RSVP : Avant le vendredi 26 avril 2013 à Esteban Benavides (Tel : (514) 288 6731#223) 
 
Le nombre de places est limité et, pour de raisons de sécurité, vous devez vous présenter à 8:30 heures avec une 
pièce d’identité 
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C I C C –   H E B D O  
 Lundi 6 Mardi 7 Mercredi 8 Jeudi 9 Vendredi 10 
 
 
Date limite 
pour postuler 
pour un contrat 
de recherche  
avec L.G. 
Cournoyer   
12h00 : Date limite pour 
appliquer sur les bourses de 
cueillette de données 
offertes par le CICC 
***** 
8h30‐17h15 : ACFAS /
Colloque 312 ‐ Criminalité, 
criminologie et nouvelles 
tendances (U. Laval) 
***** 
Troisième édition du 
colloque FRANCOPOL sur 
la cybercriminalité 
(Québec, 8 et 9 mai 2013)  
8h30‐17h45 : ACFAS /
Colloque 432 ‐ La Loi sur le 
système de justice pénale 
pour les adolescents 
(LSJPA) dix ans plus tard : 
constats et tendances pour 
l'avenir  
 
Cette semaine ... 
A F F I C H A G E   D E   P O S T E   ( P O U R   É T U D I A N T ‐ E ‐ S  
D E   1 E R   O U   2 E   C Y C L E   E N   C R I M I N O L O G I E   O U  
D O M A I N E   C O N N E X E ,   U D E M )  
 
Date limite pour postuler : 7 mai 2013 
 
Responsable : Louis‐Georges Cournoyer 
Titre de la recherche : La réhabilitation des jeunes contrevenants : d'un idéal aux pratiques réelles 
Dates du contrat : à déterminer, contrat pour l'été 2013, possibilité de prolongation durant la session 
d'automne 
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8 1 E   D U   C O N G R È S   D E   L ' A C F A S .   C O L L O Q U E   3 1 2   ‐  
C R I M I N A L I T É ,   C R I M I N O L O G I E   E T   N O U V E L L E S  
T E N D A N C E S  
 
Ce colloque, organisé par Stéphane LEMAN‐LANGLOIS et 
Catherine ROSSI (Université Laval) aura lieu le mercredi 8 mai 2013, de 8h30 à 17h15, DKN‐1447, 
Université Laval. Y participeront plusieurs chercheurs réguliers et collaborateurs du CICC.  
 
Description  
Au moment où  la  criminologie de  langue  française  se développe  au Québec,  avec  l'apparition d'un deuxième programme d'étude  à 
l'Université Laval,  les  criminologues de  l'UL proposent de  faire  le point  sur  les dernières  tendances  en matière de  criminalité  et de 
réponse au crime avec leurs confrères francophones qui font partie de leur réseau national et international. Nous tenterons également 
de développer une réflexion sur l'avenir de la criminologie  comme discipline hybride, tant au plan scientifique qu'à celui de son objet. 
C'est  une  discipline  qui  tente  d'englober  à  la  fois  les  questions  de  l'agir  criminel  et  la  définition même  du  crime,  les  perspectives 
microscopiques  centrées  sur  l'individu et  celles qui portent  sur  son environnement  social, démographique et politique,  les  réponses 
institutionnelles  et  informelles  qu'on  oppose  à diverses  formes de  criminalité  et de déviance. Nous  inviterons donc des  chercheurs 
chevronnés et des étudiants de 3e cycle qui ont avancé dans leurs recherches, à présenter leurs derniers résultats de recherche. Nous les 
encouragerons à soulever des questions sur les problèmes et les bénéfices liés à cette hybridité et aux défis qui nous attendent à court 
terme, tant au plan scientifique qu'au plan de la pratique criminologique.  
L E   C I C C   O F F R E   D E S     B O U R S E S   D E   C U E I L L E T T E   D E  
D O N N É E S   ‐   É T É   2 0 1 3  
Date limite pour postuler : 8 mai 2013 à 12h00 
 
Pour permettre à des étudiants dont les recherches de terrain s'effectuent à l'extérieur 
de Montréal et où ils doivent en conséquence séjourner afin de cueillir les données nécessaires à la réalisation 
de leur projet, le CICC offre des bourses de collecte des données.  Au printemps 2013, ce programme s'est vu 
remanié, et sont ainsi offertes pour l'été 2013 :  
‐une bourse pour les provinces canadiennes et l'international au doctorat (4,000$). Plus d’infos  
‐une bourse spécifiquement pour le Québec visant les étudiants de 2e et 3e cycles (1,500$). Plus 
d’infos 
Soulignons que les étudiants de n'importe quelle université peuvent envoyer leur candidature, tant 
qu'ils sont encadrés par un chercheur régulier du CICC.  
 
T R O I S I È M E   É D I T I O N   D U   C O L L O Q U E  
F R A N C O P O L   S U R   L A  
C Y B E R C R I M I N A L I T É   ( Q U É B E C ,   8   E T   9  
M A I   2 0 1 3 ) La programmation de cette année, placée sous le thème « Partager notre savoir‐faire au‐delà des frontières », 
traitera de sujets aussi divers que la prévention, les outils d’enquêtes, la cyberintimidation, les nouvelles tendances en matière de 
cybercrimes ou encore la lutte contre l’exploitation des enfants sur Internet. 
 
Cet événement, entièrement francophone, est organisé conjointement par la Sûreté du Québec, le Service de police de la Ville de 
Québec, l’École nationale de police du Québec et FRANCOPOL. Il réunira les différents intervenants issus du milieu gouvernemental et 
privé et leur permettra de partager leur expertise afin de lutter contre la cybercriminalité.  
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À lire…à écouter 
À l’honneur …  
8 1 E   D U   C O N G R È S   D E   L ' A C F A S .   C O L L O Q U E   4 3 2   ‐   L A   L O I  
S U R   L E   S Y S T È M E   D E   J U S T I C E   P É N A L E   P O U R   L E S  
A D O L E S C E N T S   ( L S J P A )   D I X   A N S   P L U S   T A R D   :   C O N S T A T S  
E T   T E N D A N C E S   P O U R   L ' A V E N I R  
 
Responsable(s) : Isabelle F.‐DUFOUR (Université Laval) et  Marc ALAIN  (Université du Québec à Trois‐ Rivières).   
Prendront part à ce colloque, qui aura lieu le jeudi 9 mai 2013, de 8h30 à 17h45 (Université Laval, Pavillon J.‐A‐de Sève 
– 0136), plusieurs chercheurs réguliers et collaborateurs du CICC.  
 
Description  
Ce  colloque  a pour objectif de permettre  l’exploration des  répercussions directes de  l’application de La Loi  sur  le  système de  justice 
pénale pour les adolescents (LSJPA), entrée en vigueur en 2003, tant sur le plan : 1) des mécanismes décisionnels et des peines imposées; 
2) des  pratiques des  intervenants  sociojudiciaires;  3) de  l’évolution du  portrait  et des  trajectoires des  jeunes  soumis  à  cette  loi. En 
dressant un état des  lieux complet de  la  situation qui a cours au Québec depuis dix ans et en  la mettant en parallèle avec ce qui  se 
produit ailleurs dans le monde, il sera possible de mettre en lumière les grandes tendances évolutives du droit des mineurs de manière 
générale et d’appréhender distinctement les aspects touchant le Québec en particulier. 
F É L I C I T A T I O N S   A U X   R É C I P I E N D A I R E S   D E S   P R I X  
D É C E R N É S   P A R   L E   C I C C   À   L ’ O C C A S I O N   D U   1 E R   G A L A  
A N N U E L   D E   L ’ É C O L E   D E   C R I M I N O L O G I E   ( 2   M A I   2 0 1 3 )  
1)Prix Ellenberger du meilleur mémoire ou rapport de stage 2011‐2012 (prix conjoint CICC‐École de criminologie) 
attribué à Noutepe Tagodoe, pour son mémoire intitulé « Les victimisations et les conséquences de la traite et l'esclavage 
négriers transatlantique selon les Afro‐descendants » (encadré par Jo‐Anne Wemmers) 
2)Prix Rayonnement du CICC, attribué à Céline Bellot pour la fréquence de ses apparitions médiatiques du 1er janvier 2011 au 31 
décembre 2012 
3)Prix Nouveaux médias, attribué à Quentin Rossy, pour sa conférence intitulée « Méthodes de visualisation et enquête criminelle : 
apports et difficultés d'exploitation » présentée dans le cadre des cycles de conférences du CICC et qui a été la plus visionnée sur la 
chaîne Youtube du CICC (1 685 vues du 16 mars 2012 au 1er mai 2013) 
N O U V E L L E   A C Q U I S I T I O N   D E   L ’ E S P A C E   I N T E R A C T I F   D E  
D O C U M E N T A T I O N    
 
Emprunt possible auprès d’Estelle Vendrame, bureau C4090. 
Revue canadienne de criminologie et de justice pénale, vol. 55(2), avril 2013 
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P A R U T I O N   D ' U N   N O U V E A U   N U M É R O   D E   L A   R E V U E  
C R I M I N O L O G I E   ( V O L .   4 6 . 1 )   :   «   L A  
C R I M I N A L I S A T I O N   D E   L ' I M M I G R A T I O N   »    
Préparé sous la direction d'Estibaliz Jimenez et de François Crépeau, le volume 46(1) de la revue 
Criminologie vient de paraître.  
Ce numéro thématique, consacré aux questions migratoires, vise à montrer différents enjeux autour de la 
problématisation de l'immigration et de la « sécurisation des frontières » dans les pays occidentaux. Il réunit 
des contributions émanant de professeurs, chercheurs et doctorants provenant de différentes disciplines 
(criminologie, droit, psychologie, etc.) qui travaillent sur l'analyse des impacts des dernières approches 
étatiques et actions publiques sur ce thème.  
  
 
Le lancement de ce nouveau numéro aura lieu le mercredi 15 mai à 17h30 à l'Université McGill. RSVP 
avant le 13 mai. Pour consulter l’invitation  
 
N E W S L E T T E R   O F   T H E   C E N T R E   F O R  
C R I M I N O L O G Y   &   S O C I O L E G A L   S T U D I E S  
( A P R I L   2 0 1 3 )  
C O N S E R V A T I V E S   P R O P O S E   V I C T I M S ’  
B I L L   O F   R I G H T S ,   A D V O C A T E S  
Q U E S T I O N   E F F E C T I V E N E S S   ( A R T I C L E   P A R U   L E   2 6  
A V R I L   2 0 1 3 )  
 
« Jo‐Anne Wemmers, a criminologist at the University of Montreal who studies victims’ rights, said it is difficult to see how the 
government can legislate the right to access provincial services through a federal bill ». 
D O   B A D   K I D S   T U R N   I N T O   C R I M I N A L   A D U L T S ?  
( 2 8 . 0 4 . 2 0 1 3 )  
Commentaires d’Isabelle Ouellet‐Morin, Professeure à l’École de criminologie, en lien avec son étude sur la 
violence des enfants. CJAD 
 
D U   C A N A D A   À   L ' A L G É R I E ,   S U R   L E S  
T R A C E S   D E S   S O L D A T S   P E R D U S   D U  
J I H A D   ( M A G A Z I N E   J E U N E   A F R I Q U E ,  
0 3 . 0 5 . 2 0 1 3 )  
 
Comment ces deux amis a priori sans histoire ont‐ils pu se retrouver au cœur d'une opération terroriste d'une telle 
ampleur ? « Il y a des liens avérés entre une partie de la communauté somalienne de Toronto et certains groupes 
islamistes somaliens comme les Shebab, explique Aurélie Campana, professeure de sciences politiques à l'université de Laval. Mais avec 
des jihadistes du Sahel, c'est beaucoup plus surprenant. »   
Babillard électronique  
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L E   T E R R O R I S M E   N O U V E L L E   V A G U E   E T   L E  
D J I H A D   I N D I V I D U E L   …    
 
Émission « Faut pas croire tout ce qu'on dit » de la Première Chaîne de Radio‐Canada, 27 avril 2013.  
Avec, entre autres,  la participation à cette table ronde sur le terrorisme de Benoit Dupont, directeur du CICC, et de  Louis 
Brunet, chercheur régulier au CICC.  
R E T O U R   S U R   L ’ H I S T O I R E   D U  
T E R R O R I S M E   A U   C A N A D A    
Émission Dimanche magazine de la Première Chaîne de Radio‐Canada, 28 avril 2013. Avec la participation de 
Stéphane Leman‐Langlois, chercheur régulier au CICC 
 
B U L L E T I N   S A V O I R S   ( A C F A S ) ,   M A I   2 0 1 3  
P O R T E   O U V E R T E ,   V O L U M E   X X V ,   N O .   3 ,   2 0 1 3 .   «  
D É T E N T I O N   :   U N   É T A T   D E S   L I E U X   »  
 
Revue de l’Association des services de réhabilitation sociale du Québec. 
D E R N I È R E S   A C T U A L I T É S   S U R   L E   S I T E   D U   C S J R …  
Claire Messier, psychothérapeute auprès d’adultes ayant été victimes d’abus sexuels, et Line Bernier, 
psychologue ayant travaillé auprès de pères abuseurs incarcérés, vous invitent à une soirée audacieuse 
pour briser le tabou de l’inceste. Cette soirée, organisée par le CSJR et la librairie Pauline, se déroulera le mercredi 22 mai à 19h30 
(Montréal).  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
P R O C H A I N E   S O U T E N A N C E   D E   T H È S E   ( É C O L E   D E  
C R I M I N O L O G I E   /   U D E M )  
 
Mercredi 15 mai 2013, 9h30 (Pavillon Lionel Groulx, C2059) 
Ophélie NOËL « Les pratiques de la police de proximité dans le Canton de Vaud (Suisse) avant la loi sur la Police Vaudoise du 1er janvier 
2012 » (encadrée par Benoit Dupont) 
Pour plus d’information, s.v.p. consulter le babillard du CICC ou contacter ting‐yu.kuo@umontreal.ca 
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R A P P E L   :   B O U R S E   P O S T D O C T O R A L E   2 0 1 4   D U   C I C C  
Le CICC offre une bourse postdoctorale de 33,000 $ pour l'année 2014. La personne choisie devra mener un projet qui touche aux axes 
et thématiques de recherche du CICC et se montrer prête à assumer certaines responsabilités liées aux activités du Centre. 
Date limite pour déposer son dossier de candidature : 28 juin 2013. La décision finale sera prise en septembre 2013. 
Document d'information en français  
Document d'information en anglais  
R A P P E L   :   P R O C H A I N E   C O N F É R E N C E   C I C C   :   «   L A  
F A B R I Q U E   D E   L ' I M A G E   P O L I C I È R E   :   R I S Q U E S  
M É D I A T I Q U E S ,   C I R C U L A T I O N   D E S   I M A G I N A I R E S   E T  
S T R A T É G I E S   C O M M U N I C A T I O N N E L L E S   D E S   P O L I C E S  
E N   S U I S S E   » .  
Aura lieu le mardi 14 mai 2013, de 16h00 à 17h15, Carrefour des arts et des sciences, 3150, rue Jean‐Brillant, 
Pavillon Lionel‐Groulx, Salle C‐1017‐13. 
Michaël Meyer est postdoctorant en sociologie à l'Université de Lausanne (Suisse) et chercheur associé au CESDIP (France). Ses 
travaux abordent plusieurs aspects des relations entre sphères policières et médiatiques. Sur le sujet, il a récemment publié l'ouvrage 
Médiatiser la police. Policer les médias (Ed. Antipodes, 2012). En 2013, il débute à Montréal une recherche intitulée « Vers une police 
"connectée" ? Communication policière, médias sociaux et visibilité numérique » avec le soutien du CICC.  
S É M I N A I R E S   D E  
R E C H E R C H E   E N A P / C R É V A J  
O R G A N I S É S   E N   M A I   2 0 1 3  
 
L'ENAP et la Chaire de recherche du Canada sur l'évaluation des actions publiques à l'égard des jeunes et des 
populations vulnérables (CRÉVAJ) ont le plaisir de vous inviter aux séminaires de recherche du mois de mai. Trois 
conférenciers de renom vont aborder des sujets d'actualité relatifs aux jeunes de la rue, aux travailleurs de rue et sur les 
moyens par lesquels la recherche peut soutenir le développement des politiques publiques pour les personnes 
marginalisées. Tous les séminaires peuvent être suivis par vidéoconférence.  
 
‐Mercredi 15 mai 2013, 12h00‐13h30 : Conférence de Mme Susannah Taylor, Doctorante, École de service social, Université d’Ottawa. 
Titre : Les transitions à l'âge adulte des jeunes de la rue 
 
‐Jeudi 23 mai 2013, 12h00‐13h30 : Conférence de Mme Céline Bellot, Professeure, École de service social, UdM, et chercheure au CICC. 
Titre : Comment la recherche peut soutenir le développement de politiques publiques adaptées à la situation des personnes 
marginalisées 
 
‐Mercredi 29 mai 2013, 12h00 à 13h30 : Conférence de M. Patrice Leblanc, Directeur, Chaire Desjardins en développement des petites 
collectivités, UQAT. Titre : Le travail des travailleurs de rue en Abitibi‐Témiscamingue 
C O N V O C A T I O N   À   L ’ A S S E M B L É E   G É N É R A L E   D E S  
C R I M I N O L O G U E S ,   2 3   M A I   2 0 1 3 ,   1 9 : 0 0   H E U R E S    
Il est essentiel que de nombreux criminologues soient présents à cette assemblée, car cette dernière aura un impact majeur sur la 
création de l'ordre professionnel des criminologues du Québec.   3 sites universitaires ont été retenus pour la transmission 
multisites : 
‐Université de Montréal : la salle sera communiquée prochainement 
‐Université Laval : Salle 1415 du pavillon La Laurentienne (1030 avenue du Séminaire)  
‐Université d’Ottawa : la salle sera communiquée prochainement 
Votre présence est essentielle!!! 
Pour plus d’informations (ordre du jour, mise en candidature pour  le CA du futur ordre professionnel…), contacter R I C H A R D  
L U S I G N A N  
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Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
C O N S E I L S   E N   C O M M U N I C A T I O N   S C I E N T I F I Q U E  
L'Acfas et l'Association des communicateurs scientifiques du Québec (ACS) s'associent pour vous 
offrir quelques conseils en communication scientifique afin de vous préparer au mieux pour le 
congrès. 
Dans le cadre du 81e Congrès de l'Acfas, des conseillers en communication scientifique interviendront dans 
les salles de communications libres afin d'offrir à leurs auteurs une rétroaction concernant l'aspect communicationnel de leur 
présentation (forme, prestation, qualité de la présentation en format PowerPoint, etc.). Cette initiative vise à améliorer les habiletés en 
communication scientifique des chercheurs. 
P R O C H A I N   C O N G R È S   B I E N N A L   D E   L A   S O C I É T É  
D E   C R I M I N O L O G I E   D U   Q U É B E C   ( 6 ‐ 8   N O V E M B R E  
2 0 1 3 )  
La Société de criminologie du Québec organise son prochain congrès biennal du 6 au 8 novembre prochain 
au Fairmont Tremblant sous le thème « Prévention du crime et citoyenneté responsable : approches 
locales et internationales ».  
 
Le formulaire d'inscription au congrès est désormais en ligne, de même que la description des ateliers et les 
derniers détails concernant la programmation.  
  S E M A I N E   D U   1 3   A U   1 9   M A I   2 0 1 3  
V O L .   6 — N ° 2 0  
C I C C –   H E B D O  
 Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17 
 
12‐18 mai 2013 : École 
d’été sur les 
terrorismes 2013 (U. 
Laval)   
16h00‐17h15 : 
Conférence 
CICC de 
Michaël Meyer 
(UdeM, salle C‐
1017‐13)  
9h30‐12h00 : Soutenance de 
thèse d’Ophélie Noël, École 
de criminologie (UdeM, salle 
C2059) 
****** 
9h30‐10h30 : Les chercheurs 
sont invités à rencontrer 
l'équipe du FQRSC (UdeM,  
salle M‐415) 
****** 
15‐17 mai 2013 : 7e congrès 
international francophone 
sur l’agression sexuelle 
(Québec)   
12h00 : date limite 
donnée à nos chercheurs 
réguliers pour postuler 
dans le cadre de 4 
programmes d’aide 
financière  
 
Cette semaine ... 
É C O L E   D ' É T É   S U R   L E S   T E R R O R I S M E S   2 0 1 3   ( 1 2   A U  
1 8   M A I   2 0 1 3 ,   U N I V E R S I T É   L A V A L )    
 
L'Institut québécois des hautes études internationales de l'Université Laval (HEI), en collaboration avec le 
centre de recherche universitaire Programme Paix et sécurité internationales et la Chaire de recherche du Canada sur les conflits 
identitaires et le terrorisme (dont la titulaire est Aurélie Campana, chercheure régulière au CICC), présente la cinquième édition de l'École 
internationale d'été sur les terrorismes à l'Université Laval, à Québec.  
Thème choisi pour l'édition 2013 : « Les territoires réels et virtuels de l'insécurité ». 
Programmation officielle 
Plan de cours  
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P R O C H A I N E   S O U T E N A N C E   D E   T H È S E   ( É C O L E   D E  
C R I M I N O L O G I E   /   U D E M )  
Mercredi 15 mai 2013, 9h30 (Pavillon Lionel Groulx, C2059) 
Ophélie NOËL « Les pratiques de la police de proximité dans le Canton de Vaud (Suisse) avant la loi sur la Police 
Vaudoise du 1er janvier 2012 » (encadrée par Benoit Dupont) 
Pour plus d’information, s.v.p. consulter le babillard du CICC ou contacter ting‐yu.kuo@umontreal.ca 
P R O C H A I N E   C O N F É R E N C E   C I C C   :   «   L A   F A B R I Q U E   D E  
L ' I M A G E   P O L I C I È R E   :   R I S Q U E S   M É D I A T I Q U E S ,  
C I R C U L A T I O N   D E S   I M A G I N A I R E S   E T   S T R A T É G I E S  
C O M M U N I C A T I O N N E L L E S   D E S   P O L I C E S   E N   S U I S S E   » .  
Aura lieu le mardi 14 mai 2013, de 16h00 à 17h15, Carrefour des arts et des sciences, 3150, rue Jean‐Brillant, 
Pavillon Lionel‐Groulx, Salle C‐1017‐13. 
Michaël MEYER est postdoctorant en sociologie à l'Université de Lausanne (Suisse) et chercheur associé au CESDIP (France). Ses 
travaux abordent plusieurs aspects des relations entre sphères policières et médiatiques. Sur le sujet, il a récemment publié l'ouvrage 
Médiatiser la police. Policer les médias (Ed. Antipodes, 2012). En 2013, il débute à Montréal une recherche intitulée « Vers une police 
"connectée" ? Communication policière, médias sociaux et visibilité numérique » avec le soutien du CICC.  
L E S   C H E R C H E U R S   S O N T   I N V I T É S   À   R E N C O N T R E R   L ' É Q U I P E   D U  
F Q R S C  
Date: mercredi 15 mai, 9 h 30 ‐ 10:3o, Pavillon Roger‐Gaudry, salle M‐415  
Normand Labrie, directeur du Fonds de recherche du Québec – Société et culture,  effectue présentement une tournée des universités 
québécoises dans le but d'y rencontrer différents représentants des milieux de la recherche et de mieux comprendre nos besoins et nos 
forces. M. Labrie s'arrêtera à l'Université de Montréal le mercredi 15 mai 2013, à l'invitation du vice‐rectorat à la recherche, à la création 
et à l'innovation.  
Dans le cadre de cette visite, Normand Labrie souhaiterait échanger avec des chercheurs ainsi que des stagiaires et des 
étudiants. Cette visite constituera une occasion unique pour discuter des opportunités qu'offrent les programmes du FRQSC, de 
répondre à toute question en lien avec les processus, les formulaires, etc., et de faire part des attentes par rapport à ce fonds 
subventionnaire.   
7 E   C O N G R È S   I N T E R N A T I O N A L  
F R A N C O P H O N E   S U R   L ’ A G R E S S I O N  
S E X U E L L E  
Organisé par le Regroupement des intervenants en matière d’agression sexuelle (RIMAS) et l’Institut Philippe‐Pinel de Montréal, ce 
congrès aura lieu du 15 au 17 mai 2013 (Loews Hôtel Le Concorde, Québec) sur le thème « L’agression sexuelle : unicité‐pluralité‐
complexité ». Ce congrès se veut le reflet de caractéristiques liées au phénomène de l’agression sexuelle et il s’agira d’une occasion 
privilégiée de faire un bilan entre cliniciens, chercheurs, gestionnaires, magistrats, procureurs ou policiers intervenant auprès de 
victimes et auprès d’auteurs d’agression sexuelle.  Programme scientifique officiel   
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P R I N T E M P S   2 0 1 3   :   4   P R O G R A M M E S   D ' A I D E   S O N T  
O F F E R T S   À   N O S   C H E R C H E U R S   R É G U L I E R S    
Date limite pour déposer une demande dans le cadre  
de l’un ou l’autre de ces programmes : 16 mai 2013 à 12h00! 
 
Tous les chercheurs réguliers du CICC peuvent postuler,  
quelque soit leur université d’attache! 
 
AIDE À LA FORMULATION DE DEMANDE DE SUBVENTION 
 10 bourses de 3,000$ sont actuellement offertes pour soutenir les chercheurs réguliers du CICC dans la préparation de leur demande 
de subvention pour les concours de septembre et octobre 2013.  
 
AIDE À LA RELECTURE 
1 bourse de 1,000$ est actuellement offerte pour soutenir les chercheurs réguliers du CICC dans la révision de leurs textes destinés à la 
publication dans une revue ou un journal.  
 
AIDE AU RÉSEAUTAGE ET AU PERFECTIONNEMENT 
1 bourse de 7 000$ est offerte pour permettre à un chercheur du CICC de se rendre dans un centre de recherche à l'extérieur du 
Canada afin de développer son réseau de partenaires ou d'acquérir de nouvelles compétences méthodologiques pour une période de 
deux à six semaines.  
 
AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA PROGRAMMATION DE RECHERCHE 
Six montants de 1 500$ sont disponibles pour soutenir les chercheurs réguliers du CICC dans le développement de projets au CICC 
pour faire avancer la programmation des 6 thématiques de recherche. Les projets développés pourraient être des bourses de recherche, 
l'organisation d'événements tels que des conférences, séminaires, un déplacement dans un autre centre de recherche dans le but de 
créer des liens, ou toute autre activité ayant pour but de faire avancer la programmation de la thématique. 
 
Nos plus vives félicitations à… 
C É L I N E   B E L L O T   E T   S O N   É Q U I P E ,   P O U R   L ’ O B T E N T I O N  
D ’ U N E   S U B V E N T I O N   C R S H ‐ D É V E L O P P E M E N T   D E  
P A R T E N A R I A T   ( 3   A N S ) !  
Céline Bellot et son équipe, soit Pascale Dufour, Francis Dupuis‐Déri, Paul Eid, Suzanne Bouclin et Marie‐Eve 
Sylvestre, ont obtenu cette subvention pour développer le projet suivant : « Observatoire sur les profilages racial, 
social et politique ». Montant obtenu : 200,000 $.  
Organismes partenaires : Barreau du Québec, Centre recherche‐action sur les relations raciales, Commission des droits de la personne 
et des droits de la jeunesse, Ligue des droits et libertés, Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal. 
 
D O M I N I Q U E   L A F E R R I È R E ,   R É C I P I E N D A I R E   D ’ U N E  
B O U R S E   D E   R É D A C T I O N   ( N I V E A U   M . S C . )   D U   C I C C  
P O U R   L ’ H I V E R   2 0 1 3 ,   Q U I   V I E N T   D E   D É P O S E R   S O N  
M É M O I R E   D E   M A Î T R I S E   ( É C O L E   D E   C R I M I N O L O G I E ,  
U D E M )   !      
Titre de son mémoire : « Criminal achievement and offender self‐efficacy » (encadrée par Carlo Morselli)  
Résumé du mémoire  
À lire…à écouter 
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L A   C O N F É R E N C E   D E   B E N O I T   D U P O N T   E S T  
D É S O R M A I S   D I S P O N I B L E   S U R   Y O U   T U B E   !  
 Vous n’avez pu assister à  la conférence CICC‐UQTR de Benoit Dupont intitulée « Pourquoi les pirates 
informatiques vivent‐ils encore chez leurs parents? Compétence, confiance et réussite criminelle »  
qui a eu lieu le 2 avril dernier à l’UQTR?   Sachez que l’enregistrement intégral de cette dernière est 
désormais disponible sur You Tube!   
F E M M E S   A U T O C H T O N E S   V I O L E N T É E S   :   V I T E ,  
D E S   R E S S O U R C E S   A D A P T É E S !   ( G A Z E T T E   D E S  
F E M M E S ,   2   M A I   2 0 1 3 )  
 
Selon Mylène Jaccoud, Professeure à l’École de criminologie, « les causes de la violence chez les autochtones sont d’ordre 
structurel et historique ». Le danger, affirme‐t‐elle, est de voir dans le goût de l’alcool ou les problèmes de toxicomanie qui 
existent sur les réserves un élément propre à la culture autochtone.   
C O N G R È S   A C F A S   :   L E  
C R I M I N O L O G U E   C A R L O  
M O R S E L L I   A N A L Y S E   L ' O R G A N I S A T I O N   D E S  
H E L L ' S   A N G E L S   ( H E B D O S   R É G I O N A U X   ‐
M O N T É R É G I E ,   9   M A I   2 0 1 3 ) .  
 
Cliquez sur le lien ci‐dessous pour regarder la vidéo (2’13’’): 
Q U E L Q U E S   M Y T H E S   D É B O U L O N N É S   S U R   L E S   H E L L S  
A N G E L S   ( J E A N ‐ F R A N Ç O I S   C L I C H E ,   L E   S O L E I L ,   L A  
P R E S S E ,   9   M A I   2 0 1 3 )    
 
« De passage au congrès de l'ACFAS mercredi 8 mai, le criminologue de l'Université de Montréal Carlo Morselli s'est 
employé à défaire plusieurs mythes fort répandus, dont celui voulant que la rafle de mars 2001, où 143 Hells et sympathisants ont été 
arrêtés, ait stoppé les hostilités entre le tristement célèbre groupe de motards et leurs rivaux, alors coalisés autour des Rock Machine. » 
L A   P E U R   D ’ A V O I R   P E U R   ( L E   S O L E I L ,   5  
M A I   2 0 1 3 )  
Évocation dans cet article de la conférence donnée le 7 mai par Stéphane Leman‐
Langlois (dans le cadre de l’ACFAS) sur les choix que le cerveau fait, choix qui ont tendance à être peu 
risqués.  
Babillard électronique  
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L E S   P E N S I O N N A T S   I N D I E N S   S O U S   L A   L O U P E   D E S  
C H E R C H E U R S   ( J O U R N A L   F O R U M ,   6   M A I   2 0 1 3 )  
Mylène Jaccoud s’interroge sur la portée de la Commission de vérité et réconciliation du Canada (CVR), dont le mandat est de découvrir 
ce qui s'est réellement passé dans les pensionnats indiens afin que les Canadiens apprennent la vérité. 
V I E N T   D E   P A R A Î T R E   :   Jacques Fischer‐Loukou et Peggy Larrieu 
(avril 2013). La médiation efficace. Évolutions juridiques contemporaines et 
techniques d'influence inédites. Ed. L’Harmattan, 254 pages. 
 
Présentation de l’éditeur. Dirigé conjointement par une juriste et un psychosociologue, voici un état des 
lieux rigoureux, actualisé et très accessible sur les plus récentes dispositions juridiques se rapportant à la médiation. 
L'ouvrage traite sans aucun tabou de la notion d'influence, pertinente en psychologie sociale, ainsi que de quelques 
techniques surprenantes mais efficaces, utilisées par des médiateurs professionnels. 
N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S   ( B L S H )      
(mise à jour du 10 mai  2013)   
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
C O N F E R E N C E   O F   D A V I D   B .   W E X L E R   :   «   N E W   W I N E   I N  
N E W   B O T T L E S :   T H E   N E E D   T O   S K E T C H   A  
T H E R A P E U T I C   J U R I S P R U D E N C E   “ C O D E ’ ’   O F  
P R O P O S E D   C R I M I N A L   P R O C E S S E S   A N D   P R A C T I C E S     » 
When  : May 23rd 2013, 13h30 ‐15h30, 3150 rue Jean‐Brillant, Pavillon Lionel‐Groulx, salle C‐4110. Invited by Jo‐Anne 
Wemmers. 
 
David B. Wexler is a Professor of Law at the University of Puerto Rico and Distinguished Research Professor Emeritus at the University 
of Arizona. He has written extensively on Therapeutic Jurisprudence, a healing approach to the law.  
                                        
Abstract   
Therapeutic Jurisprudence (TJ) is a healing approach to the law. In practice TJ is closely associated with such courts, probably because 
their structure  invites the use of a style of  judging endorsed by the TJ  literature. Recently, however,  for economic and other reasons, 
there  has  been  an  interest  in  “mainstreaming”  TJ  and  related  approaches  to  judging.  For  that  to  occur, we  need  to  examine  the 
governing “legal landscapes” (legal rules and legal procedures) in mainstream criminal courts to see how “TJ‐friendly”–or unfriendly—
they may be.  TJ looks at the law as consisting of legal rules and procedures (legal structures or "bottles") as well as roles and behaviours 
of actors in the legal environment (practices and techniques or "liquid" or "wine").   Much of the wine comes from the pertinent social 
sciences, such as criminology, which constitutes a major potential  'vineyard.' An analysis of varying  legal provisions will  indicate how 
much of the TJ liquid can be poured into the assorted bottles. This examination can lead to proposing a TJ “code” of proposed criminal 
processes, together with a commentary explaining how, under the given suggested structures, the law can be administered to maximize 
the use of TJ judging principles.  
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R A P P E L   :   W E B I N A I R E   D E   L ’ É Q U I P E  
V I S A G E ,   C E N T R E   D ’ É T U D E   S U R   L E  
T R A U M A ,   C E N T R E   D E   R E C H E R C H E  
F E R N A N D ‐ S E G U I N  
 
« Violence au travail : les répercussions sur le plan professionnel ». Mardi 21 mai | 13h à 14h30 
Conférencière : Nathalie Lanctôt, Ph. D., stagiaire postdoctorale au Centre d’étude sur le trauma.  
Cette conférence Web vous permettra d’en apprendre davantage sur: 
Les multiples conséquences de la violence au travail sur le fonctionnement des travailleurs  
La notion d’incapacité au travail 
Les impacts à la fois sur les travailleurs, les clients/patients, les collègues/supérieurs et l’organisation 
Le processus de retour au travail 
Inscription gratuite et obligatoire avant le 14 mai. Pour en savoir plus 
F O R M A T I O N   D ’ A C C O M P A G N E M E N T   E N   J U S T I C E  
R É P A R A T R I C E  
 
Date limite d’inscription : 21 mai 2013 
Le Centre de services de justice réparatrice et l’Université de Sherbrooke offriront cette formation du 17 
au 21 juin 2013 sur le campus de Longueuil. Les interventions en justice réparatrice s’adressent autant 
aux victimes qu’aux agresseurs. Elles permettent à des personnes touchées par un acte criminel de 
reprendre du pouvoir sur leur vie. Ainsi, elles aident les victimes à se libérer des charges affectives destructives causées par l’acte 
criminel et aident les agresseurs à prendre conscience de l’impact de leurs actes sur des personnes et sur la société. Les participantes et 
participants à la formation se familiariseront avec les différents aspects de la justice réparatrice, plus particulièrement les rencontres 
détenus‐victimes, de même qu’avec les composantes et étapes de la démarche d’accompagnement d’une victime ou d’un(e) détenu(e). 
Toute la formation est conçue dans la perspective d’un savoir appliqué à la réalité professionnelle sur le terrain. 
Une conférence d'ouverture sera donnée, le 17 juin à 19h, par Arlène Gaudreault et Pierre Noreau, sur le thème " Innover en matière 
de justice pour une meilleure réparation ".  
R A P P E L   :   P R I X   G A B R I E L   T A R D E   ‐   P R I X  
F R A N C O P H O N E   D E   C R I M I N O L O G I E   ( 2 0 1 1 ‐ 2 0 1 3 )    
Le PGT récompense l’auteur français ou étranger, d’un ouvrage de criminologie en français, publié en 
première édition ou non encore publié, achevé après le 1er juin 2011 (date de clôture des inscriptions de la 
session précédente). 
Que faire pour concourir ? 
Les inscriptions à la session “2011‐2013′” du Prix français de criminologie (Prix Gabriel Tarde) sont ouvertes à 
compter du 1er décembre 2011 et ce jusqu’au 1er juin 2013. 
Sont pris en considération, pour l’attribution du prix, les seuls ouvrages qui constituent pour leurs auteurs l’une des premières 
recherches ou l’un des premiers travaux dans le champ de la criminologie.   
 
P R I X   D E   L A   J U S T I C E   D U   Q U É B E C    
 
 Ce prix vise à souligner une réalisation importante ou la carrière d'une personne ayant 
contribué de façon exceptionnelle à promouvoir, dans la société québécoise, les valeurs de justice que sont 
l'accessibilité, la qualité et l'universalité. Les activités doivent avoir eu lieu au Québec. Date limite de présentation d'une candidature : 31 
décembre 2013  
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Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
A T S A   S T U D E N T   G R A N T S   &   A W A R D S  
The Association for the Treatment of Sexual Abusers (ATSA) is pleased to offer graduate students research awards and grants.  
ATSA has developed this awards program with the intent of attracting research excellence to the assessment and treatment of 
individuals perpetrating or affected by sexual abuse. The Graduate Student Award winner and the Pre‐Doctoral Research Grant winner
(s) will be selected by a panel of distinguished researchers who have produced some of the seminal work in this field. This year the panel 
will be chaired by Anthony Beech, Ph.D. 
 
Criteria and application process:  
1) A Graduate Student Award is presented to a graduate level researcher whose completed research pertains to either sexual abusers or 
sexual abuse victims/survivors.  
2) Pre‐Doctoral Research Grant will be awarded for doctoral level student research.  The total amount of grant monies available is 
$15,000. Applications requesting any amount up to this limit will be considered. More than one application can be funded until the 
full $15,000 has been awarded. 
Submission deadline : July 1, 2013. 
S O U P E R ‐ B É N É F I C E   A U   P R O F I T   D E   L ’ O R G A N I S M E  
B O I S   U R B A I N ,   6   J U I N   2 0 1 3 ,   1 9 H 0 0  
 
 
André  Boisjoly,  chargé  de  cours  au  Baccalauréat  en  Sécurité  et  études  policières  de  l’École  de 
criminologie de l’Université de Montréal, vous invite au nom de Bois Urbain (organisme en réinsertion 
sociale et professionnelle qui œuvre auprès des  jeunes de  18‐35 ans et dont  il assure  la présidence du CA) à 
participer à un souper‐bénéfice.  
 
BOIS URBAIN a comme mission d’aider une clientèle défavorisée sur le plan de l’emploi. Cette entreprise offre à 
des  jeunes de  18 à 35 ans une  formation qualifiante dans différents domaines, permettant aux participants de 
développer  leurs  aptitudes  en  emploi  et  d’acquérir  une  meilleure  estime  d’eux‐mêmes.  Les  résultats  sont 
formidables. Le taux de placement en 2012 a été de 78 %.  
Ce  souper  gastronomique, un DIM  SUM de  14  services,  préparé  par  le  chef  Jean Chen,  se déroulera  sous  la 
présidence d’honneur de l’auteure Kim Thúy.   
Pour plus de détails  
É T U D E   P U B L I Q U E   D U   R A P P O R T   A N N U E L   2 0 1 2   D U  
S P V M   ‐   C O M M I S S I O N   D E   L A   S É C U R I T É   P U B L I Q U E  
‐   2 3   M A I   2 0 1 3   ‐   1 9   H  
La Commission de la sécurité publique invite la population à participer à l'étude publique du Rapport annuel 2012 du Service de police 
de la Ville de Montréal (SPVM). Le rapport rend compte des actions du SPVM et présente les statistiques relatives au personnel, à la 
sécurité routière et à la criminalité.  En participant à la séance publique, vous en apprendrez davantage sur l’ensemble des actions du 
SPVM et vous aurez la possibilité d’adresser à la commission vos questions et commentaires en rapport avec la sécurité publique sur le 
territoire de l’agglomération de Montréal. L’assemblée aura lieu :  
Jeudi, le 23 mai 2013, à 19 h 
Hôtel de ville de Montréal, salle du conseil 
275, rue Notre‐Dame Est (métro Champ‐de‐Mars) 
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C I C C –   H E B D O  
 Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24 
 
 
Congé férié  
(fête des Patriotes)  
 
1 3h00‐14h30 : 
Webinaire de 
Nathalie Lanctôt 
(équipe VISAGE) sur la 
violence au travail  
  
12h00 ‐13h30 : Séminaire de 
recherche ENAP/CRÉVAJ de 
Céline Bellot 
***** 
13h30‐15h30 : Conférence de 
David B. Wexler (UdeM, Salle C‐
4141) 
***** 
19h00 : Assemblée générale des 
criminologues (UdeM, U. Laval et 
U.Ottawa)  
 
Cette semaine ... 
S É M I N A I R E   D E   R E C H E R C H E  
E N A P / C R É V A J   :   C É L I N E  
B E L L O T ,     J E U D I   2 3   M A I   2 0 1 3 ,  
D E   1 2   H   0 0   À   1 3   H   3 0  
L'ENAP et la Chaire de recherche du Canada sur l'évaluation des actions publiques à l'égard des jeunes et 
des populations vulnérables (CRÉVAJ) ont le plaisir de vous inviter  à une conférence de Mme Céline Bellot, 
Professeure, École de service social, UdM, et chercheure au CICC.  
Titre : Comment la recherche peut soutenir le développement de politiques publiques adaptées à la situation des 
personnes marginalisées 
 
OÙ : ENAP Montréal – salle 4020, 4750, avenue Henri‐Julien, 5e étage. 
Ce séminaire peut être suivi par vidéoconférence.  
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C O N F E R E N C E   O F   D A V I D   B .   W E X L E R   :   «   N E W   W I N E   I N  
N E W   B O T T L E S :   T H E   N E E D   T O   S K E T C H   A  
T H E R A P E U T I C   J U R I S P R U D E N C E   “ C O D E ’ ’   O F  
P R O P O S E D   C R I M I N A L   P R O C E S S E S   A N D   P R A C T I C E S     »  
When  : May 23rd 2013, 13h30 ‐15h30, 3150 rue Jean‐Brillant, Pavillon Lionel‐Groulx, salle C‐4141. Invited by Jo‐
Anne Wemmers. 
 
David B. Wexler is a Professor of Law at the University of Puerto Rico and Distinguished Research Professor 
Emeritus at the University of Arizona. He has written extensively on Therapeutic Jurisprudence, a healing approach to the law.  
                                        
Abstract   
Therapeutic Jurisprudence (TJ) is a healing approach to the law. In practice TJ is closely associated with such courts, probably because 
their structure  invites the use of a style of  judging endorsed by the TJ  literature. Recently, however,  for economic and other reasons, 
there  has  been  an  interest  in  “mainstreaming”  TJ  and  related  approaches  to  judging.  For  that  to  occur, we  need  to  examine  the 
governing “legal landscapes” (legal rules and legal procedures) in mainstream criminal courts to see how “TJ‐friendly”–or unfriendly—
they may be.  TJ looks at the law as consisting of legal rules and procedures (legal structures or "bottles") as well as roles and behaviours 
of actors in the legal environment (practices and techniques or "liquid" or "wine").   Much of the wine comes from the pertinent social 
sciences, such as criminology, which constitutes a major potential  'vineyard.' An analysis of varying  legal provisions will  indicate how 
much of the TJ liquid can be poured into the assorted bottles. This examination can lead to proposing a TJ “code” of proposed criminal 
processes, together with a commentary explaining how, under the given suggested structures, the law can be administered to maximize 
the use of TJ judging principles.  
C O N V O C A T I O N   À   L ’ A S S E M B L É E   G É N É R A L E   D E S  
C R I M I N O L O G U E S ,   2 3   M A I   2 0 1 3 ,   1 9 : 0 0   H E U R E S      
3 sites universitaires ont été retenus pour la transmission multisites : 
 
Université de Montréal : Salle P310 du Pavillon Roger‐Gaudry (Pavillon principal,  2900 boul. Édouard‐Montpetit).  Plan du campus 
Université Laval : Salle 1415 du pavillon La Laurentienne (1030 avenue du Séminaire)  
Université d’Ottawa : Local LPR 154, (situé au rez‐de‐chaussée du 129 Louis‐Pasteur) 
 
Votre présence à cette assemblée est essentielle, car cette dernière aura un impact majeur sur la création de l'ordre 
professionnel des criminologues du Québec!  Il est important de rappeler que si les trois sites sont universitaires, 
l'invitation n'est pas lancée qu'aux membres du milieu universitaire! Bien au contraire, celle‐ci est expressément lancée à 
tous les criminologues ! 
 
Pour plus d’informations (ordre du jour, mise en candidature pour  le CA du futur ordre professionnel…), contacter Richard Lusignan.  
 
W E B I N A I R E   D E   L ’ É Q U I P E   V I S A G E ,   C E N T R E  
D ’ É T U D E   S U R   L E   T R A U M A ,   C E N T R E   D E  
R E C H E R C H E   F E R N A N D ‐ S E G U I N  
« Violence au travail : les répercussions sur le plan professionnel ». Mardi 21 mai | 13h à 14h30 
Conférencière : Nathalie Lanctôt, Ph. D., stagiaire postdoctorale au Centre d’étude sur le trauma.  
Cette conférence Web vous permettra d’en apprendre davantage sur: 
Les multiples conséquences de la violence au travail sur le fonctionnement des travailleurs  
La notion d’incapacité au travail 
Les impacts à la fois sur les travailleurs, les clients/patients, les collègues/supérieurs et l’organisation 
Le processus de retour au travail 
Inscription préalable gratuite et obligatoire. Pour en savoir plus 
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À lire…à visionner  
À l’honneur …  
J E A N   T R É P A N I E R   S E R A   N O M M É   P R O F E S S E U R   É M É R I T E !  
 
Félicitations à Monsieur Jean Trépanier, chercheur au CICC ainsi qu’au Centre d’histoire des régulations sociales 
(UQAM) depuis 1990, qui  sera nommé professeur émérite par le Conseil de l’Université de Montréal à 
l'occasion de la collation des grades de l'Université de Montréal qui se tiendra le vendredi 31 mai prochain. 
Les travaux de Monsieur Trépanier, juriste et criminologue, ont porté sur divers domaines de la criminologie, avec 
une spécialisation marquée pour la justice des mineurs et l'histoire du pénal.  
 
 
P H O T O S   D U   1 E R   G A L A   A N N U E L   D E   L ' É C O L E   D E  
C R I M I N O L O G I E    
 
Retrouvez quelques moments marquants de ce gala sur la page Facebook de l’Association 
étudiante de l'École de criminologie de l'UdeM !  
Nous en profitons pour adresser NOS PLUS VIVES FÉLICITATIONS aux organisateurs, et plus 
particulièrement à Jean‐Pierre Guay, pour le franc succès remporté par cette mémorable soirée!  
L A   C O N F É R E N C E   D E   M I C H A Ë L   M E Y E R  
E S T   D É S O R M A I S   D I S P O N I B L E   S U R   Y O U  
T U B E   !  
 Vous n’avez pu assister à  la conférence de Michaël Meyer intitulée « La fabrique de l'image 
policière : Risques médiatiques, circulation des imaginaires et stratégies 
communicationnelles des polices en Suisse » qui a eu lieu le 14 mai dernier au Pavillon Lionel 
Groulx?  Sachez que l’enregistrement intégral de cette dernière est désormais disponible sur You Tube!   
S E L O N   C A R L O   M O R S E L L I ,   L E S   H E L L S   N ' É T A I E N T  
P A S   T R È S   B I E N   S T R U C T U R É S   ( T V A   N O U V E L L E S ,    
1 3   M A I   2 0 1 3 )    
Le criminologue Carlo Morselli, qui a pu étudier toute la preuve policière menant à la spectaculaire opération Printemps 
2001, a affirmé, après avoir étudié «les livres comptable» du gang criminel, que les Hells n'avaient pas de structure formelle, malgré 
l'aura les entourant qui le laissait croire. 
 
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
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R É M I   B O I V I N ,   F R É D É R I C   O U E L L E T ,   C H L O É   L E C L E R C   E T  
C A R L O   M O R S E L L I   O N T   V U   T O U T   R É C E M M E N T   P U B L I É S   E N  
L I G N E   L E S   A R T I C L E S   S U I V A N T S   D O N T   I L S   S O N T   A U T E U R S ,  
O U   C O ‐ A U T E U R S …  
 
Boivin, R.,  Geoffrion, S., Ouellet, F. & Felson, M. (2013). Nightly variation of disorder in a Canadian nightclub. Journal 
of Substance Use, 1‐6.  Published online : 6 May 2013.  
 
 
 
Boivin, R. (2013). Prince George is Not (and never was) Canada’s Most Dangerous City : Using Police‐Recorded Data for 
Comparison of Volume and Seriousness of Crimes. Social Indicators Research. Published online : 6 April 2013  
 
 
 
 
 
Ouellet, F., Boivin, R., Leclerc, C. & Morselli, C. (2013). Friends with(out) benefits : Co‐offending and re
‐arrest. Global Crime. Published online : 13 May 2013.  
N O U V E L L E   P A R U T I O N   D A N S   L A   C O L L E C T I O N  
S C I E N C E S   F O R E N S I Q U E S   A U X   P R E S S E S  
P O L Y T E C H N I Q U E S   E T   U N I V E R S I T A I R E S   R O M A N D E S    
 
Raphaël Coquoz, Jennifer Comte, Diana Hall, Tacha Hicks et Franco Taroni (2013). Preuve par l'ADN. La 
génétique au service de la justice.  (3e édition) 
Présentation de l’éditeur : Cette troisième édition, entièrement revue et largement augmentée, détaille la 
description des analyses permettant d’identifier la nature des traces, voire des détails morphologiques ou 
ethniques des personnes qui les ont laissées. Les sections relatives à l’exploitation rationnelle des résultats et à 
l’estimation de leur valeur ont également été développées. 
P U B L I C A T I O N   “ E U   S T R E E T   V I O L E N C E   :   G R O U P E S   D E   J E U N E S  
E T   V I O L E N C E   D A N S   L ’ E S P A C E   P U B L I C ”  
 
 
Fidèle à son ambition de collecter les connaissances afin de les rendre accessibles aux décideurs, praticiens et 
chercheurs, le Forum européen pour la sécurité urbaine (Efus) a mis en oeuvre  le projet EU Street 
Violence avec les Forums belge et espagnol pour la prévention et la sécurité urbaine, la région Emilie 
Romagne (Italie), le National Community Safety Network britannique et la coopérative d’ingénierie de 
l’information française Psytel. Co‐financé par le Programme Daphné de la Commission européenne, le 
projet visait à rassembler des connaissances, des politiques, des actions et des travaux universitaires dans une 
base de données en ligne, accessible sur www.streetviolence.eu.  
La publication  EU Street Violence : Groupes de jeunes et violence dans l’espace public présente les 
résultats du projet. Elle a pour objet de permettre aux décideurs locaux de mieux comprendre les 
problématiques qui sont en jeu dans ce phénomène et les différentes politiques et stratégies qui existent pour 
favoriser l’inclusion des jeunes en tant qu’individus et membres de groupes.  
Babillard électronique  
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I N S T I T U T   N A T I O N A L   D E S   H A U T E S   É T U D E S   D E   L A  
S É C U R I T É   E T   D E   L A   J U S T I C E   ( I N H E S J )   ( M A I   2 0 1 3 ) .  
L E S   C A H I E R S   D E   L A   S É C U R I T É   N °   2 3 .     L E S  
V I C T I M E S   D E   L A   D É L I N Q U A N C E .   L A  
D O C U M E N T A T I O N   F R A N Ç A I S E   ( E D . ) ,   2 6 4   P A G E S .  
 
Pour son premier numéro de l’année 2013, les cahiers de la sécurité ouvrent le dossier des victimes de la 
délinquance. Traditionnellement, la délinquance est analysée pour elle‐même, à travers ses structures et ses 
diverses manifestations. C’est du point de vue des victimes que la revue aborde ici le thème de l’insécurité, en 
explorant les formes de violence qui les frappent mais en présentant également les réponses apportées, institutionnelles ou issues de la 
mobilisation de la société civile, particulièrement à travers l’action associative. Les articles portent sur des champs thématiques 
particuliers, violences conjugales, violences sexuelles, violences scolaires ainsi que sur les réponses et les formes de prise en charge, le 
rôle de la Justice, l’accompagnement psychologique, ou encore, le soutien des associations. Le numéro se conclut par plusieurs articles 
abordant des expériences internationales menées sur cette question, avec les exemples du Canada, de l’Italie et de la Belgique. Sommaire 
du numéro 
R A P P O R T   D E   B O U R S E   D E   R É D A C T I O N   D E   J U L I E  
G I R A R D ,   É T U D I A N T E   À   L A   M A Î T R I S E   ( É C O L E   D E  
C R I M I N O L O G I E ,   U D E M )  
 
Nos plus vives félicitations à Julie Girard, récipiendaire d’une bourse de rédaction du CICC pour l’hiver 2013 
(ainsi que d’une bourse recherche et société pour l’automne 2012), qui a tout récemment déposé son 
mémoire de maîtrise  (encadrée par Franca Cortoni) ! Titre : « Le déni et la minimisation en tant que 
distorsions cognitives chez les agresseurs sexuels».  Félicitations, Julie ! 
Pour consulter son rapport 
B O U R S E   D E   D E U X I È M E   C Y C L E   –   L E   C O Û T   D E  
L A   D É L I N Q U A N C E   J U V É N I L E   ( U N I V E R S I T É   D E  
M O N T R É A L   E T   M C G I L L   U N I V E R S I T Y )    
 
 
Nous offrons une bourse de $30,000 ($15,000 par année pour deux ans) afin d’aider un(e) étudiant(e) à compléter une maîtrise en 
criminologie, épidémiologie, ou santé publique. Le projet vise à estimer les coûts imposés à notre société par les jeunes 
délinquants. Les données sont déjà en main et donc la recherche de l’étudiant(e) impliquera principalement les analyses statistiques 
afin d’estimer les coûts dans de multiples domaines, telle la santé et le système de justice, en plus de rédiger des articles scientifiques.  
Les critères d’évaluation des candidat(e)s incluront les bonnes notes dans des cours de méthodologie et statistiques, un plan de carrière 
en recherche, et le désire d’étendre ses connaissances en méthodologie et en statistiques tout en apprenant à rédiger des articles pour 
les revues scientifiques.  
Une fois que l’admission dans un programme de maîtrise est confirmer, la date du début de la bourse sera négociable et pourrait 
commencer aussitôt que le printemps 2013.  
Pour des renseignements contactez Dr. Sheilagh Hodgins, s.hodgins@umontreal.ca or Dr. Eric Latimer, eric.latimer@mcgill.ca  
Les étudiant(e)s intéressé(e)s doivent faire parvenir une brève lettre indiquant leurs projets d’études et de carrière ainsi qu’un 
curriculum vitae à Professor Sheilagh Hodgins, s.hodgins@umontreal.ca avant le 18  août 2013. 
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Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
3 6 E   C O N G R È S   D E   L A   S O C I É T É   D E   C R I M I N O L O G I E  
D U   Q U É B E C  
 
Aura lieu du 6 au 8 novembre 2013 (Fairmont Tremblant) sur le thème Prévention du crime et citoyenneté 
responsable. Approches locales et internationales 
Programme préliminaire 
R A P P E L   :   D E U X I È M E   J O U R N É E   C O N T R E  
L ’ E X P L O I T A T I O N   S E X U E L L E   S U R   I N T E R N E T  
 
Date limite pour vous inscrire : jeudi 30 mai à midi. 
 
L’Institut Québécois de Sexologie Clinique et ses collaborateurs sont heureux de vous inviter à cette journée thématique intitulée « 
Lutter contre l’exploitation sexuelle sur internet ». Cet évènement aura lieu le 31 mai 2013 dans la région de Montréal à La Plaza ‐ 
Salles de réception.  
 
Cette deuxième journée fait suite à celle qui a eu lieu à Québec le 15 mars dernier où des experts sont venus traiter d'exploitation 
sexuelle sur Internet selon leur champ d'expertise. Cette fois‐ci, cinq nouvelles conférences vous seront proposées pour 
approfondir davantage vos connaissances en lien avec la problématique.   
Date limite pour vous inscrire : jeudi 30 mai à midi.  
 
Formulaire d'inscription et programmation complète  
 
O F F R E   D ’ E M P L O I   :   I N T E R V E N A N T ( E )   E N  
P R É V E N T I O N   D E   L A   C R I M I N A L I T É    
 
URGENT ! Date limite pour postuler : 31 mai 2013, 17 h.  
 
Prévention Sud‐Ouest, un organisme communautaire du sud‐ouest de Montréal, gère différents projets en prévention de la criminalité. 
L’organisme gère également le programme Tandem (programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en sécurité urbaine dans 
l’arrondissement Le Sud‐Ouest).  Sous la responsabilité de la direction, le (la) titulaire participe à la réalisation du plan d’action de 
l’organisme. La responsabilité principale de la personne titulaire du poste consiste à mettre en œuvre des activités et des projets liés à la 
promotion de la sécurité urbaine ainsi qu’à la prévention de la criminalité. Les tâches prennent essentiellement la forme d’animations, 
de rencontres d’information, de visites‐conseils, d’ateliers, de kiosques et de référence.  
Poste temporaire de 30 semaines avec possibilité de prolongation  
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 Lundi 27 Mardi 28 Mercredi 29 Jeudi 30 Vendredi 31 
 
URGENT : Le CICC est 
à la recherche d’un(e) 
assistant(e) technique à 
temps plein pour juin 
et juillet 2013 !  
 
 
   
Date limite pour déposer sa candidature 
auprès de l’organisme Prévention Sud‐Ouest 
***** 
Deuxième journée contre l’exploitation 
sexuelle sur internet  (Montréal) 
***** 
1er juin : date limite pour déposer sa 
candidature pour le prix Gabriel Tarde  
Cette semaine ... 
U R G E N T   :   L E   C I C C   E S T   À   L A   R E C H E R C H E   D ' U N ( E )  
A S S I S T A N T ( E )   T E C H N I Q U E   P O U R   L E S   M O I S   D E   J U I N   E T  
J U I L L E T   2 0 1 3  
Dans le cadre d'une recherche sur les Réseaux intégrés sur la cyber‐sécurité, le CICC recherche un(e) assistant(e) technique 
qui aura la responsabilité de saisir les Curriculum Vitae (CV) de recherche de 15 chercheurs dans la plateforme électronique du nouveau 
CV commun canadien (CCV). Détails du poste   
Candidature à soumettre le plus tôt possible à Estelle Vendrame  
O F F R E   D ’ E M P L O I   :   I N T E R V E N A N T ( E )   E N  
P R É V E N T I O N   D E   L A   C R I M I N A L I T É    
 
 
URGENT ! Date limite pour postuler : 31 mai 2013, 17 h.  
Prévention Sud‐Ouest, un organisme communautaire du sud‐ouest de Montréal, gère différents projets en prévention de la criminalité. 
L’organisme gère également le programme Tandem (programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en sécurité urbaine dans 
l’arrondissement Le Sud‐Ouest).  Sous la responsabilité de la direction, le (la) titulaire participe à la réalisation du plan d’action de 
l’organisme. La responsabilité principale de la personne titulaire du poste consiste à mettre en œuvre des activités et des projets liés à la 
promotion de la sécurité urbaine ainsi qu’à la prévention de la criminalité. Les tâches prennent essentiellement la forme d’animations, 
de rencontres d’information, de visites‐conseils, d’ateliers, de kiosques et de référence.  
Poste temporaire de 30 semaines, avec possibilité de prolongation.  
Sommaire de l’emploi 
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F R A N C A   C O R T O N I ,   Q U I   A   O B T E N U   5 , 5 0 0 $   D A N S  
L E   C A D R E   D U   P R O G R A M M E   D ’   «   A I D E   A U  
R É S E A U T A G E   E T   A U   P E R F E C T I O N N E M E N T   » ,  
O F F E R T   P A R   L E   C I C C   A U   P R I N T E M P S   2 0 1 3  
 Ce montant lui permettra de consolider des liens et de développer des projets de recherche collaborative avec le Centre de 
recherche en défense sociale (CRDC) à Tournai et l’Université UMons à Mons (service de psychologie légale), Belgique.  
Accueillie là‐bas par le Professeur Thierry Pham, son séjour (prévu sur deux périodes, soit trois semaines en janvier 2014 et 
trois semaines en mars 2014) leur permettra plus spécifiquement : 
De poursuivre une collaboration déjà bien entamée (chapitre de livre pour l’ouvrage Les violences criminelles et symposium 
commun sur les distorsions cognitives, Congrès CIFAS 2013) 
D’avancer dans un projet d’ouvrage commun sur les agressions sexuelles 
De bénéficier d’échanges via l’expertise de Franca dans le domaine du traitement des délinquants sexuels libérés et qui sont 
pris en charge au sein de la Région Wallonne 
D’organiser un symposium plus particulièrement au sujet de la violence sexuelle des femmes agresseuses sexuelles, à 
l’attention des étudiants de psychologie légale, des praticiens de terrain et des chercheurs de l’Université. 
Nos plus vives félicitations à… 
D E U X I È M E   J O U R N É E   C O N T R E   L ’ E X P L O I T A T I O N  
S E X U E L L E   S U R   I N T E R N E T    
L’Institut Québécois de Sexologie Clinique et ses collaborateurs sont heureux de vous inviter à cette 
journée thématique intitulée « Lutter contre l’exploitation sexuelle sur internet ». Cet évènement aura lieu le 31 mai 2013 dans la 
région de Montréal à La Plaza ‐ Salles de réception.  
Cette deuxième journée fait suite à celle qui a eu lieu à Québec le 15 mars dernier où des experts sont venus traiter d'exploitation 
sexuelle sur Internet selon leur champ d'expertise. Cette fois‐ci, cinq nouvelles conférences vous seront proposées pour 
approfondir davantage vos connaissances en lien avec la problématique.   
Date limite pour vous inscrire : jeudi 30 mai à midi.  
Formulaire d'inscription et programmation complète  
R A P P E L   :   P R I X   G A B R I E L   T A R D E   ‐   P R I X   F R A N C O P H O N E  
D E   C R I M I N O L O G I E   ( 2 0 1 1 ‐ 2 0 1 3 )    
Le PGT récompense l’auteur français ou étranger, d’un ouvrage de criminologie en français, publié en 
première édition ou non encore publié, achevé après le 1er juin 2011 (date de clôture des inscriptions de la 
session précédente). 
 
Que faire pour concourir ? 
Les inscriptions à la session “2011‐2013′” du Prix français de criminologie (Prix Gabriel Tarde) sont ouvertes à compter du 1er 
décembre 2011 et ce jusqu’au 1er juin 2013. 
Sont pris en considération, pour l’attribution du prix, les seuls ouvrages qui constituent pour leurs auteurs l’une des premières 
recherches ou l’un des premiers travaux dans le champ de la criminologie.  
M A R C   A L A I N ,   D E N I S   L A F O R T U N E ,   A M I S S I   M A N I R A B O N A ,  
M A S S I M I L I A N O   M U L O N E ,   F R É D É R I C   O U E L L E T ,   S A M U E L   T A N N E R  
E T   J O ‐ A N N E   W E M M E R S …  
qui ont chacun obtenu un montant de 3,000$ dans le cadre du programme d’aide à la formulation offert par le CICC à ses 
chercheurs réguliers au printemps 2013. Ces montants les soutiendront dans la préparation d’une demande de subvention qu’ils 
comptent déposer, entre août 2013 et février 2014, auprès de l’un des trois organismes suivants : CRSH, FQRSC et The Harry Frank 
Guggenheim Foundation 
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À lire… 
C L É M E N T I N E   S I M O N   E T   S O P H I E   M A U R Y ,   Q U I   S O N T   T O U T E S  
D E U X   R É C I P I E N D A I R E S   D ' U N E   B O U R S E   D E   C U E I L L E T T E   D E  
D O N N É E S   D U   C I C C   D ' U N   M O N T A N T   D E   4 , 0 0 0 $   ( P O U R   L ’ É T É  
2 0 1 3 )  
Cette bourse leur permettra de séjourner à l'étranger afin d'y cueillir les données nécessaires à la réalisation de leur projet de doctorat. 
1) projet de Clémentine Simon (encadrée par M. Mulone): « Les sentiers de la violence: analyse de trajectoires de skinheads en 
Amérique du Nord » (séjours prévus en Californie et en Pennsylvanie).  
2) projet de Sophie Maury (encadrée par C. Morselli): « Le marché de la mort: devenir tueur au service d'un commanditaire 
» (séjours prévus en France, USA et Colombie).  
 
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
N O U V E L L E   P U B L I C A T I O N   :   S T ‐ D E N I S ,  
K A R I N E   ( 2 0 1 2 ) .   P O R T R A I T   S O C I O L O G I Q U E   D E  
L A   P R O F E S S I O N   D E S   P O M P I E R S   D U   Q U É B E C .  
 
 Ce rapport de recherche de l'École nationale des pompiers du Québec ENPQ présente une étude 
exploratoire sur la réforme des services de sécurité incendie du Québec. Il offre, 
premièrement, une analyse des documentations gouvernementales culminant en l'adoption de 
la Loi sur la sécurité incendie LRQ c S‐3.4. (2000). Dans un deuxième temps, la compréhension 
que les pompiers québécois ont de leur profession est analysée grâce à de nombreux extraits 
d'entrevues.  
Disponible en format pdf via Bibliothèque et Archives nationales du Québec BAnQ. 
N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   J A C Q U E S   F I S C H E R ‐ L O U K O U   E T  
P E G G Y   L A R R I E U   ( D I R . ,   A V R I L   2 0 1 3 ) .   L A   M É D I A T I O N  
E F F I C A C E .   É V O L U T I O N S   J U R I D I Q U E S  
C O N T E M P O R A I N E S   E T   T E C H N I Q U E S   D ' I N F L U E N C E  
I N É D I T E S .   E D .   L ’ H A R M A T T A N   ( 2 5 4   P A G E S ) .  
Présentation de l’éditeur : Dirigé conjointement par une juriste et un psychosociologue, voici un état des lieux 
rigoureux, actualisé et très accessible sur les plus récentes dispositions juridiques se rapportant à la médiation. 
L'ouvrage traite sans aucun tabou de la notion d'influence, pertinente en psychologie sociale, ainsi que de quelques 
techniques surprenantes mais efficaces, utilisées par des médiateurs professionnels.  
N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S   ( B L S H )     ( M I S E   À   J O U R   D U   2 4   M A I    
2 0 1 3 )      
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L A   B O U R S E   P O S T D O C T O R A L E   O F F E R T E   P A R   L E  
C I C C   P O U R   L ’ A N N É E   2 0 1 4   A   É T É   M A J O R É E   E T  
S ’ É L È V E   D É S O R M A I S   À   3 5 , 0 0 0 $   !  
Le CICC offre ainsi  une bourse postdoctorale de 35,000 $ pour l'année 2014. La personne choisie devra mener 
un projet qui touche aux axes et thématiques de recherche du CICC et se montrer prête à assumer certaines 
responsabilités liées aux activités du Centre. 
Date limite pour déposer son dossier de candidature : 28 juin 2013. La décision finale sera prise en septembre 2013. 
Document d'information en français  
Document d'information en anglais  
C H A R G É ( E )   D E   P R O J E T   P O U R   U N  
P R O G R A M M E   À   L ’ A T T E N T I O N  
D E S   E N F A N T S   V I C T I M E S   E T  
T É M O I N S   D ’ A C T E S   C R I M I N E L S  
Le Bureau international des droits des enfants est à la recherche d’un(e) chargé(e) de projet pour son programme à l’attention 
des enfants victimes et témoins d’actes criminels. Les candidatures doivent être envoyées au plus tard le 7 juin 2013 
à  admin.mena@ibcr.org 
Sommaire de l’emploi 
P R I N C I P A L   R E S E A R C H   F E L L O W / S E N I O R  
R E S E A R C H   F E L L O W ,   F A C U L T Y   O F  
E D U C A T I O N ,   S O C I A L   S C I E N C E S   A N D   L A W ,  
C E N T R E   F O R   C R I M I N A L   J U S T I C E   S T U D I E S ,   S C H O O L   O F   L A W  
 
Ongoing (fixed funding).  Available to start as soon as possible, preferably no later than 1 January 2014.  
You will be based within the Security and Justice research group of the Building Sustainable Societies transformation project, to help 
develop a portfolio of multi‐disciplinary research activity on the intersections between security and justice. 
Closing date : 27 June 2013 
Job details 
P R O C H A I N E   S O U T E N A N C E   D E   T H È S E   ( É C O L E   D E  
C R I M I N O L O G I E   /   U D E M )  
Mardi 4 juin 2013, 13h30 (Pavillon Lionel Groulx, C4141) 
David Décary‐Hétu « Le capital virtuel : entre compétition, survie et réputation » (encadré par Carlo Morselli et 
Stéphane Leman‐Langlois) 
Pour plus d’information, s.v.p. consulter le babillard du CICC ou contacter ting‐yu.kuo@umontreal.ca 
R A P P E L   :   C O N S U L T A T I O N   S U R   U N E  
D É C L A R A T I O N   D E S   D R O I T S   D E S   V I C T I M E S  
 Le 4 février 2013, le ministre de la Justice a annoncé que le gouvernement du Canada entendait 
déposer des mesures législatives en vue de créer une Déclaration des droits des victimes. 
  
Pour guider l’élaboration de ces mesures législatives, le gouvernement veut connaître le point de vue d’intervenants représentant les 
autorités provinciales et territoriales, des différents secteurs du système de justice pénale, de la société civile, de victimes d’actes 
criminels et des membres du public. 
  
Cette consultation publique sera en ligne du 1er mai au 30 juin 2013. Les personnes intéressées à y participer peuvent se rendre sur le site 
Web du ministère de la Justice en cliquant ici  
Babillard électronique  
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R A P P E L   :   F O R M A T I O N   I N T E N S I V E  
E N   C R I M I N O L O G I E   ( P A R I S ,   1 7  
J U I N   A U   1 2   J U I L L E T   2 0 1 3 )    
L’école  de  Psychologues  Praticiens  de  Paris  s’associe  à  l’École  de  criminologie  de 
l’Université de Montréal pour offrir une formation intensive en criminologie à Paris, du 17 juin au 12 juillet 2013 (160 heures de 
formation).  
 
Cette formation, dispensée par des professeurs de l’Université de Montréal, s’adresse à des professionnels et étudiants (possédant une 
licence ou  l’équivalent) en  intervention criminologique  : psychologues, psychiatres, policiers,  juges, magistrats,  travailleurs sociaux et 
autres issus de milieux connexes. 
 
Principaux thèmes :  
Crime organisé et réseaux criminels 
Cybercriminalité 
Délinquance sexuelle 
Délinquance et facteurs criminogènes 
 
Coûts de la formation : 2200 Euros (Nombre d’inscriptions limité). 
 
Attestation de formation émise par l’École de criminologie de l’Université de Montréal.  
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
  S E M A I N E   D U   3   A U   9   J U I N   2 0 1 3  
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C I C C –   H E B D O  
 Lundi 3 Mardi 4 Mercredi 5 Jeudi 6 Vendredi 7 
  
13h30 : Soutenance 
de thèse de David 
Décary‐Hétu 
(UdeM, C4141)  
  
19h00 : Souper 
bénéfice au profit de 
l’organisme Bois Urbain 
(Brossard)  
 
Date limite pour déposer sa 
candidature au Bureau 
international des droits des 
enfants  
Cette semaine ... 
P R O C H A I N E   S O U T E N A N C E   D E   T H È S E   ( É C O L E   D E  
C R I M I N O L O G I E   /   U D E M )  
Mardi 4 juin 2013, 13h30 (Pavillon Lionel Groulx, C4141) 
David Décary‐Hétu « Le capital virtuel : entre compétition, survie et réputation » (encadré par Carlo Morselli et 
Stéphane Leman‐Langlois) 
Pour plus d’information, s.v.p. consulter le babillard du CICC ou contacter ting‐yu.kuo@umontreal.ca 
S O U P E R ‐ B É N É F I C E   A U   P R O F I T   D E   L ’ O R G A N I S M E   B O I S  
U R B A I N ,   6   J U I N   2 0 1 3 ,   1 9 H 0 0  
 
André Boisjoly, chargé de cours au Baccalauréat en Sécurité et études policières de l’École de criminologie 
de  l’Université  de  Montréal,  vous  invite  au  nom  de  Bois  Urbain  (organisme  en  réinsertion  sociale  et 
professionnelle qui œuvre auprès des  jeunes de  18‐35 ans et dont  il assure  la présidence du CA) à participer à un 
souper‐bénéfice.  
 
BOIS URBAIN a comme mission d’aider une clientèle défavorisée sur le plan de l’emploi. Cette entreprise offre à des 
jeunes de 18 à 35 ans une formation qualifiante dans différents domaines, permettant aux participants de développer  
leurs aptitudes en emploi et d’acquérir une meilleure estime d’eux‐mêmes. Les résultats sont formidables. Le taux de 
placement en 2012 a été de 78 %.  
Ce souper gastronomique, un DIM SUM de 14 services, préparé par le chef Jean Chen, se déroulera sous la présidence 
d’honneur de l’auteure Kim Thúy.   
Pour plus de détails   
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À lire… 
 A U R É L I E   C A M P A N A ,   D E C I O   C O V I E L L O ,   S Y L V I E   H A M E L ,  
C H R I S T I A N   J O Y A L   E T   M A S S I M I L I A N O   M U L O N E …  
…récipiendaires des montants de 1,000$ offerts dans le cadre du programme d’aide à la relecture offert par le 
CICC à ses chercheurs réguliers au printemps 2013.  
 
Ces montants les soutiendront dans la révision de leurs textes destinés à la publication dans une revue ou un journal.  
 
félicitations à… 
C H A R G É ( E )   D E   P R O J E T   P O U R   U N  
P R O G R A M M E   À   L ’ A T T E N T I O N   D E S  
E N F A N T S   V I C T I M E S   E T   T É M O I N S  
D ’ A C T E S   C R I M I N E L S  
Le Bureau international des droits des enfants est à la recherche d’un(e) chargé(e) de projet pour son programme à l’attention des 
enfants victimes et témoins d’actes criminels. Les candidatures doivent être envoyées au plus tard le 7 juin 2013 
à  admin.mena@ibcr.org 
Sommaire de l’emploi 
P S Y C H O T R O P E S   P R E S C R I T S   A U X   J E U N E S :   P L U S  
D ' O R D O N N A N C E S ,   P E U   D E   S U I V I   ( L A   P R E S S E ,   2 6  
M A I   2 0 1 3 )  
Denis Lafortune, Professeur à l’École de criminologie et chercheur au CICC, a révélé que 45 pour cent des jeunes suivis 
par les centres jeunesse, en hébergement ou non, consommaient des psychotropes. La Presse 
«   V O T R E   P A R C O U R S   D A N S   L E   S Y S T È M E   D E  
J U S T I C E   » .   P R E M I E R   G U I D E   D E   L A   S É R I E  
D R O I T S   E T   R E C O U R S   D E S   V I C T I M E S   D ' A C T E S  
C R I M I N E L S    
Le 28 mai dernier, l’Association québécoise Plaidoyer‐Victimes procédait au lancement du guide 
Votre parcours dans le système de justice. Ce guide est le premier d’une série sur les droits et les recours des 
victimes d’actes criminels que l’Association initie pour mieux répondre aux besoins informationnels des victimes. 
Votre parcours dans le système de justice vise à les aider à comprendre le fonctionnement du système de 
justice pénale, à orienter leurs démarches pour obtenir aide et réparation et à faciliter l’exercice de leurs droits et 
recours. On retrouve ainsi dans ce guide complet et pratique tout ce que les victimes et les personnes qui les 
accompagnent doivent savoir pour naviguer de façon éclairée dans le système de justice. 
Pour en savoir plus 
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
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R A P P E L   :   C H E R C H E U R S   I N V I T É S   A U   C I C C   ‐   V I S I T I N G   F E L L O W S  
A T   I C C C  
Le Centre international de criminologie comparée offre à des chercheurs actifs dans le domaine de la criminologie la possibilité de 
rejoindre le centre et de participer à ses activités pendant une période pouvant aller jusqu’à 12 mois.  
‐Programme de chercheur invité (10 postes de 1 à 12 mois).  
Date limite pour appliquer : 5 août 2013  
‐Programme de chercheur invité et hébergé (1 poste de 1 à 6 mois).  
Date limite pour appliquer : 5 août 2013  
********* 
The International Centre for Comparative Criminology invites leading scholars in the field of criminology and related disciplines to 
apply to its new visiting fellow program, for stays of up to a year. 
‐Visiting Fellow Program (10 positions of 1 to 12 months available).  
Deadline to apply : August 5, 2013  
‐Visiting and hosted Fellow Program (1 position of 1 to 6 months).  
Deadline to apply : August 5, 2013  
C R É A T I O N   D U   S I T E   I N T E R N E T   S É C U R I T É   &  
S T R A T É G I E  
 
Thèmes abordés : l’intelligence économique, la sécurité de l’information, la gestion de crise, la protection des 
infrastructures vitales, la sécurité à l’international, etc. 
Prochain numéro : la sécurité privée dans le monde.  
C A L L   F O R   P A P E R S   :   X V I I T H   W O R L D  
C O N G R E S S   O F   C R I M I N O L O G Y   :     «  
G A N G S ,   T R A F F I C K I N G   A N D   I N S E C U R I T Y :  
E M P O W E R I N G   T H E   C O M M U N I T Y   »   ( 1 0 ‐ 1 4   A U G U S T    
2 0 1 4 ,   M O N T E R R E Y ,   M E X I C O )  
 
You are cordially invited to attend and take active part in the XVII World Congress of Criminology  to be 
held in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico, from 10 (arrival) to 14 (departure) August 2014.  
 
The World Congress of Criminology is the foremost criminology event that brings together the best academics, 
researchers, professionals and policy makers to discuss the most relevant and current issues related to crime 
and deviance and their prevention under the aegis of the International Society for Criminology.  
 
The theme of the XVII Congress is: GANGS, TRAFFICKING AND INSECURITY: EMPOWERING THE 
COMMUNITY. 
SUBMISSION DEADLINE : 1 APRIL 2014 
Proposals will be accepted on a rolling, first come‐first served basis. Therefore it is best to send proposals as 
soon as possible to ensure that they can be accommodated. 
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Journée d’étude sur la 
probation en France 
(Amiens, FR)  
Cette semaine ... 
J O U R N É E   D ’ É T U D E   C U R A P P   ‐   C E S D I P   ‐   C E R A P S   –   D C S     «  
L A   P R O B A T I O N   E N   F R A N C E .   L E   M I L I E U   O U V E R T   E N T R E  
P E R M A N E N C E   E T   C H A N G E M E N T   »   ( U N I V E R S I T É   D E  
P I C A R D I E   J U L E S   V E R N E ,   A M I E N S ,   F R A N C E ,   V E N D R E D I   1 4   J U I N  
2 0 1 3 )    
Cette journée d’étude vise à faire toute la lumière sur ce domaine en pleine mutation, en fédérant les recherches touchant à la 
probation. Face à la diversification des mesures, conduisant trop souvent à l’éparpillement des travaux qui y sont consacrés, il s’agira de 
dresser un panorama scientifique global d’un univers traversé par de nombreux clivages et qui a fait l’objet de transformations profondes 
au cours de la dernière décennie.  
S T O C K H O L M   C R I M I N O L O G Y   S Y M P O S I U M   2 0 1 3  
«   R E C O G N I Z I N G   K N O W L E D G E   T O   R E D U C E  
C R I M E   A N D   I N J U S T I C E   »   ( S T O C K H O L M ,  
S W E D E N ,   J U N E   1 0 ‐ 1 2 ,     2 0 1 3 )    
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À lire…à écouter... 
 A U R É L I E   C A M P A N A ,   S A M U E L   T A N N E R   E T   S T É P H A N E  
L E M A N ‐ L A N G L O I S …  
 
qui ont obtenu une subvention Savoir  du CRSH (initiative conjointe / projet Kanishka) d’un montant de 
289,661$ (2013‐2016). 
Titre de la demande : « Cartographie et analyse des réseaux extrémistes de droite au Canada ». 
Ce projet de recherche porte sur la mouvance de l’extrême‐droite groupusculaire violente au Canada.  Il a 
pour objectifs principaux : 1) d’analyser les groupuscules qui la composent et les processus de radicalisation 
des individus qui y militent, 2) d’en cartographier les réseaux, et 3) d’en examiner la progression et les 
facteurs qui l’influencent. 
félicitations à… 
R É C E N T E S   P U B L I C A T I O N S   D E   J E A N ‐ P I E R R E   B O U C H A R D   ( U N I T É  
P O U R   M A L A D E S   D I F F I C I L E S ,   C A D I L L A C / B O R D E A U X ,   F R A N C E ) ,  
C O L L A B O R A T E U R   D E   J E A N   P R O U L X   A U   C I C C    
 
Bouchard Jean‐Pierre (2013). La criminologie est‐elle une discipline à part entière ?/Can criminology be considered as a discipline in 
its own right? L’Evolution Psychiatrique, 78, 343‐349. 
 
Bouchard Jean‐Pierre (2013). « C’était eux ou moi ! » : La fuite sans issue d’un futur auteur de double parricide psychotique/« It was 
Them or Me ! »: the escape without exit of an future author of double parricide psychotic. L’Encéphale ,  39, 115‐122. 
 
 
 
 
Ces deux articles, ainsi que quelques autres de Monsieur Bouchard, sont disponibles dans notre espace interactif 
de documentation.  
Emprunt possible auprès d’Estelle Vendrame, CICC, Local4090.  
N O U V E L L E   C O N F É R E N C E   E N   L I G N E   S U R  
L A   C H A Î N E   Y O U   T U B E   D U   C I C C    
La conférence de Me Deepa Mattoo, avocate au South Asian Legal Clinic of Ontario 
(SALCO) et spécialiste de la problématique des mariages forcés et des violences liées à 
l'honneur, est désormais en ligne sur la chaîne You Tube du CICC. Cette conférence, 
intitulée « FORCED Marriage and "Honour" Related Violence. A Canadian 
Prospective », fut donnée à l’occasion du colloque « Les victimes au nom de l'honneur : 
nous avons tous un rôle », organisé le 22 avril 2013 dans le cadre de la Semaine nationale 
de sensibilisation aux victimes d'actes criminels  
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L E   R I S Q   R E N D   D I S P O N I B L E   D E U X   C O N F É R E N C E S  
E N   L I G N E   S U R   L A   C H A Î N E   Y O U T U B E   D U   C I C C    
Ces conférences se sont déroulées le 21 février 2013, lors du séminaire thématique intitulé Toxicomanie 
et traitement sous contrainte. 
 
Ce séminaire  s’inscrivait dans les activités du World Crime Forum soutenu 
financièrement par la Fondation Aquinas de la Société internationale de criminologie.  
 
 
1) Conférence de Bastien Quirion (Université d'Ottawa) : « Modalités et enjeux du traitement sous contrainte »   
 
2) Conférence de Natacha Brunelle (UQTR) et Karine Bertrand (Université Sherbrooke) : « L'intégration des services pour les 
personnes judiciarisées ayant des problèmes de toxicomanie : la parole aux "clients"  »  
 
 
 
Pour visualiser les conférences et pour télécharger les présentations PowerPoint, consulter le site web du RISQ :  
N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S   ( B L S H )      
(mise à jour du 6 juin 2013 )   
 
B U L L E T I N   S A V O I R S   L E   L ’ A C F A S ,   J U I N   2 0 1 3  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
 
D E R N I È R E S   A C T U A L I T É S   S U R   L E   S I T E   D U   C S J R …  
A F F I C H A G E   D E   P O S T E   P O U R   A U X I L I A I R E   D E   R E C H E R C H E  
 
Responsable : Karine Côté‐Boucher 
Titre de la recherche : Securing Commodity Chains : « Public‐Private Partnerships » and the Policing of Trade in North America 
Nombre d'heures par semaine : Doctorat : 12h/sem; Maîtrise : 13h/sem. 
Dates du contrat : 15 juillet au 30 septembre 2013 
Date limite pour postuler : 30 juin 2013   
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A C T I O N S   C O N C E R T É E S   F R Q S C   –   A P P E L   D E   P R O P O S I T I O N S   S U R  
L A   T H É M A T I Q U E   D E S   J E U X   D E   H A S A R D   E T   D ’ A R G E N T  
 
N.B. : Les chercheurs du CICC qui comptent déposer une demande  
dans le cadre de cette action concertée sont admissibles à une bourse d’aide  
à la formulation pour l’été 2013 (3,000$) 
 
Le Fonds de recherche du Québec ‐ Société et culture (FRQSC) et son partenaire, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), 
sont heureux d’offrir à la communauté scientifique cet appel de propositions qui s’inscrit dans le Programme de recherche sur les 
Impacts socioéconomiques des jeux de hasard et d’argent. Les axes privilégiés dans ce concours sont les suivants : 
Axe 1    Le développement de nouvelles connaissances sur les impacts des jeux de hasard et d’argent 
Axe 2    La prévention primaire et secondaire des jeux de hasard et d’argent 
Axe 3    Le traitement pour les joueurs aux prises avec des problèmes liés aux jeux de hasard et d’argent 
Axe 4    Les politiques publiques et l’offre de jeu 
Axe 5    Les outils et instruments de mesure en lien avec les jeux de hasard et d'argent 
Axe 6    Les fonctions et représentations sociales des jeux de hasard et d’argent au Québec 
 
Conditions du concours : 
Volet(s) ouvert(s): projet de recherche, synthèse des connaissances, équipe en émergence 
Nombre de subvention à accorder: Deux subventions maximum dans le volet Équipe en émergence, variable pour les autres volets  
Valeur maximale de chaque subvention : variable selon le volet 
Durée maximale des subventions accordées : variable selon les volets 
Date limite pour la lettre d'intention (obligatoire): mercredi le 4 SEPTEMBRE 2013 à 16h 
Date limite pour la demande de financement: mercredi le 4 DÉCEMBRE 2013 à 16h 
Formulaires : en ligne uniquement Le formulaire de lettre d’intention sera disponible à partir du 19 juin 2013 
CV : Disponible à partir du 19 juin 2013. Accédez au site web du CV commun canadien à l’adresse suivante : (www.ccv‐cvc.ca)   
G R A N T   W R I T I N G   W O R K S H O P   T O   B E  
H E L D   A T   C O N C O R D I A   U N I V E R S I T Y ,  
M O N T R E A L ,   Q C ,   J U N E   1 9   ‐   2 1 ,   2 0 1 3  
 
 This intense three‐day proposal writing workshop is geared for: 1) experienced writers who wish to strengthen and update their 
proposal writing skills, and 2) beginners who wish to acquire and master the techniques of preparing and writing successful proposals 
from various funding agencies. Whether you are a researcher in the sciences or social sciences, or an education or non‐profit 
professional, our training will provide you with the skills you need to write winning proposals! 
*Space is limited, and since this class fills‐up quickly, it is on a first‐come, first‐serve basis.* 
Workshop Fee : $595.00 (including tuition, materials, certificate of completion, and continental breakfast). Rebate of $50.00 per person 
is given for two or more registrants from the same organization.  
A S S E M B L É E   G É N É R A L E   A N N U E L L E   D E   L ’ A S S O C I A T I O N  
Q U É B É C O I S E   P L A I D O Y E R ‐ V I C T I M E S    
 
Se tiendra le mercredi 12 juin 2013, de 13h30 à 17h, à la Grande Bibliothèque, 475, de Maisonneuve Est, salle M‐465, Montréal 
Cette importante rencontre annuelle sera l’occasion, pour les membres du conseil d’administration et la direction, de présenter le 
rapport des activités, les États financiers vérifiés 2012‐2013 ainsi que le plan d’action 2013‐2014. 
Les membres du conseil d’administration et l’équipe de Plaidoyer‐Victimes vous accueilleront dès 13h afin de débuter l’assemblée des 
membres à 13h30. Prière de nous confirmer votre présence à l’assemblée générale le plus rapidement possible en téléphonant à nos 
bureaux au 514 526‐9037 ou en nous écrivant à aqpv@aqpv.ca 
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L A N C E M E N T   D E   L ’ E S P A C E   W E B   «   L E   Q U É B E C   E N  
R E C H E R C H E   »  
 
Le scientifique en chef du Québec, le professeur Rémi Quirion, a procédé, le 5 juin 2013, au lancement de 
l’espace Web Le Québec en recherche, une vitrine mettant en valeur l’excellence des chercheurs et des étudiants‐chercheurs 
québécois en sciences naturelles et génie, en sciences de la santé, en sciences sociales et humaines, en arts et lettres. 
Ce nouvel espace Web servira de source d’information tant pour les milieux universitaires et le secteur privé, que pour les 
gouvernements, les médias et la population en général. 
R A P P E L   :   C O N F É R E N C E   P U B L I Q U E   «   I N N O V E R   E N  
M A T I È R E   D E   J U S T I C E   P O U R   U N E   M E I L L E U R E  
R É P A R A T I O N   »  
Le  CSJR  et  l’Université  de  Sherbrooke  sont  heureux  de  vous  inviter  à  la  conférence  d’ouverture  de 
l’Université d’été « Accompagnement en justice réparatrice ». Conférence ouverte à toutes et tous. Gratuit. 
Pensez à vous inscrire à la conférence car il ne reste que quelques places disponibles.  
 
Quand ? Lundi 17 juin 2013, à 19h, sur le campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke (150 place Charles‐Le Moyne, proche du 
métro Longueuil).  
Attention : changement de salle : la conférence aura lieu en L1‐3625. 
 
Nous  sommes  tous  concerné(e)s  par  le  crime,  que  nous  l’ayons  commis  ou  subi,  directement  ou  indirectement,  que  nous  soyons 
professionnel(le) ou simple citoyen(ne). La manière dont notre société rend justice parle de nous, de notre vision du vivre ensemble. Prenons 
le temps de nous y arrêter. 
 
Une justice plus répressive est‐elle synonyme d’une meilleure réparation ? De quels besoins parle‐t‐on et comment y répondre ? La justice 
réparatrice est‐elle une voie d’avenir et quelles innovations en matière de justice sont à envisager pour une meilleure réparation ? 
 
Cette conférence sera donnée par deux intervenant(e)s de renom : 
Arlène Gaudreault (Présidente de l’Association québécoise Plaidoyer Victimes) et Pierre Noreau (Vice‐recteur à l’Agence universitaire 
de la francophonie et professeur titulaire au Centre de recherche en droit public de l’Université de Montréal). 
 
Avec le soutien de l’Association québécoise Plaidoyer‐Victimes et l’Association de services de réhabilitation sociale. 
Inscription et informations auprès du Sylvie Lemelin, 1 800‐267‐8337, poste 63613 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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17 juin : Début de la formation 
intensive en criminologie organisée 
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***** 
17‐21 juin : Formation 
d’accompagnement en justice 
réparatrice (Université de 
Sherbrooke, campus Longueuil) 
19h00 : conférence d’ouverture avec 
Arlène Gaudeault et Pierre Noreau 
 
 
  
 
 
 
Cette semaine ... 
F O R M A T I O N   I N T E N S I V E   E N  
C R I M I N O L O G I E   ( P A R I S ,   1 7   J U I N   A U  
1 2   J U I L L E T   2 0 1 3 )    
 
 
L’école de Psychologues Praticiens de Paris s’associe à  l’École de criminologie de  l’Université de Montréal pour offrir une  formation 
intensive en criminologie à Paris, du 17 juin au 12 juillet 2013 (160 heures de formation).  
 
Cette formation, dispensée par des professeurs de l’Université de Montréal, s’adresse à des professionnels et étudiants (possédant une 
licence ou  l’équivalent) en  intervention criminologique  : psychologues, psychiatres, policiers,  juges, magistrats,  travailleurs sociaux et 
autres issus de milieux connexes. 
Principaux thèmes :  
Crime organisé et réseaux criminels 
Cybercriminalité 
Délinquance sexuelle 
Délinquance et facteurs criminogènes 
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À lire…à écouter... 
félicitations à… 
M A S S I M I L I A N O   M U L O N E …  
qui a obtenu une subvention de développement Savoir  du CRSH d’un montant de 49,646$ (2013‐
2015).  
Titre de la demande : « Après le Printemps érable : culture(s) policière(s), gestion des foules et 
mouvements sociaux ».  
S’inspirant de l’approche ethnométhodologique, le projet de recherche de Massimiliano a pour objectif de 
mettre en lumière la manière dont les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont donné un sens aux 
événements liés aux troubles sociaux du printemps 2012. Le but de la recherche n’est pas de reconstituer les faits (ce qu’il 
s’est passé), mais vise plutôt à rendre compte des différentes interprétations, au sein même des effectifs du SPVM, de l’implication 
policière dans la gestion des foules, afin d’évaluer les impacts du Printemps érable sur la représentation que les policiers se font de leur 
rôle, de leur organisation, et des attentes de la population.  
 
F R É D É R I C   O U E L L E T   E T   C H L O É   L E C L E R C …  
qui ont également obtenu une subvention de développement Savoir du CRSH d’un montant de 
60,055$ (2013‐2015). 
Titre de la demande : « Les trajectoires de femmes victimes de violence conjugale » 
Cette recherche vise à décrire et comprendre les trajectoires des victimes de 
violence conjugale qui est, on le sait, une réalité complexe et susceptible d'être 
influencée par plusieurs facteurs. Une méthodologie novatrice sera utilisée, qui permettra de reconstruire avec 
chaque victime les séquences de violence conjugale (et les événements qui les ont accompagnées) des trois 
dernières années. Ce projet permettra de développer de nouvelles connaissances empiriques sur la violence 
conjugale puisqu'il offre un nouveau regard (la trajectoire) et qu'il s'intéresse à de nouvelles questions (p.ex. les 
facteurs individuels ou contextuels qui peuvent influencer la trajectoire ou les épisodes de violence). 
F O R M A T I O N   D ’ A C C O M P A G N E M E N T   E N  
J U S T I C E   R É P A R A T R I C E  
Le Centre de services de justice réparatrice et l’Université de Sherbrooke offrent cette formation du 17 au 21 
juin 2013 sur le campus de Longueuil. Les interventions en justice réparatrice s’adressent autant aux victimes 
qu’aux agresseurs. Elles permettent à des personnes touchées par un acte criminel de reprendre du pouvoir 
sur leur vie. Ainsi, elles aident les victimes à se libérer des charges affectives destructives causées par l’acte criminel et aident les 
agresseurs à prendre conscience de l’impact de leurs actes sur des personnes et sur la société. Les participantes et participants à la 
formation se familiariseront avec les différents aspects de la justice réparatrice, plus particulièrement les rencontres détenus‐victimes, 
de même qu’avec les composantes et étapes de la démarche d’accompagnement d’une victime ou d’un(e) détenu(e). Toute la formation 
est conçue dans la perspective d’un savoir appliqué à la réalité professionnelle sur le terrain. 
Une conférence d'ouverture sera donnée, le 17 juin à 19h, par Arlène Gaudreault et Pierre Noreau, sur le thème " Innover en matière 
de justice pour une meilleure réparation "  
E S T ‐ C E   Q U E   B I G   B R O T H E R   E X I S T E ?   ( P R E M I È R E   C H A Î N E  
D E   R A D I O ‐ C A N A D A ,   1 1   J U I N   2 0 1 3 )    
« Plusieurs questions se posent depuis qu'Edward Snowden, un ancien employé de la CIA, a révélé 
l'existence de deux systèmes de surveillance secrets des télécommunications aux États‐Unis, Prism et les appels de 
l'opérateur Verizon. Lundi, le ministre canadien de la Défense a affirmé que le Canada n'espionnait pas ses 
citoyens». René Homier‐Roy en parle avec le professeur à l'Université Laval et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en 
surveillance Stéphane Leman‐Langlois. 
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Babillard électronique  
N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   S O L A N G E  
G H E R N A O U T I   ( 2 0 1 3 ) .   C Y B E R   P O W E R .  
C R I M E ,   C O N F L I C T   A N D   S E C U R I T Y   I N  
C Y B E R S P A C E .   L A U S A N N E ,   S U I S S E :   E P F L  
P R E S S   ( C O L L E C T I O N   :   F O R E N S I C  
S C I E N C E S )   ( 4 5 0   P . )  
Book Presentation : This book explains how cyberpower becomes apparent through mastering cybersecurity 
issues and how it can be expressed through cybercriminality, cyberterrorism, cyberconflicts and cyberwarfare. 
 
It evaluates the impacts on, and consequences for, individuals, organisations and states. It provides a 
panorama of the actors and their means of operating and describes the strategies, methodologies and kinds of measures that can be 
employed to combat the abusive and criminal uses of digital technologies, and thus improve security within cyberspace and in real life. 
 
It proposes approaches for mastering cyberrisks at national and international levels. 
 
N O U V E L L E   A C Q U I S I T I O N   D E   L ’ E S P A C E  
I N T E R A C T I F   D E   D O C U M E N T A T I O N   D U   C I C C    
Consultation/emprunt possible auprès d’Estelle Vendrame, bureau C4090. 
 
Revue Défi Jeunesse Vol. XIX (3), juin 2013. Revue du conseil multidisciplinaire du CJM‐IU.  
I N F O L E T T R E   V I S A G E   –   J U I N   2 0 1 3  
L’équipe de recherche VISAGE, financée par l’Institut de la santé des femmes et des hommes des 
Instituts de recherche en santé du Canada, est née en 2011 au Centre d’étude sur le trauma. Elle 
développe des partenariats avec des milieux professionnels ciblés afin d’améliorer les aspects cliniques et organisationnels de la prise en 
charge des travailleuses et travailleurs exposés à des actes de violence grave ou à risque élevé de l’être.  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
R A P P E L   :   B O U R S E   P O S T D O C T O R A L E   2 0 1 4   D U   C I C C  
Date limite pour déposer son dossier de candidature : 28 juin 2013  
La décision finale sera prise en septembre 2013. 
 
Le CICC offre une bourse postdoctorale de 35,000 $ pour l'année 2014. La personne choisie devra mener un projet qui touche aux axes 
et thématiques de recherche du CICC et se montrer prête à assumer certaines responsabilités liées aux activités du Centre. 
 
Document d'information en français  
Document d'information en anglais  
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C O N S E I L L E R ( È R E )   E N   P L A N I F I C A T I O N   ( C R I M I N O L O G I E ) ,  
S P V M ‐ R E C H E R C H E   E T   P L A N I F I C A T I O N  
Emploi temporaire (3 ans) 
Période d’inscription : du 12 au 28 juin 2013 
Nature de l’emploi : La responsabilité principale de la personne titulaire consiste à réaliser des études criminologiques 
consistant en des analyses de réseaux criminels reliés au proxénétisme et à la traite de personnes aux fins d'exploitation sexuelle. Ces 
analyses visent une meilleure compréhension du recrutement des jeunes à des fins d'exploitation sexuelle. Elle consiste également à 
conseiller la direction du SPVM dans la définition, l'élaboration, la mise en œuvre de politiques, de stratégies et de plans d'action en 
cette matière. De plus, la personne établit et maintient des relations d'échange et de soutien avec des partenaires de la Ville et autres 
intervenants externes.   
A U F   ‐   A P P E L   D ' O F F R E   ‐   S O U T I E N   A U X  
M A N I F E S T A T I O N S   S C I E N T I F I Q U E S   E N   A M É R I Q U E  
L A T I N E    
Le Bureau des Amériques de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) annonce un appel d'offre 
concernant le soutien aux manifestations scientifiques. L'action d'appui de l'AUF a pour finalité de 
promouvoir la science en français et d'apporter un soutien aux réseaux universitaires et scientifiques qui 
démultiplient la coopération universitaire francophone, contribuent à son rayonnement international et renforcent la solidarité et le 
partage des savoirs entre les établissements universitaires.  
 
La préférence sera donnée aux manifestations : 1) à caractère multi‐universitaire et multilatéral; 2) à caractère pluri ou 
interdisciplinaire ; 3) s'attachant à diffuser les résultats de la recherche; 4) intégrant des doctorants et des jeunes chercheurs. 
 
Groupe visé : Professeurs‐Chercheurs 
C O N F É R E N C E   S U R   L A  
J U S T I C E  
T R A N S I T I O N N E L L E   E N  
H A Ï T I    
Dans le cadre de la commémoration de la journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture, le 
Groupe de travail à Montréal du Centre canadien pour la justice internationale vous invite à participer à une 
conférence sur le thème « Justice pour les victimes de la torture et des crimes contre l’humanité : le cas 
d’Haïti » 
 
PROGRAMME 
Le cas Duvalier et l'avenir de la justice et la démocratie en Haïti. Mme Jan Dominique, Comité contre l’impunité et pour la justice 
en Haïti 
Justice, rétribution et réparation pour les victimes des crimes contre l’humanité. Professeur Amissi Manirabona, Université de 
Montréal & Professeur Jo‐Anne Wemmers, Université de Montréal 
Poursuivre Jean‐Claude Duvalier en Haïti : défis juridiques et procéduraux. Me Philippe Tremblay, Avocats sans frontières 
Canada. 
 
DATE : Le 26 juin 2013 de 16h30 à 19h30 
LIEU : Salon François‐Chevrette (A‐3464), Pavillon Maximilien‐Caron, Faculté de droit (UdeM), 3101, chemin de la tour,  Montréal 
R A P P E L   ‐   É C O L E   D ’ É T É   D U   C I Q S S   2 0 1 3  
 
Le Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales (CIQSS) vous rappelle la tenue de 
deux modules de formation intensive en juillet dans le cadre de son École d’été 2013. 
Panel Data Analysis ‐ du 2 au 5 juillet 2013  
Analyse d'équations structurales ‐ du 8 au 12 juillet 2013 
La période d’inscription se termine le 25 juin 2013. Hâtez‐vous!      
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P R O G R A M M E   D E   B O U R S E S  
D ’ E X C E L L E N C E   P O U R  
É T U D I A N T S   É T R A N G E R S  
( P B E E E )   2 0 1 4 ‐ 2 0 1 5    
Organisme : Ministère de l’éducation, du Loisirs et du Sport (MELS)  
Date limite interne : Jeudi 29 août 2013  
Clientèle visée : Étudiants étrangers et chercheurs étrangers (tous les domaines d’études) 
Montants :   
20 000 – 25 000 $ / an – Bourses de doctorat en recherche   
35 000 $ / an – Bourses de stage postdoctoral ;  
3 000 $ / mois (max. 4 mois) – Bourse de court séjour de recherche ou de perfectionnement   
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
  S E M A I N E   D U   2 4   A U   3 0   J U I N   2 0 1 3  
V O L .   6 — N ° 2 6  
C I C C –   H E B D O  
 Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28 
 
Congé de la 
Saint‐Jean‐
Baptiste  
 
 
16h30‐19h30 : 
Conférence «Justice pour 
les victimes de la torture 
et des crimes conter 
l’humanité : le cas 
d’Haïti» (UdeM)  
Date limite pour postuler à 
l’University of Leeds  
 
30/06 : date limite pour postuler 
comme auxiliaire de recherche 
UdeM 
**** 
30/06 : date limite pour participer 
à une consultation sur une 
Déclaration des droits des victimes 
(ministère de la Justice, Canada)  
 
Cette semaine ... 
C O N F É R E N C E   S U R   L A  
J U S T I C E  
T R A N S I T I O N N E L L E   E N  
H A Ï T I    
Dans le cadre de la commémoration de la journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture, le 
Groupe de travail à Montréal du Centre canadien pour la justice internationale vous invite à participer à une 
conférence sur le thème « Justice pour les victimes de la torture et des crimes contre l’humanité : le cas 
d’Haïti » 
PROGRAMME 
Le cas Duvalier et l'avenir de la justice et la démocratie en Haïti. Mme Jan Dominique, Comité contre l’impunité et pour la justice 
en Haïti 
Justice, rétribution et réparation pour les victimes des crimes contre l’humanité. Professeur Amissi Manirabona, Université de 
Montréal & Professeur Jo‐Anne Wemmers, Université de Montréal 
Poursuivre Jean‐Claude Duvalier en Haïti : défis juridiques et procéduraux. Me Philippe Tremblay, Avocats sans frontières 
Canada. 
DATE : Le 26 juin 2013 de 16h30 à 19h30 
LIEU : Salon François‐Chevrette (A‐3464), Pavillon Maximilien‐Caron, Faculté de droit (UdeM), 3101, chemin de la tour,  Montréal  
A F F I C H A G E   D E   P O S T E   P O U R   A U X I L I A I R E   D E   R E C H E R C H E  
 
Responsable : Karine Côté‐Boucher 
Titre de la recherche : Securing Commodity Chains : « Public‐Private Partnerships » and the Policing of Trade in North 
America 
Nombre d'heures par semaine : Doctorat : 12h/sem; Maîtrise : 13h/sem. 
Dates du contrat : 15 juillet au 30 septembre 2013 
 
Date limite pour postuler : 30 juin 2013   
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félicitations à… 
L E   C I C C   O B T I E N T   U N E   S U B V E N T I O N  
D ’ I N F R A S T R U C T U R E  
 
Le CICC a obtenu un financement CEDAR  en soutien d’infrastructure de  145 000$ du Vice‐rectorat à la 
recherche, à la création et à l’innovation (VRRCI) de l’Université de Montréal. Félicitations à tous les 
chercheurs, étudiants et professionnels qui font du CICC un Centre actif et dynamique! 
R A P P E L   :   C O N S U L T A T I O N   S U R   U N E  
D É C L A R A T I O N   D E S   D R O I T S   D E S   V I C T I M E S  
 Le 4 février 2013, le ministre de la Justice a annoncé que le gouvernement du Canada entendait 
déposer des mesures législatives en vue de créer une Déclaration des droits des victimes. 
  
Pour guider l’élaboration de ces mesures législatives, le gouvernement veut connaître le point de vue d’intervenants représentant les 
autorités provinciales et territoriales, des différents secteurs du système de justice pénale, de la société civile, de victimes d’actes 
criminels et des membres du public. 
  
Cette consultation publique sera en ligne du 1er mai au 30 juin 2013. Les personnes intéressées à y participer peuvent se rendre sur le 
site Web du ministère de la Justice au  
C O N S E I L L E R ( È R E )   E N   P L A N I F I C A T I O N   ( C R I M I N O L O G I E ) ,  
S P V M ‐ R E C H E R C H E   E T   P L A N I F I C A T I O N ( V I L L E   D E  
M O N T R É A L )  
Emploi temporaire (3 ans) 
Période d’inscription : du 12 au 28 juin 2013 
Nature de l’emploi : La responsabilité principale de la personne titulaire consiste à réaliser des études criminologiques consistant en 
des analyses de réseaux criminels reliés au proxénétisme et à la traite de personnes aux fins d'exploitation sexuelle. Ces analyses visent 
une meilleure compréhension du recrutement des jeunes à des fins d'exploitation sexuelle. Elle consiste également à conseiller la 
direction du SPVM dans la définition, l'élaboration, la mise en œuvre de politiques, de stratégies et de plans d'action en cette matière. 
De plus, la personne établit et maintient des relations d'échange et de soutien avec des partenaires de la Ville et autres intervenants 
externes.   
P R I N C I P A L   R E S E A R C H   F E L L O W / S E N I O R  
R E S E A R C H   F E L L O W ,   F A C U L T Y   O F  
E D U C A T I O N ,   S O C I A L   S C I E N C E S   A N D   L A W ,  
C E N T R E   F O R   C R I M I N A L   J U S T I C E   S T U D I E S ,   S C H O O L   O F   L A W  
 
Ongoing (fixed funding).  Available to start as soon as possible, preferably no later than 1 January 2014.  
You will be based within the Security and Justice research group of the Building Sustainable Societies transformation project, to 
help develop a portfolio of multi‐disciplinary research activity on the intersections between security and justice. 
Closing date : 27 June 2013 
 
Job details 
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À lire…à écouter... 
C R I M E   A N D   C R I M E   P O L I C Y   V O L .   9  
 
Kury, Helmut & Winterdyk, John (Eds): Fear of Crime and Punitiveness ‐ Results from International Student Surveys,  
Bochum 2013. 216 pp  
 
P R E M I E R   N U M É R O   D U   B U L L E T I N   D E   L A   C H A I R E   D E  
T O X I C O M A N I E   D E   L ’ U N I V E R S I T É   D E   S H E R B R O O K E ,  
D O N T   L A   T I T U L A I R E   E S T   D R E   É L I S E   R O Y .    
 
C I C C T V   :   À   L ’ A F F U T   D E S   D E R N I E R S   R É S U L T A T S  
D E   R E C H E R C H E   E N   C R I M I N O L O G I E    
 
Un des objectifs du CICC est l’utilisation et la diffusion des recherches en criminologie. Pour cela 
deux moyens majeurs : la diffusion en ligne de nos conférences et l’utilisation pratique des résultats 
de recherche par les organisations et les médias. 
 
La preuve dans cette vidéo qui vous fait découvrir le Centre de manière concise et originale en 3 
minutes …  
O Ù   D O I T ‐ O N   T R A C E R   L A   L I M I T E  
E N T R E   S É C U R I T É   N A T I O N A L E   E T   R E S P E C T   D E   L A  
V I E   P R I V É E ?   ( P R E M I È R E   C H A Î N E   D E   R A D I O ‐
C A N A D A   1 1   J U I N   2 0 1 3 )    
 
Où doit‐on tracer la limite entre sécurité nationale et respect de la vie privée? Les gouvernements américain et canadien espionnent‐ils 
leurs citoyens?  
Benoit Dupont, directeur du Centre international de criminologie comparée, a été interrogé à ce sujet dans l’émission «Pas de midi sans 
info» de la Première Chaîne de Radio‐Canada.  
 
N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S   ( B L S H )      
 
mise  à jour du 20 juin 2013      
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L A   B O U R S E   P O S T D O C T O R A L E   O F F E R T E   P A R   L E   C I C C  
P O U R   L ’ A N N É E   2 0 1 4   :   P R O L O N G A T I O N  D U  D É L A I  J U S Q U ’ A U  3 1  
J U I L L E T  2 0 1 3   
Le CICC offre ainsi  une bourse postdoctorale de 35,000 $ pour l'année 2014. La personne choisie devra mener 
un projet qui touche aux axes et thématiques de recherche du CICC et se montrer prête à assumer certaines responsabilités liées aux 
activités du Centre. 
Date limite pour déposer son dossier de candidature à été repoussée au 31 juillet 2013. La décision finale sera prise en septembre 2013. 
Document d'information en français  
Document d'information en anglais 
Babillard électronique  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
X I V E   C O L L O Q U E   D E   L ’ A S S O C I A T I O N  
I N T E R N A T I O N A L E   D E S   C R I M I N O L O G U E S   D E  
L A N G U E   F R A N Ç A I S E .   U N I V E R S I T É   D E  
L I È G E ,   B E L G I Q U E   ( D U  1 8  A U  2 0  M A I  2 0 1 4  )  
 
Le prochain colloque de l’AICLF se déroulera les lundi 19 et mardi 20 mai 2014 à l'Université de Liège. Un cocktail d'accueil sera organisé 
le dimanche 18 en fin d'après‐midi.  
N O U V E A U   C V   D E S   F O N D S   D E  
R E C H E R C H E   D U   Q U É B E C  
Tel qu’annoncé ce printemps, les Fonds de recherche du Québec n’acceptent plus 
l’ancien CV commun canadien et utilisent dorénavant le nouveau CV commun 
canadien disponible depuis juin 2012 sur le site suivant : (www.ccv‐cvc.ca). Tout CV 
joint à une demande auprès des Fonds doit être transmis via ce site. Le format 
requis par chacun des Fonds y est maintenant disponible. 
 
Pour faciliter la transition, les Fonds ne demandent pas de saisir davantage d’informations qu’auparavant. Par ailleurs, un fichier joint 
des contributions détaillées, très similaire à celui demandé dans l’ancien CV, doit être joint par les chercheurs dans leurs 
dossiers (FRQNT et FRQSC) ou leur portfolio (FRQS), afin de compléter tout CV commun canadien transmis. 
 
Avant de débuter la préparation du CV et du fichier joint, les Fonds recommandent fortement aux chercheurs de lire 
attentivement les courts documents suivants. «Sur les sites du FRQNT et du FRQSC, dans les pages réservés à chaque programme 
et dans Votre dossier, consultez les documents Préparer un CV pour les Fonds et Fichier joint des contributions détaillées. Sur le site du 
FRQS, à la page Formulaires et rapports par programme, consultez les documents Préparer un CV pour les Fonds et Directives pour le 
fichier joint au CV. Ce dernier document est également disponible dans le Portfolio des formulaires électroniques».  
 
Enfin, les Fonds rappellent que la plupart des informations contenues dans les anciens CV ont été transférées vers le nouveau CV l'an 
dernier, le 16 juin 2012. Toutefois, les informations ajoutées dans l'ancien CV depuis cette date n’ont pu être transférées, et ce, malgré la 
réelle volonté des Fonds. Conséquemment, les chercheurs doivent les saisir à nouveau. Pour faciliter ce travail, l'ancien CV demeurera 
disponible, en consultation seulement, jusqu'au 15 octobre 2013.  
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R E M I N D E R   :   A T S A   S T U D E N T   G R A N T S   &   A W A R D S  
The Association for the Treatment of Sexual Abusers (ATSA) is pleased to offer graduate students research awards 
and grants.  
ATSA has developed this awards program with the intent of attracting research excellence to the assessment and 
treatment of individuals perpetrating or affected by sexual abuse. The Graduate Student Award winner and the Pre‐
Doctoral Research Grant winner(s) will be selected by a panel of distinguished researchers who have produced some of 
the seminal work in this field. This year the panel will be chaired by Anthony Beech, Ph.D. 
 
Criteria and application process:  
A Graduate Student Award is presented to a graduate level researcher whose completed research pertains to either sexual abusers or 
sexual abuse victims/survivors.  
Pre‐Doctoral Research Grant will be awarded for doctoral level student research.  The total amount of grant monies available is $15,000. 
Applications requesting any amount up to this limit will be considered. More than one application can be funded until the full 
$15,000 has been awarded. Submission deadline : July 1, 2013. 
 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
O F F R E   D ’ E M P L O I   :   I N T E R V E N A N T ( E )   E N   S É C U R I T É  
U R B A I N E    
Prévention Sud‐Ouest, un organisme communautaire du sud‐ouest de Montréal, gère différents projets en prévention de la 
criminalité. L’organisme gère également le programme Tandem (programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en sécurité 
urbaine dans l’arrondissement Le Sud‐Ouest).  Sous la responsabilité de la direction, le (la) titulaire participe à la réalisation du plan 
d’action de l’organisme. La responsabilité principale de la personne titulaire du poste consiste à mettre en oeuvre des activités et des 
projets liés à la promotion de la sécurité urbaine ainsi qu’à la prévention de la criminalité. Les tâches prennent essentiellement la forme 
d’animations, de rencontres d’information, de visites‐conseils, d’ateliers, de kiosques et de référence. De plus, la personne titulaire se 
verra confier le mandat de coordonner un projet d’intervention de milieu. La clientèle et les partenaires sont issus des réseaux publics, 
privés ou communautaires. Enfin, le (la) titulaire conseille la direction et la représente dans divers comités ou projets dont il ou elle est 
responsable. 
 
Poste temporaire de 36 semaines, 35 heures semaine  
Pour plus d’informations : secretariat@psotm.org 
  S E M A I N E   D U   1   A U   7   J U I L L E T   2 0 1 3  
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C I C C –   H E B D O  
 Lundi 1 Mardi 2 Mercredi 3 Jeudi 4 Vendredi 5 
Congé de le 
fête du Canada   
 
 
 
   
À lire…à écouter... 
L A   P R I S O N   :   Q U E L ( S )   D R O I T ( S )   ? ,   L I M O G E S ,   P R E S S E S  
U N I V E R S I T A I R E S   D E   L I M O G E S ,   2 0 1 3 ,   1 6 8   P .   T E X T E S  
R É U N I S   P A R   H É L È N E   P A U L I A T ,   E R I C   N É G R O N ,  
L A U R E N T   B E R T H I E R .    
 
L’Association d’Aguesseau a choisi de poursuivre son travail de recherche juridique en s’emparant d’une question 
dont le caractère d’actualité le dispute à la permanence de l’enjeu : «  La prison : quel(s) droit(s) ? ». De profondes 
rénovations sont venues bouleverser, ces dernières années, les équilibres antérieurs qui prévalaient dans le monde 
carcéral. Quelles règles, quelles pratiques sont aujourd’hui en vigueur dans les prisons, quels contrôles sont mis en 
œuvre ? Quels sont les droits dont le détenu peut se prévaloir, en considération de sa situation de justiciable, 
d’usager et de citoyen ? C’est à travers trois temps d’étude, l’un sur « La prison et le détenu », le second sur « La 
prison et le juge » et le dernier sur « La prison dans la ville et dans la cité » que les différentes dimensions de cette problématique ont 
été déclinées lors du colloque organisé le 7 octobre 2011 à Limoges.   
D O C U M E N T A I R E   :   Q U E L S   E N S E I G N E M E N T S   P E U T ‐
O N   T I R E R   D E S   A N C I E N S   P R I S O N N I E R S   Q U I   O N T  
R É U S S I   À   R E N O N C E R   A U   C R I M E   O U   Q U I   O N T  
«   R E T R O U V É   L E   D R O I T   C H E M I N   »   ?  
 
Ce film a été produit dans le cadre d’un projet visant à partager les connaissances que l’on a des raisons qui poussent certains à 
abandonner le crime et à en améliorer la compréhension. Pour en savoir plus sur le projet dans son ensemble et pour pouvoir 
commenter le film, visitez le blog Discovering Desistance .  
T H E   A D O L E S C E N T  
D I V E R S I O N   P R O G R A M      
 
A First Year Evaluation of Alternatives to Conventional 
Case Processing forDefendants Ages 16 and 17 in NewYork 
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félicitations à… 
 
 
 
Amissi Manirabona  qui a obtenu une subvention UdeM‐CRSH  de 4000$ pour 2013/2014   
 
 
 
 
 
Frederic Ouellet et Rémi Boivin qui ont obtenu conjointement  une subvention de  4000$ dans le cadre des 
subventions UdeM‐CRSH 2013/2014  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
Babillard électronique  
B U L L E T I N   D E   L I A I S O N   D E   L ’ A S S O C I A T I O N  
Q U É B É C O I S E   P L A I D O Y E R ‐ V I C T I M E S ,   N O   2 0 ,   J U I N  
2 0 1 3    
   
B U L L E T I N   D ' I N F O R M A T I O N   D E   L A   C H A I R E   U N E S C O   D E  
R E C H E R C H E   A P P L I Q U É E   P O U R   L ' É D U C A T I O N   E N  
P R I S O N .   ( J U I N   2 0 1 3 )    
C H A N G E M E N T   D E   L ’ A D R E S S E   P O S T A L E   D U   C I C C  
  
À compter du 1er septembre 2013, l’adresse postale du Centre international de criminologie comparée sera la suivante : 
      
Université de Montréal 
Pavillon Lionel‐Groulx  
Centre international de criminologie comparée 
CP 6128, Succursale Centre‐Ville 
Montréal QC   H3C 3J7 
 
Veuillez noter que nos locaux demeurent toujours à la même adresse : 3150 Jean Brillant, Pavillon Lionel Groulx, Bureau C 4090, 
Montréal.  
R E T O M B É   D E   L A   R E C H E R C H E   P O U R   N O S   E N F A N T S  
 
À lire dans cette petite capsule le résumé d’une recherche menée par Danny Dessureault,  professeur au Département 
de psychoéducation de l’Université  du Québec à Trois‐Rivières et chercheur collaborateur au CICC.  
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C O L L O Q U E   I N T E R N A T I O N A L   S U R   L A  
C R I M I N A L I S T I Q U E    
T H É M A T I Q U E   :   «   S U R   L E S   T R A C E S   D E  
L A   S C I E N C E  
D A N S   L A   C R I M I N A L I S T I Q U E   »   1 0 ‐ 1 3   S E P T E M B R E   2 0 1 3 ,   É C O L E   D E  
P O L I C E   D U   Q U É B E C .      
 
Ce colloque s'adresse : 
 
Aux spécialistes en criminalistique et au personnel civil et policier des corps de police québécois, canadiens et internationaux; 
Aux spécialistes en criminalistique des organisations gouvernementales québécoises, canadiennes et internationales; 
Aux enseignants, aux universitaires, aux étudiants (1er complété, 2e, 3e cycle universitaire) et aux chercheurs des domaines 
étroitement liés à la criminalistique; 
Tout autre profil de participant sera soumis au comité directeur qui évaluera la validité de l'inscription. 
 
Le programme préliminaire du colloque 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
  S E M A I N E   D U   8   A U   1 4   J U I L L E T   2 0 1 3  
V O L .   6 — N ° 2 8  
C I C C –   H E B D O  
 Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12 
6‐8 Juillet : Forum 
international 
(Technologie pour un 
monde plus sûr) Lyon, 
France.  
 
 
   
À lire… 
Cette semaine ... 
T E C H N O L O G Y   A G A I N S T   C R I M E   ‐  
T E C H N O L O G I E   P O U R   U N   M O N D E   P L U S   S Û R   :  
( I N T E R P O L   8   E T   9   J U I L L E T   2 0 1 3 )   L Y O N ,  
F R A N C E .      
 
600 acteurs internationaux publics et privés de la sécurité se rencontreront pour la première fois 
au Centre des Congrès de Lyon les 8 et 9 juillet 2013 dans le cadre d’un forum qui allie technologie et prospective, débats et rendez‐vous 
d’affaires.  
 
Programme   
W E M M E R S ,   J . A .   &   M É N A R D   A P R I L ,   S .   ( 2 0 1 3 ) .  
C O N S U L T A T I O N S   S U R   U N E   D É C L A R A T I O N   D E S   D R O I T S   D E S  
V I C T I M E S .    
 
Mémoire préparé à l'attention du ministère de la Justice du Canada pour les consultations publiques relatives aux droits des victimes.  
 
I N T E R N A T I O N A L   R E V I E W   O F   L A W   A N D   E C O N O M I C S  
T H E   D E T E R R E N C E   O F   C R I M E   T H R O U G H   P R I V A T E  
S E C U R I T Y   E F F O R T S :   T H E O R Y   A N D   E V I D E N C E     (Available online 22 
June 2013)   
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M I C H E L L E   V A N   H O O L A N D ,   A V E C   L E   T E M P S .   S E  
R E C O N S T R U I R E   A P R È S   L A   V I O L E N C E   C O N J U G A L E ,  
L ’ H A R M A T T A N ,   C O L L .   «   H I S T O I R E S   D E   R É S I L I E N C E S   » ,  
2 0 1 3 ,   8 0   P .  
Les histoires de résilience présentées dans cet ouvrage ont été réalisées suite à une violence conjugale, dans le cadre 
d'un travail spécifique de promotion de la résilience. Ce dernier vise notamment le travail des pensées et des 
émotions ainsi que la réalisation d'histoires de résilience, suivant certaines consignes d'écriture. Il s'agit de devenir 
auteure de son vécu de violence conjugale en passant du récit de soi au récit de fiction puis en allant vers des histoires 
de résilience. 
 
 
S O U T H   A F R I C A N   C R I M E   Q U A R T E R L Y   4 4   ( 0 1   J U L Y   2 0 1 3 )  
 
D É V I A N C E   E T   S O C I É T É ,   2 0 1 3 ,   N ° 1 . ,   V O L .   3 7 ,   1 2 8   P .  
 
. L E   J O U R N A L   D E   D S E  
N U M É R O   4 9   ‐   J U I N / J U I L L E T   2 0 1 3  
 
Le journal des Directeurs Sécurité d’Entreprise (DSE) est mis en ligne depuis janvier 2008. Le journal est composé d’entretiens auprès 
des principaux directeurs sécurité, d’informations relatives aux enjeux de la sécurité  
 
. N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S   ( B L S H )      
( M I S E   À   J O U R   D U   4   J U I L L E T   2 0 1 3 )        
 
 
. N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I   
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B I E N V E N U E   À   C A R O L I N E   R A C I C O T ,   N A B I   Y O U L A  
D O U M B I A ,   F E R N A N D A   P R A T E S   E T   P A T R I C I A  
O B A R T E L  
 
 
Caroline Racicot se joindra à l’équipe de Denis Lafortune et travaillera comme professionnelle sur la recherche « La loi sur le système 
de justice pénale pour les adolescents, sept ans plus tard : portrait des jeunes, des trajectoires et des pratiques ». 
 
Nabi Youla Doumbia travaillera comme assistant de Maurice Cusson sur la recherche « Les homicides dans quatre pays d’Afrique 
occidentale ». 
 
Fernanda Prates a été engagée comme professionnelle de recherche par le CICC et travaillera à l’élaboration de fiches de 
vulgarisation de la recherche. 
 
Patricia Obartel  rejoint l’équipe de Rémi Boivin et contribuera à la recherche intitulée « Les facteurs décisionnels 
associés au niveau de force utilisé par les policiers québécois envers les citoyens ». 
3 E   C O N G R È S   I N T E R N A T I O N A L   F R A N C O P O L  
M O N S ,   P R O V I N C E   D U   H A I N A U T ,   B E L G I Q U E   –   D U  
1 5   A U   1 7   O C T O B R E   2 0 1 3  
 
Le travail de Police orienté vers la communauté : 
une utopie ou une réalité qui participe à une amélioration continue des pratiques ?  
 
Babillard électronique  
Bienvenue à… 
‐   L A   M I S S I O N   D E   R E C H E R C H E   D R O I T   E T  
J U S T I C E   ( M I N I S T È R E     D E   L A   J U S T I C E   /  
C N R S )   L A N C E   C I N Q   A P P E L S   À   P R O J E T S   D E  
R E C H E R C H E  
 
Date limite de dépôt de dossier : 4 octobre 2013  
Thématiques … 
‐ L’architecture carcérale 
‐ Les violences conjugales 
‐ Le principe de non‐discrimination à l’épreuve du droit et des institutions chargées de sa mise en oeuvre (en partenariat avec le 
Défenseur des droits) 
‐ L’intégration de la coutume dans le corpus normatif contemporain en Nouvelle‐Calédonie 
‐ La justice réparatrice pour les majeurs   
R E G A R D E R   E T   T É L É C H A R G E R   L E S   C O N F É R E N C E S   D U  
C I C C   S U R   I T U N E S   U    
 
 
Pour regarder et télécharger nos conférences sur vos tablettes, iPhones et ordinateurs, visitez la page de notre 
Centre sur le lien suivant: http://itunesu.umontreal.ca/ 
 
(Une installation gratuite du logiciel iTunes est requise)     
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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L ’ É Q U I P E   D E   R E C H E R C H E   V I S A G E   V O U S  
I N V I T E   À   P A R T I C I P E R   À   S O N   S O N D A G E  
É L E C T R O N I Q U E    
 
L'équipe de recherche VISAGE vous invite à répondre à son court sondage électronique. https://fr.surveymonkey.com/s/375KT65 
Votre participation est très importante pour nous. Les réponses que vous nous fournirez nous aideront à dégager de meilleures 
pratiques en transfert de connaissances.  
Notre équipe a pour but de mener des projets orientés vers l’action en milieu de travail afin d’améliorer les aspects cliniques et 
organisationnels de la prise en charge des travailleuses et travailleurs exposés à des actes de violence grave ou à risque élevé de l’être. 
Financée par l’Institut de la santé des femmes et des hommes (ISFH) des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), sous le 
thème «Violence, genre et santé», notre équipe de recherche se penche entre autres sur:  
 
les besoins des travailleuses et des travailleurs exposés à la violence;  
l’optimisation de l’aide qui leur est offerte. 
 
Depuis 2011, notre équipe a développé des activités de transfert de connaissances variées. Par exemple, nous avons mis en ligne notre 
site Web, créé des webinaires et des fiches Résumé et Résultats et diffusé des infolettres. Nous souhaitons maintenant recueillir vos 
commentaires sur nos activités de transfert de connaissances. Les informations recueillies par le présent sondage nous permettront, 
dans une perspective d'amélioration continue, de faire évoluer notre pratique et de vous proposer du contenu intéressant, utile et 
adapté à vos besoins.  
 
Le sondage prend environ 10 minutes à remplir. Pour accéder au questionnaire, il vous suffit de vous rendre à l’adresse URL suivante : 
https://fr.surveymonkey.com/s/375KT65 Tous les renseignements que vous donnerez à cette occasion seront traités de manière 
confidentielle et nous garantissons que les résultats de l’étude seront présentés de façon à sauvegarder l’anonymat des répondants.  
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C I C C –   H E B D O  
À lire… 
N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   T R A I T É   D E S   V I O L E N C E S  
C R I M I N E L L E S   A U T E U R   :   M A U R I C E   C U S S O N ,    
N O M B R E   D E   P A G E S   :   9 4 4 ,   É D I T E U R   :   É D I T I O N S  
H U R T U B I S E   I N C .      
 
Résumé : L’image de la violence qu’offrent la littérature et son genre policier consacré à l’homicide, ainsi que les 
médias, constamment à l’affût de l’extraordinaire et du monstrueux, n’a pas grand‐chose à voir avec celle de la 
science. Ainsi les violences criminelles sont‐elles sans relâche imaginées, racontées, décrites, dénoncées.  
 
Mais qu’en est‐il vraiment au‐delà du cliché et du ressenti? Ce Traité des violences criminelles rassemble trente‐
sept articles rédigés par une quarantaine de chercheurs traitant de la vaste thématique de la violence criminelle. Il 
s’agit d’ : 
 
‐ un état des lieux des théories contemporaines de la violence, des contextes de son apparition, de ses manifestations, de la situation des 
victimes et des efforts des individus et des sociétés pour contrôler leur propre violence; 
 
‐ une synthèse de la moisson des faits et des explications engrangés par les chercheurs, considérable mais jusqu’alors éparse, qui rend 
compte de l’essentiel des connaissances actuelles sur les vols, viols, voies de fait et homicides; 
 
‐ une somme jusqu’alors inexistante en français; 
 
‐ un ouvrage savant sans être jargonneux, accessible aussi bien au spécialiste qu’au profane.   
R A P P O R T   R E L A T I F   À   L A   B O U R S E   R E C H E R C H E   E T   S O C I É T É  
R E Ç U E   P A R   J U L I E   G I R A R D   ( A U T O M N E   2 0 1 3 )  
 
Julie Girard fut récipiendaire, à l’automne 2012, de cette bourse offerte par le CICC et destinée à des étudiants de deuxième et de 
troisième cycles effectuant un mémoire, un stage ou rédigeant une thèse portant sur un sujet intéressant directement les milieux de 
pratique et dont les résultats sont aisément transférables. Sujet de son mémoire : « Le déni et la minimisation en tant que distorsions 
cognitives chez les agresseurs sexuels ». Vous trouverez dans son rapport un résumé des retombées de sa recherche. 
 
 
 
P A R U T I O N   D U   N O U V E A U   N U M É R O   D E   S É C U R I T É   &  
S T R A T É G I E   R E L A T I F   À   L A   S É C U R I T É   P R I V É E   D A N S   L E  
M O N D E .    
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N O U V E L L E   P U B L I C A T I O N   :   F R É D É R I C   O C Q U E T E A U  
( 2 0 1 3 ) .   G E N È S E   E T   P R E M I E R S   P A S   D U   C O N S E I L  
N A T I O N A L   D E S   A C T I V I T É S   P R I V É E S   D E   S É C U R I T É  
( C N A P S ) .   C E S D I P ,   É T U D E S   &   D O N N É E S   P É N A L E S ,  
N O   1 1 3 .    
Ce rapport s’attache à interroger un nouveau dispositif de régulation de la sécurité privée en France, le 
Conseil National des Activités Privées de Sécurité  CNAPS 
 Résumé rapport « Genèse et premiers pas du CNAPS » 
Ce rapport retrace la genèse du Conseil National des Activités Privées de Sécurité créé par le décret du 21 décembre 2011 s’inscrivant lui‐
même dans l’article 31 de la LOPPSI du 14 mars 2011. Il en situe l’émergence dans une histoire longue de la régulation du secteur depuis 
la loi fondatrice de 1983. Il montre les raisons politico‐administratives qui ont conduit à prendre acte des défaillances préfectorales à ce 
sujet, et par suite, à vouloir changer radicalement de formule de régulation. Aiguillonné par la Délégation Interministérielle à la Sécurité 
Privée (DISP) instituée en 2010, le CNAPS est devenu un établissement public sous la tutelle du ministère de l’Intérieur jouant désormais 
comme un « guichet unique » pour délivrer et renouveler les titres et autorisations d’exercice des salariés et dirigeants des entreprises de 
sécurité. Les organisations patronales sont présentes au sein du Collège d’orientation du CNAPS et « cogèrent » le dispositif au sein de 
ses neuf déclinaisons en métropole et outre‐mer (CIAC et CLAC : commissions interrégionales [et locales] d’agrément et de contrôle). 
On y examine les situations économiquement et juridiquement litigieuses en surveillance humaine, électronique, sécurité fiduciaire, 
sûreté aéroportuaire, agences de recherche privée, sous la supervision de la CNAC (commission nationale d’agrément et de contrôle, 
dirigée par deux magistrats de l’ordre administratif et judiciaire). Le nouveau dispositif ne grève aucunement les finances publiques 
puisque non seulement il a délesté les préfectures de cette tâche, mais aussi parce qu’il emploie 214 agents rétribués sur prélèvement 
d’une taxe ad hoc acquittée par le secteur et par le produit des amendes. Le rapport explore enfin, par le biais de diverses incursions 
locales de l’auteur et une série d’entretiens avec bon nombre d’acteurs et témoins privilégiés de cette réforme, les mécanismes de 
l’effectivité des CIAC au travail durant leur première année de rodage 2012. Il s’interroge sur l’avenir du type de bouleversement induit 
dans ce champ. En effet, la co‐production de la sûreté publique n’avait jamais été reconnue si ouvertement comme assumée avec des 
acteurs économiques participant à la propre régulation de leurs activités. Ce rapport aide à toucher du doigt toutes les implications 
empiriques de cette révolution à bas bruit à l’œuvre dans le domaine de la prévention collective des risques et des dangers.    
L E T T R E   D ' I N F O R M A T I O N   N °   2 8   ( J U I N   2 1 0 3 )  
Le centre de ressources du CESDIP gère un fonds unique en France spécialisé en criminologie, 
criminalité, délinquance, police,  prison, sociologie de la déviance, politiques criminelles et 
victimologie en France et à l'étranger.  
R E V U E   D É F I   J E U N E S S E ,   V O L   X I X   ( 3 ) ,   D U   C O N S E I L  
M U L T I D I S C I P L I N A I R E   D U   C J M ‐ I U   ( J U I N   2 0 1 3 )  
R E V U E   I N T E R N A T I O N A L E   D E   C R I M I N O L O G I E   E T   D E  
P O L I C E   T E C H N I Q U E   E T   S C I E N T I F I Q U E ,   V O L U M E   L X V I   ( 2 ) ,  
A V R I L   –   J U I N   2 0 1 3  
Index 
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B I E N V E N U E   À   L O L A   A H O U N D O V A  
Lola Ahoundova  rejoindra l’équipe de Denis Lafortune et travaillera avec Serge Lecours sur la recherche 
« Entre maltraitance et troubles du comportement sévères : la mentalisation et l’autorégulation » 
Babillard électronique  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I   
Bienvenue à… 
D R O P   T H E   G R E E N   P A P E R   ‐   L E T ' S  
C O N S U L T   ( I N S T I T U T   D ’ É T U D E S  
D E   S É C U R I T É )   15 July 2013  
The Green Paper on Policing that is currently open for comment sets out to review existing policing policies and to formulate 
broad medium and long-term policy directions for the SAPS. It also aims at redressing ‘negative perceptions’ such as those 
arising from allegations of excessive use of force and police brutality…. 
N O U V E L L E S   A C Q U I S I T I O N S   D E   L ’ E S P A C E   I N T E R A C T I F  
D E   D O C U M E N T A T I O N    
 
A N N A L E S   I N T E R N A T I O N A L E S   D E   C R I M I N O L O G I E   A N N É E  
2 0 1 2   ( V O L U M E   5 0 ‐ 1 / 2 )   Emprunt possible auprès d’Estelle Vendrame, bureau C4090.  
  
R A P P E L   :   L A   B O U R S E   P O S T D O C T O R A L E   O F F E R T E   P A R  
L E   C I C C   P O U R   L ’ A N N É E   2 0 1 4   :   P R O L O N G A T I O N  D U  D É L A I  
J U S Q U ’ A U  3 1  J U I L L E T  2 0 1 3   
Le CICC offre ainsi  une bourse postdoctorale de 35,000 $ pour l'année 2014. La personne choisie devra mener 
un projet qui touche aux axes et thématiques de recherche du CICC et se montrer prête à assumer certaines responsabilités liées aux 
activités du Centre. 
Date limite pour déposer son dossier de candidature à été repoussée au 31 juillet 2013. La décision finale sera prise en septembre 2013. 
Document d'information en français  
Document d'information en anglais 
D E U X   P O S T E S   O F F E R T S   A U   C E N T R E   I N T E R N A T I O N A L  
P O U R   L A   P R É V E N T I O N   D E   L A   C R I M I N A L I T   (Candidatures à envoyer avant 
le 22 juillet 2013) 
Un (e) analyste et chargé(e) de projets   
Un (e) responsable de communications   
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D A T E   L I M I T E   P R O L O N G É E   P O U R  
L A   C O N S U L T A T I O N   S U R   U N E  
D É C L A R A T I O N   D E S   D R O I T S   D E S  
V I C T I M E S   !  
Le 1er mai, le gouvernement du Canada a ouvert une consultation publique sur la création d’une Déclaration des droits de 
victimes.  Cette consultation a été prévue de fermer le 20 juin mais sera désormais ouverte jusqu’au 3 septembre 2013 afin d’assurer que 
toutes les personnes intéressées ont la possibilité de partager leurs points de vue. 
Nous remercions tous ceux qui ont pris le temps de participer ! Les personnes intéressées à y participer peuvent se rendre sur le site 
Web du ministère de la Justice au  
 
R A P P E L   :   C H E R C H E U R S   I N V I T É S   A U   C I C C   ‐  
V I S I T I N G   F E L L O W S   A T   I C C C  
Le Centre international de criminologie comparée offre à des chercheurs actifs dans le domaine de la 
criminologie la possibilité de rejoindre le centre et de participer à ses activités pendant une période 
pouvant aller jusqu’à 12 mois.  
Programme de chercheur invité (10 postes de 1 à 12 mois).  
Date limite pour appliquer : 5 août 2013  
Programme de chercheur invité et hébergé (1 poste de 1 à 6 mois).  
Date limite pour appliquer : 5 août 2013  
********* 
The International Centre for Comparative Criminology invites leading scholars in the field of criminology and related disciplines to 
apply to its new visiting fellow program, for stays of up to a year. 
Visiting Fellow Program (10 positions of 1 to 12 months available).  
Deadline to apply : August 5, 2013  
Visiting and hosted Fellow Program (1 position of 1 to 6 months).  
Deadline to apply : August 5, 2013  
S E S S I O N S   D E   F O R M A T I O N   O F F E R T E S   E N   2 0 1 3 ‐ 2 0 1 4  
P A R   L ’ A S S O C I A T I O N   Q U É B É C O I S E   P L A I D O Y E R ‐
V I C T I M E S .    
À noter que les dates et détails de la formation sur l’accompagnement des victimes dans le système de justice pénale 
pour adultes, qui sera dispensée par Me Esthel Gravel, Ad. E.,  procureur au Bureau de service‐conseil du Directeur des poursuites 
criminelles et pénales, seront disponibles sous peu. 
Toutes les informations relatives aux formations sont disponibles au www.aqpv.ca. Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Katia 
Leroux au 514‐526‐9037 ou à kleroux@aqpv.ca   
S E M A I N E   N A T I O N A L E   D E   S E N S I B I L I S A T I O N  
A U X   V I C T I M E S   D ’ A C T E S   C R I M I N E L S   2 0 1 4   Cette 
dernière aura lieu du 6 au 12 avril 2014. I N S C R I V E Z   L A   D A T E   À   V O T R E   C A L E N D R I E R !    
Le but de la semaine est de sensibiliser la population aux problèmes des victimes d’actes 
criminels et aux services, programmes et lois qui existent pour aider les victimes et leurs familles. Le thème sera annoncé en automne 
2013.  
Veuillez consulter régulièrement le site Web :  www.semainedesvictimes.gc.ca pour obtenir des mises à jour. 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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A P P E L   À   P R O J E T S   Q U É B E C ‐ P A R A N Á  
( B R É S I L )  
Dans le cadre d'une entente bilatérale de coopération visant à consolider les 
liens entre  le Québec et l'État de Paraná au Brésil, le ministère des Relations 
internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur (MRIFCE) 
invite les institutions québécoises à présenter des projets qui auront des 
retombées tangibles pour les relations entre le Québec et le Paraná. 
 
Secteurs et domaines privilégiés 
∙ Éducation et formation supérieure; 
∙ Culture; 
∙ Agriculture; 
∙ Industrie et commerce; 
∙ Science, technologie et innovation. 
 
Concours : Appel à projets‐Commission mixte de Coopération Québec‐Paraná (Brésil) 
 
Organisme : Ministère des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur (MRIFCE) 
Groupe visé : Professeurs/Chercheurs 
Date limite : 1er août 2013 
Pour accéder aux critères d'admissibilité des projets, aux modalités de participation, au formulaire en ligne et pour toute information en 
lien avec l'appel  
  S E M A I N E   D U   2 2   A U   2 8   J U I L L E T   2 0 1 3  
V O L .   6 — N ° 3 0  
C I C C –   H E B D O  
À lire… 
L A   C O N D I T I O N   P É N I T E N T I A I R E  
E S S A I   S U R   L E   T R A I T E M E N T   C O R P O R E L   D E   L A  
D É L I N Q U A N C E  
D R A G A N   B R K I C ,   T O N Y   F E R R I   ( J U I L L E T   2 0 1 3 )    
Dans quelle situation d'existence se trouvent les condamnés lorsqu'ils ont à purger une peine ferme ? 
Comment vivent‐ils leur parcours carcéral, comment s'accommodent‐ils de leur aménagement de peine 
quand il prend la forme du placement sous surveillance électronique ? À partir des données actuelles 
observables en France et de la question portant sur les effets concrets de l'enfermement pénal, ce livre se 
résout à mettre des mots sur ce qui est parfois ressenti obscurément tant par les reclus que par les porteurs du 
bracelet pénal. 
R E V U E   R E C H E R C H E S   I N N O V A T I O N S   V O L U M E   9      
Publiée une fois l'an, la revue Recherches Innovations vise à promouvoir, auprès des décideurs, gestionnaires, 
intervenants, chercheurs et étudiants, la recherche et ses retombées dans les grands secteurs des sciences sociales 
et humaines, des arts et des lettres.  
 
Pour obtenir la version intégrale de la revue Recherches Innovations, volume 9, cliquez ici  
 
 F I G U R E S   D U   S U R M O I    
N U M É R O   5 7   ‐   R E V U E   T R I M E S T R I E L L E    
C O O R D I N A T I O N   :   B O R I S   C H A F F E L   ‐   D I D I E R  
L A U R U  
Ce numéro comporte plusieurs articles intéressants dont celui  M. Salah‐Eddine Abassi consacré aux 
«  enfants nés dans les maquis terroristes en Algérie » 
M. Abassi est également auteur du livre  La Mawuda du XXIe siècle, victime du mariage forcé. 
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N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   T R A I T É   D E S   V I O L E N C E S  
C R I M I N E L L E S .    
 
U N   L I V R E   C O D I R I G É   P A R   :   M A U R I C E  
C U S S O N , S T É P H A N E   G U A Y ,   J E A N   P R O U L X   E T  
F R A N C A   C O R T O N I    
 
N O M B R E   D E   P A G E S   :   9 4 4 ,   É D I T E U R   :   É D I T I O N S  
H U R T U B I S E   I N C .      
 
Résumé : L’image de la violence qu’offrent la littérature et son genre policier consacré à l’homicide, ainsi que les médias, constamment 
à l’affût de l’extraordinaire et du monstrueux, n’a pas grand‐chose à voir avec celle de la science. Ainsi les violences criminelles sont‐elles 
sans relâche imaginées, racontées, décrites, dénoncées.  
 
Mais qu’en est‐il vraiment au‐delà du cliché et du ressenti? Ce Traité des violences criminelles rassemble trente‐sept articles rédigés par 
une quarantaine de chercheurs traitant de la vaste thématique de la violence criminelle. Il s’agit d’ : 
 
‐ un état des lieux des théories contemporaines de la violence, des contextes de son apparition, de ses manifestations, de la situation des 
victimes et des efforts des individus et des sociétés pour contrôler leur propre violence; 
 
‐ une synthèse de la moisson des faits et des explications engrangés par les chercheurs, considérable mais jusqu’alors éparse, qui rend 
compte de l’essentiel des connaissances actuelles sur les vols, viols, voies de fait et homicides; 
 
‐ une somme jusqu’alors inexistante en français; 
 
‐ un ouvrage savant sans être jargonneux, accessible aussi bien au spécialiste qu’au profane.   
Q U E S T I O N S   P É N A L E S   ‐   J U I L L E T   2 0 1 3  
 
 
Ce numéro est consacré au procès pénal pour délit de fraude fiscale et d’escroquerie à la TVA   
L A   P R E U V E   P É N A L E .   P R O B L È M E S   C O N T E M P O R A I N S   E N  
D R O I T   C O M P A R . A U R É L I E   B E R G E A U D ‐
W E T T E R W A L D ,   J E A N ‐ C H R I S T O P H E   S A I N T ‐ P A U . S O U S   L A  
D I R E C T I O N   D E   A U R É L I E   B E R G E A U D ‐
W E T T E R W A L D   E T   J E A N ‐ C H R I S T O P H E   S A I N T ‐ P A U .  
( L ’ H A R M A T T A N ,   J U I L L E T   2 0 1 3   •   1 9 4   P A G E S )  
L'ambition de cet ouvrage est de croiser les regards sur les nombreuses problématiques relatives à la preuve 
pénale pour mieux apprécier la cohérence des réponses qui y sont apportées dans différents systèmes étrangers, qu'ils soient issus du 
droit romano‐germanique ou de la common law, qu'ils soient ou pas soumis à l'influence du droit européen. Le débat reste 
fondamentalement le même : comment concilier efficacité des procédés probatoires et garantie des libertés individuelles ? 
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Aux chercheur(e)s et étudiant(e)s du CICC... 
B I E N V E N U E   À   J U L I E   G A U D R E A U L T  
Julie Gaudreault rejoindra l’équipe de Rémi Boivin et Fréderic Ouellet et travaillera sur la recherche intitulée 
« Le classement des affaires criminelles comme indicateur de performance de l’efficacité policière » 
Bienvenue à… 
 
 
B U L L E T I N   S A V O I R S ,  J U I L L E T   2 0 1 3  
N O U V E L L E S   A C Q U I S I T I O N S   D E   L ’ E S P A C E   I N T E R A C T I F  
D E   D O C U M E N T A T I O N    
 
Emprunt possible auprès d’Estelle Vendrame, bureau C4090.  
  
 
L’intervenant, vol 29(4), juillet 2013.  
L'intervenant est une revue trimestrielle concernant les problématiques reliées à la toxicomanie. Elle est publiée par 
l’Association des intervenants en toxicomanie du Québec  
 
 
 
Revue canadienne de criminologie et de justice pénale, vol. 55(3), juillet 2013.  
I M P O R T A N T :   C H A N G E M E N T   D E   L ’ A D R E S S E   P O S T A L E  
D U   C I C C   À   P A R T I R   D U   1 E R   S E P T E M B R E   2 0 1 3    
Tous les chercheurs et les étudiants du CICC devront prendre note que les demandes de remboursement 
(bourse, honoraire professionnel, frais de voyage...etc.) envoyés par la poste devront être adressés à partir du 1er 
septembre 2013 à notre nouvelle adresse postale qui sera la suivante :  
Université de Montréal 
Pavillon Lionel‐Groulx  
Centre international de criminologie comparée 
CP 6128, Succursale Centre‐ville 
Montréal QC   H3C 3J7 
Babillard électronique  
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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O F F R E   D ’ E M P L O I   :   A F F I C H A G E   D E   P O S T E   P O U R   L E S    
P R O F E S S I O N N E L S   D E   R E C H E R C H E  
Responsable : Louis‐Georges Cournoyer 
Titre de la recherche : "La réhabilitation des jeunes contrevenants : d'un idéal aux pratiques réelles" et "Perspectives 
différentielles de l'intervention auprès des gangs de rue: au coeur des ingrédients favorisant le changement, la 
désaffiliation et la diminution du risque de récidive» 
Dates du contrat : 12 août 2013 (contrat d'une durée d'environ 10 mois) 
Date limite pour postuler : 31 juillet 2013 
P R O C R A S T I N A T E ,   H A V E   S O M E   F U N   A N D  
A D V A N C E   S O C I A L   S C I E N C E   A T   T H E   S A M E  
T I M E :    
we are currently conducting a new and exciting study at CICC. It is about how social networks 
systematically shape our perception of the world. Participation can take less than five minutes and 
promises a lot of fun. You would help us a lot by clicking on the link below and by forwarding this 
message to others: http://www.wholooksbetter.org 
 
This scientific study investigates how social structure affects how we perceive the world and the people around us. Basically, you will be 
asked to decide which one of two people looks better. Once you clicked on one photo a new comparison will pop up. You can do this for 
a long time, but even if you just do it for five minutes you already contribute a lot to this research project. 
 
 
If you have some questions or want to learn more about this research project just send an email to: info@wholooksbetter.org 
  S E M A I N E   D U   2 9   J U I L L E T   A U   4   A O Û T    2 0 1 3  
V O L .   6 — N ° 3 1  
C I C C –   H E B D O  
Cette semaine ... 
 Lundi 29 Mardi 30 Mercredi 31 Jeudi 1 Vendredi 2 
   
 
Date limite pour les 
candidatures  pour la bourse 
postdoctorale du CICC 
 
Date limite pour les 
candidatures pour le poste de 
professionnel de recherche  
Date limite pour l’appel à 
projets en faveur des 
Professeurs/Chercheurs 
pour la commission mixte de 
Coopération Québec‐Paraná 
(Brésil)  
 
L A   B O U R S E   P O S T D O C T O R A L E   O F F E R T E   P A R   L E   C I C C   P O U R  
L ’ A N N É E   2 0 1 4   :   P R O L O N G A T I O N  D U  D É L A I  J U S Q U ’ A U  3 1  J U I L L E T  2 0 1 3   
Le CICC offre ainsi  une bourse postdoctorale de 35,000 $ pour l'année 2014. La personne choisie devra mener un projet qui touche 
aux axes et thématiques de recherche du CICC et se montrer prête à assumer certaines responsabilités liées aux activités du Centre. 
Date limite pour déposer son dossier de candidature à été repoussée au 31 juillet 2013. La décision finale sera prise en septembre 2013. 
Document d'information en français  
Document d'information en anglais 
O F F R E   D ’ E M P L O I   :   A F F I C H A G E   D ' U N   P O S T E   P O U R  
L E S   P R O F E S S I O N N E L S   D E   R E C H E R C H E  
 
Responsable : Louis‐Georges Cournoyer 
Titre de la recherche : "La réhabilitation des jeunes contrevenants : d'un idéal aux pratiques réelles" et "Perspectives différentielles de 
l'intervention auprès des gangs de rue: au coeur des ingrédients favorisant le changement, la désaffiliation et la diminution du risque de 
récidive» 
Dates du contrat : 12 août 2013 (contrat d'une durée d'environ 10 mois) 
Date limite pour postuler : 31 juillet 2013  
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À lire… 
Babillard électronique  
A P P E L   À   P R O J E T S   Q U É B E C ‐ P A R A N Á  
( B R É S I L )  
Dans le cadre d'une entente bilatérale de coopération visant à consolider les 
liens entre  le Québec et l'État de Paraná au Brésil, le ministère des Relations 
internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur (MRIFCE) 
invite les institutions québécoises à présenter des projets qui auront des 
retombées tangibles pour les relations entre le Québec et le Paraná. 
 
Secteurs et domaines privilégiés 
∙ Éducation et formation supérieure; 
∙ Culture; 
∙ Agriculture; 
∙ Industrie et commerce; 
∙ Science, technologie et innovation. 
 
Concours : Appel à projets‐Commission mixte de Coopération Québec‐Paraná (Brésil) 
 
Organisme : Ministère des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur (MRIFCE) 
Groupe visé : Professeurs/Chercheurs 
Date limite : 1er août 2013 
Pour accéder aux critères d'admissibilité des projets, aux modalités de participation, au formulaire en ligne et pour toute information en 
lien avec l'appel consultez :  
 
V I C T I M S '   E X P E R I E N C E S   I N   T H E   C R I M I N A L   J U S T I C E  
S Y S T E M   A N D   T H E I R   R E C O V E R Y   F R O M   C R I M E .   J O ‐
A N N E   W E M M E R S .   J U L Y   2 0 1 3    
 
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
 
C O N C O U R S   D E   B O U R S E   P O S T D O C T O R A L E    
  C H A I R E   D E   T O X I C O M A N I E    
U N I V E R S I T É   D E   S H E R B R O O K E ,   C A M P U S   L O N G U E U I L    
D A T E   L I M I T E   :   4   S E P T E M B R E   2 0 1 3 .  
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C H E R C H E U R S   I N V I T É S   A U   C I C C   ‐   V I S I T I N G  
F E L L O W S   A T   I C C C  
Le Centre international de criminologie comparée offre à des chercheurs actifs dans le domaine de la 
criminologie la possibilité de rejoindre le centre et de participer à ses activités pendant une période pouvant aller 
jusqu’à 12 mois.  
Programme de chercheur invité (10 postes de 1 à 12 mois).  
Date limite pour appliquer : 5 août 2013  
Programme de chercheur invité et hébergé (1 poste de 1 à 6 mois).  
Date limite pour appliquer : 5 août 2013  
********* 
The International Centre for Comparative Criminology invites leading scholars in the field of criminology and related disciplines to 
apply to its new visiting fellow program, for stays of up to a year. 
Visiting Fellow Program (10 positions of 1 to 12 months available).  
Deadline to apply : August 5, 2013  
Visiting and hosted Fellow Program (1 position of 1 to 6 months).  
Deadline to apply : August 5, 2013  
R A P P E L   :   B O U R S E   D E   D E U X I È M E   C Y C L E   –   L E  
C O Û T   D E   L A   D É L I N Q U A N C E   J U V É N I L E  
( U N I V E R S I T É   D E   M O N T R É A L   E T   M C G I L L  
U N I V E R S I T Y )    
Nous offrons une bourse de $30,000 ($15,000 par année pour deux ans) afin d’aider un(e) étudiant(e) à compléter une maîtrise en 
criminologie, épidémiologie, ou santé publique. Le projet vise à estimer les coûts imposés à notre société par les jeunes 
délinquants. Les données sont déjà en main et donc la recherche de l’étudiant(e) impliquera principalement les analyses statistiques 
afin d’estimer les coûts dans de multiples domaines, telle la santé et le système de justice, en plus de rédiger des articles scientifiques.  
Les critères d’évaluation des candidat(e)s incluront les bonnes notes dans des cours de méthodologie et statistiques, un plan de carrière 
en recherche, et le désire d’étendre ses connaissances en méthodologie et en statistiques tout en apprenant à rédiger des articles pour 
les revues scientifiques.  
Une fois que l’admission dans un programme de maîtrise est confirmer, la date du début de la bourse sera négociable et pourrait 
commencer aussitôt que le printemps 2013.  
Pour des renseignements contactez Dr. Sheilagh Hodgins, s.hodgins@umontreal.ca or Dr. Eric Latimer, eric.latimer@mcgill.ca  
Les étudiant(e)s intéressé(e)s doivent faire parvenir une brève lettre indiquant leurs projets d’études et de carrière ainsi qu’un 
curriculum vitae à Professor Sheilagh Hodgins, s.hodgins@umontreal.ca avant le 18  août 2013. 
C O L L O Q U E   I N T E R N A T I O N A L   S U R   L A  
C R I M I N A L I S T I Q U E    
T H É M A T I Q U E   :   «   S U R   L E S   T R A C E S   D E  
L A   S C I E N C E   D A N S   L A   C R I M I N A L I S T I Q U E   »   1 0 ‐ 1 3   S E P T E M B R E  
2 0 1 3 ,   É C O L E   D E   P O L I C E   D U   Q U É B E C .    
Tarif spécial pour les étudiants universitaires Ce tarif spécial : 
‐ Est réservé aux étudiants (1er, 2e et 3e cycles universitaires) des domaines étroitement liés à la criminalistique. 
‐ Peut être appliqué sur présentation d’une pièce d’identité valide émise par une université québécoise ou canadienne. 
Participation aux ateliers pré‐colloque (mardi 10 septembre 2013)     
 
                                                                                                                                                                            (Lire la suite dans la page 4)                       
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
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90$ + taxes 
‐Exceptionnellement, les étudiants peuvent s’inscrire uniquement aux ateliers pré‐colloque, mais aucun tarif spécial 
n’est prévu pour cette journée. 
Participation au colloque (du mercredi 11 septembre au vendredi 13 septembre 2013) 
225 $ + taxes 
 
Tarif spécial pour les étudiants à 50 % de rabais, incluant : 
‐ 3 journées de conférences (11, 12 et 13 septembre 2013); 
‐ 3 repas du midi; 
‐ 5 pauses santé; 
‐ la documentation du colloque; 
‐le cocktail d'arrivée (10 septembre); 
‐ la présentation du doctorat honoris causa au Dr Pierre Margot; 
‐le cocktail offert par l’UQTR en l’honneur du Dr Margot. 
 
L’inscription au colloque doit se faire à l’aide du formulaire en ligne  
Le programme préliminaire du colloque 
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À lire…à écouter  
Cette semaine ... 
 Lundi 5 Mardi 6 Mercredi 7 Jeudi 8 Vendredi 9 
 
August 4‐9, 2013 : 23nd 
Annual Meeting of the 
International Police 
Executive Symposium 
(Budapest, Hungary  
 
 
    
2 3 N D   A N N U A L   M E E T I N G   O F   T H E  
I N T E R N A T I O N A L   P O L I C E   E X E C U T I V E  
S Y M P O S I U M   ( B U D A P E S T ,   H U N G A R Y   –   A U G U S T  
4 ‐ 9 ,   2 0 1 3 ) .  
THEME: Global Issues In Contemporary Policing 
Hosted by the Ministry of Interior and the Hungarian National Police. The International Police Executive Symposium 
(IPES) brings police researchers and practitioners together to facilitate crosscultural, international and 
interdisciplinary exchanges for the enrichment of the policing profession. You are cordially invited to attend and 
participate in the next IPES meeting.   
 
M O R T   D U   J E U N E   S A M M Y   Y A T I M   S O U S   L E S  
B A L L E S   D ’ U N   P O L I C I E R   D E   T O R O N T O .   
 
Analyse de notre chercheur Rémi Boivin qui était l’invité de l’émission 24heures 
en 60 minutes de Radio‐Canada. (L’intervention de M. Boivin commence à la 22ème 
minute) 
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Babillard électronique  
BOURSE POSTDOCTORALE DU CICC 2014 (35 000$)  
 
La date limite pour déposer un dossier de candidature pour la bourse postdoctorale du 
CICC 2014 est repoussée au 31 août 2013 
.  
 
 
A S S I S T A N T   P R O F E S S O R   ‐   C R I M I N O L O G Y   A N D  
S O C I O L E G A L   S T U D I E S ,   F A C U L T Y   O F   A R T S  
A N D   S C I E N C E .   D E P A R T M E N T   :   C R I M I N O L O G Y .  
U N I V E R S I T Y   O F   T O R O N T O  
  
The Centre for Criminology and Sociolegal Studies in the Faculty of Arts and Science at the University of Toronto invites applications 
for a tenure stream position at the rank of Assistant Professor in the area of Criminology or Sociolegal Studies. This appointment will 
commence on July 1, 2014. 
 
 Applications will be considered beginning on October 15th, 2013 and until the position is filled. 
 
Job details 
 
 
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
A P P E L  À  C O N T R I B U T I O N  P O U R  U N E  
J O U R N É E  D ’ É T U D E  :  L A   C O O P É R A T I O N  
J U D I C I A I R E   D U   X V I E   S I È C L E   À  
A U J O U R D ' H U I .   E N T R E   S O U V E R A I N E T É  
É T A T I Q U E   E T   S Û R E T É   P U B L I Q U E ,  
U N I V E R S I T É   D E   G E N È V E ,   V E N D R E D I   2 1   F É V R I E R   2 0 1 4  
 
Si depuis un vingtaine d'années, l'histoire du droit de punir fournit l'un des chantiers les plus féconds de l'historiographie, les normes et 
les pratiques de la coopération judiciaire entre les Etats souverains demeurent largement méconnues. De la construction de l'Etat 
moderne jusqu'aux processus contemporains d'intégration, la journée d'études du 21 février 2014 est donc ouverte à toutes les recherches 
historiques sur la coopération judiciaire et les champs d'intervention qui la rendent possible (diplomatie, justice, police). 
 
Informations et propositions de communications jusqu’au 15 novembre 2013. 
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C I C C –   H E B D O  
 Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16 
   
 
  18.08 : Date limite pour 
postuler pour une bourse de 
2e cycle (UdeM‐UMcGill)  
À lire… 
Cette semaine ... 
D A T E   L I M I T E   :   B O U R S E   D E   D E U X I È M E   C Y C L E   –   L E   C O Û T   D E   L A  
D É L I N Q U A N C E   J U V É N I L E   ( U N I V E R S I T É   D E   M O N T R É A L   E T  
M C G I L L   U N I V E R S I T Y )    
Une bourse de $30,000 ($15,000 par année pour deux ans) est offerte afin d’aider un(e) étudiant(e) à compléter une maîtrise en 
criminologie, épidémiologie, ou santé publique. Le projet vise à estimer les coûts imposés à notre société par les jeunes 
délinquants. Les données sont déjà en main et donc la recherche de l’étudiant(e) impliquera principalement les analyses statistiques 
afin d’estimer les coûts dans de multiples domaines, telle la santé et le système de justice, en plus de rédiger des articles scientifiques.  
Les critères d’évaluation des candidat(e)s incluront les bonnes notes dans des cours de méthodologie et statistiques, un plan de carrière 
en recherche, et le désir d’étendre ses connaissances en méthodologie et en statistiques tout en apprenant à rédiger des articles pour les 
revues scientifiques. Une fois que l’admission dans un programme de maîtrise est confirmée, la date du début de la bourse sera 
négociable et pourrait commencer aussitôt que le printemps 2013.  
Pour des renseignements contactez Dr. Sheilagh Hodgins, s.hodgins@umontreal.ca or Dr. Eric Latimer, 
eric.latimer@mcgill.ca  
Les étudiant(e)s intéressé(e)s doivent faire parvenir une brève lettre indiquant leurs projets d’études et de carrière ainsi qu’un 
curriculum vitae à Professor Sheilagh Hodgins, s.hodgins@umontreal.ca avant le 18  août 2013. 
B A R B A R A   T H É R I A U L T   ( A P R I L   2 0 1 3 ) .   T H E   C O P   A N D  
T H E   S O C I O L O G I S T .   I N V E S T I G A T I N G   D I V E R S I T Y   I N  
G E R M A N   P O L I C E   F O R C E S .   T R A N S C R I P T ,   V E R L A G   F Ü R  
K O M M U N I K A T I O N ,   K U L T U R   U N D   S O Z I A L E   P R A X I S ,  
G E R M A N Y .  
Drawing on the sociology of Max Weber, Barbara Thériault investigates today's relations toward difference within 
German police forces. Accompanying and interviewing police officers whose job it is to contribute to the 
acknowledgement of difference, the sociologist outlines three ideal types of actors – an empathetic, a principled, 
and an opportunist one – and the motives underlying their actions. A fourth type, the specialist, is conspicuously 
absent. Why is that so? Solving this enigma helps depicting the relations to difference within police forces: it points 
to a specific »spirit« of diversity and a singular way to apprehend the individual in Germany.  
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P A R U T I O N   D ’ U N   N O U V E A U   R A P P O R T   ( N O   5 )   D A N S  
L E   C A D R E   D E   L A   C O L L E C T I O N   R É S U L T A T S   D E  
R E C H E R C H E   D U   C I C C   :   G O M E Z   D E L   P R A D O ,  
G R É G O R Y     ( J U I N   2 0 1 3 ) .   «   L ’ I N T I M I D A T I O N   E N V E R S  
L E   P E R S O N N E L   C O R R E C T I O N N E L   –   V O L E T  
P R O V I N C I A L   » .  
La présente étude vise à approfondir les connaissances disponibles sur 
l'intimidation envers le personnel des Services correctionnels du Québec 
(SCQ) et à identifier des pistes de solution. Des données quantitatives et 
qualitatives ont été recueillies à partir des réponses à un questionnaire 
complété dans le cadre de 212 courtes entrevues réalisées avec des 
intervenants en détention et en milieu ouvert entre les mois de mai et juin 2011. Deux formes 
d’intimidation se dégagent de nos résultats : d’une part, une intimidation stratégique relativement 
rare mais qui constitue une réelle menace pour la victime et pour le système judiciaire, et d’autre 
part, une intimidation tactique fréquente qui tend à transformer les pratiques professionnelles des 
intervenants. Des pistes de solution sont proposées en fonction de cette catégorisation de la violence 
en milieu correctionnel. Pour consulter ce document 
 
. N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S   ( B L S H )      
( M I S E   À   J O U R   D U   8   A O Û T   2 0 1 3 )        
. N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I   
Babillard électronique  
A P P E L   À   C O M M U N I C A T I O N   D A N S   L E   C A D R E   D E   L ’ A C F A S   2 0 1 4  
Dans le cadre du congrès de l’ACFAS 2014 qui aura lieu 12 
au  16 mai 2014 à  l’Université Concordia à Montréal, le 
professeur Saïd  Bergheul, professeur agrégé à  l’Université 
du Québec en Abitibi‐Témiscamingue (UQAT), organise un 
colloque  intitulé  «  Violences  et  crimes  sexuels  : 
représentations, interventions et  prise en charge ».  
 
Les  chercheurs,  co‐chercheurs  et  assistants  de  recherches 
intéressés à participer doivent  soumettre un résumé de leur 
proposition avant  le  15  novembre  2013. Un  comité étudiera  les propositions et  tous  les  candidats, que  la proposition  soit ou non 
retenue, seront avertis avant le 31 décembre 2013. Les organisateurs envisagent de publier  les actes du colloque sous forme d’un 
ouvrage collectif aux éditions des Presses de l’Université du Québec. 
 
Pour de plus amples informations, contacter Madame Chantal Pioch par courriel (Chantal.Pioch2@uqat.ca) .  
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R A P P E L   I M P O R T A N T :   C H A N G E M E N T   P R O C H A I N   D E  
L ’ A D R E S S E   P O S T A L E   D U   C I C C    
À compter du 1er septembre 2013, l’adresse postale du Centre international de criminologie comparée 
sera la suivante : 
      
Université de Montréal 
Pavillon Lionel‐Groulx 
Centre international de criminologie comparée 
CP 6128, Succursale Centre‐Ville 
Montréal QC   H3C 3J7 
 
Veuillez noter que nos locaux demeurent toujours à la même adresse :  3150 rue Jean Brillant, Pavillon Lionel Groulx, Bureau C‐
4090.  
R A P P E L   :   A C T I O N S   C O N C E R T É E S   F R Q S C   –  
A P P E L   D E   P R O P O S I T I O N S   S U R   L A  
T H É M A T I Q U E   D E S   J E U X   D E   H A S A R D   E T  
D ’ A R G E N T  
Date limite pour la lettre d'intention (obligatoire): mercredi le 4 SEPTEMBRE 2013 à 16h. 
Le Fonds de recherche du Québec ‐ Société et culture (FRQSC) et son partenaire, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), 
sont heureux d’offrir à la communauté scientifique cet appel de propositions qui s’inscrit dans le Programme de recherche sur les 
Impacts socioéconomiques des jeux de hasard et d’argent. Les axes privilégiés dans ce concours sont les suivants : 
 
Axe 1    Le développement de nouvelles connaissances sur les impacts des jeux de hasard et d’argent 
Axe 2    La prévention primaire et secondaire des jeux de hasard et d’argent 
Axe 3    Le traitement pour les joueurs aux prises avec des problèmes liés aux jeux de hasard et d’argent 
Axe 4    Les politiques publiques et l’offre de jeu 
Axe 5    Les outils et instruments de mesure en lien avec les jeux de hasard et d'argent 
Axe 6    Les fonctions et représentations sociales des jeux de hasard et d’argent au Québec 
 
Volet(s) ouvert(s): projet de recherche, synthèse des connaissances, équipe en émergence 
Date limite pour la demande de financement: mercredi le 4 DÉCEMBRE 2013 à 16h 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
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C I C C –   H E B D O  
Aux chercheur(e)s et étudiant(e)s du CICC... 
D E   N O U V E L L E S   B O U R S E S   S O N T   O F F E R T E S   P A R   L E   C I C C   P O U R  
L ’ A U T O M N E   2 0 1 3  
 
 
  
B O U R S E S   D E   R É D A C T I O N     ( 3 )  
Afin de permettre à des étudiant(e)s inscrit(e)s à la maîtrise ou au doctorat de se consacrer à temps plein à la 
rédaction de leur mémoire ou de leur thèse pour déposer ces derniers dans un court délai, le CICC offre trois 
nouvelles bourses de rédaction (2 bourses de 3,500$/niveau M.Sc. et 1 bourse de 5,500$/niveau 
Ph.D.). 
 
B O U R S E S   D E   C U E I L L E T T E   D E   D O N N É E S     ( 2 )  
Pour permettre à des étudiants dont les recherches de terrain s'effectuent à l'extérieur de Montréal et où ils 
doivent en conséquence séjourner afin de cueillir les données nécessaires à la réalisation de leur projet, le CICC 
offre des bourses de collecte des données.  
Sont ainsi offertes pour l'automne 2013 :  
• une bourse pour les provinces canadiennes et l'international visant les étudiants au doctorat (4,000$). 
• une bourse spécifiquement pour le Québec visant les étudiants des 2e et 3e cycles (1,500$). 
Soulignons que les étudiants de n'importe quelle université  
peuvent envoyer leur candidature, tant qu'ils sont encadrés  
par un chercheur régulier du CICC.  
 
Date limite pour déposer sa candidature pour l’une ou l’autre de ces bourses :  
lundi 9 septembre 2013 à 12h00 
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À lire… 
 T O N Y   F E R R I   E T   D R A G A N   B R K I Ć   ( J U I L L E T   2 0 1 3 ) .      
«   L A   C O N D I T I O N   P É N I T E N T I A I R E .   E S S A I   S U R   L E  
T R A I T E M E N T   C O R P O R E L   D E   L A   D É L I N Q U A N C E .  
L ’ H A R M A T T A N ,   C O L L .    
«   Q U E S T I O N S   C O N T E M P O R A I N E S   » ,   2 0 1 3 ,   1 6 6   P .    
Présentation de l’éditeur. Dans quelle situation d'existence se trouvent les condamnés lorsqu'ils ont à purger une 
peine ferme ? Comment vivent‐ils leur parcours carcéral, comment s'accommodent‐ils de leur aménagement de 
peine quand il prend la forme du placement sous surveillance électronique ? À partir des données actuelles 
observables en France et de la question portant sur les effets concrets de l'enfermement pénal, ce livre se résout à 
mettre des mots sur ce qui est parfois ressenti obscurément tant par les reclus que par les porteurs du bracelet 
pénal. 
B O U R S E S   D ’ É T U D E S   S U P É R I E U R E S   D U   C A N A D A   V A N I E R   2 0 1 4  
CLIENTÈLE VISÉE : Étudiant n’ayant pas effectué plus de 20 mois d’études de doctorat au 1er mai 2014 et ayant un excellent dossier  
universitaire (moyenne minimale de 3,7/4,3 au cours des 2 dernières années) 
CITOYENNETÉ : Citoyen canadien, résident permanent du Canada ou citoyen étranger  MONTANT : 50 000 $ par année, pour une 
période maximale de trois ans 
DATE LIMITE : Variable selon l’unité académique. Date limite pour l'École de criminologie : 16 septembre 2013, 17h00 
PRÉSENTER UNE DEMANDE ET RECOMMANDER DES CANDIDATURES :  
Document à l’intention des candidats : cliquez ici  
Documents à l’intention des unités : cliquez ici  
 
Informations supplémentaires : Odile Ducharme, Bureau des bourses, FESP, 
odile.ducharme@umontreal.ca  
B O U R S E S   P O S T D O C T O R A L E S   B A N T I N G  
CLIENTÈLE VISÉE : Avoir rempli toutes les exigences d'un diplôme de doctorat, ou l'équivalent, ou de professionnel de la santé entre le 
23 octobre 2010 au 31 décembre 2013.  
CITOYENNETÉ : Citoyen canadien, résident permanent du Canada ou citoyen étranger  
MONTANT : 70 000 $ par année, pendant deux ans 
DATE LIMITE : Variable selon l’unité académique. Date limite pour l'École de criminologie : 16 septembre 2013, 17h00 
PRÉSENTER UNE DEMANDE ET RECOMMANDER DES CANDIDATS : 
Document à l’intention des candidats : cliquez ici  
Documents à l’intention des unités : cliquez ici 
 
Informations supplémentaires : Odile Ducharme, Bureau des bourses, FESP, 
odile.ducharme@umontreal.ca  
 
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
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Babillard électronique  
C R I M I N O L O G Y   P O S I T I O N   A T   T H E  
U N I V E R S I T Y   O F   W E S T E R N   O N T A R I O ,  
D E P A R T M E N T   O F   S O C I O L O G Y  
Applications are invited for a Three‐Year Limited Term position at the rank of Assistant Professor beginning 01 July 2014.  The 
Department is seeking a talented scholar with expertise in Criminology.  The successful candidate’s particular substantive 
research interests in criminology may vary, but preference will be given to those with demonstrated knowledge of the Canadian criminal 
justice system and expertise in corrections, courts, and/or juvenile justice.  Applied working knowledge of one or more areas of the 
Canadian Criminal Justice system is an asset.  Candidates must have (or be near completion of) a PhD at the time of 
appointment.  Experience teaching in the undergraduate classroom is essential, and a willingness to teach on‐line courses is an asset. 
The successful applicant will teach the equivalent of 4 full‐year courses, and will have opportunities to participate in the Graduate 
Program.  
The deadline for receiving applications is October 1st, 2013. 
C A L L   F O R   P A P E R S   :   J O H N   J A Y   C O L L E G E   I N T E R N A T I O N A L  
C O N F E R E N C E   I N   A T H E N S ,   G R E E C E ,   J U N E   1 1 ‐ 1 4 ,   2 0 1 4  
John Jay College of Criminal Justice of the City University of New York, in 
collaboration with the Center for Security Studies (KEMEA) at the Greek 
Ministry of Public Order and Citizen Protection, will host its 11th Biennial 
International Conference in Athens, Greece, from June 11 to June 14, 
2014. The theme of the conference is The Rule of Law in an Era of Change: 
Security, Social Justice and Inclusive Governance. 
This conference will provide an interdisciplinary forum for scholars, 
government officials, representatives of intergovernmental and non‐
governmental organizations, and civic leaders to critically discuss current rule of law‐related research, policies and practices, explore 
ways of strengthening the rule of law in all forms of governance, and engage with pressing demands for social justice. It is the 
expectation of the organizers that several publications (books and/or special issues of scholarly journals) will result from the conference. 
Paper and panel proposals that address these and other issues are welcome from all disciplines in the social sciences, humanities and 
natural sciences. Please submit your paper abstract here (500 word limit) or panel proposal (750 word limit) by October 1, 2013. 
R A P P E L   :   B O U R S E   P O S T D O C T O R A L E   D U   C I C C   2 0 1 4   ( 3 5   0 0 0 $ )   
 
 
Le CICC offre une bourse postdoctorale de 35,000 $ pour l'année 2013. La personne choisie devra mener un projet qui touche aux axes 
et thématiques de recherche du CICC et se montrer prête à assumer certaines responsabilités liées aux activités du Centre. 
Document d'information en français  
Document d'information en anglais  
La date limite pour déposer un dossier de candidature  
pour la bourse postdoctorale du CICC 2014  
EST LE 31 AOÛT 2013.  
 
La décision finale sera prise en septembre 2013. 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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R A P P E L   :   C O N C O U R S   D E   B O U R S E   P O S T D O C T O R A L E ,   C H A I R E   D E  
T O X I C O M A N I E ,   U N I V E R S I T É   D E   S H E R B R O O K E ,   C A M P U S  
L O N G U E U I L    
 
DATE LIMITE : 4 septembre 2013. 
La Chaire de toxicomanie de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke  
(http://www.usherbrooke.ca/chaire‐toxicomanie) offre une bourse de formation postdoctorale à un chercheur désirant 
approfondir son expérience de recherche dans le domaine de la toxicomanie et des dépendances. Depuis 2010, la Chaire de 
toxicomanie réalise et supporte des projets de recherche sur la consommation problématique sévère et persistante de psychotropes, 
principalement dans une perspective épidémiologique. Elle encourage les devis de recherche quantitatifs mais aussi les devis qualitatifs, 
dans le cas de devis mixtes.  
 
  S E M A I N E   D U   2 6   A O Û T   A U   1 E R   S E P T E M B R E   2 0 1 3  
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C I C C –   H E B D O  
 Lundi  26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 
   
 
  31.08 : date limite pour déposer sa candidature pour la 
bourse postdoctorale du CICC 2014 
 
Dès le 01.09 : changement de l’adresse postale du CICC  
Cette semaine ... 
31.08.2013 : DATE LIMITE POUR POSTULER POUR LA BOURSE POSTDOCTORALE DU CICC 
2014 (35 000$)  
 
La décision finale sera prise en septembre 2013. 
 
Le CICC offre une bourse postdoctorale de 35,000 $ pour l'année 2013. La personne 
choisie devra mener un projet qui touche aux axes et thématiques de recherche du CICC et 
se montrer prête à assumer certaines responsabilités liées aux activités du Centre. 
Document d'information en français  
Document d'information en anglais  
RAPPEL IMPORTANT: Changement de l’adresse postale du CICC  
 
À compter du 1er septembre 2013, l’adresse postale du Centre international de criminologie comparée sera la suivante : 
   
   Université de Montréal 
Pavillon Lionel‐Groulx 
Centre international de criminologie comparée 
CP 6128, Succursale Centre‐Ville 
Montréal QC, H3C 3J7 
Canada 
 
L’ajout de la mention du Pavillon devient donc OBLIGATOIRE! 
 
Veuillez noter que nos locaux demeurent toujours à la même adresse :  
3150 rue Jean Brillant, Pavillon Lionel Groulx, Bureau C‐4090.  
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Aux chercheur(e)s et étudiant(e)s du CICC... 
À lire… 
Babillard électronique  
Affichage de poste pour auxiliaire de recherche 
Responsable : Rémi Boivin 
Titre de la recherche : Analyse des décisions du Comité de déontologie policière en matière d'usage de force 
Dates du contrat : 16 septembre 2013 ‐ ... 
Date limite pour postuler : 10 septembre 2013 
Nouveautés de la semaine à la Bibliothèque des lettres et des sciences 
humaines (BLSH) / Criminologie   
(mise à jour du 23 août 2013)   
« Policier accusé de meurtre non prémédité: que retenir du modèle 
ontarien?  » (La Presse, 20.08.2013 
 
Massimiliano Mulone, professeur à l’École de criminologie et chercheur au CICC, parle des bienfaits d'organismes tels 
que le Bureau des enquêtes indépendantes. La Presse 
Nouveautés publiées sur le site « Délinquance, justice et autres questions de société »  de 
Laurent Mucchielli    
RAPPEL : Colloque international sur la criminalistique « Sur les traces de la science dans la 
criminalistique ». École nationale de police du Québec, Nicolet, 10‐13 septembre 2013 
Ce colloque s'adresse : 
 Aux spécialistes en criminalistique et au personnel civil et policier des corps de police québécois, canadiens et 
internationaux; 
 Aux spécialistes en criminalistique des organisations gouvernementales québécoises, canadiennes et 
internationales; 
 Aux enseignants, aux universitaires, aux étudiants (1er complété, 2e, 3e cycle universitaire) et aux chercheurs des 
domaines étroitement liés à la criminalistique; 
 Tout autre profil de participant sera soumis au comité directeur qui évaluera la validité de l'inscription. 
 
Soulignons que Frank Crispino, chercheur régulier au CICC, agira 
à titre de conférencier lors de ce colloque.  
 
Programme préliminaire du colloque 
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L’Équipe de recherche sur les traumas interpersonnels de l’Université du Québec à Montréal 
est présentement à la recherche d’un/e analyste/statisticien/ne à temps partiel 
L’Équipe de recherche sur les traumas interpersonnels, financée par les Instituts de recherche en santé du Canada, poursuit une 
programmation de recherche visant à documenter l’ampleur et les conséquences associées à la violence dans les relations amoureuses 
des jeunes et à définir les facteurs associés aux trajectoires de résilience et de revictimisation.  L’Équipe est actuellement à la 
recherche d’un/e analyste/statisticien/ne qui pourra se joindre à une équipe de chercheurs de diverses disciplines 
(psychologie, sexologie, sociologie, santé publique, médecine de l’adolescence).  
 
 Description de tâches:  
Offrir un soutien statistique aux chercheurs de l’Équipe et aux étudiants‐es des cycles supérieurs.  
Analyses statistiques des données d’une enquête longitudinale auprès des jeunes des milieux scolaires et des projets connexes.  
Participation aux différentes activités de diffusion des résultats (rédaction de communications et d’articles scientifiques).  
 
 Qualifications requises:  
Formation avancée en analyses statistiques (Bacc. et expérience ou Maîtrise).  
Maîtrise des prologiciels d’analyses statistiques appropriés (STATA, SPSS).  
Maîtrise du logiciel Mplus et de la modélisation de variables latentes (équations structurales, classes latentes et modèles de croissance).  
Capacité de travailler de façon autonome au sein d’une équipe de recherche.  
Expérience dans le rôle de consultant/e statistique auprès d’étudiants et de chercheurs.  
Fiabilité et respect des échéances.  
 
Statut: Contractuel/le à temps partiel (14 – 21 heures/semaine) / 1 an avec possibilité de renouvellement.  
Date d’entrée en fonction: Septembre 2013. 
Date limite pour postuler : 6 septembre 2013 
Pour information, contacter moreau.catherine@uqam.ca   
Webinaire organisé par l’équipe de recherche VISAGE intitulé « Violence au travail: 
présentation des résultats du sondage mené auprès de trois secteurs professionnels ».   
Mardi 17 septembre, 13h 
Cette conférence Web vous permettra d’en apprendre davantage sur l’étude que notre équipe a menée entre janvier 2011 et octobre 2012 
auprès de 2889 travailleurs des secteurs des affaires municipales, des affaires provinciales et de la santé et des services sociaux. Nous 
vous présenterons les faits saillants du sondage qui portait sur : 
• Les actes de violence dont les travailleurs auraient pu être victimes ou témoins au cours des 12 mois précédents 
• Les conséquences de ces actes 
• Les perceptions des travailleurs face à la violence 
• Le soutien reçu au travail pour contrer cette réalité 
Conférencier: Richard Boyer, Ph. D., chercheur au Centre de recherche de l’Institut 
universitaire en santé mentale de Montréal. 
Inscription gratuite avant le 10 septembre 
Offre de bourse postdoctorale conjointe de la Chaire de recherche sur la violence faite aux 
enfants (CRVE) de l’Université du Québec en Outaouais (UQO) et du Centre Jeunesse de 
Montréal‐Institut universitaire (CJM‐IU)  
Ce programme vise à promouvoir et à soutenir la formation d’un jeune chercheur ayant complété ses études doctorales. Plus 
précisément, il cherche à soutenir financièrement les activités de recherche liées directement à sa recherche postdoctorale en lien avec 
la programmation scientifique de la CRVE et du CJM‐IU.  
 
Le montant accordé est de 40 000 $ pour une période de 12 mois à temps plein (ou 20 000$ pour une période de 6 
mois à temps plein). Le stage pourrait débuter entre octobre 2013 et janvier 2014. 
 
La date limite pour soumettre une demande est le lundi le 16 septembre 2013. 
Pour en savoir plus sur les conditions d’amissibilité et les modalités pour déposer un dossier de candidature,  svp 
communiquez avec Marie‐Ève Clément, titulaire de la CRVE marie‐eve.clement@uqo.ca 
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 Lundi  2 Mardi 3 Mercredi 4 Jeudi 5 Vendredi 6 
Congé férié la Fête du travail   Date limite pour participer à 
une consultation sur une 
Déclaration des droits des 
victimes  
 
Date limite pour appliquer 
pour une bourse 
postdoctorale, Chaire de 
toxicomanie  
  
Cette semaine ... 
Consultation sur une Déclaration des droits des victimes ! 
Le 1er mai, le gouvernement du Canada a ouvert une consultation 
publique sur la création d’une Déclaration des droits de victimes.  Cette 
consultation est ouverte jusqu’au 3 septembre 2013. Les personnes 
intéressées à y participer peuvent se rendre sur le site Web du ministère 
de la Justice au http://www.justice.gc.ca/fra/jp‐cj/victimes‐victims/droitsv‐vrights/. 
Offre d’une bourse postdoctorale, Chaire de toxicomanie, Université de Sherbrooke, Campus 
Longueuil.  
Date limite : 4 septembre 2013. 
La Chaire de toxicomanie de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de 
l’Université de Sherbrooke (http://www.usherbrooke.ca/chaire‐toxicomanie) offre une bourse de 
formation postdoctorale à un chercheur désirant approfondir son expérience de recherche dans le 
domaine de la toxicomanie et des dépendances. Depuis 2010, la Chaire de toxicomanie réalise et 
supporte des projets de recherche sur la consommation problématique sévère et persistante de 
psychotropes, principalement dans une perspective épidémiologique. Elle encourage les devis de recherche 
quantitatifs mais aussi les devis qualitatifs, dans le cas de devis mixtes.  
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Aux chercheur(e)s et étudiant(e)s du CICC... 
Programme d'aide à la relecture du CICC 
Ce programme vise à soutenir les chercheurs réguliers du CICC, peu importe leur université d'attache, dans la 
révision de leurs textes destinés à la publication dans une revue ou un journal.  
L'aide vise à permettre la relecture d'un texte rédigé en anglais pour un chercheur francophone, ou en français par un 
chercheur anglophone. Le montant maximal de l'aide est de 1 000$ par demande et sera assumé par le CICC. 
 
Pour en savoir plus 
RAPPEL : De nouvelles bourses sont offertes aux étudiants du CICC pour l’automne 2013 
 
  
B O U R S E S   D E   R É D A C T I O N     ( 3 )  
Afin de permettre à des étudiant(e)s inscrit(e)s à la maîtrise ou au doctorat de se consacrer à temps plein à la rédaction de leur mémoire 
ou de leur thèse pour déposer ces derniers dans un court délai, le CICC offre trois nouvelles bourses de rédaction (2 bourses de 
3,500$/niveau M.Sc. et 1 bourse de 5,500$/niveau Ph.D.). 
 
B O U R S E S   D E   C U E I L L E T T E   D E   D O N N É E S     ( 2 )  
Pour permettre à des étudiants dont les recherches de terrain s'effectuent à l'extérieur de Montréal et où ils doivent en conséquence 
séjourner afin de cueillir les données nécessaires à la réalisation de leur projet, le CICC offre des bourses de collecte des données.  
Sont ainsi offertes pour l'automne 2013 :  
• une bourse pour les provinces canadiennes et l'international visant les étudiants au doctorat (4,000$). 
• une bourse spécifiquement pour le Québec visant les étudiants des 2e et 3e cycles (1,500$). 
Soulignons que les étudiants de n'importe quelle université  
peuvent envoyer leur candidature, tant qu'ils sont encadrés  
par un chercheur régulier du CICC.  
 
DATE LIMITE  pour déposer sa candidature  
pour l’une ou l’autre de ces bourses :  
lundi 9 septembre 2013 à 12h00 
RAPPEL : Affichage de poste pour auxiliaire de recherche 
Responsable : Rémi Boivin 
Titre de la recherche : Analyse des décisions du Comité de déontologie policière en matière d'usage de force 
Dates du contrat : 16 septembre 2013 ‐ ... 
Date limite pour postuler : 10 septembre 2013 
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À lire… 
Babillard électronique  
Nouveautés publiées sur le site « Délinquance, justice et autres questions de société »  de 
Laurent Mucchielli    
« Ces lanceurs d’alerte, traîtres ou héros? Le prix de la moralité » (23.08.2013) 
Commentaires de Stéphane Leman‐Langlois, chercheur régulier au CICC, sur ces 
lanceurs d'alerte (Bradley Manning, Julian Assange, Edward Snowden…) qui se 
retrouvent sur la même liste noire à Washington   
CICC : Programme de chercheur invité / Visiting Researcher Program 
 
Le Centre International de Criminologie Comparée offre à des chercheurs actifs, dans le milieu de la criminologie et dans les 
domaines connexes, la possibilité de faire un séjour au Centre pour participer à ses activités.  
 
Le CICC peut accueillir annuellement jusqu'à : 
 10 chercheurs pour une période de 1 à 12 mois; 
 3 chercheurs pour une période de 2 mois, auxquels le CICC s'engage à rembourser un maximum de 1 200$CAD/mois pour le 
logement à Montréal. Nota bene : ces postes sont déjà COMBLÉS pour 2013‐2014.  
 
****** 
The International Centre for Comparative Criminology provides active researchers in criminology and related fields, the 
opportunity to work and study at the Center to participate in its activities.  
 
The CICC can accommodate annually up to : 
 10 researchers for a period of 1 to 12 months  
 3 researchers for a period of 2 months maximum, that the CICC will reimburse a maximum of 1 200 CA / month for 
ccommodation in Montreal. Please note: these positions are already FILLED for 2013‐2014. 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
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Programme d'étudiant visiteur de recherche / Visiting Researcher Student Program 
Le Centre International de Criminologie Comparée offre à des étudiants inscrits en criminologie ou dans des disciplines 
connexes, la possibilité de rejoindre le Centre pour une période de 1 à 12 mois (préférablement entre septembre et juin, période 
plus animée). Le CICC peut accueillir annuellement jusqu'à 6 étudiants visiteurs de recherche.   
 
********* 
The International Centre for Comparative Criminology offers students enrolled in criminology or related disciplines, the 
opportunity to join the Centre for a period of 1 to 12 months (preferably between September and June). The CICC can 
accommodate annually up to 6 visiting researcher students.  
REMINDER : Assistant Professor ‐ Criminology and Sociolegal Studies (Faculty of 
Arts and Science, Department Criminology, University of Toronto) 
The Centre for Criminology and Sociolegal Studies in the Faculty of Arts and Science at the University of Toronto 
invites applications for a tenure stream appointment at the rank of Assistant Professor in the area of Criminology or 
Sociolegal Studies. This appointment will commence on July 1, 2014.   
 
Research and teaching expertise in the area of criminal justice, either in a domestic or international context is 
preferred. Applicants must have a PhD in a relevant discipline or interdisciplinary program at the time of 
appointment or shortly thereafter. Evidence of excellence in research and undergraduate and graduate 
teaching is required. 
Job Closing : Oct 15, 2013. Open Until Filled. 
Job details 
Avocats  sans  frontières  Canada  s’associe  à  la  Clinique  de  droit  international  pénal  et 
humanitaire de l’Université Laval pour présenter une formation intitulée « Changer la société 
par le droit »  (Québec, 5 octobre 2013) 
Cette journée de formation débutera par une conférence de l’honorable 
lieutenant‐général Roméo Dallaire sur le droit international dans la lutte 
contre l’utilisation des enfants‐soldats. 
Un premier panel s’intéressera ensuite au rôle des tribunaux nationaux pour 
faire justice relativement aux plus graves violations des droits humains. Il 
sera question du cas Ríos Montt au Guatemala, le premier procès de génocide mené devant un tribunal national (Me Edgar Pérez 
Archila, Cabinet de droits humains du Guatemala), du dossier Jean‐Claude Duvalier en Haïti (Me Pascal Paradis, ASFC) et de l’affaire 
Mungwarere jugée au Canada en lien avec le génocide rwandais (Me Philippe Larochelle, Roy Larochelle Avocats). 
Le deuxième panel s’intéressera quant à lui au litige stratégique au Canada comme moyen de faire tomber les barrières à la pleine 
réalisation des droits humains. Il sera question du litige constitutionnel comme outil de changement (Me Julius Grey, Grey & Casgrain), 
et du litige des droits linguistiques collectifs au Canada et de son impact sur les minorités francophones (Me François Boileau, 
Commissariat aux services en français de l’Ontario).  
Pour en savoir plus 
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C I C C –   H E B D O  
 Lundi 9 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13 
12h00 : Date limite pour 
postuler pour les 
bourses de rédaction et 
de cueillette de données 
du CICC (automne 
2013)  
10‐13/09 : colloque 
international sur la 
criminalistique, École 
nationale de police du 
Québec, Nicolet 
***** 
Date limite pour vous 
inscrire au prochain 
Webminaire de l’équipe 
VISAGE  
 
   
Cette semaine ... 
1 3 . 0 9   :   D A T E   L I M I T E   P O U R   L E S     B O U R S E S   O F F E R T E S   P A R   L E  
C I C C   P O U R   L ’ A U T O M N E   2 0 1 3  
 
 
1 ) B O U R S E S   D E   R É D A C T I O N     ( 3 )  
Afin de permettre à des étudiant(e)s inscrit(e)s à la maîtrise ou au doctorat de se consacrer à temps plein à la rédaction de leur mémoire 
ou de leur thèse pour déposer ces derniers dans un court délai, le CICC offre trois nouvelles bourses de rédaction (2 
bourses de 3,500$/niveau M.Sc. et 1 bourse de 5,500$/niveau Ph.D.). 
 
2 ) B O U R S E S   D E   C U E I L L E T T E   D E   D O N N É E S     ( 2 )  
Pour permettre à des étudiants dont les recherches de terrain s'effectuent à l'extérieur de Montréal et où ils doivent en conséquence 
séjourner afin de cueillir les données nécessaires à la réalisation de leur projet, le CICC offre des bourses de collecte des données.  
Sont ainsi offertes pour l'automne 2013 :  
• une bourse pour les provinces canadiennes et l'international visant les étudiants au doctorat (4,000$). 
• une bourse spécifiquement pour le Québec visant les étudiants des 2e et 3e cycles (1,500$). 
Soulignons que les étudiants de n'importe quelle université  
peuvent envoyer leur candidature, tant qu'ils sont encadrés  
par un chercheur régulier du CICC.  
 
Date limite pour déposer sa candidature pour l’une ou l’autre de ces bourses :  
lundi 9 septembre 2013 à 12h00 
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Aux chercheur(e)s et étudiant(e)s du CICC... 
. W E B I N A I R E   O R G A N I S É   P A R   L ’ É Q U I P E   D E  
R E C H E R C H E   V I S A G E   I N T I T U L É   «   V I O L E N C E   A U  
T R A V A I L :   P R É S E N T A T I O N   D E S   R É S U L T A T S   D U  
S O N D A G E   M E N É   A U P R È S   D E   T R O I S   S E C T E U R S  
P R O F E S S I O N N E L S » . M A R D I   1 7   S E P T E M B R E ,   1 3 H  
 
Inscription gratuite avant le 10 septembre  
 
Cette conférence Web vous permettra d’en apprendre davantage sur l’étude que notre équipe a menée entre janvier 2011 et octobre 2012 
auprès de 2889 travailleurs des secteurs des affaires municipales, des affaires provinciales et de la santé et des services sociaux. Nous 
vous présenterons les faits saillants du sondage qui portait sur : 
• Les actes de violence dont les travailleurs auraient pu être victimes ou témoins au cours des 12 mois précédents 
• Les conséquences de ces actes 
• Les perceptions des travailleurs face à la violence 
• Le soutien reçu au travail pour contrer cette réalité 
Conférencier: Richard Boyer, Ph. D., chercheur au Centre de recherche de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal.   
C O L L O Q U E   I N T E R N A T I O N A L   S U R  
L A   C R I M I N A L I S T I Q U E   «   S U R   L E S  
T R A C E S   D E   L A   S C I E N C E   D A N S   L A  
C R I M I N A L I S T I Q U E   » .   É C O L E  
N A T I O N A L E   D E   P O L I C E   D U   Q U É B E C ,   N I C O L E T ,   1 0 ‐ 1 3   S E P T E M B R E  
2 0 1 3  
Ce colloque s'adresse : 
Aux spécialistes en criminalistique et au personnel civil et policier des corps de police québécois, canadiens et 
internationaux;  
Aux spécialistes en criminalistique des organisations gouvernementales québécoises, canadiennes et 
internationales; 
Aux enseignants, aux universitaires, aux étudiants (1er complété, 2e, 3e cycle universitaire) et aux 
chercheurs des domaines étroitement liés à la criminalistique; 
Tout autre profil de participant sera soumis au comité directeur qui évaluera la validité de l'inscription. 
Nous tenons à souligner que Frank Crispino, chercheur régulier au CICC, agira à titre de conférencier lors 
de ce colloque, ainsi que Quentin Rossy (professeur invité à l’École de criminologie de l’UdeM, 2013‐2014),  
Pierre Margot (Directeur de l’Institut de police scientifique, U. de Lausanne, Suisse, et collaborateur du CICC) et Michel St
‐Yves  (Sûreté du Québec, collaborateur du CICC) . 
 Programme préliminaire du colloque  
 
A F F I C H A G E   D E   P O S T E S   P O U R   A U X I L I A I R E S   D E  
R E C H E R C H E   ( 3 )  
 
1) Responsable : Massimiliano Mulone 
Titre de la recherche : Une analyse comparée des systèmes d'enquêtes sur la police 
Dates du contrat : 1er octobre 2013 (et ce pour environ 16 semaines) 
Date limite pour postuler : 20 septembre 2013  
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À lire… 
2) Responsable : Samuel Tanner et Michaël Meyer 
Titre de la recherche : Occupation de l'espace médiatique, numérique et fictionnel de la police : une étude de cas 
Dates du contrat : 1er octobre 2013 au printemps 2014 
Date limite pour postuler : 20 septembre 2013 
 
 
3) Responsable : Paul‐André Lévesque (chercheur au Centre Dollard‐Cormier‐IUD)  
Titre de la recherche : Évaluation formation policière 
Dates du contrat : dès que possible, pour un nombre d'heures situé entre 28 et 35  
Date limite pour postuler : le plus tôt possible  
 
À l’honneur… 
F É L I C I T A T I O N S   À   M A U R I C E   C U S S O N …  
 
qui  fait partie des quatre professeurs de l'UdeM qui viennent de faire leur entrée à la 
Société royale du Canada. Professeur et chercheur au CICC, où il approfondit les 
questions de sécurité intérieure et des violences criminelles, Maurice Cusson a proposé 
des analyses marquantes sur la délinquance. Ses travaux ont été déterminants dans la 
conception et l'évaluation des pratiques professionnelles. Sa contribution à l'élaboration de politiques publiques au 
Canada et ailleurs dans le monde est indéniable. Ses analyses de la délinquance connaissent un large rayonnement et 
font autorité dans le domaine de la criminologie. Monsieur Cusson est une sommité internationale dans l'étude des 
causes menant aux conduites déviantes et délinquantes. 
A N T H O N Y   A M I C E L L E .   «   T H E   E U ’ S   P A R A D O X I C A L  
E F F O R T S   A T   T R A C K I N G   T H E   F I N A N C I N G   O F  
T E R R O R I S M .   F R O M   C R I T I C I S M   T O   I M I T A T I O N   O F  
D A T A V E I L L A N C E   » .   C E P S   L I B E R T Y   A N D   S E C U R I T Y  
S E R I E S ,   N ° 5 6 ,   A U G U S T   2 0 1 3 .  
 
The paper focuses on the main controversies that have emerged since the disclosure of the US Terrorist Finance Tracking Program 
(TFTP) in 2006. These controversies remain highly topical from at least two perspectives. On the one hand, the implementation of the 
transatlantic (EU‐US) TFTP agreement is still drawing criticism while the project of a European terrorist finance tracking system is 
pending. On the other hand, several of the issues are echoed in the recent disclosure of American security‐focused programmes with 
dataveillance capabilities such as PRISM. The paper emphasises the fundamental paradox of transatlantic security matters, in which 
European criticisms of American programmes tend to be ultimately translated into EU imitation of US dataveillance practices. 
 
S É C U R I T É   E T   S T R A T É G I E .   D E R N I E R   N U M É R O   :   J U I N  
2 0 1 3   ‐   S E P T E M B R E   2 0 1 3 .   «   L A   S É C U R I T É   P R I V É E   D A N S  
L E   M O N D E   »    
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  M A R T I N E   H E R Z O G ‐ E V A N S   ( 2 0 1 3 ) .   L E   J U G E   D E  
L ’ A P P L I C A T I O N   D E S   P E I N E S .     M O N S I E U R   J O U R D A I N  
D E   L A   D É S I S T A N C E .   P A R I S   :   L ’ H A R M A T T A N ,   C O L L .  
«   C R I M I N O L O G I E   »   ( 3 1 6   P A G E S ) .  
 
Présentation de l’éditeur : Centré sur un corps qui n'avait jamais été étudié de manière aussi approfondie, cet 
ouvrage porte sur ce que les juges d'application des peines disent d'eux‐mêmes, sur ce qu'en disent leurs 
partenaires et sur ce qu'ils font, que ce soit lors des débats et autres rencontres avec les condamnés et dans leurs 
jugements. 
 
 
 
C A T H E R I N E   R O S S I   ( S E P T E M B R E   2 0 1 3 ) .  
H O M I C I D E S   :   L E S   P R O C H E S   D E S   V I C T I M E S .  
P A R I S   :   L ’ H A R M A T T A N ,   C O L L .  
«   C R I M I N O L O G I E   » ,     ( 3 7 0   P A G E S )   ( P R É F A C E  
D E   R O B E R T   C A R I O )  
 
Présentation de l’éditeur : Qui sont les proches des victimes d'homicide ? Victimes 
secondaires, existe‐t‐il seulement un concept qui permettrait de les désigner ? À quels droits et à quelle 
reconnaissance ces personnes peuvent‐elles prétendre ? Les proches des victimes d'homicide ne sont pas des 
victimes comme les autres car ils sont confrontés à la fois à un deuil, et en même temps à une infraction 
pénale. Pourtant, n'ayant pas été visés par l'intention criminelle, il n'est pas toujours simple de leur concéder 
des droits. 
 
 
  D R A G A N   B R K I C ,   T O N Y   F E R R I   ( J U I L L E T   2 0 1 3 ) .     L A  
C O N D I T I O N   P É N I T E N T I A I R E .   E S S A I   S U R   L E  
T R A I T E M E N T   C O R P O R E L   D E   L A   D É L I N Q U A N C E .  
L ’ H A R M A T T A N ,   C O L L E C T I O N   Q U E S T I O N S  
C O N T E M P O R A I N E S   ( 1 6 6   P A G E S ) .  
 
Présentation de l’éditeur : Dans quelle situation d'existence se trouvent les condamnés lorsqu'ils ont à purger une 
peine ferme ? Comment vivent‐ils leur parcours carcéral, comment s'accommodent‐ils de leur aménagement de 
peine quand il prend la forme du placement sous surveillance électronique ? À partir des données actuelles 
observables en France et de la question portant sur les effets concrets de l'enfermement pénal, ce livre se résout à 
mettre des mots sur ce qui est parfois ressenti obscurément tant par les reclus que par les porteurs du bracelet 
pénal.  
   
 
B U L L E T I N   S A V O I R S   D E   L ’ A S S O C I A T I O N   F R A N C O P H O N E   P O U R   L E  
S A V O I R   ( S E P T E M B R E   2 0 1 3 )    
Babillard électronique  
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N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
  8 2 E   C O N G R È S   D E   L ' A C F A S  
...la recherche : zones de convergence et de créativité ! C'est là le thème du 82e Congrès de l’Acfas, qui 
se déroulera du 12 au 16 mai 2014, à l’Université Concordia, à Montréal. Que ce soit le talent des 
chercheurs, l’environnement social ou les ressources financières, plusieurs éléments doivent converger 
pour qu’apparaisse la créativité. Les universités, les centres de recherche et le milieu collégial assurent 
cette convergence en facilitant les interactions entre chercheurs d’horizons divers. Au cours du prochain 
congrès, l’Université Concordia et l’Acfas souligneront ces différents concepts.  
 
Lancement de l’appel de propositions  
Vous pouvez soumettre jusqu’à deux propositions dans chacun des volets suivants : 
Les colloques, comprenant les colloques scientifiques et les colloques Enjeux de la recherche. Lieux de rassemblement des chercheurs, 
des professeurs et des experts partageant des centres d'intérêts communs, les colloques sont le cadre idéal pour diffuser les résultats 
de votre projet de recherche ou débattre des questions d’actualité. 
Date limite : lundi 4 novembre 2013, 23 h 59 
Les communications libres. Présentations individuelles orales ou par affiches, elles sont regroupées d'abord par domaines de recherche, 
puis par thématiques. Laissant libre court à l’expression de la créativité et de l’innovation, elles favorisent les rencontres entre la 
relève scientifique et les chercheurs expérimentés. 
Date limite : lundi 25 novembre 2013, 23 h 59  
 
Chaque proposition sera évaluée par le comité scientifique du congrès. 
 
N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S   ( B L S H )   /   C R I M I N O L O G I E     ( M I S E   À  
J O U R   D U   6   S E P T E M B R E   2 0 1 3 )      
  R A P P E L   :   O F F R E   D E   B O U R S E   P O S T D O C T O R A L E  
C O N J O I N T E   D E   L A   C H A I R E   D E   R E C H E R C H E   S U R   L A  
V I O L E N C E   F A I T E   A U X   E N F A N T S   ( C R V E )   D E  
L ’ U N I V E R S I T É   D U   Q U É B E C   E N   O U T A O U A I S   ( U Q O )   E T   D U  
C E N T R E   J E U N E S S E   D E   M O N T R É A L ‐ I N S T I T U T   U N I V E R S I T A I R E  
( C J M ‐ I U )    
Description du programme : 
Ce programme vise à promouvoir et à soutenir la formation d’un jeune chercheur ayant complété ses études doctorales. Plus 
précisément, il cherche à soutenir financièrement les activités de recherche liées directement à sa recherche postdoctorale en lien avec 
la programmation scientifique de la CRVE et du CJM‐IU.  
Le montant accordé est de 40 000 $ pour une période de 12 mois à temps plein (ou 20 000$ pour une période de 6 mois à temps plein). 
Le stage pourrait débuter entre octobre 2013 et janvier 2014. 
La date limite pour soumettre une demande est le lundi le 16 septembre 2013. 
Pour en savoir plus  
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F I N A N C E M E N T   D E   S O U T I E N   À   D U R É E   L I M I T É E  
2 0 1 4 ‐ 2 0 1 6    
Grâce au Fonds d’aide aux victimes du ministère de la Justice, un financement de soutien à durée 
limitée sera disponible pour la période de 2014 à 2016 à un nombre restreint d'organismes non gouvernementaux de services aux 
victimes dont les programmes et les activités s'harmonisent avec les priorités du Fonds et du gouvernement du Canada.  
La date limite pour présenter votre demande de financement est le 30 septembre 2013. Seules les demandes dûment remplies 
seront admissibles.  
Q U O I   D E   N E U F   A U   C E N T R E  
I N T E R U N I V E R S I T A I R E   Q U É B É C O I S   D E  
S T A T I S T I Q U E S   S O C I A L E S   ( C I Q S S )   À  
L ’ A U T O M N E   2 0 1 3   ?  
 
Le CIQSS offre une variété d'activités d'appui, de formation et de diffusion telles que des ateliers pratiques de formation intensive, des 
écoles, des séminaires et des colloques. 
Cliquez ICI pour consulter le calendrier des activités à venir et vous y inscrire 

 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
  S E M A I N E   D U   1 6   A U   2 2   S E P T E M B R E   2 0 1 3  
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C I C C –   H E B D O  
 Lundi 16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20 
      Date limite pour 
appliquer sur 2 postes 
d’auxiliaires de 
recherche    
Aux chercheur(e)s et étudiant(e)s du CICC... 
Cette semaine ... 
A F F I C H A G E   D E   P O S T E S   P O U R   A U X I L I A I R E S   D E  
R E C H E R C H E   ( 2 )  
 
Responsable : Massimiliano Mulone 
Titre de la recherche : Une analyse comparée des systèmes d'enquêtes sur la police 
Dates du contrat : 1er octobre 2013 (et ce pour environ 16 semaines) 
Date limite pour postuler : 20 septembre 2013  
 
 
Responsable : Samuel Tanner et Michaël Meyer 
Titre de la recherche : Occupation de l'espace médiatique, numérique et fictionnel de la police : une étude de cas 
Dates du contrat : 1er octobre 2013 au printemps 2014 
Date limite pour postuler : 20 septembre 2013 
P O S S I B I L I T É S   D E   F I N A N C E M E N T   D E   M É M O I R E   O U   T H È S E  
 
Ces offres s'adressent aux étudiants de maîtrise et de doctorat désirant centrer leur mémoire ou thèse sur un thème 
précis. En fonction des intérêts, des financements par bourse sont disponibles tout au long du parcours universitaire. 
 
 
1) Responsable : Louis‐Georges Cournoyer 
Titre de la recherche : L'efficacité de la prise en charge des jeunes contrevenants en Centre jeunesse    
 
 
2) Responsable : Frédéric Ouellet et Sheilagh Hodgins 
Titre de la recherche : Les coûts sociaux qui se rattachent à la poursuite de carrières criminelles : étude prospective longitudinale 
d'hommes suivis de 6 à 30 ans.  
Date limite pour postuler : 18 octobre 2013 
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À lire… 
Bienvenue à… 
N O U V E A U   C O M I T É   D E   S É L E C T I O N   D E S   B O U R S E S   D U  
C I C C   ( B O U R S E   P O S T D O C T O R A L E ,   B O U R S E   D E  
R É D A C T I O N ,   B O U R S E   D E   C U E I L L E T T E   D E   D O N N É E S ,  
B O U R S E   C O L L O Q U E ,   E T C … )  
 
Un grand merci à nos chercheurs Rémi Boivin, Michelle Côté, Carlo Morselli, Samuel Tanner  et Miguel Terradas, qui se sont portés 
volontaires pour faire partie du comité de sélection des bourses du CICC. Leur collaboration est très appréciée! 
B I E N V E N U E   À …  
 
Simon Talbot, qui rejoint l’équipe de Rémi Boivin, chercheur au CICC. Il travaillera sur la recherche « Les facteurs décisionnels 
associés au niveau de force utilisée par les policiers québécois envers les citoyens ». 
 
Bienvenue également à Simone Tuzza, qui rejoint quant à lui l’équipe de recherche de Massimiliano Mulone. Il travaillera sur les 
« Enjeux pratiques et théoriques de la commercialisation des services policiers : une étude de cas ».  
I M P O R T A N T E S   L A C U N E S   D E   S É C U R I T É   À   É L E C T I O N S  
C A N A D A   ( 0 8 . 0 9 . 2 0 1 3 )   
 
 
Benoît Dupont, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en sécurité et technologie et directeur du CICC, affirme 
qu'Élections Canada ne fait pas pire que des entreprises privées dans la protection des renseignements privés. La Presse 
«   L A   P E U R   =   D A N G E R   R É E L ?   L E S   P E U R S   S O N T   M U L T I P L E S ,  
M A I S   P A S   T O U J O U R S   J U S T I F I É E S   »   ( L E   F I L ,   J O U R N A L   D E  
L A   C O M M U N A U T É   U N I V E R S I T A I R E   D E   L ' U N I V E R S I T É  
L A V A L ,   V O L .   4 9 ,   N O   3 ,   1 2   S E P T E M B R E   2 0 1 3 )  
 
Commentaires de Stéphane Leman‐Langlois, chercheur au CICC et titulaire de la chaire de recherche du Canada en 
surveillance et construction sociale du risque, sur le  sujet. 
L E   J O U R N A L   D E S   D S E ,   N U M É R O   5 0 ,   A O U T /
S E P T E M B R E   2 0 1 3    
 
Numéro spécial : Rencontres avec les Directeurs Sécurité‐Sûreté 
 
T S A S   Q U A R T E R L Y   N E W S L E T T E R ,   S E P T E M B E R  
2 0 1 3 ,   I S S U E   N O .   2    
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Babillard électronique  
A B O N N E M E N T   A U   C I C C ‐ H E B D O   :   B I E N V E N U E  
À   N O S   N O U V E A U X   A B O N N É S !    
 
En cette rentrée scolaire, nous souhaitons la bienvenue aux étudiant(e)s qui ont se sont ajouté(e)
s à notre liste d’abonnés au CICC‐Hebdo! Ce dernier en compte désormais plus de 1 000!  
 
NOTRE OBJECTIF ? Offrir une plateforme d’échange, tant au milieu universitaire qu’aux milieux de pratique,  sur l’actualité 
criminologique, ainsi qu’un babillard électronique où l’on retrouve des parutions de livres, des offres d’emplois, des opportunités de 
bourses et des événements à venir ! N’hésitez donc pas à communiquer avec nous si vous souhaitez que nous relayions pour 
vous une information ou une autre!  
 
Profil actuel de nos abonnés :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous avez des amis, collègues ou étudiants désirant recevoir le bulletin, n’hésitez pas à leur dire qu’ils peuvent s’abonner directement 
en écrivant à cicc@umontreal.ca ! 
 
N O U V E L L E   P U B L I C A T I O N   :   A L A I N   R O Y   ( S E P T E M B R E  
2 0 1 3 ) .   E X P L O R A T I O N   D R O G U E S .   P R E M I E R   C O N T A C T .  
É D I T I O N S   M U L T I M O N D E S   ( 1 9 2   P A G E S ) .  
 
Résumé de l’éditeur : Ce livre contient l’essentiel de ce qu’il faut connaître et comprendre pour se préparer à 
faire des choix éclairés de consommation ou de non‐consommation. Il parle de caféine, d’alcool, de nicotine, de 
THC du cannabis et de médicaments psychoactifs. Dans le courrier de Monsieur Drogues, se trouvent des 
réponses aux nombreuses questions que les jeunes se posent: c’est quoi une drogue? D’où ça vient? Ça fait quoi? 
Pourquoi les effets ne sont jamais les mêmes selon la personne? Est‐il possible de consommer sans nuire à sa 
santé? Une personne avertie en vaut deux!  
 
Exploration Drogues s’adresse aussi aux adultes qui veulent offrir aux jeunes une éducation objective, adaptée aux réalités présentes et 
futures dans lesquelles ils devront vivre. Pour en savoir plus 
 
 
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
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S O L L I C I T A T I O N   D E   P R O J E T S   –   P R O G R A M M E   D E  
P R É V E N T I O N   E T   D ’ I N T E R V E N T I O N   E N   M A T I È R E  
D ’ E X P L O I T A T I O N   S E X U E L L E   D E S   A D O L E S C E N T S  
Le ministère de la Sécurité publique vous invite à soumettre un projet dans le cadre du Programme de prévention et d’intervention en 
matière d’exploitation sexuelle des adolescents. Ce programme de financement a comme objectif de diminuer la vulnérabilité des 
adolescents face à l’exploitation sexuelle, particulièrement en contexte de gangs de rue. Un projet admissible devra contribuer à l'un des 
objectifs spécifiques ci‐dessous  
Agir sur les facteurs de protection liés à l'exploitation sexuelle; 
Augmenter la capacité des milieux à agir sur le recrutement des adolescents aux fins d'exploitation sexuelle; 
Encourager le partenariat et l'élaboration d'actions concertées dans la prévention et l'intervention auprès des adolescents à risques 
d'exploitation sexuelle et des problématiques qui lui sont associées. 
Les documents relatifs à la présente sollicitation de projet sont disponibles sur le site Internet du ministère.  
Date limite pour déposer un projet est le vendredi 18 octobre 2013. 
C O L L O Q U E   I N T E R N A T I O N A L   :   «   L E  
C O N T R Ô L E   D E S   J E U N E S   D É V I A N T S .   D E S  
L I E U X   D ' E N F E R M E M E N T   A U X   P R A T I Q U E S  
U R B A I N E S   »  
Ce colloque, financé par l'Agence Nationale de la Recherche, est organisé par la Chaire d'études de la France contemporaine 
rattachée au CERIUM, en partenariat avec le CICC. Il se déroulera les 27 & 28 septembre 2013 à l'Université de Montréal, 3150 rue 
Jean Brillant, Pavillon Lionel Groulx, salle C2059 (Carrefour des arts et des sciences).  
L'objectif principal de ce colloque est de mettre en discussion des travaux récents réalisés par des chercheurs européens, brésiliens et 
canadiens sur la question du contrôle des jeunes des classes populaires étiquetés comme « déviants ». Le parti pris est de se 
focaliser non pas sur l’étiologie de la déviance juvénile, mais sur les conditions et les modalités de contrôle et 
sur ses espaces, des plus « ouverts » (les espaces urbains) aux plus fermés (l’univers carcéral). 
Pour tous les détails  
Contact et inscription : controledesjeunes@gmail.com 
  F I N A N C E M E N T   D E S   A C T I V I T É S   L I É E S   À  
L ’ I N T E R N A T I O N A L I S A T I O N   D E   L ’ U N I V E R S I T É  
P O U R   2 0 1 3 ‐ 2 0 1 4  
La vice‐rectrice responsable des relations internationales, Hélène David, a le plaisir d'inviter les professeurs de l'Université de 
Montréal à soumettre des projets dans le cadre du programme de la DRI pour le financement d'activités internationales. 
Le programme vise à développer et/ou consolider les partenariats interuniversitaires : 
Formation 
‐ Mobilité professorale  
‐ Projets ponctuels d'internationalisation des formations  
Mobilité étudiante 
‐ Formations « hors‐les murs »  
‐ Actions humanitaires  
‐ Soutien aux doctorants et aux chercheurs postdoctoraux  
Recherche 
‐ Développement de partenariats internationaux en recherche  
Collaboration avec les pays du Sud  
‐ Projets de développement international  
‐ Accueil de professeurs‐chercheurs  
Date limite pour le dépôt des demandes 
Les demandes doivent être présentées à la DRI par les directeurs d'unité ou, dans le cas des facultés non départementalisées, par les 
doyens au plus tard le vendredi 18 octobre 2013. Pour plus d’informations 
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V E N T E   D E   L I V R E S   À   L ' I N S T I T U T   C A N A D I E N  
D ’ A D M I N I S T R A T I O N   D E   L A   J U S T I C E   ( I C A J )      
 
1 livre = 10$, 2 livres = 15$, 3 livres = 20$ 
 Veuillez noter que nous offrons les publications imprimées avant 2009 à un prix considérablement réduit. Pour plus de détails sur cette 
offre, veuillez consulter notre site Web:  
C A L L   F O R   P A P E R S :   J O H N   J A Y   C O L L E G E  
I N T E R N A T I O N A L   C O N F E R E N C E   I N   A T H E N S ,   G R E E C E ,  
J U N E   1 1 ‐ 1 4 ,   2 0 1 4  
 
Please submit your paper abstract here (500 word limit) or panel proposal (750 word 
limit) by October 1, 2013. 
John Jay College of Criminal Justice of the City University of New York, in collaboration 
with the Center for Security Studies (KEMEA) at the Greek Ministry of Public Order and 
Citizen Protection, will host its 11th Biennial International Conference in Athens, Greece, from June 11 to June 14, 2014. The theme 
of the conference is The Rule of Law in an Era of Change: Security, Social Justice and Inclusive Governance. 
This conference will provide an interdisciplinary forum for scholars, government officials, representatives of intergovernmental and non
‐governmental organizations, and civic leaders to critically discuss current rule of law‐related research, policies and practices, explore 
ways of strengthening the rule of law in all forms of governance, and engage with pressing demands for social justice. It is the 
expectation of the organizers that several publications (books and/or special issues of scholarly journals) will result from the conference. 
Paper and panel proposals that address these and other issues are welcome from all disciplines in the social sciences, humanities and 
natural sciences.  
O F F R E   D E   B O U R S E   P O S T D O C T O R A L E  
C O N J O I N T E   ( 4 0 , 0 0 0 $ )    
 
La  Chaire  de  partenariat  en  prévention  de  la maltraitance  de  l’Université  Laval  (www.chaire‐maltraitance.ulaval.ca)et  la  Chaire  de 
recherche du Canada sur la violence faite aux enfants (www.uqo.ca/crve) annoncent l’ouverture d’un concours pour l’attribution d’une 
bourse postdoctorale conjointe. 
Début du stage : au plus tard en janvier 2014  
Description du programme : Ce programme vise à promouvoir et à soutenir la formation d’un jeune 
chercheur ayant complété ses études doctorales. Plus précisément, il cherche à soutenir financièrement les 
activités de recherche en vue de réaliser un projet d’analyse de l’impact populationnel d’une approche de 
prévention de la maltraitance implantée dans deux territoires CSSS.  
La date limite pour soumettre une demande est le mardi 15 octobre 2013. 
R E M I N D E R   :   C R I M I N O L O G Y   P O S I T I O N   A T  
T H E   U N I V E R S I T Y   O F   W E S T E R N   O N T A R I O ,  
D E P A R T M E N T   O F   S O C I O L O G Y ,  
 
 Applications are invited for a Three‐Year Limited Term position at the rank of Assistant Professor beginning 01 July 2014. 
The Department is seeking a talented scholar with expertise in Criminology. The successful candidate’s particular substantive 
research interests in criminology may vary, but preference will be given to those with demonstrated knowledge of the Canadian criminal 
justice system and expertise in corrections, courts, and/or juvenile justice. Applied working knowledge of one or more areas of the 
Canadian Criminal Justice system is an asset. Candidates must have (or be near completion of) a PhD at the time of 
appointment. Experience teaching in the undergraduate classroom is essential, and a willingness to teach on‐line courses is an asset. 
The successful applicant will teach the equivalent of 4 full‐year courses, and will have opportunities to participate in the Graduate 
Program. 
The deadline for receiving applications is October 1st, 2013. 
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C I C C –   H E B D O  
 Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27 
      27‐28/09 : Colloque 
international: « Le contrôle des 
jeunes déviants. Des lieux 
d’enfermement aux pratiques 
urbaines » (UdeM, carrefour arts et 
sciences) 
***** 
10h00‐12h00 : 1er cours de maître 
du CERIUM (3744, rue Jean‐
Brillant) 
Cette semaine ... 
C O L L O Q U E   I N T E R N A T I O N A L   :   «   L E  
C O N T R Ô L E   D E S   J E U N E S   D É V I A N T S .   D E S  
L I E U X   D ' E N F E R M E M E N T   A U X   P R A T I Q U E S  
U R B A I N E S    
 
 
Ce colloque, financé par l'Agence Nationale de la Recherche, est organisé par 
la Chaire d'études de la France contemporaine rattachée au CERIUM, en 
partenariat avec le CICC. Il se déroulera les 27 & 28 septembre 2013 à l'Université 
de Montréal, 3150 rue Jean Brillant, Pavillon Lionel Groulx, salle C2059 (Carrefour 
des arts et des sciences).  
 
 
L'objectif principal de ce colloque est de mettre en discussion des travaux récents réalisés par des chercheurs européens, brésiliens et 
canadiens sur la question du contrôle des jeunes des classes populaires étiquetés comme « déviants ». Le parti pris est de se 
focaliser non pas sur l’étiologie de la déviance juvénile, mais sur les conditions et les modalités de contrôle et 
sur ses espaces, des plus « ouverts » (les espaces urbains) aux plus fermés (l’univers carcéral). 
Pour tous les détails  
 
 
Contact et inscription : controledesjeunes@gmail.com 
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À l’honneur… 
L E S   R É C I P I E N D A I R E S   D E S   B O U R S E S   O F F E R T E S   P A R   L E  
C I C C   À   L ’ A U T O M N E   2 0 1 3   S O N T   D É S O R M A I S   C O N N U S !    
 
NOS PLUS VIVES FÉLICITATIONS À TOUS ! 
 
1 ) B O U R S E S  P O S T D O C T O R A L E S  P O U R  L ’ A N N É E  2 0 1 4  ( 3 5 , 0 0 0 $ / B O U R S E )  
Farhan HYDER SAHITO (Ph.D., Computer Criminology, Graz University of Technology, Austria, 2013), qui sera encadré par Benoit 
Dupont pour son projet intitulé « The human factor of cyber crime and cyber security ».  
Sara CASELLA COLOMBEAU (Doctorante, Centre d'études européennes, Sciences Po Paris), qui sera encadrée par Karine Côté‐
Boucher pour son projet intitulé « Modalités de construction et de mise en œuvre d'une "frontière intelligente". Une 
comparaison Espagne/Canada ».  
À noter que l'obtention de cette bourse par Madame Casella Colombeau est conditionnelle au succès de sa soutenance de thèse 
avant le 31.12.2013.  
Nous nous réjouissons de les accueillir au CICC en janvier 2014! 
 
 
2 ) B O U R S E S  D E  R É D A C T I O N  ( 3 )  
Rita LAI MAN LAM, Dominic FOISY et Anne‐Marie CÔTÉ, tous trois récipiendaires des bourses de rédaction de niveau maîtrise 
(3,500$ chacune). Ces bourses leur permettront de se consacrer à temps plein à la rédaction de leur mémoire. 
Projet de Rita (Encadrée par Rémi Boivin et Étienne Blais) : L'effet structurant de l'arme à feu sur la violence.  
Projet de Dominic (encadré par Jean Proulx) : Une analyse descriptive des facteurs pré‐crime recensés au sein d'un échantillon 
d'agresseurs sexuels de femmes.  
Projet d’Anne‐Marie (encadrée par Frédéric Ouellet) : La victimisation en milieu scolaire : une analyse des facteurs individuels, 
situationnels et environnementaux.  
 
 
3 ) B O U R S E  D E  C U E I L L E T T E  D E  D O N N É E S  ( 1 )  
Gabriela MANRIQUE (encadrée par Samuel Tanner), récipiendaire d'une bourse de cueillette de données d'un montant de 4,000$. 
Cette dernière lui permettra de séjourner en Colombie afin d'y cueillir les données nécessaires à la réalisation de son projet de thèse 
intitulé « Le travail sale du contrôle social: biographies des héros de Monts‐de‐Marie »  
L E S   C O U R S   D E   M A Î T R E …   U N E   N O U V E L L E  
I N I T I A T I V E   D U   C É R I U M !  
 
Ces cours, non crédités, sont destinés aux chercheurs postdoctoraux, aux doctorants et aux étudiants de maîtrise qui 
souhaitent développer leurs projets de recherche grâce aux conseils individualisés des meilleurs universitaires du Canada et 
de l’étranger. Chaque participant doit préparer à l’avance un résumé de ses travaux/questions/problèmes d’environ 2 pages. Celui‐ci 
sera communiqué à l’invité qui réagira et prodiguera des conseils dans une ambiance informelle. L’accent des échanges est mis sur les 
défis méthodologiques, la contribution à l’avancement des connaissances et le perfectionnement des compétences.  
Le premier cours de maître de la saison sera donné par l’historien Philippe Artières du CNRS. Il aura lieu le vendredi 27 septembre de 
10h00 à 12h00 à Salle Michel Fortmann, 530‐1‐1 (Pavillon 3744 Jean‐Brillant, 5e étage). Des croissants seront offerts. 
L’inscription est obligatoire auprès de michelle.daniel@umontreal.ca 
Notez que seront reçus plus tard cette année Ben Anderson, Dan Trefler, Charlotte Epstein, Jean‐Robert Pitte, Beth Simmons, Virginie 
Guiraudon et Mark Blyth.  
Pour en savoir plus 
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À lire… 
E S T I B A L I Z   J I M E N E Z   E T   M A R I O N   V A C H E R E T   ( D I R . ,  
S E P T E M B R E   2 0 1 3 ) .     L A   P É N O L O G I E .   R É F L E X I O N S  
J U R I D I Q U E S   E T   C R I M I N O L O G I Q U E S   A U T O U R   D E   L A  
P E I N E .     L E S   P R E S S E S   D E   L ’ U N I V E R S I T É   D E  
M O N T R É A L ,   C O L L E C T I O N   P A R A M È T R E S ,   1 5 0   P .  
Présentation de l’éditeur : Punir est un acte social qui poursuit un but précis. C’est aussi une 
façon de tenter de faire valoir des valeurs prédominantes au moment où le jugement est 
prononcé. Être puni, c’est subir une souffrance déterminée socialement au nom de la 
protection de l’ordre public. L’ensemble soulève des questions qu’il convient de mettre 
en lumière. Les débats font rage autour de la pénalité contemporaine. Pour certains, nous 
punissons trop – trop souvent, trop sévèrement, de façon inadéquate, voire inutile ; pour 
d’autres, et a contrario, notre système serait trop laxiste ou trop doux – on parle alors de « sentences bonbons 
».  
Un livre remarquable qui pose clairement la question de l’inflation pénale et carcérale, de la situation 
économique et sociale des condamnés et des coûts associés à l’exercice de la justice en regard des résultats 
attendus et obtenus.  
S O N I A   H A R R A T I   ( D I R . ,   S E P T E M B R E   2 0 1 3 ) .     E T   S I   L A  
V I C T I M E   N ’ E X I S T A I T   P A S   ?   L ’ H A R M A T T A N ,   C O L L .    
«   S C I E N C E S   C R I M I N E L L E S   » ,   1 3 4   P .  
 
Présentation de l’éditeur : Cet ouvrage se donne pour objectif d'aider à comprendre et expliquer les situations de 
victimisations, de vulnérabilités à partir de regards croisés. Les auteurs développent, dans leur discipline propre, une 
réflexion sur les figures contemporaines de la victime 
et de la victimologie. Quelles sont les évolutions de la pensée victimologique ? Peut‐on définir la victime et sur quels 
critères est‐elle reconnue ? Comment évaluer le traumatisme et accompagner 
les victimes ? 
 
 
J E A N ‐ M I C H E L   B E S S E T T E   ( S E P T E M B R E   2 0 1 3 ) .      
«   A N T H R O P O L O G I E   D U   C R I M E   » .   L ’ H A R M A T T A N ,   C O L L .  
«   L O G I Q U E S   S O C I A L E S   » ,     2 6 6   P A G E S .  
Présentation de l’éditeur : Rien n'est plus prodigieux ‐ à la fois merveilleux et monstrueux ‐ que l'homme. Il marche 
tantôt vers le bien ‐ quand il se lie aux mythologies collectives et aux lois de sa cité ‐, tantôt vers le mal ‐ s'il est hanté 
par la démesure ‐. Aussi l'autolimitation de l'individu à travers l'imposition collective de la loi est une question 
essentielle. L'anthropologie criminelle, science de synthèse, vise à mieux comprendre l'économie générale qui régit les 
comportements humains, dans une perspective transdisciplinaire..  
U N   A T E L I E R   D ' É C R I T U R E   S C I E N T I F I Q U E  
D E S T I N É   A U X   P R O F E S S E U R S   :   U N E   I N I T I A T I V E  
F O R T   I N T É R E S S A N T E   O R G A N I S É E   À   L A   F A C U L T É   D E  
L ' A M É N A G E M E N T     D E   L ’ U D E M   !   ( 1 6 . 0 9 . 2 0 1 3 ) .  
Babillard électronique  
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P O L I C I N G   &   S O C I E T Y ,   V O L .   2 3 ( 3 )   S E P T E M B E R   2 0 1 3  
 
SPECIAL ISSUE :  Homicide investigation : International Research and Insights  
C A C P   ( C A N A D I A N   A S S O C I A T I O N   O F  
C H I E F S   O F   P O L I C E )   P R I V A T E  
S E C T O R   L I A I S O N   E D U C A T I O N A L  
F O R U M   /   F O R U M   A C C P   D E  
F O R M A T I O N   S U R   L A   L I A I S O N   A V E C   L E   S E C T E U R   P R I V É  
( T O R O N T O ,   O C T O B E R   2 7 ‐ 2 9 ,   2 0 1 3 )  
Objectifs 
Augmenter la sensibilisation et la collaboration entre le milieu de l’application de la loi et le secteur privé en discutant d’enjeux et en 
explorant des possibilités d’accroître la sécurité publique. 
Illustrer la valeur ajoutée qu’apporte la mise en commun des connaissances, des expériences et de l’expertise pour rehausser les forces et 
s’attaquer à des domaines où des améliorations sont possibles. 
Explorer les avantages de la création d’un environnement propice à l’échange d’information. 
Soulignons que Karine Côté‐Boucher, chercheure au CICC et professeure adjointe à l’École de criminologie, participera à ce forum à 
titre de conférencière (session #2). 
 
N O U V E L L E   A C Q U I S I T I O N   D E   L ’ E S P A C E  
I N T E R A C T I F   D E   D O C U M E N T A T I O N    
Emprunt possible auprès d’Estelle Vendrame, bureau C4090. 
«Revue de la gendarmerie nationale», no 246, juin 2013.  
Sur le thème « Gendarmerie et enseignement supérieur, un partenariat naturel  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I   
A C T U A L I T É S   D U   C E N T R E   D E   S E R V I C E S   D E   J U S T I C E  
R É P A R A T R I C E   ( C S J R )   ( S E P T E M B R E   2 0 1 3 )  
A souligner plus particulièrement  que le CSJR et la librairie Paulines vous invitent à un échange avec Paul Doucet, 
acteur incarnant l’aumônier Georges Sainte‐Marie dans la série Unité 9, et Danielle Chabot, aumônier à 
l’établissement pénitencier pour femmes de Joliette qui a animé des rencontres détenus‐victimes avec le CSJR.  
Thème de la rencontre : UNITÉ 9. Entre réalité et fiction. Cette dernière se tiendra le jeudi 7 novembre à 19h30 à la 
librairie Paulines  
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A P P E L   S P É C I A L   D E   P R O P O S I T I O N S   :    
L E   C O M M I S S A R I A T   À   L A   P R O T E C T I O N   D E  
L A   V I E   P R I V É E   A N N O N C E   L ’ O C T R O I   D E  
F O N D S   P O U R   U N   S Y M P O S I U M   D E   R E C H E R C H E   S U R   L A  
P R O T E C T I O N   D E   L A   V I E   P R I V É E  
Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (CPVP) lance un appel spécial de propositions en vue de l’organisation et de 
la tenue du deuxième symposium de recherche intitulé Parcours de protection de la vie privée. 
Le premier symposium, qui a eu lieu en 2012, présentait des projets de recherche et de sensibilisation du public axés sur la protection de 
la vie privée financés par le Programme des contributions du CPVP et par d’autres bailleurs de fonds ayant collaboré à l’organisation de 
l’événement. Plus de 130 personnes représentant un vaste éventail d’utilisateurs finaux éventuels — universitaires, parlementaires, 
représentants des secteurs public et privé, d’organisations sans but lucratif et d’organismes de réglementation de la protection de la vie 
privée, etc. — y ont participé.  
Le CPVP octroie 50 000 $ à cette initiative. Les organisations admissibles doivent soumettre des propositions conformes aux paramètres 
établis dans l’Appel de propositions et dans le Guide du demandeur d’ici le vendredi 4 octobre 2013. 
P R O G R A M M E   D ' E X C E L L E N C E   D E     F O N D S   P O U R  
L ' É D U C A T I O N   E T   L A   S A I N E   G O U V E R N A N C E  
( F E S G )  
Le programme d’excellence du Fonds pour l’éducation et la saine gouvernance (FESG) vise l’amélioration des connaissances dans tous 
les domaines liés à la mission de l’Autorité des marchés financiers.  
Destiné aux étudiants des universités québécoises, il comporte deux volets : le programme de bourses d’études et les prix 
d’excellence. Le FESG attribuera un montant maximal de 100 000 $ par année pour ce programme ciblant notamment les étudiants des 
domaines suivants : finance, assurance, droit, criminologie, administration, gouvernance, économie, éthique, comptabilité, éducation, 
consommation, valeurs mobilières, etc. 
Les conditions d'admissibilité, les conditions d'octroi, les critères de sélection et la procédure à suivre, veuillez consulter les Lignes 
directrices. 
Pour présenter une candidature, il est obligatoire de remplir le formulaire de demande de bourses de maîtrise et de doctorat ou le 
formulaire de demande de prix d’excellence et de le transmettre par courriel au plus tard le 30 mars et le 30 septembre. 
Pour toute question, veuillez communiquer avec Julie Lemieux, analyste, FESG  
P R O G R A M M E   2 0 1 3 ‐ 2 0 1 4   D E   P A R T E N A R I A T S  
S T R A T É G I Q U E S   E N   M A T I È R E  
D ’ E N S E I G N E M E N T   E T   D E   R E C H E R C H E  
( C F Q C U )  
Le Conseil franco‐québécois de coopération universitaire(CFQCU)  lance le Programme 2013‐2014 de partenariats stratégiques en 
matière d’enseignement et de recherche.  
 
Ce programme permet le financement de projets de recherche ou de formation des étudiants, soumis conjointement par une 
équipe de chercheurs de France et du Québec, d’une durée de deux ans et dans tous les secteurs des sciences humaines, de 
sciences  sociales ou de sciences pures. Le financement peut s’élever à près de 45 000$ sur deux ans et doit permettre l’établissement 
d’un partenariat à plus long terme.  
Les dossiers de candidature devront être déposés au plus tard le 13 novembre 2013. 
Pour plus d’informations  
 
N.B. pour les chercheurs UdeM : pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez communiquer avec monsieur Michel Ledoux, 
conseiller à la recherche pour les secteurs des Sciences humaines et sociales (michel.ledoux@umontreal.ca ; tel : 3417 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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R A P P E L   :   L A   M I S S I O N   D E   R E C H E R C H E   D R O I T   E T  
J U S T I C E   ( M I N I S T È R E     D E   L A   J U S T I C E   /   C N R S )  
L A N C E   C I N Q   A P P E L S   À   P R O J E T S   D E   R E C H E R C H E  
Dans le cadre de l’exécution de sa programmation scientifique 2013, la Mission de recherche propose à la 
communauté des chercheurs cinq nouveaux appels d’offres sur les thématiques suivantes : 
‐ Les violences conjugales  
‐ L’architecture carcérale  
‐ Le principe de non‐discrimination à l’épreuve du droit et des institutions chargées de sa mise en œuvre (en 
partenariat avec le Défenseur des droits)  
‐ L’intégration de la coutume dans le corpus normatif contemporain en Nouvelle‐Calédonie  
‐ La justice réparatrice pour les majeurs 
Durée maximum de la recherche : 24 mois 
Date limite de réception des projets : 4 octobre 2013  
J O U R N É E   S U R   L ' I N T I M I D A T I O N   E T   L A   V I O L E N C E  
E N   M I L I E U   S C O L A I R E   ‐   D E U X I È M E   É D I T I O N  
L’Institut Québécois de Sexologie Clinique et ses collaborateurs sont heureux de vous inviter à la 
Journée sur L’intimidation et la violence en milieu scolaire qui aura lieu le 14 novembre 2013 à 
Québec. Cette journée fait suite à celle qui a eu lieu à Montréal le 15 novembre 2012, et où il sera entre autres question d'un nouvel outil 
de sensibilisation de l'IQSC 
Horaire de la journée ainsi que le formulaire d'inscription. 
F O R M A T I O N S   E N   S T A T I S T I Q U E   A U T O M N E   2 0 1 3  
 
SolutionStat offre cet automne des formations avec SPSS. Les plus populaires sont "Analyse de 
type Cluster" et "Introduction à l'analyse statistique avec SPSS".  Pour en savoir plus sur ces formations et pour vous inscrire en ligne, 
consultez le calendrier  
O F F R E   D E   B O U R S E   P O S T D O C T O R A L E  
C O N J O I N T E   C R E V A J   /   C J M ‐ I U  
La Chaire de recherche du Canada sur l'évaluation des actions publiques à 
l'égard des jeunes et des populations vulnérables (CREVAJ) de l'École 
nationale d'administration publique (ENAP, campus Montréal) et le Centre jeunesse de Montréal‐Institut 
universitaire (CJM IU) annoncent l’ouverture d’un concours pour l’attribution d’une bourse postdoctorale conjointe. 
Ce programme vise à promouvoir et à soutenir la formation d’un jeune chercheur ayant complété ses 
études doctorales. Plus précisément, il cherche à soutenir financièrement les activités de recherche liées 
directement à sa recherche postdoctorale en lien avec la programmation scientifique de la CREVAJ et du CJM‐
IU. Le montant accordé est de 40 000 $ pour une période de 12 mois à temps plein (ou 20 000$ pour une 
période de six mois à temps plein). 
Date limite pour soumettre une demande : le 15 octobre 2013  
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C I C C –   H E B D O  
 Lundi 30 Mardi 1 Mercredi 2 Jeudi 3 Vendredi 4 
     14h00‐16h00 : 1ere 
communication sur 
le thème de la 
résilience (UQAM)  
9h00‐11h00 : 2eme communication 
sur le thème de la résilience 
(UQAM) 
****** 
5 octobre : Formation «Changer la 
société par le droit » (U. Laval)   
Cette semaine ... 
C O M M U N I C A T I O N S   S U R   L E   T H È M E   D E   L A   R É S I L I E N C E  
L’Équipe ÉVISSA (Équipe Violence Sexuelle et Santé ) et l’Équipe sur les traumas interpersonnels en collaboration avec le CRIPCAS 
(Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions sexuelles) vous invitent à participer à la 
communication du 3 octobre sur la résilience et les instruments de mesure et vous offre également la chance de participer à une 
deuxième communication sur les implications cliniques le 4 octobre. Ces communications, offertes en anglais à l’UQAM,  mettent à 
l’honneur un chercheur international, Monsieur Odin Hjemdal, professeur au département de psychologie à l’Université Norvégienne 
de Sciences et de Technologie.  
‐ 3 octobre 2013 de 14h00 à 16h00 au local SH‐2800 (UQAM, Pavillon Sherbrooke). Cette présentation portera sur le concept de la 
résilience et le développement d’instruments de mesure auprès d’adultes et d’adolescents. 
‐ 4 octobre 2013 de 9h00 à 11h00 au local DS‐1950 (UQAM, Pavillon J.‐A.‐DeSève) Places limitées. Cette deuxième communication 
abordera davantage les implications cliniques avec une emphase sur la thérapie métacognitive; une thérapie novatrice utilisée 
dans le traitement des troubles psychologiques. 
Activités gratuites à inscription obligatoire !  
A V O C A T S   S A N S   F R O N T I È R E S   C A N A D A  
S ’ A S S O C I E   À   L A   C L I N I Q U E   D E   D R O I T  
I N T E R N A T I O N A L   P É N A L   E T   H U M A N I T A I R E  
D E   L ’ U N I V E R S I T É   L A V A L   P O U R   P R É S E N T E R   U N E   F O R M A T I O N  
I N T I T U L É E   «   C H A N G E R   L A   S O C I É T É   P A R   L E   D R O I T   »     ( Q U É B E C ,  
5   O C T O B R E   2 0 1 3 )  
Cette  journée de  formation débutera par une conférence de  l’honorable  lieutenant‐général Roméo Dallaire  sur  le droit  international 
dans la lutte contre l’utilisation des enfants‐soldats. Un premier panel s’intéressera ensuite au rôle des tribunaux nationaux pour faire 
justice relativement aux plus graves violations des droits humains. Il sera question du cas Ríos Montt au Guatemala, le premier procès 
de génocide mené devant un  tribunal national  (Me Edgar Pérez Archila, Cabinet de droits humains du Guatemala), du dossier  Jean‐
Claude Duvalier en Haïti (Me Pascal Paradis, ASFC) et de l’affaire Mungwarere jugée au Canada en lien avec le génocide rwandais (Me 
Philippe Larochelle, Roy Larochelle Avocats). 
Le deuxième panel  s’intéressera quant  à  lui  au  litige  stratégique  au Canada  comme moyen de  faire  tomber  les barrières  à  la pleine 
réalisation des droits humains. Il sera question du litige constitutionnel comme outil de changement (Me Julius Grey, Grey & Casgrain), 
et  du  litige  des  droits  linguistiques  collectifs  au  Canada  et  de  son  impact  sur  les minorités  francophones  (Me  François  Boileau, 
Commissariat aux services en français de l’Ontario). Pour en savoir plus 
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Aux chercheur(e)s et étudiant(e)s du CICC... 
À lire…à écouter 
félicitations à… 
5   B O U R S E S   «   R E C H E R C H E ‐ S O C I É T É   »   S O N T   O F F E R T E S  
P A R   L E   C I C C   À   L ' A U T O M N E   2 0 1 3 !  
Ces bourses (4 bourses de 2,000$/niveau M.Sc., et 1 bourse de 4,000$/niveau Ph.D.) sont destinées à des étudiants 
de deuxième et de  troisième cycles effectuant un mémoire, un stage ou rédigeant une thèse portant sur un sujet 
intéressant  directement  les  milieux  de  pratique  et  dont  les  résultats  sont  aisément  transférables.  Ces  derniers 
doivent être encadrés par un chercheur régulier du CICC. 
Les notes de transfert seront diffusées auprès des milieux de pratique via les différentes plateformes de communication du CICC : le site 
Web du CICC, sa page Facebook, son fil Twitter, l'infolettre CICC‐hebdo.  
Date limite pour déposer un dossier de candidature: mercredi 16 octobre 2013 à 12h00 
S A N D R A   M E N E N T E A U   ( 2 0 1 3 ) .   L ’ A U T O P S I E   J U D I C I A I R E .  
H I S T O I R E   D ’ U N E   P R A T I Q U E   O R D I N A I R E   A U   X I X E  
S I È C L E .   P R E S S E S   U N I V E R S I T A I R E S     D E   R E N N E S ,   3 5 4  
P A G E S .  
Avec une préface de Frédéric Chauvaud et une postface du Dr Michel Sapanet. 
Présentation de l’éditeur : Cet ouvrage apporte un éclairage sur la pratique ordinaire de l’expertise judiciaire à 
travers l’un de ses actes phares, l’autopsie. Il s’agit au XIXe siècle d’une médecine légale de l’ombre, exercée par des 
médecins experts « ordinaires ». Au sein des activités cadavériques, l’autopsie médico‐légale jouit d’un statut 
particulier où réglementations, interdits et réticences populaires sont levés, notamment ceux qui limitent et 
s’opposent aux dissections, embaumements et autres examens anatomopathologiques  
 
J O ‐ A N N E   W E M M E R S … qui vient d’obtenir une subvention de 42,612$ du Ministère de 
la Justice du Québec (Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels) pour son projet « Étudier et 
comprendre les liens entre la victimisation et la délinquance ».  Le  but de ce projet est d’accroître les 
connaissances et la sensibilisation sur l’impact de la victimisation et les besoins des victimes qui en 
découlent.  
A U D I T I O N   D E   B E N O I T   D U P O N T ,  
D I R E C T E U R   D U   C I C C ,     P A R   L A  
C O M M I S S I O N   M É N A R D  
( C O M M I S S I O N   S P É C I A L E   D ’ E X A M E N  
D E S   É V É N E M E N T S   D U   P R I N T E M P S  
2 0 1 2 )   ( J E U D I   2 6   S E P T E M B R E   2 0 1 3 )  
Pour rappel la commission a pour mandat : 
‐ d’analyser les circonstances des manifestations et des actions de perturbation tenues au Québec au printemps 2012; 
‐ d’identifier les facteurs ayant contribué à la détérioration du climat social et évaluer les impacts des événements du printemps 2012 sur 
la population; 
‐ de dégager des constats en s’appuyant sur des faits vérifiables; 
‐ de formuler des recommandations au ministre de la Sécurité publique au plus tard le 20 décembre 2013 
 
Pour regarder l’intégralité de l’intervention de M. Dupont cliquez ici  
Vous retrouverez d’autres articles relatifs à ce sujet dans le Huffington Post et Radio‐Canada 
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C H R I S T I A N   A G H R O U M   E T   O L I V I E R   H A S S I D     ( D I R . ,  
S E P T E M B R E   2 0 1 3 ) .     L E S   E N T R E P R I S E S   E T   L ’ E T A T   F A C E  
A U X   C Y B E R M E N A C E S .   L ’ H A R M A T T A N ,   1 1 0   P A G E S .  
P R É F A C E   D E   P A T R I C K   P A I L L O U X  
.  
"La cybercriminalité n'épargne plus personne. Les acteurs publics et privés considèrent cette menace comme la plus 
importante à venir. Protéiforme et imprévisible, elle semble insaisissable...".  C'est sur ce postulat que le Club des 
Directeurs de la Sécurité des Entreprises organisait son colloque annuel le 6 décembre 2012, en partenariat avec 
l'agence européenne de police (Europol) et sous les auspices de l'OCDE. Le succès fut tel que la nécessité de 
promouvoir les actes du colloque a conduit à la parution de cet ouvrage. 
J E A N ‐ L U C I E N   S A N C H E Z   ( 2 0 1 3 ) .   A   P E R P É T U I T É .  
R E L É G U É S   A U   B A G N E   D E   G U Y A N E .   É D I T I O N S  
V E N D É M I A I R E ,   C O L L .   C H R O N I Q U E S ,   3 2 0   P A G E S .  
P R É F A C E   D E   M A R C   R E N N E V I L L E .  
 
Présentation de l’éditeur  : La loi française a condamné, entre 1887 et 1953, plus de 17 000 hommes et femmes à 
l’exil à perpétuité. Envoyés en Guyane,  ils ont enduré, sans autre espoir que  l’évasion,  les terribles conditions de 
vie et de détention d’une relégation qui s'apparentait plus à une condamnation aux travaux forcés dans un bagne 
colonial qu’à une réinsertion loin de la métropole. 
L’élimination  sociale  de  ces  hommes,  condamnés  récidivistes  pour  des  délits  de  vol  simple,  d’escroquerie  ou  de  vagabondage,  s’est 
effectuée  selon  une  mécanique  unique  dans  l’histoire  du  droit  pénal  français  reposant  sur  une  «  présomption  irréfragable 
d’incorrigibilité ». 
En s’appuyant sur une riche documentation et sur des sources inédites, Jean‐Lucien Sanchez nous restitue les trajectoires individuelles 
tragiques de ces hommes et de ces femmes qui, destinés à devenir des colons et à s’intégrer au tissus économique et social de la colonie, 
se sont retrouvés condamnés à l’exil et aux travaux forcés à perpétuité. 
E U C P N   N E W S L E T T E R   S E P T E M B E R  2 0 1 3     
 
This  Newsletter  is  a  platform  for  policymakers,  practitioners  and  everyone  who  is  interested  in  crime 
prevention.  
T H E   C R I M I N O L O G I S T ,   V O L .   3 8 ,   # 5  
( S E P T E M B R E / O C T O B R E   2 0 1 3 )  
 
The Official Newsletter of the American Society of Criminology,  
 
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
Babillard électronique  
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L A N C E M E N T   D E   L A   S A I S O N   S C I E N T I F I Q U E   2 0 1 3 ‐ 2 0 1 4   D U   C I C C   :  
« L A   V I O L E N C E   E T   L ' H O M I C I D E   À   T R A V E R S   L E   T E M P S   E T  
L ' E S P A C E   /   V I O L E N C E   A N D   H O M I C I D E   A C R O S S   T I M E   A N D  
S P A C E »  
Ce lancement aura lieu le 11 novembre 2013, de 14h30 à 17h00, au Carrefour des arts et des sciences (Pavillon Lionel‐Groulx, C‐3061). Il 
sera suivi d'un cocktail.  
 
14h30 à 16h00 : Courtes présentations successives de Maurice Cusson; Marc Ouimet; Anna Alvazzi Del Fratte (Director of research, 
Small Arms Survey, Geneva Switzerland); Christophe Soullez (Directeur de L'Observatoire National de la délinquance et des réponses 
pénales du INHESJ, France); William Alex Pridemore (Professor of Criminal Justice at Georgia State University and editor of the 
International Criminal Justice Review ‐ American Society of Criminology) 
16h00‐17h00 : 
GUEST OF HONOR : STEVEN PINKER, Ph.D.  
 
Steven Pinker is an experimental psychologist and one of the world’s foremost writers on language, mind, and 
human nature. Currently Harvard College Professor and Johnstone Family Professor of Psychology at Harvard 
University, Pinker has also taught at Stanford and MIT. His research on visual cognition and the psychology of 
language has won prizes from the National Academy of Sciences, the Royal Institution of Great Britain, the 
Cognitive Neuroscience Society, and the American Psychological Association. He has also received seven 
honorary doctorates, several teaching awards at MIT and Harvard, and numerous prizes for his books The 
Language Instinct, How the Mind Works, and The Blank Slate. He is Chair of the Usage Panel of the American 
Heritage Dictionary, and often writes for The New York Times, Time, and The New Republic. He has been 
named Humanist of the Year, Prospect magazine’s “The World’s Top 100 Public Intellectuals,” Foreign Policy’s 
“100 Global Thinkers,” and Time magazine’s “The 100 Most Influential People in the World Today.” 
 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU CICC : 
(514) 343 7065 (cicc@umontreal.ca) 
N.B. : nombre de places limité pour le coctkail                    
L E S   C O N F É R E N C E S   C I C C   S O N T   É G A L E M E N T   D E   R E T O U R !   S O N T  
A I N S I   D É J À   A U   P R O G R A M M E   P O U R   L ’ A U T O M N E   2 0 1 3 …  
 
1 ) T H O M A S   G R U N D   :   «   E T H N I C I T Y   A N D   C O ‐ O F F E N D I N G   I N   G A N G S   »  
Mardi 8 octobre 2013, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐2059, Carrefour des arts et des sciences, 3150, rue 
Jean‐Brillant  
Thomas Grund is currently a post‐doctoral researcher at CICC and works on issues around social networks, social 
dynamics and analytical sociology. Thomas studied computer science and sociology at University of Trier (Diplom), 
University of Cambridge (MPhil) and University of Oxford (DPhil). Before coming to Quebec, he held positions at ETH 
Zurich and Nuffield College in Oxford. 
 
 
2 )   F R A N K   C R I S P I N O   :   «   C S I   À   L ' U Q T R   ?   O U   P O U R Q U O I   U N E   F O R M A T I O N   A C A D É M I Q U E   E N  
C R I M I N A L I S T I Q U E   A U   Q U É B E C   ?   » Mardi 5 novembre 2013, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐
2059, Carrefour des arts et des sciences, 3150, rue Jean‐Brillant 
Ayant pris sa retraite au grade de colonel de la gendarmerie nationale française où il a servi plus de 25 ans à différents 
postes de responsabilité mettant en pratique la criminalistique, Frank Crispino détient un doctorat et un diplôme 
postgrade de l'Ecole des sciences criminelles de Lausanne et est breveté du Collège interarmées de défense (Ecole de 
guerre). Ayant rejoint l'Université du Québec à Trois‐Rivières l'été dernier au moment du lancement du profil 
criminalistique du programme de chimie comme professeur de criminalistique, il a été accepté comme chercheur 
régulier au CICC. Son axe de recherche personnel s'intéresse à la compréhension et l'intégration de la science par le 
système de sécurité.    
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3 6 E   C O N G R È S   D E   L A   S O C I É T É   D E   C R I M I N O L O G I E   D U  
Q U É B E C  
Il ne reste que quelques semaines avant le 36e congrès de la Société de criminologie du Québec, qui se déroulera 
au Fairmont Tremblant du 6 au 8 novembre sur le thème « Prévention du crime et citoyenneté responsable. 
Approches locales et internationales ». 
 
Nous vous rappelons que vous êtes responsable d’effectuer votre réservation de chambre auprès du Fairmont 
Tremblant. Notez que les demandes de réservation doivent être effectuées AU PLUS TARD LE 11 OCTOBRE 2013 
afin de vous assurer de profiter du tarif de groupe. 
 
 
 
 
De plus, sachez qu’en vous inscrivant au congrès avant le 21 octobre, vous pouvez bénéficier d’un 
rabais allant jusqu’à 45 $! Pour vous inscrire, visitez la section dédiée au congrès sur le site Web de 
la Société de criminologie du Québec.   
3 )   P E T E R   D I E T S C H   :   «   P O U R   U N E   R É G U L A T I O N   D E   L A   C O N C U R R E N C E   F I S C A L E   »  
Mardi 26 novembre 2013, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐2059, Carrefour des arts et des 
sciences, 3150, rue Jean‐Brillant 
Peter Dietsch est professeur agrégé au Département de Philosophie de l'Université de Montréal. Ses 
recherches portent sur la justice économique. Actuellement, il travaille notamment sur une évaluation 
normative de la concurrence fiscale. Ses articles ont paru, entre autres, dans le The Journal of Political 
Philosophy, le Journal or Moral Philosophy, ainsi que dans Politics, Philosophy & Economics  
3 E   C O N G R È S   I N T E R N A T I O N A L   F R A N C O P O L ,        
M O N S ,   B E L G I Q U E   –   D U   1 5   A U   1 7   O C T O B R E   2 0 1 3  
Thème du congrès : « Le travail de Police orienté vers la communauté : une utopie ou une réalité qui participe à une amélioration 
continue des pratiques ? 
Pour en savoir plus  
R E M I N D E R   :   A S S I S T A N T   P R O F E S S O R   ‐  
C R I M I N O L O G Y   A N D   S O C I O L E G A L   S T U D I E S  
( F A C U L T Y   O F   A R T S   A N D   S C I E N C E ,  
D E P A R T M E N T   C R I M I N O L O G Y ,   U N I V E R S I T Y   O F   T O R O N T O )  
 
The Centre for Criminology and Sociolegal Studies in the Faculty of Arts and Science at the University of Toronto invites applications 
for a tenure stream appointment at the rank of Assistant Professor in the area of Criminology or Sociolegal Studies. This 
appointment will commence on July 1, 2014.   
 
Research and teaching expertise in the area of criminal justice, either in a domestic or international context is preferred. Applicants 
must have a PhD in a relevant discipline or interdisciplinary program at the time of appointment or shortly thereafter. Evidence of 
excellence in research and undergraduate and graduate teaching is required. 
 
J O B   C L O S I N G   :   O C T   1 5 ,   2 0 1 3 .   O P E N   U N T I L   F I L L E D .  
Job details 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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A I D E   F I N A N C I È R E   O F F E R T E   P O U R  
L ’ O R G A N I S A T I O N   D ’ A C T I V I T É S   D A N S   L E  
C A D R E   D E   L A   S E M A I N E   N A T I O N A L E   D E  
S E N S I B I L I S A T I O N   A U X   V I C T I M E S   D ’ A C T E S   C R I M I N E L S   2 0 1 4  
 
Le gouvernement du Canada mettra du financement disponible pour les organisations qui coordonnent des activités dans le cadre de la 
Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d’actes criminels (6  au 12 avril 2014).  Grâce au Fonds d’aide aux victimes du ministère 
de la Justice, une aide financière limitée sera disponible pour l’organisation de projets qui appuient les objectifs de la Semaine des 
victimes.  L’objectif principal de cette dernière  est de sensibiliser la population aux enjeux auxquels font face les victimes d’actes 
criminels et aux services, aux programmes de soutien et aux lois qui existent pour aider les victimes et les membres de leur famille. La 
Semaine vise également à reconnaître les efforts des fournisseurs de services auprès des victimes et leur dévouement à l’égard des 
victimes d’actes criminels et des membres de leur famille.   
 La date limite pour présenter votre demande de financement est le 25 octobre 2013.  
  S E M A I N E   D U   7   A U   1 3   O C T O B R E   2 0 1 3  
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C I C C –   H E B D O  
 Lundi 7 Mardi 8 Mercredi 9 Jeudi 10 Vendredi 11 
  11h45‐13h00 : 
Conférence CICC de 
Thomas Grund 
(Carrefour arts et 
science, C‐2059)  
   
Aux chercheur(e)s et étudiant(e)s du CICC... 
Cette semaine ... 
C O N F É R E N C E   C I C C   D E   T H O M A S   G R U N D :   «   E T H N I C I T Y  
A N D   C O ‐ O F F E N D I N G   I N   G A N G S   »  
Mardi 8 octobre 2013, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐2059, Carrefour des arts et des sciences, 3150, 
rue Jean‐Brillant  
 
Thomas Grund is currently a post‐doctoral researcher at CICC and works on issues around social networks, social 
dynamics and analytical sociology. Thomas studied computer science and sociology at University of Trier (Diplom), 
University of Cambridge (MPhil) and University of Oxford (DPhil). Before coming to Quebec, he held positions at ETH Zurich and 
Nuffield College in Oxford. 
R A P P E L   :   P O S S I B I L I T É S   D E   F I N A N C E M E N T   D E   M É M O I R E  
O U   T H È S E  
Ces offres s'adressent aux étudiants de maîtrise et de doctorat désirant centrer leur mémoire ou thèse sur un thème 
précis. En fonction des intérêts, des financements par bourse sont disponibles tout au long du parcours universitaire. 
Responsable : Louis‐Georges Cournoyer 
Titre de la recherche : L'efficacité de la prise en charge des jeunes contrevenants en Centre jeunesse   
 
Responsable : Frédéric Ouellet et Sheilagh Hodgins 
Titre de la recherche : Les coûts sociaux qui se rattachent à la poursuite de carrières criminelles : étude prospective longitudinale 
d'hommes suivis de 6 à 30 ans.  
Date limite pour postuler : 18 octobre 2013 
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À lire… 
Bienvenue aux... 
N O U V E A U X   C H E R C H E U R S   R É G U L I E R S   D U   C I C C  
 
C’est avec plaisir que nous vous annonçons que, suite à l’Assemblée des chercheurs du CICC qui s’est tenue le 
27 septembre dernier, ont été officiellement entérinés comme nouveaux chercheurs réguliers du CICC : 
Jason T. Carmichael (U. McGill), Frédéric Ouellet (UdeM), Frank Crispino (UQTR), Decio Coviello (HEC‐
Montréal), Filippo Sabetti (U. McGill), Karine Côté‐Boucher (UdeM) et Anthony Amicelle (UdeM)!    
R E V U E   I N T E R N A T I O N A L E   D E   C R I M I N O L O G I E   E T   D E  
P O L I C E   T E C H N I Q U E   E T   S C I E N T I F I Q U E ,   V O L U M E   L X V I  
( 3 ) ,   J U I L L E T ‐ S E P T E M B R E   2 0 1 3  
INDEX 
« La datation des traces digitales (partie I): revue critique », Aline Girod et Céline Weyermann. Notes de police 
scientifique, Olivier Delémont et Pierre Margot 
« L’apport de la trace matérielle dans l’enquête criminelle : évaluation de la contribution des liens chimiques issus du 
profilage de produits stupéfiants par l’analyse des réseaux sociaux », David Corazza et Pierre Esseiva 
« La contrefaçon de billets de banque face à l’évolution des technologies d’impression », Martin Fürbach   
« L’usage de faux documents d’identité : situations récurrentes, profil des auteurs et jugements pénaux », Sabine Steinmann, Simon 
Baechler, Emmanuel Fivaz, Patrice Villettaz et Marcelo F. Aebi 
« L’espace institutionnel du droit pénal russe dans le contexte comparé », Léonid Golovko 
« Un monde d’émeutes », Jean‐Charles Gris, Samuel Tanner et Marc Ouimet 
D R O I T   M O N T R É A L ,   N O .   1 7  
« Droit Montréal » est le magazine que fait paraître, deux fois par année, la Faculté de droit de 
l’Université de Montréal. Cette publication est destinée principalement à ses diplômés, ses 
donateurs, ses étudiants, aux amis de la Faculté, mais également il est susceptible d'intéresser 
l'ensemble de la communauté juridique.  
Le no. 17 contient un article d’Amissi Melchiade Manirabona, professeur à la faculté de droit et 
chercheur régulier au CICC.  
Titre de son article : « Le monopole des émotions en justice pénale postconflictuelle : la modération s’impose »  Pour 
consulter cet article (p. 23)  
N O U V E L L E   P U B L I C A T I O N   D E   C H R I S T I A N   J O Y A L ,  
C H E R C H E U R   A U   C I C C  
Polisois‐Keating, A. & Joyal CC. (2013). Functional Neuroimaging of Sexual Arousal: A Preliminary Meta‐Analysis 
Comparing Pedophilic to Non‐Pedophilic men.  Archives of Sexual Behavior (epub ahead of print; 2 octobre 2013). 
doi:10.1007/s10508‐013‐0198‐6. Pour consulter cet article 
 
 
B U L L E T I N   S A V O I R S   D E   L ’ A C F A S ,   O C T O B R E   2 0 1 3  
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Babillard électronique  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S ( B L S H ) / C R I M I N O L O G I E      
(mise à jour du 4 octobre 2013)   
S E S S I O N S   D E   F O R M A T I O N   O F F E R T E S   E N   2 0 1 3 ‐
2 0 1 4   P A R   L ’ A S S O C I A T I O N   Q U É B É C O I S E  
P L A I D O Y E R ‐ V I C T I M E S  
 
 
Les victimes face au système de justice: comment mieux les outiller 
L’accompagnement des victimes souffrant de stress post‐traumatique – Niveau 1 
L’accompagnement des victimes souffrant de stress post‐traumatique – Niveau intermédiaire 
La fatigue de compassion et le trauma vicariant : mieux les reconnaître pour mieux s’en protéger 
Pour en savoir plus 
C O N F É R E N C E   C I C C   À   V E N I R   :   «   L E S   N O U V E L L E S  
P R A T I Q U E S   S É C U R I T A I R E S   D E   L ' U N I O N  
E U R O P É E N N E   :   E N J E U X   D É M O C R A T I Q U E S   D ' U N E  
S É C U R I T É   P A R   L E S   F I C H I E R S   »  
Aura lieu le jeudi 17 octobre 2013, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐2059, Carrefour des 
arts et des sciences, 3150, rue Jean‐Brillant  
Denis DUEZ est professeur en science politique et directeur de l'Institut d'études européennes de 
l'Université Saint‐Louis – Bruxelles. Ses recherches portent sur la gestion des frontières extérieures de l'Union et sur les mutations des 
modes d'action publique dans le champ de la sécurité intérieure européenne.  
C O N F É R E N C E   C I C C   À   V E N I R   :   «   L E S   O B S T A C L E S   C O G N I T I F S   À   L A  
T R A N S F O R M A T I O N   D U   D R O I T   D E   P U N I R     »  
Aura lieu le mardi 29 octobre 2013, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐2059, Carrefour des arts et des sciences, 
3150, rue Jean‐Brillant  
Conférenciers invités : Geneviève Beausoleil‐Allard et Amissi Manirabona 
 
Boursière du Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC), Geneviève Beausoleil‐Allard est doctorante en 
droit à l'Université d'Ottawa sous la direction des professeures Margarida Garcia et Marie‐Ève Sylvestre. 
 
 
 
Amissi M. Manirabona est professeur adjoint à la Faculté de droit de l'Université de Montréal où il enseigne, entre autres, 
le droit pénal. Ses intérêts de recherche portent particulièrement sur la criminalité économique.  
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R A P P E L   :   S O L L I C I T A T I O N   D E   P R O J E T S   –  
P R O G R A M M E   D E   P R É V E N T I O N   E T  
D ’ I N T E R V E N T I O N   E N   M A T I È R E   D ’ E X P L O I T A T I O N  
S E X U E L L E   D E S   A D O L E S C E N T S  
Date limite pour déposer un projet : vendredi 18 octobre 2013. 
 
Le ministère de la Sécurité publique vous invite à soumettre un projet dans le cadre du Programme de prévention et d’intervention en 
matière d’exploitation sexuelle des adolescents. Ce programme de financement a comme objectif de diminuer la vulnérabilité des 
adolescents face à l’exploitation sexuelle, particulièrement en contexte de gangs de rue. Un projet admissible devra contribuer à l'un des 
objectifs spécifiques ci‐dessous  
Agir sur les facteurs de protection liés à l'exploitation sexuelle; 
Augmenter la capacité des milieux à agir sur le recrutement des adolescents aux fins d'exploitation sexuelle; 
Encourager le partenariat et l'élaboration d'actions concertées dans la prévention et l'intervention auprès des adolescents à risques 
d'exploitation sexuelle et des problématiques qui lui sont associées. 
Les documents relatifs à la présente sollicitation de projet sont disponibles sur le site Internet du ministère.  
R A P P E L   :   F I N A N C E M E N T   D E S   A C T I V I T É S   L I É E S   À  
L ’ I N T E R N A T I O N A L I S A T I O N   D E   L ’ U N I V E R S I T É  
P O U R   2 0 1 3 ‐ 2 0 1 4  
Les professeurs de l'Université de Montréal sont invités à soumettre des projets dans le cadre du programme de la DRI pour 
le financement d'activités internationales. 
Le programme vise à développer et/ou consolider les partenariats interuniversitaires : 
Formation 
Mobilité professorale  
Projets ponctuels d'internationalisation des formations  
Mobilité étudiante 
Formations « hors‐les murs »  
Actions humanitaires  
Soutien aux doctorants et aux chercheurs postdoctoraux  
Recherche 
Développement de partenariats internationaux en recherche  
Collaboration avec les pays du Sud  
Projets de développement international  
Accueil de professeurs‐chercheurs  
Date limite pour le dépôt des demandes 
Les demandes doivent être présentées à la DRI par les directeurs d'unité ou, dans le cas des facultés non départementalisées, par les 
doyens au plus tard le vendredi 18 octobre 2013. Pour plus d’informations 
O F F R E   D E   B O U R S E   P O S T D O C T O R A L E  
C O N J O I N T E   ( 4 0 , 0 0 0 $ )    
La date limite pour soumettre une demande : mardi 15 octobre 2013. 
 
La Chaire  de  partenariat  en  prévention  de  la maltraitance  de  l’Université  Laval  (www.chaire‐maltraitance.ulaval.ca)  et  la Chaire  de 
recherche du Canada sur la violence faite aux enfants (www.uqo.ca/crve) annoncent l’ouverture d’un concours pour l’attribution d’une 
bourse postdoctorale conjointe. 
Début du stage : au plus tard en janvier 2014  
Description du programme : Ce programme vise à promouvoir et à soutenir la formation d’un jeune 
chercheur ayant complété ses études doctorales. Plus précisément, il cherche à soutenir financièrement les 
activités de recherche en vue de réaliser un projet d’analyse de l’impact populationnel d’une approche de 
prévention de la maltraitance implantée dans deux territoires CSSS.  
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O F F R E   D E   B O U R S E  
P O S T D O C T O R A L E   C O N J O I N T E  
C R E V A J   /   C J M ‐ I U  
Date limite pour soumettre une demande :  
15 octobre 2013 
La Chaire de recherche du Canada sur l'évaluation des actions publiques à l'égard des jeunes et des populations 
vulnérables (CREVAJ) de l'École nationale d'administration publique (ENAP, campus Montréal) et le Centre 
jeunesse de Montréal‐Institut universitaire (CJM IU) annoncent l’ouverture d’un concours pour l’attribution d’une bourse 
postdoctorale conjointe. 
Ce programme vise à promouvoir et à soutenir la formation d’un jeune chercheur ayant complété ses 
études doctorales. Plus précisément, il cherche à soutenir financièrement les activités de recherche liées 
directement à sa recherche postdoctorale en lien avec la programmation scientifique de la CREVAJ et du CJM‐
IU. Le montant accordé est de 40 000 $ pour une période de 12 mois à temps plein (ou 20 000$ pour une 
période de six mois à temps plein). 
8 2 E   C O N G R È S   D E   L ' A C F A S   :   L A   R E C H E R C H E   :  
Z O N E S   D E   C O N V E R G E N C E   E T   D E   C R É A T I V I T É   !    
Lancement de l’appel de propositions  
Vous pouvez soumettre jusqu’à deux propositions dans chacun des volets suivants : 
Les colloques, comprenant les colloques scientifiques et les colloques Enjeux de la recherche. Lieux de 
rassemblement des chercheurs, des professeurs et des experts partageant des centres d'intérêts 
communs, les colloques sont le cadre idéal pour diffuser les résultats de votre projet de recherche 
ou débattre des questions d’actualité. 
Date limite : lundi 4 novembre 2013, 23 h 59 
Les communications libres. Présentations individuelles orales ou par affiches, elles sont regroupées d'abord par domaines de recherche, 
puis par thématiques. Laissant libre court à l’expression de la créativité et de l’innovation, elles favorisent les rencontres entre la 
relève scientifique et les chercheurs expérimentés. 
Date limite : lundi 25 novembre 2013, 23 h 59  
 
Chaque proposition sera évaluée par le comité scientifique du congrès. 
A P P E L   À   C A N D I D A T U R E S   :   B O U R S E S   P O U R  
D E S   É C H A N G E S   D E   P R O F E S S E U R S ‐
C H E R C H E U R S   À   L A   P R E S T I G I E U S E  
U N I V E R S I T Y   C O L L E G E   L O N D O N    
L'UCL accepte présentement des candidatures pour la prochaine série de bourses dans le cadre de son programme « International 
Teaching Excellence Bursaries », qui vise à octroyer des fonds pour que des professeurs‐chercheurs de UCL se rendent à l'étranger ainsi 
que pour des professeurs‐chercheurs étrangers qui désirent séjourner à UCL. 
Date limite : 4 novembre 2013 
M I N I ‐ C O N F É R E N C E   D U   C I P C   «   R E V U E   H I S T O R I Q U E  
D E   L A   P R É V E N T I O N   D E   L A   C R I M I N A L I T É   L O C A L E   E N  
S U È D E   » 
Karin Svanberg, Unité de développement de la prévention du crime, Le Conseil national suédois pour la 
prévention de la criminalité . 
Quand ?  mercredi 16 octobre 2013, 10h00‐ 12h00 au CIPC (Montréal) 
Important: 
**** Le nombre de places est limité 
**** La présentation de Mme. Svanberg sera effectuée en anglais.  
RSVP :Avant le vendredi 11 octobre 2013 à Anamaria Cardona                           
invitation@crime‐prevention‐intl.org 
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 Lundi 14 Mardi 15 Mercredi 16 Jeudi 17 Vendredi 18 
CONGÉ DE 
L’ACTION DE 
GRÂCE   
15‐17.10.2013 : 3e 
congrès international 
FRANCOPOL (Mons, 
Belgique)  
12h00 : date limite 
pour postuler pour 
les bourses 
«Recherche‐société» 
du CICC  
11h45‐13h00 : 
Conférence CICC de 
Denis Duez 
(Carrefour arts et 
sciences,  C‐2059)   
 
Cette semaine ... 
3 E   C O N G R È S   I N T E R N A T I O N A L   F R A N C O P O L ,        
M O N S ,   B E L G I Q U E   –   D U   15 au 17 octobre 2013 
Thème du congrès : « Le travail de Police orienté vers la communauté : une utopie ou une réalité 
qui participe à une amélioration continue des pratiques ? 
Pour en savoir plus  
5   B O U R S E S   «   R E C H E R C H E ‐ S O C I É T É   »   S O N T   O F F E R T E S  
P A R   L E   C I C C   À   L ' A U T O M N E   2 0 1 3 !  
Date limite pour déposer un dossier de candidature:  
mercredi 16 octobre 2013 à 12h00 
 
Ces bourses (4 bourses de 2,000$/niveau M.Sc., et 1 bourse de 4,000$/niveau Ph.D.) sont destinées à des étudiants de deuxième et 
de troisième cycles effectuant un mémoire, un stage ou rédigeant une thèse portant sur un sujet intéressant directement les milieux de 
pratique et dont les résultats sont aisément transférables. Ces derniers doivent être encadrés par un chercheur régulier du CICC. 
Les notes de transfert seront diffusées auprès des milieux de pratique via les différentes plateformes de communication du CICC : le site 
Web du CICC, sa page Facebook, son fil Twitter, l'infolettre CICC‐hebdo.  
C O N F É R E N C E   C I C C :   «   L E S   N O U V E L L E S   P R A T I Q U E S  
S É C U R I T A I R E S   D E   L ' U N I O N   E U R O P É E N N E   :   E N J E U X  
D É M O C R A T I Q U E S   D ' U N E   S É C U R I T É   P A R   L E S  
F I C H I E R S   »  
Aura lieu le jeudi 17 octobre 2013, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐2059, Carrefour des arts et 
des sciences, 3150, rue Jean‐Brillant. 
Denis DUEZ est professeur en science politique et directeur de l'Institut d'études européennes de l'Université Saint‐Louis – Bruxelles. 
Ses recherches portent sur la gestion des frontières extérieures de l'Union et sur les mutations des modes d'action publique dans le 
champ de la sécurité intérieure européenne.  
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À lire…à visionner...  
C A R L O   M O R S E L L I   ( E D . ,   2 0 1 3 ) .   C R I M E   A N D  
N E T W O R K S .   N E W   Y O R K   :   R O U T L E D G E   ( 3 4 6  
P A G E S ) .   
DESCRIPTION : This innovative collection of original essays showcases the use of social 
networks in the analysis and understanding of various forms of crime. More than any other past 
research endeavor, the seventeen chapters in this book apply to criminology the many 
conceptual and methodological options from social network analysis.  
 
Crime and Networks is the only book of its kind that looks at the use of networks in understanding crime, and can 
be used for advanced undergraduate and beginner's graduate level courses in criminal justice and criminology.  
 
S O P H I E   B O D Y ‐ G E N D R O T ,   M I K E   H O U G H ,   K L A R A  
K E R E Z S I ,   R E N É   L É V Y ,   S O N J A   S N A C K E N   ( E D S . ,   2 0 1 3 ) .  
T H E   R O U T L E D G E   H A N D B O O K   O F   E U R O P E A N  
C R I M I N O L O G Y .   R O U T L E D G E   ( 5 7 6   P A G E S )  
 
 
DESCRIPTION : This new book brings together some of the leading criminologists across Europe, to showcase the 
best of European criminology. This Handbook aims to reflect the range and depth of current work in Europe, and 
to counterbalance the impact of the – sometimes insular and ethnocentric – Anglo‐American criminological 
tradition. The end‐product is a collection of twenty‐eight chapters illustrating a truly comparative and 
interdisciplinary European criminology.  
The editors have assembled a cast of leading voices to reflect on differences and commonalities, elaborate on theoretically grounded 
comparisons and reflect on emerging themes in criminology in Europe.  
«   T U E R   N ' E S T   P A S   U N   J E U   »   ( J O U R N A L   F O R U M ,   7  
O C T O B R E   2 0 1 3 )  
Les travaux à visée scientifique sur la violence criminelle offrent un éclairage sur ce phénomène proprement 
humain. L'équipe de spécialistes réunie par Maurice Cusson et ses collègues de l'École de criminologie de 
l'UdeM Stéphane Guay, Jean Proulx et Franca Cortoni offre, dans son Traité des violences criminelles lancé 
cette semaine à l’UdeM,  les «réponses de la science» aux questions posées par la violence.  
 
 
Voici, dans ce contexte, quelques photos du lancement de ce Traité, 
organisé le jeudi 10 octobre en présence de 3 des 4 auteurs de ce livre (soit 
Maurice Cusson, Jean Proulx et Stéphane Guay, Franca Cortoni étant quant à 
elle actuellement en Europe).  
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Babillard électronique  
L A   R É C E N T E   C O N F É R E N C E   D E   T H O M A S  
G R U N D   E S T   D É S O R M A I S   D I S P O N I B L E   S U R  
Y O U   T U B E   !  
 Vous n’avez pu assister à  la conférence de Thomas Grund, chercheur postdoctoral au CICC 
pour l’année 2013, intitulée « Ethnicity and co‐offending in gangs »  et qui a eu lieu le 8 
octobre dernier au Pavillon Lionel Groulx?  Sachez que l’enregistrement intégral de cette 
dernière est désormais disponible sur You Tube!  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
R A P P E L   :   L A N C E M E N T   D E   L A   S A I S O N   S C I E N T I F I Q U E   2 0 1 3 ‐ 2 0 1 4  
D U   C I C C   :   «   L A   V I O L E N C E   E T   L ' H O M I C I D E   À   T R A V E R S   L E  
T E M P S   E T   L ' E S P A C E   /   V I O L E N C E   A N D   H O M I C I D E   A C R O S S   T I M E  
A N D   S P A C E   »  
Ce lancement aura lieu le 11 novembre 2013, de 14h30 à 17h00, au Carrefour des arts et des sciences (Pavillon Lionel‐Groulx, C‐3061). Il 
sera suivi d'un cocktail.  
 
14h30 à 16h00 : Courtes présentations successives de Maurice Cusson; Marc Ouimet; Anna Alvazzi Del Fratte (Director of research, 
Small Arms Survey, Geneva Switzerland); Christophe Soullez (Directeur de L'Observatoire National de la délinquance et des réponses 
pénales du INHESJ, France); William Alex Pridemore (Professor of Criminal Justice at Georgia State University and editor of the 
International Criminal Justice Review ‐ American Society of Criminology) 
16h00‐17h00 : 
 
GUEST OF HONOR : STEVEN PINKER, Ph.D.  
 
Steven Pinker is an experimental psychologist and one of the world’s foremost writers on language, mind, and 
human nature. Currently Harvard College Professor and Johnstone Family Professor of Psychology at Harvard 
University, Pinker has also taught at Stanford and MIT. His research on visual cognition and the psychology of 
language has won prizes from the National Academy of Sciences, the Royal Institution of Great Britain, the 
Cognitive Neuroscience Society, and the American Psychological Association. He has also received seven 
honorary doctorates, several teaching awards at MIT and Harvard, and numerous prizes for his books The 
Language Instinct, How the Mind Works, and The Blank Slate. He is Chair of the Usage Panel of the American 
Heritage Dictionary, and often writes for The New York Times, Time, and The New Republic. He has been 
named Humanist of the Year, Prospect magazine’s “The World’s Top 100 Public Intellectuals,” Foreign Policy’s 
“100 Global Thinkers,” and Time magazine’s “The 100 Most Influential People in the World Today.” 
 
 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU CICC:  (514) 343 7065   
 
N.B. : veuillez prendre notre que seules quelques places  
sont encore disponibles  pour le cocktail  
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«   P O I N T   D E   R U P T U R E   »   :   J O U R N É E   C O N F É R E N C E  
J E U N E S   E T   S A N T É   M E N T A L E   O R G A N I S É E   P A R   L E  
S P V M   E N   C O L L A B O R A T I O N   A V E C   I S S U L A   F I L M S  
( É D I T I O N   2 0 1 3 ) Aura lieu le 20 novembre 2013, à l'auditorium de la GRANDE 
BIBLIOTHÈQUE, de 7h45 à 15h30. 
Depuis 8 ans déjà, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), en collaboration avec Issula Films, invite des policiers, des 
professeurs, des psychologues, des psychoéducateurs, des travailleurs sociaux, des médecins, des étudiants de plusieurs domaines et une 
kyrielle de professionnels des CSSS à se rencontrer, pour comprendre de quelles façons les réalités vécues par les jeunes affectent leur 
santé mentale. 
 « Enfants de soldats », « Esclavage sexuel : quand l’inhumain devient normal », « Gourous Inc », « Dépression en milieu 
scolaire », « Les voix dans ma tête »… Cette 8ième édition de la journée conférence sur les jeunes et la santé mentale est un plongeon 
dans des réalités humaines complètement différentes, mais qui partent toutes d’un point commun : un point de rupture, qui 
fait basculer les jeunes dans des univers où leur santé mentale est au mieux fragilisée, au pire, carrément attaquée. 
 
A souligner que Dianne Casoni, chercheure au CICC, agira à titre de conférencière lors de cette journée (Thème : Gourous 
Inc.)   
P O U R   E N   F I N I R   A V E C   L A   C O R R U P T I O N   :   L E S  
E N G A G E M E N T S   D E S   C A N D I D A T S   A U X   É L E C T I O N S  
M U N I C I P A L E S   D E   2 0 1 3   À   M O N T R É A L    
Ce grand débat, co‐organisé par le CERIUM, la Chaire d’Etudes de la France contemporaine du CERIUM (dans le 
cadre de son séminaire annuel sur la séparation public/privé en démocratie) et le Département de science 
politique de l’Université de Montréal, aura lieu le mercredi 23 octobre 17h00‐19h15 (Carrefour des arts et des 
sciences, Pav. Lionel Groulx, Salle C‐3061). 
 
Il sera présidé par Frédéric Mérand, directeur du CERIUM, et animé par Laurence Bherer, Fabien Desage et 
un jury d’étudiants en science politique de l’UdeM. Y participeront François‐William Croteau (Projet 
Montréal – Équipe Bergeron), Réal Ménard (Coalition Montréal – Marcel Côté) et Chantale Rouleau (Équipe Denis Coderre pour 
Montréal) 
L’entrée est gratuite mais l’inscription est obligatoire  
T H O M A S   G R U N D   A N I M E R A ,   L E   5   D É C E M B R E  
P R O C H A I N ,   U N   N O U V E L   A T E L I E R   S U R   L E   T H È M E   :   «  
N E T W O R K   D Y N A M I C S   »    
Cet atelier, qui de déroulera le jeudi 5 décembre de 10h00 à 16h00, sera offert en anglais. 
LIEU : 3150 rue Jean‐Brillant, Pavillon Lionel Groulx, Carrefour des arts et des sciences, Salle C‐2059. 
Ouvert à tous.  
Réservation requise auprès de Madame Gwladys Benito avant le 21 novembre 2013  
Programme détaillé de cet atelier  
P O S T   D O C   P O S I T I O N   W I T H   P R I M E / T H E  
D E P A R T M E N T   O F   P O L I T I C A L   S C I E N C E   A N D  
G O V E R N M E N T ,   A A R H U S   U N I V E R S I T Y ,   D E N M A R K  
A 3‐year post‐doc position is open with the research project PRIME at the Department of Political Science and Government, Aarhus 
University in Denmark.  
The research project PRIME ‐ ”Preventing, Interdicting, and Mitigating Extremism: Defending Against Lone Actor Extremist Events” – 
aims at analyzing factors and processes leading to lone actor extremist events, and will produce empirically‐supported scripts of lone 
actor extremist events aiding interventions. The project builds upon both quantitative and qualitative data and strategies of analysis. 
The project is an international collaboration between 6 partners, and the working language is therefore English. 
Interested scholars should send a CV and a short statement of research interests to the project leader, associate professor Lasse 
Lindekilde by e‐mail to: lindekilde@ps.au.dk before November 1, 2013. 
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A U F   ‐   A P P E L   D ' O F F R E   ‐   S O U T I E N   A U X  
M A N I F E S T A T I O N S   S C I E N T I F I Q U E S   E N   A M É R I Q U E  
L A T I N E  
Le Bureau des Amériques de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) annonce un appel d'offre 
concernant le soutien aux manifestations scientifiques. L'action d'appui de l'AUF a pour finalité de 
promouvoir la science en français et d'apporter un soutien aux réseaux universitaires et scientifiques qui 
démultiplient la coopération universitaire francophone, contribuent à son rayonnement international et renforcent la solidarité et le 
partage des savoirs entre les établissements universitaires.  
La préférence sera accordée aux manifestations qui : 
‐ s'inscrivent dans un projet universitaire de recherche ou de formation, exclusion faite des assemblées générales, des congrès annuels, 
des colloques périodiques, etc.; 
‐ permettent le transfert de connaissances entre les chercheurs ou/et les doctorants du Nord et du Sud; 
‐ se déroulent entre le 1er mars et le 31 juillet 2014. 
Date limite : 16 décembre 2013 
D E U X   N O U V E L L E S   O F F R E S   D E   S O U T I E N  
P O U R   L ’ A N N É E   2 0 1 3 ‐ 2 0 1 4   S O N T    
P R O P O S É E S   D A N S   L E   C A D R E   D U  
P R O G R A M M E   C R S H ‐ A R U C   ‐   T R A J E C T O I R E S   A D D I C T I V E S  
E T   T R A J E C T O I R E S   D E   S E R V I C E S   ( S E R G E   B R O C H U   E T  
M I C H E L   L A N D R Y )  
  1)     Une bourse postdoctorale de 35 000$ offerte à un étudiant québécois ou étranger récemment diplômé au doctorat. Date limite 
pour postuler : 1er novembre 2013.  
 2)   Du soutien financier (3 000$/mois, pour un maximum de 3 mois) pour la réalisation de courts stages de recherche au 
Québec offert à des étudiants étrangers inscrits à la maîtrise ou au doctorat. Date limite pour postuler : 29 novembre 2013.   
N.B.  Le thème du projet postdoctoral et des stages de recherche doit s'inscrire dans la programmation de cette ARUC et les étudiants 
choisis devront être supervisés par un chercheur membre du programme.  
Pour plus d’information sur ces offres 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
  S E M A I N E   D U   2 1   A U   2 7   O C T O B R E   2 0 1 3  
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C I C C –   H E B D O  
 Lundi 21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 26 
 16h00‐18h30 : 
Séminaire de la 
Chaire de France du 
CERIUM avec 
Pierre Lascoumes 
(Carrefour arts et 
sciences, C‐3061)  
17h00‐19h15 : Grand débat « Pour 
en finir avec la corruption? Les 
engagements des candidats aux 
élections municipales de 2013 à 
MTL» 
(Carrefour arts et sciences, C‐3061)  
  
Cette semaine ... 
S É M I N A I R E   O R G A N I S É   P A R   L A   C H A I R E   D E  
F R A N C E   D U   C E R I U M   :   «   L A   S É P A R A T I O N  
P U B L I C ‐ P R I V É   E N   D É M O C R A T I E .  
V A R I A T I O N S   A U T O U R   D E S   " L I M I T E S "   »  
Pierre Lascoumes (directeur de recherche au CNRS,  
membre du Centre d’études européennes,  
Sciences Po Paris) y prononcera une conférence exceptionnelle autour de son livre Une démocratie corruptible, suivie 
d'un débat.  
Discutants : Denis Saint Martin, professeur de science politique à l’UdeM et Fabien Desage, titulaire de la 
Chaire France (CERIUM) 
Quand ? mardi 22 octobre, de 16h à 18h30 
Où ? Carrefour des Arts et des sciences, 3150 Lionel‐Groulx, Salle C‐3061 
L’entrée est gratuite, mais l’inscription est obligatoire. 
 
G R A N D   D É B A T   :   «   P O U R   E N   F I N I R   A V E C   L A  
C O R R U P T I O N   :   L E S   E N G A G E M E N T S   D E S   C A N D I D A T S  
A U X   É L E C T I O N S   M U N I C I P A L E S   D E   2 0 1 3   À   M O N T R É A L   »    
Ce grand débat, co‐organisé par le CERIUM, la Chaire d’Études de la France contemporaine du CERIUM 
(dans le cadre de son séminaire annuel sur la séparation public/privé en démocratie) et le Département de science 
politique de l’Université de Montréal, aura lieu le mercredi 23 octobre 17h00‐19h15 (Carrefour des arts et des 
sciences, Pav. Lionel Groulx, Salle C‐3061). 
 
Il sera présidé par Frédéric Mérand, directeur du CERIUM, et animé par Laurence Bherer, Fabien Desage et un jury 
d’étudiants en science politique de l’UdeM.  
Y participeront Alex Norris (Projet Montréal – Équipe Bergeron), Réal Ménard (Coalition Montréal – Marcel Côté) et Chantale Rouleau 
(Équipe Denis Coderre pour Montréal) 
L’entrée est gratuite mais l’inscription est obligatoire. 
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À lire…à écouter...  
« L E S   A G R E S S E U R S   À   L ’ Œ I L   »   :  
I N T E R V E N T I O N   D E   M A S S I L  
B E N B O U R I C H E   D A N S   L E   C A D R E   D E   L ’ É M I S S I O N   L E S  
A N N É E S   L U M I È R E   D E   R A D I O ‐ C A N A D A   ( C H R O N I Q U E  
D O C P O S T D O C / L A   S C I E N C E   P A R   L E S   J E U N E S  
C H E R C H E U R S   ‐   D I M A N C H E   1 3   O C T O B R E   2 0 1 3 )  
Massil BENBOURICHE, étudiant de niveau doctorat à l’École de criminologie de l’UdeM et boursier du CICC, a fait 
une intervention dans le cadre de l’émission susmentionnée, expliquant son sujet de recherche, sa passion pour sa 
discipline et ses ambitions pour la science.  Pour en savoir plus 
C O M M E N T A I R E S   D E   L ' A Q P V   ‐   C O N S U L T A T I O N  
S U R   U N E   D É C L A R A T I O N   D E S   D R O I T S   D E S  
V I C T I M E S   ( 1 8   O C T O B R E   2 0 1 3 )  
 
Mme Arlène Gaudreault, présidente de l’Association québécoise Plaidoyer‐Victimes, a préparé et  
soumis un document au ministère de la Justice Canada dans le cadre de la consultation sur la mise en œuvre d'une 
Déclaration des droits des victimes au Canada. Pour consulter ce document 
 
 
L A   R É C E N T E   C O N F É R E N C E   D E   D E N I S   D U E Z  
E S T   D É S O R M A I S   D I S P O N I B L E   S U R   Y O U   T U B E   !  
 
Vous n’avez pu assister à  la conférence de Denis Duez intitulée « Les nouvelles pratiques 
sécuritaires de l'Union européenne : enjeux démocratiques d'une sécurité par les fichiers » 
qui a eu lieu le 17 octobre au Pavillon Lionel Groulx?  Sachez que l’enregistrement intégral de cette 
dernière est désormais disponible sur YouTube!   
 
 
D E R N I È R E S   A C T U A L I T É S   S U R   L E   S I T E   D U   C S J R …  
Y sont évoquées, en autre, les activités qui se tiendront durant la Semaine nationale de justice réparatrice 
(17 au 22 novembre)  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S   ( B L S H )   /   C R I M I N O L O G I E      
( M I S E   À   J O U R   D U   1 8   O C T O B R E   2 0 1 3 )      
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P R O C H A I N E   S O U T E N A N C E   D E   T H È S E   ( É C O L E   D E  
C R I M I N O L O G I E   /   U D E M )  
Lundi 4 novembre 2013, 13h00 (Local B‐3250, Pavillon Jean‐Brillant) 
Amélie COUVRETTE « L’influence de la maternité dans la trajectoire de consommation et de criminalité de femmes toxicomanes 
judiciarisées »  
Pour plus d’informations, contacter criminologie@umontreal.ca 
P R O C H A I N E   C O N F É R E N C E   C I C C   :   «   L E S   O B S T A C L E S  
C O G N I T I F S   À   L A   T R A N S F O R M A T I O N   D U   D R O I T   D E  
P U N I R     »  
 
Conférenciers invités : Geneviève BEAUSOLEIL‐ALLARD et Amissi MANIRABONA 
Cette conférence aura lieu le mardi 29 octobre 2013, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐2059, Carrefour des arts et des 
sciences, 3150, rue Jean‐Brillant  
 
Boursière du Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC), Geneviève Beausoleil‐Allard est doctorante en droit à 
l'Université d'Ottawa sous la direction des professeures Margarida Garcia et Marie‐Ève Sylvestre. 
 
Amissi M. Manirabona est professeur adjoint à la Faculté de droit de l'Université de Montréal où il enseigne, entre autres, le droit 
pénal. Ses intérêts de recherche portent particulièrement sur la criminalité économique.  
C O L L O Q U E   A N N U E L   D U   C D S E   :   «   L A   S É C U R I T É  
E T   L A   S Û R E T É   A U   S E R V I C E   D E   L ’ É T H I Q U E  
»   ( P A R I S ,   1 9   D É C E M B R E   2 0 1 3 )  
Ce colloque européen des directeurs de sécurité, organisé par le CDSE (Club des Directeurs de Sécurité des 
Entreprises) en partenariat avec l’ENSP (École Nationale Supérieure de la Police) aura lieu le 19 décembre 2013 de 
8h30 à 17h30 à l’OCDE, Paris.  
Pour tous les détails 
S O L U T I O N S T A T   O F F R E   C E T   A U T O M N E   D E S  
F O R M A T I O N S   A V E C   L E   L O G I C I E L   S P S S    
 
Il y a encore des places de disponibles. Les formations à venir sont "Analyse de régression linéaire", "Introduction à la syntaxe SPSS" et 
"Analyse de type Cluster". Pour en savoir plus  
I N T E R N A T I O N A L   F A M I L Y   V I O L E N C E   A N D   C H I L D  
V I C T I M I Z A T I O N   R E S E A R C H   C O N F E R E N C E  ( J U L Y   1 3 T H   ‐  
J U L Y   1 5 T H ,   2 0 1 4 ,   P O R T S M O U T H ,   N E W   H A M P S H I R E )  
 
This conference is part of a three‐decade series of conferences on all aspects of family violence and youth victimization. Our conferences 
have historically been a unique opportunity for researchers and scientist/practitioners from a broad array of disciplines to come 
together for the purpose of sharing, integrating and critiquing accumulated knowledge on family violence. At previous meetings, 
participants have included professionals and graduate students from psychology, sociology, psychiatry, social work, nursing, women's 
studies, law, criminology, criminal justice, anthropology, medicine, public health, and child development. 
Deadline for abstract submission: March 7, 2014 
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R A P P E L   :   A P P E L   D E   P R O P O S I T I O N   P O U R   L E   8 2 E  
C O N G R È S   D E   L ' A C F A S  
Vous pouvez soumettre jusqu’à deux propositions dans chacun des volets suivants : 
‐Les colloques, comprenant les colloques scientifiques et les colloques Enjeux de la recherche. Lieux de 
rassemblement des chercheurs, des professeurs et des experts partageant des centres d'intérêts 
communs, les colloques sont le cadre idéal pour diffuser les résultats de votre projet de recherche ou 
débattre des questions d’actualité. 
Date limite : lundi 4 novembre 2013, 23 h 59 
‐Les communications libres. Présentations individuelles orales ou par affiches, elles sont regroupées d'abord par domaines de recherche, 
puis par thématiques. Laissant libre court à l’expression de la créativité et de l’innovation, elles favorisent les rencontres entre la 
relève scientifique et les chercheurs expérimentés. 
Date limite : lundi 25 novembre 2013, 23 h 59  
Chaque proposition sera évaluée par le comité scientifique du congrès. 
 
J O U R N É E   S U R   L ' I N T I M I D A T I O N   E T   L A  
V I O L E N C E   E N   M I L I E U   S C O L A I R E   ‐   D E U X I È M E  
É D I T I O N  
L’Institut Québécois de Sexologie Clinique et ses collaborateurs sont heureux de vous inviter à la 
Journée sur L’intimidation et la violence en milieu scolaire qui aura lieu le 14 novembre 
2013 à Québec. Cette journée fait suite à celle qui a eu lieu à Montréal le 15 novembre 2012, et où il sera entre autres question d'un 
nouvel outil de sensibilisation de l'IQSC 
Horaire de la journée ainsi que le formulaire d'inscription. 
R A P P E L   :   C A C P   ( C A N A D I A N  
A S S O C I A T I O N   O F   C H I E F S   O F  
P O L I C E )   P R I V A T E   S E C T O R   L I A I S O N  
E D U C A T I O N A L   F O R U M   /   F O R U M  
A C C P   D E   F O R M A T I O N   S U R   L A  
L I A I S O N   A V E C   L E   S E C T E U R   P R I V É   ( T O R O N T O ,   O C T O B E R   2 7 ‐ 2 9 ,  
2 0 1 3 )  
Objectifs 
‐ Augmenter la sensibilisation et la collaboration entre le milieu de l’application de la loi et le secteur privé en discutant d’enjeux et en 
explorant des possibilités d’accroître la sécurité publique. 
‐ Illustrer la valeur ajoutée qu’apporte la mise en commun des connaissances, des expériences et de l’expertise pour rehausser les forces 
et s’attaquer à des domaines où des améliorations sont possibles. 
‐ Explorer les avantages de la création d’un environnement propice à l’échange d’information. 
Soulignons que Karine Côté‐Boucher, chercheure au CICC et professeure adjointe à l’École de criminologie, participera à ce forum à 
titre de conférencière (session #7). 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
  S E M A I N E   D U   2 8   O C T O B R E   A U   3   N O V E M B R E   2 0 1 3  
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 Lundi 28 Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi 31 Vendredi 01 
 11h45 – 13h00 : Conférence 
CICC de Geneviève 
Beausoleil‐Allard et Amissi 
Manirabona (Pav. Lionel 
Groulx, C‐2059)  
  Date limite pour 
appliquer sur un poste de 
postdoctorant (3 ans) dans 
le cadre du projet de 
recherche PRIME   
Cette semaine ... 
CONFÉRENCE CICC: « Les obstacles cognitifs à la transformation du droit de punir » 
  
Aura lieu le mardi 29 octobre 2013, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐2059, Carrefour des arts et des sciences, 3150, rue 
Jean‐Brillant  
 
Conférenciers invités : Geneviève BEAUSOLEIL‐ALLARD et Amissi MANIRABONA 
Boursière du Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC), Geneviève Beausoleil‐Allard est doctorante en 
droit à l'Université d'Ottawa sous la direction des professeures Margarida Garcia et Marie‐Ève Sylvestre. 
 
 
Amissi M. Manirabona est professeur adjoint à la Faculté de droit de l'Université de Montréal où il enseigne, entre autres, 
le droit pénal, et chercheur régulier au CICC. Ses intérêts de recherche portent particulièrement sur la criminalité 
économique.  
 
 
 
REMINDER : Post Doc Position with PRIME/The Department of Political 
Science and Government, Aarhus University, Denmark 
 
A 3‐year post‐doc position is open with the research project PRIME at the Department of Political Science and Government, 
Aarhus University in Denmark.  
The research project PRIME ‐ ”Preventing, Interdicting, and Mitigating Extremism: Defending Against Lone Actor Extremist Events” – 
aims at analyzing factors and processes leading to lone actor extremist events, and will produce empirically‐supported scripts of lone 
actor extremist events aiding interventions. The project builds upon both quantitative and qualitative data and strategies of analysis. 
The project is an international collaboration between 6 partners, and the working language is therefore English. 
Interested scholars should send a CV and a short statement of research interests to the project leader, associate professor Lasse 
Lindekilde by e‐mail to: lindekilde@ps.au.dk    before November 1, 2013. 
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À lire… 
À l’honneur… 
Félicitations aux récipiendaires des bourses « Recherche‐société » 
offertes par le CICC à l'automne 2013 ! 
Nos plus vives félicitations à Marion DESFACHELLES, Camille FAUBERT et Julie GAUDREAULT, 
toutes trois récipiendaires des bourses recherche‐société niveau M.Sc. (2,000$/bourse), ainsi qu'à 
Chantal FREDETTE, récipiendaire de cette même bourse au niveau Ph.D. (4,000$/bourse). 
Pour rappel, ces bourses sont destinées à des étudiants de deuxième et de troisième cycles effectuant un mémoire, un stage 
ou rédigeant une thèse portant sur un sujet intéressant directement les milieux de pratique et dont les résultats sont 
aisément transférables.  
 
Les notes de transfert seront diffusées auprès des milieux de pratique via les différentes plateformes de communication du CICC : le site 
Web du CICC, sa page Facebook, son fil Twitter, l'infolettre CICC‐hebdo.  
Projet de Marion Desfachelles, encadrée par Franca Cortoni : La femme au sein du couple co‐agresseur sexuel.  
Projet de Camille Faubert, encadrée par Rémi Boivin :  L'utilisation du pouvoir discrétionnaires des policiers dans le cadre de la Loi 
sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA).  
Projet de Julie Gaudreault, encadrée par Carlo Morselli : Entre les bonnes intentions et les effets pervers : la réalité des clubs de boxe 
pour jeunes délinquants.  
Projet de Chantal Fredette, encadrée par Jean‐Pierre Guay : L'adhésion à la culture des gangs de rue : son rôle dans l'identification des 
membres et son effet sur la délinquance  
Commission Ménard : « Une bonne formation pour la police?  
» (Le journal de Québec, 24 octobre 2013) 
Marc Alain, professeur au département de psychoéducation de l’UQTR et chercheur 
régulier au CICC, a présenté une étude menée sur 736 finissants québécois de l’École 
nationale de police à partir de 2001, et ce, sur les six premières années de leur carrière, pour 
mesurer leur niveau d’éthique. 
NOUVELLE PUBLICATION :   Amicelle, Anthony. Les programmes 
européens de gel des fonds "terroristes": une mise en œuvre sous 
tensions. Cahiers de la sécurité, No. 25, 2013. 
Résumé: Les programmes de sanctions ciblées font partie intégrante de la stratégie européenne 
contre le financement du terrorisme. Ces programmes consistent à désigner des individus et des 
organisations sur une liste officielle de suspects d’actes de terrorisme pour ensuite geler leurs avoirs 
financiers et leurs ressources économiques afin d’entraver leurs activités. Davantage postulée 
qu’analysée dans les écrits consacrés aux blacklists antiterroristes, la mise en œuvre des mesures de gel des fonds ciblés représente 
pourtant un enjeu en soi. Le présent article vise justement à éclairer les modalités d’application de ces mesures étatiques exécutées par 
des acteurs commerciaux qui ne sont pas prestataires de services de sécurité, à savoir les opérateurs bancaires essentiellement.  
VIENT DE PARAITRE :   Pierre V. Tournier (Dir., 2013). Une certaine idée de la 
criminologie. Approche indisciplinaire du processus pénal. L’Harmattan, coll. 
« Criminologie », 303 p.  
Présentation de l’éditeur : La criminologie se trouve au carrefour de 5 disciplines : le droit, la criminalistique (police 
scientifique et technique), les sciences de la société (histoire, sociologie...), les sciences médicales et du psychisme, et 
la philosophie. Prendre en compte la dimension politique de la criminologie exige de faire appel à des personnalités de 
toutes sensibilités. Les 18 auteurs de cet ouvrage tentent de défendre, par la pratique, une certaine idée de la 
criminologie en ayant chacun la sienne. 
Les 18 contributeurs : Claudine Bansept, Alain Blanc, Lucie Bony, Robert Cario, Alain Cugno, Steve Ducommun‐
Vaucher, Daniel Fink, Anne d’Hauteville, Martine Herzog‐Evans, Eric Kania, Pierre Lamothe, Jean‐Manuel Larralde, Philippe Pottier, 
Laurent Ridel, Cyril Rizk, Bernard Savin, Christophe Soullez et Pierre V. Tournier. 
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Nouveautés publiées sur le site « Délinquance, justice et autres questions de société »  de 
Laurent Mucchielli    
VIENT DE PARAÎTRE : Didier Fassin, Yasmine Bouagga, Isabelle Coutant, Jean‐
Sébastien Eideliman, Fabrice Fernandez, Nicolas Fischer, Carolina Kobelinsky, 
Chowra Makaremi, Sarah Mazouz et Sébastien Roux (octobre 2013). Juger, 
réprimer, accompagner. Essai sur la morale de l’État. Le Seuil , 416 pages. 
Présentation de l’éditeur : L’État est souvent représenté comme une entité bureaucratique abstraite et neutre. 
Or il se constitue à travers des discours, des pratiques et des relations qui en font une réalité concrète et située, 
s’incarnant dans le travail de ses agents et s’inscrivant dans les enjeux de son temps. C’est ce que montre cet 
ouvrage, produit d’une enquête de cinq années, qui décrit et analyse le fonctionnement de la police, de la justice, 
de la prison, des services sociaux et de la santé mentale. Ces institutions ne sont certes pas tout l’État, mais elles 
ont affaire, en large part, aux mêmes publics issus de milieux populaires, d’origine immigrée ou appartenant à des 
minorités. 
Réunie autour de Didier Fassin, professeur de sciences sociales à l’Institute for Advanced Study de Princeton et directeur d’études à 
l’EHESS, une équipe de chercheurs propose une lecture renouvelée de l’État contemporain.  
POUR RAPPEL : CONFÉRENCES CICC À VENIR EN NOVEMBRE…  N’OUBLIEZ PAS DE LES 
INSCRIRE À VOTRE AGENDA! 
 
1) FRANK CRISPINO : « CSI à l'UQTR ? Ou pourquoi une formation académique en 
criminalistique au Québec ? » 
Aura lieu le mardi 5 novembre 2013, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐2059, Carrefour des arts et des 
sciences, 3150, rue Jean‐Brillant 
Ayant pris sa retraite au grade de colonel de la gendarmerie nationale française où il a servi plus de 25 ans à différents 
postes de responsabilité mettant en pratique la criminalistique, Frank Crispino détient un doctorat et un diplôme 
postgrade de l'Ecole des sciences criminelles de Lausanne et est breveté du Collège interarmées de défense (Ecole de 
guerre). Ayant rejoint l'Université du Québec à Trois‐Rivières l'été dernier au moment du lancement du profil criminalistique du 
programme de chimie comme professeur de criminalistique, il a été accepté comme chercheur régulier au CICC. Son axe de recherche 
personnel s'intéresse à la compréhension et l'intégration de la science par le système de sécurité.  
 
2) FEDERICA INFANTINO : « La frontière externalisée. Les effets de la 
coopération public/privé sur la mise en œuvre de la politique du visa Schengen » 
Aura lieu le mardi 19 novembre 2013, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐2059, Carrefour des arts et 
des sciences, 3150, rue Jean‐Brillant 
Federica Infantino est doctorante (Aspirante FNRS) à l'Université Libre de Bruxelles (Cevipol) et à Sciences Po Paris 
(Centre d'Etudes Européennes) depuis octobre 2010. Suivant la perspective de la sociologie politique comparée et les 
méthodes de recherche empirique, ses recherches se focalisent sur la gestion des frontières notamment la mise en 
oeuvre de la politique du visa Schengen au Maroc.  
 
3) PETER DIETSCH : « Pour une régulation de la concurrence fiscale » 
Aura lieu le mardi 26 novembre 2013, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐2059, 
Carrefour des arts et des sciences, 3150, rue Jean‐Brillant 
Peter Dietsch est professeur agrégé au Département de Philosophie de l'Université de Montréal. Ses 
recherches portent sur la justice économique. Actuellement, il travaille notamment sur une évaluation 
normative de la concurrence fiscale. Ses articles ont paru, entre autres, dans le The Journal of Political 
Philosophy, le Journal of Moral Philosophy, ainsi que dans Politics, Philosophy & Economics.  
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RAPPEL : STEVEN PINKER DONNERA UNE CONFÉRENCE DANS LE CADRE 
DU LANCEMENT DE LA SAISON SCIENTIFIQUE 2013‐2014 DU CICC  
DATE : 11 novembre 2013, de 16h00 à 17h00 
OU : 3200, rue Jean‐Brillant, SALLE  B‐2285 
TITRE DE SA CONFÉRENCE: « The Better angels of our Nature: Why Violence has declined » 
Steven PINKER is an experimental psychologist and one of the world’s foremost writers on language, mind, and 
human nature. Currently Harvard College Professor and Johnstone Family Professor of Psychology at Harvard 
University, Pinker has also taught at Stanford and MIT. His research on visual cognition and the psychology of 
language has won prizes from the National Academy of Sciences, the Royal Institution of Great Britain, the 
Cognitive Neuroscience Society, and the American Psychological Association. He has also received seven 
honorary doctorates, several teaching awards at MIT and Harvard, and numerous prizes for his books The 
Language Instinct, How the Mind Works, and The Blank Slate. He is Chair of the Usage Panel of the American Heritage Dictionary, and 
often writes for The New York Times, Time, and The New Republic. He has been named Humanist of the Year, Prospect magazine’s “The 
World’s Top 100 Public Intellectuals,” Foreign Policy’s “100 Global Thinkers,” and Time magazine’s “The 100 Most Influential People in 
the World Today.” 
DES PLACES SONT ENCORE DISPONIBLES  
POUR CETTE CONFÉRENCE !  
 RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU CICC  
      (514) 343 7065  (cicc@umontreal.ca) 
La Commission québécoise des libérations conditionnelles a mis en 
ligne son nouveau site Web ! 
 
D’une facture plus actuelle, le site permet aux internautes de s’informer sur la Commission, de 
comprendre son action, de se documenter et d’interagir, tout en apprenant davantage sur les mesures de mise en liberté sous condition. 
Au fait, savez‐vous… 
que la Commission détient une compétence exclusive en matière de mise en liberté sous condition des personnes purgeant une 
peine de six mois à deux ans moins un jour? 
que la mise en liberté sous condition est un privilège et non un droit? 
quels sont les droits d’une victime d’actes criminels en lien avec les mesures de mise en liberté sous condition? 
Une foire aux questions répond notamment à ces interrogations et à bien d’autres. Allez‐y faire un tour! www.cqlc.gouv.qc.ca  
Consultation sur la version préliminaire de la Politique de libre accès des trois organismes   
Le CRSNG et le CRSH se penchent sur le libre accès depuis un certain temps. En effet, pour faire progresser les connaissances et 
maximiser les retombées pour les Canadiens de la recherche financée par des fonds publics, il faut élargir et faciliter autant que possible 
l’accès aux résultats de la recherche. S’inspirant de la  Politique de libre accès des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), ils 
songent ainsi à mettre en place une politique en vertu de laquelle les articles publiés dans des revues avec comité de lecture découlant 
de travaux de recherche appuyés par des fonds publics seraient librement accessibles douze mois après leur publication. 
Le CRSNG et le CRSH invitent donc les établissements, les associations, les organisations et les particuliers à formuler des commentaires 
sur la version préliminaire de la Politique de libre accès des trois organismes. Les particuliers peuvent également répondre de manière 
indépendante.  Veuillez noter que le document de consultation sur la version préliminaire de la Politique sera affiché jusqu’au 
13 décembre 2013, date à laquelle la consultation prendra fin. Les commentaires doivent être envoyés par voie électronique à 
libreacces@nserc‐crsng.gc.ca.  
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 Lundi 4 Mardi 5 Mercredi 6 Jeudi 7 Vendredi 8 
13h00 : 
Soutenance de 
thèse d’Amélie 
Couvrette (B‐
3250, Pav. Jean‐
Brillant)  
11h45‐13h00 : Conférence 
CICC de Frank Crispino (C‐
2059, Pav.  Lionel Groulx)  
6‐8 novembre : 36e 
Congrès de la Société de 
Criminologie du Québec  
  
Cette semaine ... 
Soutenance de thèse (École de criminologie / UdeM) 
Lundi 4 novembre 2013, 13h00 (Local B‐3250, Pavillon Jean‐Brillant) 
Amélie COUVRETTE « L’influence de la maternité dans la trajectoire de consommation et de criminalité de femmes toxicomanes 
judiciarisées »  
Pour plus d’informations, contacter criminologie@umontreal.ca 
Conférence CICC de FRANK CRISPINO : « CSI à l'UQTR ? Ou pourquoi une formation 
académique en criminalistique au Québec ? » 
Mardi 5 novembre 2013, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐2059, Carrefour des arts et des sciences, 3150, rue 
Jean‐Brillant 
 
Ayant pris sa retraite au grade de colonel de la gendarmerie nationale française où il a servi plus de 25 ans à différents 
postes de responsabilité mettant en pratique la criminalistique, Frank Crispino détient un doctorat et un diplôme 
postgrade de l'Ecole des sciences criminelles de Lausanne et est breveté du Collège interarmées de défense (Ecole de guerre). Ayant 
rejoint l'Université du Québec à Trois‐Rivières l'été dernier au moment du lancement du profil criminalistique du programme de chimie 
comme professeur de criminalistique, il a été accepté comme chercheur régulier au CICC. Son axe de recherche personnel s'intéresse à 
la compréhension et l'intégration de la science par le système de sécurité.  
 
 
 
 
36e CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ DE CRIMINOLOGIE DU QUÉBEC  « Prévention du 
crime et citoyenneté responsable. Approches locales et internationales » 
Aura lieu du 6 au 8 novembre 2013 (Fairmont Tremblant)  
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À lire…à écouter 
La récente conférence de Geneviève Beausoleil‐Allard est désormais 
disponible sur You Tube !  
 
Vous n’avez pu assister à  la conférence de Geneviève Beausoleil‐Allard  intitulée « Les 
obstacles cognitifs à la transformation du droit de punir » qui a eu lieu le 29 octobre au 
Pavillon Lionel Groulx?  Sachez que l’enregistrement intégral de cette dernière est désormais 
disponible sur YouTube!  
 
NOS CHERCHEUR(E)S DANS LES MÉDIAS : Trois questions à Stéphane Leman‐
Langlois sur l’atteinte à la vie privée (Journal le Fil, vol. 49, no 9, 31 octobre 2013)  
Pour en savoir plus… 
NOUVELLE PARUTION : FINES, Louise (2013). Négociations et crimes en col 
blanc. Immunités réciproques.  L’Harmattan, Questions contemporaines, 172 
pages. 
 
Présentation de l’éditeur : Quelles sont les actions qui modulent la visibilité du crime et qui affectent 
également les actions menées par les instances de contrôle pour y mettre un terme ?  
En ayant recours à cinq études de cas contemporaines (Film Recovery Systems ; Westray ; Ford ; l'affaire du 
syndrome de l'huile frelatée ; Transco), il s'agit de mieux comprendre les délais de réponse alors que des 
organisations commettent des crimes, alors que les signaux avertisseurs et des dénonciations ont 
systématiquement été ignorés. 
CHARTRAND E. et M. THIBAULT‐VÉZINA (2013). Le marché québécois 
des drogues de synthèse : un déséquilibre entre l’offre et la demande. 
Étude sur le fonctionnement et la productivité des laboratoires 
québécois de drogues de synthèse vus à travers plus d’une décennie 
d’enquêtes policières. Montréal, Service recherche, qualité et 
planification stratégique, Sûreté du Québec, 87 p. 
Ce  rapport  vise  à  fournir  diverses  estimations  relatives  à  la  production  clandestine  de  drogues  de 
synthèse en sol québécois. Il trouve appui sur un chantier de recherche basé sur une triangulation d’une 
variété de données policières et judiciaires révélatrices de plus d’une décennie d’enquêtes portant sur la 
production clandestine de drogues de synthèse au Québec. Conscient que  le  fait de connaître  la  taille 
d’un marché de drogues illicites vient orienter des décisions stratégiques, il était apparu pertinent, voire 
pressant, de fournir un éclairage sur cette question pour le Québec.  
Version française 
Version anglaise 
 
 
Police Practice & Research. An International Journal. Vol. 14(5), Octobre 2013 
Articles disponibles en ligne ! 
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Babillard électronique  
 
Nouveautés publiées sur le site « Délinquance, justice et autres questions de société »  de 
Laurent Mucchielli   
DENIER RAPPEL : STEVEN PINKER DONNERA UNE CONFÉRENCE DANS LE CADRE DU 
LANCEMENT DE LA SAISON SCIENTIFIQUE 2013‐2014 DU CICC  
 
DES PLACES SONT ENCORE DISPONIBLES  
POUR CETTE CONFÉRENCE !  
 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU CICC  
(514) 343 7065 (cicc.@umontreal.ca) 
 
DATE : 11 novembre 2013, de 16h15 à 17h15 
OÙ : 3200, rue Jean‐Brillant, SALLE  B‐2285 
TITRE DE SA CONFÉRENCE: « The Better angels of our Nature: Why Violence has declined » 
 
Steven PINKER is an experimental psychologist and one of the world’s foremost writers on language, mind, 
and human nature. Currently Harvard College Professor and Johnstone Family Professor of Psychology at 
Harvard University, Pinker has also taught at Stanford and MIT. His research on visual cognition and the psychology of language has 
won prizes from the National Academy of Sciences, the Royal Institution of Great Britain, the Cognitive Neuroscience Society, and the 
American Psychological Association. He has also received seven honorary doctorates, several teaching awards at MIT and Harvard, and 
numerous prizes for his books The Language Instinct, How the Mind Works, and The Blank Slate. He is Chair of the Usage Panel of the 
American Heritage Dictionary, and often writes for The New York Times, Time, and The New Republic. He has been named Humanist of 
the Year, Prospect magazine’s “The World’s Top 100 Public Intellectuals,” Foreign Policy’s “100 Global Thinkers,” and Time magazine’s 
“The 100 Most Influential People in the World Today.” 
Pour en savoir plus sur l’ensemble des activités liées à ce lancement 
PROCHAINE CONFÉRENCE CICC : FEDERICA INFANTINO « La frontière 
externalisée. Les effets de la coopération public/privé sur la mise en œuvre de la 
politique du visa Schengen » 
Aura lieu le mardi 19 novembre 2013, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐2059, Carrefour des arts et 
des sciences, 3150, rue Jean‐Brillant 
 
Federica Infantino est doctorante (Aspirante FNRS) à l'Université Libre de Bruxelles (Cevipol) et à Sciences Po Paris 
(Centre d'Études Européennes) depuis octobre 2010. Suivant la perspective de la sociologie politique comparée et les méthodes de 
recherche empirique, ses recherches se focalisent sur la gestion des frontières notamment la mise en oeuvre de la politique du visa 
Schengen au Maroc.  
RAPPEL : APPEL À CONTRIBUTION POUR UNE JOURNÉE D’ÉTUDE : La coopération 
judiciaire du XVIe siècle à aujourd'hui. Entre souveraineté étatique et sûreté publique 
(Université de Genève, 21 février 2014) 
Informations et propositions de communications jusqu’au 15 novembre 2013. 
 
Si depuis un vingtaine d'années, l'histoire du droit de punir fournit l'un des chantiers les plus féconds de l'historiographie, les normes et 
les pratiques de la coopération judiciaire entre les États souverains demeurent largement méconnues. De la construction de l'État 
moderne jusqu'aux processus contemporains d'intégration, la journée d'études du 21 février 2014 est donc ouverte à toutes les recherches 
historiques sur la coopération judiciaire et les champs d'intervention qui la rendent possible (diplomatie, justice, police  
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Semaine des victimes 2014 – Appel de conférenciers pour le colloque fédéral  
 La Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d’actes criminels (Semaine des victimes) 2014 aura lieu du 6 au 12 avril 2014. Un 
colloque fédéral sera tenu dans la région de la capitale nationale, le lundi 7 avril 2014, afin de lancer officiellement la Semaine. 
Le Comité organisateur et le Centre de la politique concernant les victimes du ministère de la Justice du Canada aimeraient inviter les 
personnes et les groupes intéressés à soumettre une proposition de présentation ou d'atelier qui sera donné dans le cadre du 
colloque.   Les personnes qui souhaitent présenter un atelier pendant la Semaine sont invitées à remplir un formulaire de 
proposition au plus tard le lundi 25 novembre 2013. Le Comité organisateur et le Centre de la politique concernant les victimes 
examineront les propositions et communiqueront avec les conférenciers retenus en janvier 2014.  
 
Pour toute question et pour obtenir le formulaire de proposition : victimsweek‐semainedesvictimes@justice.gc.ca 
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 Lundi  11 Mardi 12 Mercredi 13 Jeudi 14 Vendredi 15 
14h30‐17h15 : Lancement de la saison 
scientifique 2013‐2014 du CICC 
(UdeM, C‐3061 et B‐2285) (sera suivi 
d’un cocktail)  
   Journée sur l'intimidation 
et la violence en milieu 
scolaire ‐ Deuxième édition 
(Québec)  
 
Cette semaine ... 
LANCEMENT DE LA SAISON SCIENTIFIQUE 2013‐2014 DU CICC : « La violence et l'homicide à 
travers le temps et l'espace / Violence and homicide across time and space » 
 
Aura lieu le 11 novembre 2013, de 14h30 à 17h15 (Carrefour des arts et des sciences, salle C‐3061, puis 
3200 Jean‐Brillant, salle B‐2285). Il sera suivi d'un cocktail (désormais complet).  
 
14h30 à 16h00 (salle C‐3061 / COMPLET) : Courtes présentations successives de Maurice Cusson; Marc 
Ouimet; Anna Alvazzi Del Fratte (Director of research, Small Arms Survey, Geneva Switzerland); 
Christophe Soullez (Directeur de L'Observatoire National de la délinquance et des réponses pénales du 
INHESJ, France); William Alex Pridemore (Professor of Criminal Justice at Georgia State University 
and editor of the International Criminal Justice Review ‐ American Society of Criminology) 
 
 
 
16h15‐17h15 (Salle B‐2285, 3200 Jean‐Brillant) : 
 
GUEST OF HONOR :  
STEVEN PINKER, Ph.D. 
 
Steven Pinker is an experimental psychologist and one of the world's foremost writers on language, mind, and human 
nature. Currently Harvard College Professor and Johnstone Family Professor of Psychology at Harvard University, Pinker has also 
taught at Stanford and MIT. 
 
Pour information : (514) 343 7065   
Plan d'accès pour le lancement 
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À lire… 
Journée sur l'intimidation et la violence en milieu scolaire ‐ 
Deuxième édition 
L’Institut Québécois de Sexologie Clinique et ses collaborateurs sont heureux de vous inviter à 
la Journée sur L’intimidation et la violence en milieu scolaire qui aura lieu le 14 
novembre 2013 à Québec. Cette journée fait suite à celle qui a eu lieu à Montréal le 15 
novembre 2012, et où il sera entre autres question d'un nouvel outil de sensibilisation de 
l'IQSC. Horaire de la journée ainsi que le formulaire d'inscription. 
À l’honneur ... 
FÉLICITATIONS à toute l’équipe du GRAS (Groupe de recherche sur les agresseurs sexuels), 
dirigée par Jean Proulx… 
qui s’est particulièrement distinguée à l’occasion du dernier colloque de l’ATSA (Association for the Treatment of Sexual 
Abusers) qui s’est tenu à Chicago, du 30 octobre au 2 novembre 2013! 
 
En effet, Maya Lambert Vandelac, Sébastien Brouillette–Alarie et Stéphanie Langevin ont obtenu le 1er prix dans le 
cadre de la session du jeudi 31 octobre pour leur poster intitulé « Deviant Sexual Interests and Criminal Careers of Sexual 
Offenders », alors qu’Amélie Cossette et Christian Joyal remportèrent un prix identique à l’occasion de la session du 
lendemain pour leur poster intitulé quant à lui « What Exactly is Unusual in Unusual Sexual Fantasies ? » 
FÉLICITATIONS également aux différents récipiendaires de prix décernés à l’occasion du 36e 
congrès de la Société de criminologie du Québec (Mont‐Tremblant, 6‐8.11.2013), à savoir… 
 
Josée RIOUX, à titre de Directrice générale du RIMAS (Regroupement des intervenants en matière d'agression 
sexuelle, partenaire‐milieu de l’Équipe du GRAS), récipiendaire du prix Noël‐Mailloux décerné à un(e) praticien
(ne) du domaine de la justice pénale et de la criminologie s’étant distingué(e) dans son milieu par des actions 
méritoires; 
Ruth JAMIESON, récipiendaire du prix Denis Szabo (500$) pour le meilleur article publié dans la revue 
Criminologie au cours de la période 2011‐2012. Le jury, composé de Jean‐François Cauchie (Président), Jean Poupart 
et Marion Vacheret, a choisi Madame Jamieson pour son article intitulé « Punition, blâme et stigmate dans une 
Irlande du Nord post‐conflit : l’expérience d’anciens prisonniers politique » (vol. 45, 1, 2012), soulignant la richesse 
sur le plan ethnographique, la grande capacité réflexive et l’excellente connaissance du champ d’étude dont l’auteure a 
fait preuve. Pour consulter cet article ; 
Frédéric OUELLET, récipiendaire du prix Jean‐Paul Brodeur  ($500) visant à récompenser la meilleure contribution 
étudiante parue dans la revue Criminologie (période 2011‐2012). Le jury, composé de Gilles Rondeau (Président), 
Rosemary Barberet et Hélène Dumont, a choisi Frédéric pour son article intitulé  « All in or fold : les hauts et les bas 
de la carrière des joueurs excessifs  » (vol. 45, 1, 2012), soulignant l’excellence de la méthodologie, la qualité de 
l’analyse sophistiquée, ainsi que la profondeur et le caractère innovateur du sujet. Pour consulter cet article 
« The Canadian Clinical Psychologist », Vol. 24(1), Fall 2013 
Newsletter of the Clinical Section of the Canadian Psychological Association. 
Vous pourrez découvrir dans ce nouveau numéro un message du président nouvellement élu de cette section 
clinique, à savoir Martin Drapeau, chercheur au CICC et membre de l’équipe du GRAS (Groupe de recherche sur les 
agresseurs sexuels) dirigée par Jean Proulx. 
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Nouveautés de la semaine à la Bibliothèque des lettres et des sciences 
humaines (BLSH) / Criminologie   
(mise à jour du 11 novembre 2013)   
Parution d’un nouveau numéro de la Revue Criminologie 
Préparé sous la direction de Frédéric Ocqueteau et Benoit Dupont et intitulé Nouveaux 
regards sur les métiers de la sécurité, le volume 46(2) de la revue Criminologie vient de 
paraître!  
 
Ce numéro spécial est consacré à l'évolution des métiers de la sécurité, et aux nouveaux regards 
théoriques qui se dégagent d'un riche matériel empirique. On y retrouve aussi bien 
des contributions proposant des analyses renouvelées des métiers policiers 
« classiques » relevant de la sphère régalienne, que des incursions ethnographiques 
au sein de métiers émergents dans la gestion pluraliste de l'ordre urbain, ou encore 
des réflexions sur la place qu'occupent les gestionnaires de la sécurité privée dans ces 
nouveaux assemblages professionnels. L'approche comparatiste est particulièrement 
valorisée dans ce numéro spécial. 
Plus de travailleurs souffrent de la faim (Journal Métro, 5 
novembre 2013)  
 
Céline Bellot, Professeure à l’École de service social de l’UdeM et chercheure régulière au CICC, aborde la question 
des travailleurs qui doivent utiliser les banques alimentaires. Métro Montréal 
Érudit : 15 ans au service de la recherche francophone en accès libre  (5 novembre 2013) 
 
Grâce à une vision novatrice de la diffusion scientifique en format numérique, la plateforme 
Érudit, Consortium de l'Université de Montréal, l'Université Laval et l'Université du Québec à 
Montréal, fête cet automne ses 15 ans d'existence. Cette réussite est marquée par la défense de l'accès libre et de la langue française, ainsi 
que par le rayonnement de la recherche et de la création d'ici à travers le monde.  
Martine Herzog‐Evans (2013). Moderniser la probation française. Un défi à 
relever ! L’Harmattan, Coll. « Controverses », 2013, 142 p. 
 
Présentation de l’éditeur : La probation à la française ou le suivi et le traitement des condamnés, souffre de 
nombreux maux essentiellement institutionnels, mais aussi financiers et matériels. Toutefois le vivier humain y est 
d'une exceptionnelle richesse et la France a inventé l'intervention judiciaire et son procès équitable dans la probation. 
Cet ouvrage présente l'état actuel de la connaissance scientifique et des méthodes appliquées par les pays les plus 
modernes. Il ne reste plus à notre pays qu'à s'en emparer.  
Bulletin Savoirs de l’ACFAS, Novembre 2013 
Babillard électronique  
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Nouveautés publiées sur le site « Délinquance, justice et autres questions de société »  de 
Laurent Mucchielli    
BIP, Volume 1, numéro 2, novembre 2013  
Le « Bulletin d'information en prévention », publication du Ministère de la Sécurité publique du 
Québec, contient de l'information en matière de prévention de la criminalité, des nouvelles, des 
renseignements sur des projets en cours et encore plus.  
 
Dans le numéro de novembre 2013 :  
La MAC‐Gang : un outil inédit d'évaluation de l'adhésion à la culture de gang.  
Chantal Fredette (étudiante au doctorat, École de criminologie, et boursière CICC) et Jean‐Pierre 
Guay (Professeur, École de criminologie, et chercheur régulier CICC) présentent les résultats 
préliminaires d’une recherche portant sur la culture des gangs et l'élaboration de la MAC‐Gang, un 
outil inédit de mesure de l'adhésion à la culture des gangs. Pour consulter cet article 
Un regard neuf sur le phénomène des gangs de rue. 
Sylvie Hamel (Professeure au département de psychoéducation, UQTR, et chercheure régulière au CICC) présente une 
synthèse des toutes dernières connaissances portant sur le phénomène des gangs, tel qu'il se manifeste au Québec, en 
Amérique et ailleurs dans le monde. Pour consulter cet article 
Le GRIAPS et le CICC‐UQTR : 10 ans de recherche et de partenariats novateurs 
En 2013, le GRIAPS et le CICC‐UQTR fêtent tous deux leur 10e anniversaire. Pour célébrer ce double 
événement, les membres du GRIAPS et du CICC‐UQTR organisent le 29 novembre  prochain (à l’Université 
du Québec à Trois‐Rivières, Atrium C.E.U., 1090b Pavillon Ringuet) une journée de la recherche afin 
de faire connaître leurs plus récentes recherches, incluant l'évaluation et l'élaboration de pratiques 
innovantes.  
 
Au total, 12 conférences seront présentées par des experts sur des  thèmes variés tels l'évaluation de la 
résilience,  le  traumatisme  complexe,  la  prise  de  risque  chez  les  étudiantes  collégiales  et  universitaires, 
l'impulsivité  en  contexte  judiciaire,  et  bien  plus  encore.  Les  conférences  du  matin  s'inscrivent  dans  la 
programmation de recherche du GRIAPS, et celles de l'après‐midi dans celle du CICC‐UQTR. 
 
INFORMATION : Geneviève Sauriol, 819 376‐5011 / 1‐800‐365‐0922 (sans frais), poste 4072 
griaps.cicc‐uqtr.2013@uqtr.ca  
 
Inscription obligatoire GRATUITE au plus tard le 25 novembre 2013 
Ouvert à tous ! Formule demi‐journée ou journée complète. Faites vite! Les places sont limitées.  
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Répertoire des programmes de prévention de la criminalité 
Le ministère de la Sécurité publique profite de la Semaine de la prévention de la criminalité pour lancer 
son tout nouveau répertoire en ligne des programmes de prévention de la criminalité offerts par les 
différents corps policiers du Québec.  
OFFRE D’EMPLOI : Agent ou agente de planification, de programmation et de 
recherche (APPR) 
 
Le Centre de recherche du Centre jeunesse de Montréal‐Institut universitaire (CJM‐IU) est actuellement à 
la recherche d’un ou une APPR pour coordonner deux grands chantiers de recherche nationaux en 
protection de la jeunesse. 
 
Projet #1 : Étude d’incidence québécoise sur les situations signalées en protection de la jeunesse en 2014  
Projet #2 : Évaluation d’impacts de la Loi sur la protection de la jeunesse 
 
Durée du contrat : Un contrat initial d’une durée d’un an avec possibilité de renouvellement sur deux autres années. Le nombre 
d’heures de travail par semaine pour la première année se situe entre 28 et 35 heures, selon les disponibilités du (de la) candidat(e). 
Date prévue d’entrée en fonction : Début décembre 2013 
Fin d’affichage : 19 novembre 2013 
RAPPEL : Thomas GRUND animera, le 5 décembre prochain, un nouvel atelier sur le thème :  
« Network dynamics »  
Cet atelier, qui aura lieu le jeudi 5 décembre de 10h00 à 16h00, sera offert en anglais. 
LIEU : 3150 rue Jean‐Brillant, Pavillon Lionel Groulx, Carrefour des arts et des sciences, Salle C‐2059. 
Ouvert à tous.  
Réservation requise auprès de Madame Gwladys Benito avant le 21 novembre 2013  
 
Programme détaillé de cet atelier  
PROCHAINE CONFÉRENCE CICC : FEDERICA INFANTINO : « La frontière 
externalisée. Les effets de la coopération public/privé sur la mise en œuvre de 
la politique du visa Schengen » 
Aura lieu le mardi 19 novembre 2013, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐2059, Carrefour des arts 
et des sciences, 3150, rue Jean‐Brillant 
Federica Infantino est doctorante (Aspirante FNRS) à l'Université Libre de Bruxelles (Cevipol) et à Sciences Po 
Paris (Centre d'Etudes Européennes) depuis octobre 2010. Suivant la perspective de la sociologie politique comparée 
et les méthodes de recherche empirique, ses recherches se focalisent sur la gestion des frontières notamment la 
mise en oeuvre de la politique du visa Schengen au Maroc.  
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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« POINT DE RUPTURE » : Journée conférence jeunes et santé mentale organisée par le SPVM 
en collaboration avec ISSULA films (édition 2013) 
Aura lieu le 20 novembre 2013, à l'auditorium de la GRANDE BIBLIOTHÈQUE, de 7h45 à 15h30. 
 
Les inscriptions seront fermées sous peu, les places s'étant envolées très vite! Si vous souhaitez 
participer, nous vous conseillons de faire votre inscription dès maintenant sur le site www.issula.com. 
Une liste d'attente sera créée comme à chaque année, mais sans aucune garantie de places 
supplémentaires.  
 
Présentation de l’événement : Depuis 8 ans déjà, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), 
en collaboration avec Issula Films, invite des policiers, des professeurs, des psychologues, des psychoéducateurs, des travailleurs 
sociaux, des médecins, des étudiants de plusieurs domaines et une kyrielle de professionnels des CSSS à se rencontrer, pour 
comprendre de quelles façons les réalités vécues par les jeunes affectent leur santé mentale. 
   
« Enfants de soldats », « Esclavage sexuel : quand l’inhumain devient normal », « Gourous Inc », « Dépression en 
milieu scolaire », « Les voix dans ma tête »… Cette 8ième édition de la journée conférence sur les jeunes et la santé 
mentale est un plongeon dans des réalités humaines complètement différentes, mais qui partent toutes d’un point 
commun : un point de rupture, qui fait basculer les jeunes dans des univers où leur santé mentale est au mieux 
fragilisée, au pire, carrément attaquée. 
 
A souligner que Dianne Casoni, chercheure au CICC, agira à titre de conférencière lors de cette journée.   
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C I C C –   H E B D O  
 Lundi 18 Mardi 19 Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22 
17‐22 novembre : 
Semaine 
nationale de 
justice 
réparatrice  
11h45‐13h00 : Conférence 
CICC de Federica Infantino 
(UdeM, C‐2059) 
7h45‐15h30 : Journée 
conférence jeunes et 
santé mentale organisée 
par le SPVM en 
collaboration avec ISSULA 
***** 
17h15 ‐ … : Ciné‐Causerie 
autour d’un documentaire 
de Pamela Yates (en 
présence, entre autres, de J.‐
A. Wemmers et A. 
Manirabona)  
19h30‐22h00 : 
Projection‐débat 
autour de la question 
de la philanthropie et 
de ses effets sur les 
politiques publiques 
(organisé par la Chaire 
de France du 
CERIUM)  
22‐23 novembre : 
Formation continue sur 
la justice internationale 
(Université Laval)   
Cette semaine ... 
CONFÉRENCE CICC DE FEDERICA INFANTINO : « La frontière externalisée. Les 
effets de la coopération public/privé sur la mise en œuvre de la politique du visa 
Schengen » 
 
Aura lieu le mardi 19 novembre 2013, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐2059, Carrefour des arts et 
des sciences, 3150, rue Jean‐Brillant 
Federica Infantino est doctorante (Aspirante FNRS) à l'Université Libre de Bruxelles (Cevipol) et à Sciences Po Paris 
(Centre d'Etudes Européennes) depuis octobre 2010. Suivant la perspective de la sociologie politique comparée et les méthodes de 
recherche empirique, ses recherches se focalisent sur la gestion des frontières notamment la mise en oeuvre de la politique du visa 
Schengen au Maroc.  
 
Semaine nationale de justice réparatrice du 17 au 22 novembre 
 
 
Comme chaque année, le Centre de services de justice réparatrice (CSJR) célèbrera la Semaine nationale de justice réparatrice. Durant 
cette semaine, différentes activités sont organisées. Pour en savoir plus 
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conférence sur les jeunes et la santé mentale est un plongeon dans des réalités humaines complètement différentes, 
mais qui partent toutes d’un point commun : un point de rupture, qui fait basculer les jeunes dans des univers où leur 
santé mentale est au mieux fragilisée, au pire, carrément attaquée. 
A souligner que Dianne Casoni, chercheure au CICC, agira à titre de conférencière lors de cette journée.   
Projection‐débat autour de la question de la philanthropie et de ses effets 
sur les politiques publiques 
 
Jeudi 21 novembre prochain, de 19h30 à 22h00, la Chaire d'études de la France contemporaine du CERIUM 
organisera une projection‐débat autour de la question de la philanthropie et de ses effets sur les 
politiques publiques, dans le cadre de son cycle annuel d'activités autour de la séparation public/privé en démocratie. La soirée 
commencera la projection du film documentaire "L'industrie du ruban rose", de Léa Pool.  Pour en savoir plus 
CINÉ‐CAUSERIE autour du documentaire de Pamela Yates « 
Grains de sable / Granito: How to Nail a Dictator » 
Quand : Mercredi 20 novembre à 17h15 
Où : Université de Montréal, Centre d'essai, Pavillon J.‐A.‐DeSève, 2332 boul. Édouard‐
Montpetit,  
Résumé : En 1982, au Guatemala, a présidence de Ríos Montt, arrivé après un coup  d'État, fut 
probablement la plus sanglante des 36 ans de guerre civile que connut le pays, qui résulta en plus de 200 000 
morts, majoritairement des civils mayas. Pendant plus de vingt ans, les responsables et les auteurs des massacres 
ont bénéficié de l'impunité. Mais, grain de sable après grand de sable, la vérité est dévoilée au grand jour et 
justice est faite. 
 
UNE TABLE RONDE suivra la présentation du film, composée des intervenants suivants :  
‐ Jo‐Anne Wemmers, professeure de criminologie et chercheure au CICC 
‐ Clémentine Sallée, avocate et coopérante internationale  
‐ Amissi Manirabona, professeur de droit international et chercheur au CICC 
 
Présenté en collaboration avec le CCJI (Centre Canadien pour la Justice internationale)  
Formation continue sur la justice internationale sur le thème 
« L’imputabilité à mille visages pour les crimes internationaux : 
développements récents de la justice internationale ». (Université 
Laval, 22‐23 novembre 2013) 
Cette formation, organisée par la Clinique de droit international pénal et humanitaire (CDIPH) de la Faculté 
de droit de l’Université Laval, en partenariat avec le Centre canadien pour la justice internationale (CCJI), permettra aux 
participants d’écouter et d’échanger avec des professeurs reconnus et des experts réputés à propos de sujets variés relatifs aux 
dimensions nationale et internationale de la justice internationale. 
À souligner la participation à cette formation d’Amissi Manirabona, chercheur régulier au CICC.   
Programme préliminaire   
Inscription  (gratuite pour les étudiants)  
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À lire…à écouter  
À l’honneur… 
Marc Ouimet, instigateur du programme du lancement de 
la saison scientifique du CICC… 
  
qui a rencontré un très vif succès le 11 novembre dernier! 
 
En effet, plus de 450 personnes ont assisté aux différentes conférences organisées 
ce jour‐là sur le thème « La violence et l’homicide à travers le temps et 
l’espace »!  (pour consulter le programme)  
 
 UN TRÈS GRAND MERCI donc à l’équipe d’organisation de cet événement, ainsi qu’à tous nos conférenciers, à savoir Maurice 
Cusson, Marc Ouimet, Anna Alvazzi del Frate, Christophe Soullez, Paul‐Philippe Paré, William Alex Pridemore,  sans oublier 
Steven Pinker, désigné comme l'une des 100 personnes les plus influentes par le magazine Time, qui a attiré les 
foules en venant présenter son dernier livre intitulé «The Better angels of our Nature : Why Violence has declined » !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour celles et ceux qui n’ont malheureusement pas pu prendre part à ce 
lancement, sachez que les conférences ont été intégralement filmées, et que 
les courtes présentations qui se sont succédées de 14h30 à 16hoo sont 
déjà disponibles sur notre chaîne YouTube!  
 
 
 
 
 
 
 
La conférence de Steven Pinker sera également disponible en ligne sous peu. 
 
Pour en savoir plus : article paru dans le Devoir (14 novembre 
2013) 
 
Fugue : la quête d'autonomie aussi en cause (Le Courrier 
sud, 13 novembre 2013) 
Dans le cadre d'un projet de recherche, Sylvie Hamel, professeure au département 
de psychoéducation de l’UQTR et chercheure au CICC,  a eu l'occasion de discuter avec des jeunes ayant fréquenté un 
centre jeunesse et ayant fugué. 
Babillard électronique  
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Défi jeunesse (vol. XX, no 1, octobre 2013) 
Revue du conseil multidisciplinaire du CJM‐IU 
 
 
 
 
INFO PV (novembre 2013)  
Le bulletin de liaison de l’Association québécoise Plaidoyer‐Victimes est désormais disponible. Pour le consulter 
 
Le RISQ (Recherche et intervention sur les substances 
psychoactives – Québec) vient de publier un tout nouvel abrégé de 
recherche : « Évaluation d’implantation du programme Alcochoix+ 
»  
En 2005, le ministère de la Santé et des Services sociaux annonçait son intention d’implanter le programme de gestion de la 
consommation d’alcool Alcochoix+ dans chaque centre de santé et de services sociaux (CSSS) du Québec. La présente étude évalue 
l’implantation de ce programme, tant en ce qui a trait au contenu qu’aux déterminants organisationnels qui peuvent nuire ou faciliter sa 
mise en place. 
Pour télécharger cet abrégé de recherche  
Les gardiens de prison face à l'intimidation des détenus (Radio‐
Canada, 12.11.2013) 
Près de trois quarts des gardiens de prison des pénitenciers québécois de Bordeaux et de 
Rivières‐des‐Prairies disent avoir été victimes d'au moins une tentative d'intimidation par 
des détenus entre 2010 et 2011.  
C'est ce qui ressort du rapport de recherche L'intimidation envers le personnel correctionnel ‐ volet 
provincial, écrit par Grégory Gomez del Prado et publié par le Centre international de criminologie 
comparée en juin dernier. 
ACTES DE COLLOQUE : L’aménagement des peines privatives de liberté : l’exécution de la peine 
autrement (Paris, 3‐4 novembre 2011) 
 Journées d’études internationales organisées par la Direction de l’administration pénitentiaire avec le concours de l’équipe ANR « 
Sciencepeine » et de l’École de Droit de Sciences Po. Pour consulter les actes de ce colloque sur le site Criminocorpus 
Nouveautés publiées sur le site « Délinquance, justice et autres questions de société »  de 
Laurent Mucchielli   
Soutenance de thèse (École de criminologie / UdeM)  
 
Jeudi 5 décembre 2013, 13h00 (Local C‐2059, Pavillon Lionel Groulx) 
Geneviève PARENT : « L’explication de la délinquance prolifique : l’importance de l’interaction entre la personne et les opportunités 
criminelles »  
Pour plus d’informations, contacter criminologie@umontreal.ca  
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82e Congrès de l'ACFAS : appel de propositions pour les communications libres 
...la recherche : zones de convergence et de créativité ! C'est là le thème du 82e Congrès de l’Acfas, qui se 
déroulera du 12 au 16 mai 2014, à l’Université Concordia, à Montréal.  
 
Communications libres. Présentations individuelles orales ou par affiches, elles sont regroupées d'abord par 
domaines de recherche, puis par thématiques. Laissant libre court à l’expression de la créativité et de l’innovation, elles favorisent les 
rencontres entre la relève scientifique et les chercheurs expérimentés. 
Date limite : lundi 25 novembre 2013, 23 h 59  
Offres d'emploi pour le Centre de recherche du CJM‐IU  (2) : 
Agent ou agente de planification, de programmation et de 
recherche (APPR) 
Le Centre de recherche du Centre jeunesse de Montréal‐Institut universitaire (CJM‐IU) est 
actuellement à la recherche de candidats pour combler les deux postes suivants: 
Agent ou agente de planification, de programmation et de recherche (APPR) pour coordonner deux grands chantiers de recherche 
nationaux en protection de la jeunesse.  
Agent ou agente de planification, de programmation et de recherche (APPR) qui réalisera une analyse comparée de deux sources de 
données souvent utilisées pour documenter la fréquence et l'évolution de la maltraitance au Québec : les données consignées dans 
les systèmes‐clientèle des 16 centres jeunesse (CJ) du Québec et les données générées dans le cadre de l'Étude d'incidence québécoise 
en protection 
de la jeunesse (ÉIQ).  
Date prévue d’entrée en fonction : Décembre 2013 
RAPPEL : Thomas GRUND animera, le 5 décembre prochain, un nouvel atelier 
sur le thème : « Network dynamics »  
Cet atelier, qui aura lieu le jeudi 5 décembre de 10h00 à 16h00, sera offert en anglais. Programme détaillé de 
cet atelier  
LIEU : 3150 rue Jean‐Brillant, Pavillon Lionel Groulx, Carrefour des arts et des sciences, Salle C‐1017‐13. 
Ouvert à tous. Réservation requise avant le 26 novembre 2013.  
 
RAPPEL : N’oubliez pas de mettre à votre agenda les deux prochaines conférences CICC ! 
 
1) PETER DIETSCH : « Pour une régulation de la concurrence fiscale » 
Aura lieu le mardi 26 novembre 2013, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐2059, Carrefour des 
arts et des sciences, 3150, rue Jean‐Brillant. 
Peter Dietsch est professeur agrégé au Département de Philosophie de l'Université de Montréal. Ses 
recherches portent sur la justice économique. Actuellement, il travaille notamment sur une évaluation 
normative de la concurrence fiscale. Ses articles ont paru, entre autres, dans le The Journal of Political 
Philosophy, le Journal or Moral Philosophy, ainsi que dans Politics, Philosophy & Economics.  
 
 
 
2) CARLO MORELLI : « La portée et la forme des réseaux individuels de 
transactions illégales d'armes à feu au Québec »  
Aura lieu le mardi 3 décembre 2013, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐2059, Carrefour des arts et des 
sciences, 3150, rue Jean‐Brillant. 
Carlo Morselli est le directeur adjoint du Centre international de criminologie comparée  (CICC) et professeur à 
l'École de criminologie (Université de Montréal). Ses recherches touchent principalement à la sociologie criminelle 
et, plus spécifiquement, au crime organisé et aux réseaux criminels. 
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RAPPEL : Le GRIAPS et le CICC‐UQTR : 10 ans de recherche et de 
partenariats novateurs 
En 2013, le GRIAPS et le CICC‐UQTR fêtent tous deux leur 10e anniversaire. Pour célébrer ce double 
événement, les membres du GRIAPS et du CICC‐UQTR organisent le 29 novembre  prochain (à l’Université du 
Québec à Trois‐Rivières, Atrium C.E.U., 1090b Pavillon Ringuet) une journée de la recherche afin de faire 
connaître leurs plus récentes recherches, incluant l'évaluation et l'élaboration de pratiques 
innovantes.  
Au total, 12 conférences seront présentées par des experts sur des  thèmes variés tels l'évaluation de la 
résilience,  le  traumatisme  complexe,  la  prise  de  risque  chez  les  étudiantes  collégiales  et  universitaires, 
l'impulsivité  en  contexte  judiciaire,  et  bien  plus  encore.  Les  conférences  du  matin  s'inscrivent  dans  la 
programmation de recherche du GRIAPS, et celles de l'après‐midi dans celle du CICC‐UQTR. 
INFORMATION : Geneviève Sauriol, 819 376‐5011 / 1‐800‐365‐0922 (sans frais), poste 4072 
griaps.cicc‐uqtr.2013@uqtr.ca  
Inscription obligatoire GRATUITE au plus tard le 25 novembre 2013 
 
Ouvert à tous ! Formule demi‐journée ou journée complète. Faites vite! Les places sont limitées.  
Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada 
lance un appel de propositions visant à promouvoir la 
protection de la vie privée et des renseignements 
personnels dans le secteur privé 
Le Programme des contributions a pour objet de promouvoir l’avancement des connaissances au Canada en finançant des projets de 
recherche indépendants sur la protection de la vie privée et des initiatives connexes de transfert du savoir. Depuis sa création 
il y a plus de 10 ans, ce programme a apporté son soutien à des travaux de recherche portant sur des sujets variés — vidéosurveillance, 
dossiers médicaux électroniques, réseautage social, etc. Il a également appuyé différentes initiatives de transfert du savoir visant à 
accroître la sensibilisation aux droits et obligations en matière de protection de la vie privée au pays. 
Nous vous invitons à consulter les documents suivants : 
∙  Guide du demandeur 
∙  Formulaire de demande (format PDF) 
∙  Annexe B (format PDF) 
∙  Annexe C (format PDF) 
Toutes les propositions doivent être présentées au plus tard le 6 janvier 2014. 
Pour en savoir plus sur le programme des contributions du Commissariat 
Lancement d’un appel de propositions pour des recherches 
sur le terrorisme (12 novembre 2013) 
L’honorable Steven Blaney, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, a 
annoncé  le cinquième appel de propositions pour la recherche sur le terrorisme à travers le projet Kanishka.  
Les recherches financées par ce projet améliorent notre compréhension des méthodes et tactiques de recrutement des terroristes, ce qui 
contribue à produire des politiques, des outils et des ressources destinés aux agents d’application de la loi et aux personnes travaillant 
aux premières lignes. Le projet Kanishka a également pour objectif de créer un réseau vibrant de chercheurs qui sera à la base de 
politiques plus efficaces pour prévenir le terrorisme et lutter contre celui‐ci. 
Date limite pour le cinquième cycle de financement : 29 novembre 2013. 
 
Pour de plus de renseignements : Jean‐Christophe de Le Rue, Directeur des communications, Cabinet du ministre de la Sécurité 
publique et de la Protection civile. Tél. : 613‐991‐2924 
 
Document d’information : Sujets d’intérêt actuels et précisions concernant la présentation des propositions 
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 Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29 
 11h45‐13h00 : conférence 
CICC de Peter Dietsch 
(UdeM, C‐2059) 
 
***** 
Date limite pour s’inscrire à 
l’atelier animé par Thomas 
Grund le 5.12.2013  
  10‐h00‐15h45 : Journée 
de la recherche 
GRIAPS/CICC‐UQTR 
(UQTR). Réservation 
obligatoire au plus tard 
le 25 novembre. 
***** 
Date limite pour 
répondre à l’appel de 
propositions pour des 
recherches sur le 
terrorisme  (projet 
Kanishka)  
Cette semaine ... 
CONFÉRENCE CICC DE PETER DIETSCH : « Pour une régulation de la 
concurrence fiscale » 
Aura lieu le mardi 26 novembre 2013, 11h45 à 13h00, au Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐2059, Carrefour 
des arts et des sciences, 3150, rue Jean‐Brillant. 
Peter Dietsch est professeur agrégé au Département de Philosophie de l'Université de Montréal. Ses 
recherches portent sur la justice économique. Actuellement, il travaille notamment sur une évaluation 
normative de la concurrence fiscale. Ses articles ont paru, entre autres, dans le The Journal of Political Philosophy, le Journal or Moral 
Philosophy, ainsi que dans Politics, Philosophy & Economics.  
RAPPEL : Thomas GRUND animera, le 5 décembre prochain, un nouvel atelier sur 
le thème : « Network dynamics »  
 
 
Cet atelier, qui aura lieu le jeudi 5 décembre de 10h00 à 16h00, sera offert en anglais. Programme détaillé   
LIEU : 3150 rue Jean‐Brillant, Pavillon Lionel Groulx, Carrefour des arts et des sciences, Salle C‐1017‐13. 
Ouvert à tous. RÉSERVATION REQUISE avant le 26 novembre 2013.  
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À lire…à écouter  
Le GRIAPS et le CICC‐UQTR : 10 ans de recherche et de partenariats 
novateurs 
En 2013, le GRIAPS et le CICC‐UQTR fêtent tous deux leur 10e anniversaire. Pour célébrer ce double 
événement, les membres du GRIAPS et du CICC‐UQTR organisent le 29 novembre  prochain (à l’Université du 
Québec à Trois‐Rivières, Atrium C.E.U., 1090b Pavillon Ringuet) une journée de la recherche afin de faire 
connaître leurs plus récentes recherches, incluant l'évaluation et l'élaboration de pratiques 
innovantes.  
Au total, 12 conférences  seront présentées par des experts  sur des  thèmes variés tels l'évaluation de la 
résilience,  le  traumatisme  complexe,  la  prise  de  risque  chez  les  étudiantes  collégiales  et  universitaires, 
l'impulsivité  en  contexte  judiciaire,  et  bien  plus  encore.  Les  conférences  du  matin  s'inscrivent  dans  la 
programmation de recherche du GRIAPS, et celles de l'après‐midi dans celle du CICC‐UQTR. 
INFORMATION : Geneviève Sauriol, 819 376‐5011 / 1‐800‐365‐0922 (sans frais), poste 4072 
griaps.cicc‐uqtr.2013@uqtr.ca  
 
Inscription obligatoire GRATUITE au plus tard le 25 novembre 2013 
Ouvert à tous ! Formule demi‐journée ou journée complète. Faites vite! Les places sont limitées.  
RAPPEL : Lancement d’un appel de propositions pour des 
recherches sur le terrorisme (12 novembre 2013) 
L’honorable Steven Blaney, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, a 
annoncé  le cinquième appel de propositions pour la recherche sur le terrorisme à travers le projet Kanishka.  
Les recherches financées par ce projet améliorent notre compréhension des méthodes et tactiques de recrutement des terroristes, ce qui 
contribue à produire des politiques, des outils et des ressources destinés aux agents d’application de la loi et aux personnes travaillant 
aux premières lignes. Le projet Kanishka a également pour objectif de créer un réseau vibrant de chercheurs qui sera à la base de 
politiques plus efficaces pour prévenir le terrorisme et lutter contre celui‐ci. 
Date limite pour le cinquième cycle de financement : 29 novembre 2013. 
 
Pour de plus de renseignements : Jean‐Christophe de Le Rue, Directeur des communications, Cabinet du ministre de la Sécurité 
publique et de la Protection civile. Tél. : 613‐991‐2924 
Deux nouvelles conférences sont désormais disponibles en ligne sur notre chaîne You Tube ! 
  
 
1) Conférence de Steven PINKER intitulée «The Better Angels of Our Nature. Why Violence Has 
Declined » (11 novembre 2013) 
 
 
 
 
 
 
2) Conférence de Federica INFANTINO intitulée « La frontière externalisée. Les effets de la 
coopération public/privé sur la mise en œuvre de la politique du visa Schengen » (19 
novembre 2013)  
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Scientifiquement intenable (La Presse, 18 novembre 2013) 
Des milliers de Québécois souffrent de «troubles de l'adaptation avec anxiété et humeur dépressive» sans 
jamais poser de gestes violents, dit Louis Brunet, professeur au département de psychologie de l'UQAM et 
chercheur au CICC. 
AVIS : « Les crimes d’honneur : de l’indignation à l’action ». Publication du 
Conseil du statut de la femme (Québec, octobre 2013) 
 
Le Conseil du statut de la femme vient de publier cet avis dans lequel il jette une lumière nouvelle sur cette réalité 
qui menace la sécurité de nombreuses filles et femmes. 
Pour consulter en ligne cet avis (198 pages) 
Pour consulter le résumé de cet avis (36 pages) 
 
 
 
N.B. Une copie de cet avis est par ailleurs mise à votre disposition dans l’espace interactif de documentation du 
CICC.  Emprunt possible auprès d’Estelle Vendrame, bureau C4090. 
AVAILABLE FOR PRE‐ORDER : Wemmers, J. (Ed., 19 février 2014). Reparation 
for Victims of Crimes against Humanity. The healing role of reparation. UK: 
Routledge (Series: Routledge Frontiers of Criminal Justice), 224 pages.  
Each year, countless victims fall prey to crimes against humanity. These are among the worst crimes known to 
humans and include widespread occurrences of systematic murder, torture, rape, disappearances, forced 
deportation and political persecution. Crimes against humanity constitute an attack on human dignity and as such 
they violate the human rights of the victim, as well as the laws of humanity.  
In recent years, following the creation of the International Criminal Court, there has been a growing interest in the 
prosecution of offenders and in particular, in reparation following crimes against humanity. While such measures are meant to provide 
justice for victims, victims are often forgotten or lost in legal debates about what constitutes reparation and who is eligible to receive it.  
This book reaches beyond the boundaries of law and psychology and takes a multidisciplinary approach to the question of reparation 
for victims of crimes against humanity. Law does not take place in a vacuum and it is important to consider the impact of the law on 
the psychology of the victim, as well as the legal principles themselves. Herein lies the originality of this book, which bridges the gap 
between psychology, victimology, criminology and law and will be of key interest to academics and students engaged in the study of 
these areas.  
Available for pre‐order. 
Nouveautés publiées sur le site « Délinquance, justice et autres questions de société »  de 
Laurent Mucchielli   
 
 
Nouveautés de la semaine à la Bibliothèque des lettres et des sciences 
humaines (BLSH) / Criminologie  (mise à jour du 22 novembre 2013)  
Babillard électronique  
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REMINDER : Call for papers : XVIIth World Congress of Criminology :  
« Gangs, Trafficking and Insecurity: Empowering the Community » (10‐
14 August  2014, Monterrey, Mexico) 
You are cordially invited to attend and take active part in the XVII World Congress of Criminology  to be held 
in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico, from 10 (arrival) to 14 (departure) August 2014.  
The World Congress of Criminology is the foremost criminology event that brings together the best academics, researchers, 
professionals and policy makers to discuss the most relevant and current issues related to crime and deviance and their prevention 
under the aegis of the International Society for Criminology.  
SUBMISSION DEADLINE : 1 APRIL 2014. Proposals will be accepted on a rolling, first come‐first served basis. Therefore it is best to 
send proposals as soon as possible to ensure that they can be accommodated. 
APPEL À COMMUNICATION : Colloque international L’Empire du crime ? Vers 
une analyse critique des processus internationaux de criminalisation (5 et 6 juin 
2014, UQAM, Montréal)  
Colloque organisé par le Centre d’études sur le droit international et la mondialisation (CÉDIM).  
Journée 1 : L'Empire des idées sur le crime ‐ Appareillages conceptuels & enjeux paradigmatiques 
Panel 1 ‐ Intersectionnalité des approches : le crime n’est‐il qu’une notion capitaliste et patriarcale ? 
Panel 2 ‐ L’État indispensable au crime (et à l’empire) ? 
Panel 3 ‐ Le rôle des élites académiques dans les processus internationaux de criminalisation 
 Journée 2 : L’Empire de la force sur le crime ‐ Études de cas 
Panel 4 ‐ Guerres contre le crime et/ou Crimes de guerre ? 
Panel 5 ‐ Contrôle des flux & brouillage des frontières 
Panel 6 ‐ La justice transitionnelle : toujours injuste et à jamais pérenne ? 
Les propositions de contributions doivent être envoyées avant le 1er décembre 2013 Ce colloque fera l’objet d’une publication 
ultérieure révisée par les pairs.  www.cedim.uqam.ca  
 
RAPPEL : AUF ‐ Appel d'offre ‐ Soutien aux manifestations scientifiques en 
Amérique latine 
Le Bureau des Amériques de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) annonce un appel d'offre 
concernant le soutien aux manifestations scientifiques. L'action d'appui de l'AUF a pour finalité de 
promouvoir la science en français et d'apporter un soutien aux réseaux universitaires et scientifiques qui 
démultiplient la coopération universitaire francophone, contribuent à son rayonnement international et 
renforcent la solidarité et le partage des savoirs entre les établissements universitaires.  
La préférence sera accordée aux manifestations qui : 
‐ s'inscrivent dans un projet universitaire de recherche ou de formation, exclusion faite des assemblées générales, des congrès annuels, 
des colloques périodiques, etc.; 
‐ permettent le transfert de connaissances entre les chercheurs ou/et les doctorants du Nord et du Sud; 
‐ se déroulent entre le 1er mars et le 31 juillet 2014. 
Date limite : 16 décembre 2013 
Congrès du groupe suisse de criminologie (GSC) : « Déviance, sexualité et 
criminalité » (Interlaken, Suisse, 5‐7 mars 2014) 
Le Groupe suisse de criminologie vous convie cette année à venir explorer les diverses facettes de 
la relation compliquée qui unit la sexualité, la délinquance et le droit pénal. Entre prostitution, 
tourisme sexuel, et victimisation, nous nous intéresserons aux auteurs et aux victimes de la délinquance 
sexuelle et aux institutions chargées de la prise en charge de ces personnes (organes de poursuite pénale, établissements d’exécution des 
peines et personnel médical). Mais nous tenterons également d’adopter une perspective plus large en nous penchant sur le rôle de la 
société dans la construction de la déviance et de délinquance sexuelle et nous questionnerons le bien‐fondé de certaines approches. A 
cette fin, une variété de spécialistes viendront déconstruire les idées reçues et débattre de la pertinence de nos choix de société dans ce 
domaine. Programme du congrès  
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
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PROCHAINES CONFÉRENCES CICC…  
 
1) CARLO MORELLI : « La portée et la forme des réseaux individuels de 
transactions illégales d'armes à feu au Québec »  
Aura lieu le mardi 3 décembre 2013, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐2059, Carrefour des arts et des 
sciences, 3150, rue Jean‐Brillant. 
Carlo Morselli est le directeur adjoint du Centre international de criminologie comparée  (CICC) et professeur à 
l'École de criminologie (Université de Montréal). Ses recherches touchent principalement à la sociologie criminelle 
et, plus spécifiquement, au crime organisé et aux réseaux criminels. 
 
 
2) ANTHONY AMICELLE : La lutte contre l' « argent sale » : Retour sur un 
équilibre de tensions  
Aura lieu le mardi 10 décembre 2013, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐2059, Carrefour 
des arts et des sciences, 3150, rue Jean‐Brillant. 
Anthony Amicelle est professeur adjoint à l'École de criminologie, Université de Montréal. Ses 
recherches portent essentiellement sur les dynamiques nationales et internationales de mobilisation 
contre les différentes formes de délinquance économique et financière. Il s'intéresse notamment aux 
pratiques de contrôle et de surveillance instituées pour lutter contre la fraude fiscale, le blanchiment d'argent et le financement du 
terrorisme. 
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C I C C –   H E B D O  
 Lundi 2 Mardi 3 Mercredi 4 Jeudi 5 Vendredi 6 
 11h45‐13h00 : Conférence 
CICC de Carlo Morselli 
(UdeM, C‐2059)  
10h00‐16h00 : Atelier 
animé par Thomas Grund 
sur le thème « Network  
dynamics » (UdeM, C‐1017‐
13) 
***** 
13h00 : Soutenance de 
thèse de Geneviève 
Parent (École de 
criminologie,  C‐2059)  
 8 décembre : date 
limite pour postuler sur 
un poste d’analyste, 
division renseignement, 
analyse et données 
policières (Ville de 
Blainville)  
Cette semaine ... 
CONFÉRENCE CICC DE CARLO MORSELLI : « La portée et la forme des réseaux 
individuels de transactions illégales d'armes à feu au Québec »  
Aura lieu le mardi 3 décembre 2013, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐2059, Carrefour des arts et 
des sciences, 3150, rue Jean‐Brillant. 
Carlo Morselli est le directeur adjoint du Centre international de criminologie comparée  (CICC) et professeur à 
l'École de criminologie (Université de Montréal). Ses recherches touchent principalement à la sociologie criminelle 
et, plus spécifiquement, au crime organisé et aux réseaux criminels. 
ATELIER ANIMÉ PAR THOMAS GRUND sur le thème : « Network dynamics »  
 
Cet atelier aura lieu le jeudi 5 décembre de 10h00 à 16h00, et sera offert en anglais. Programme détaillé   
LIEU : 3150 rue Jean‐Brillant, Pavillon Lionel Groulx, Carrefour des arts et des sciences, Salle C‐1017‐13. 
Soutenance de thèse (École de criminologie / UdeM) 
 
Jeudi 5 décembre 2013, 13h00 (Local C‐2059, Pavillon Lionel Groulx) 
Geneviève PARENT : « L’explication de la délinquance prolifique : l’importance de l’interaction entre la personne et les opportunités 
criminelles »  
Pour plus d’informations, contacter criminologie@umontreal.ca 
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Aux chercheur(e)s et étudiant(e)s du CICC... 
À lire…à écouter  
OFFRE D’EMPLOI : Analyste, division renseignement, analyse et données policières 
(Service de police de la ville de Blainville) 
Description  
Relevant du responsable de la division renseignements, analyse et données policières, vous fournirez l’expertise en matière : 
• d’analyse de la criminalité, autant opérationnelle que tactique et stratégique; 
• d’analyse de la sécurité routière et des causes de collisions de véhicules. 
Exigences 
Diplôme universitaire en criminologie et 2 ans d’expérience dans des fonctions similaires, ou toute combinaison de formations et 
d’expérience pertinente dans le domaine. Excellente habileté à utiliser et à exploiter des outils informatiques. Excellente maîtrise du 
français écrit et parlé. Expertise dans le domaine et connaissance du milieu policier seront des atouts importants et considérés. Être de 
bonnes mœurs. 
Date de clôture pour les candidatures : 8 décembre 2013 
Pour en savoir plus  
BOURSES — FORMATION (3) : Formation au logiciel QDA Miner 
Le CICC offre trois bourses, de 287,44$ chacune, à des étudiants de niveau M.Sc. et Ph.D. encadrés par un 
chercheur régulier du CICC.  
 
Ces bourses serviront à rembourser les frais d'inscription à une formation (qui se déroulera du 11 au 12 janvier 2014) 
sur l'utilisation du logiciel d'analyse qualitative QDA Miner 4.1. Cette formation s'adresse aux professionnels de la recherche, 
professeurs, chercheurs, assistants de recherche, coordonnateurs et étudiants qui désirent se familiariser avec l'ensemble des 
fonctionnalités de ce logiciel. 
 
Date limite pour déposer sa candidature : 10 décembre 2013 à 12h00  
RAPPEL : Campagne des paniers de Noël 2013 de l’Université de Montréal 
Lundi 9 décembre…. DERNIÈRE CHANCE…  
si vous souhaitez donner des denrées alimentaires non périssables,  
des livres pour enfants ou effectuer des dons monétaires… 
pour venir en aide aux étudiant(e)s de l’UdeM dans le besoin! 
A ce jour, 92 demandes de paniers ont été acceptées,  
et plus de 40 autres restent à valider! 
 
Point de chute: Secrétariat CICC, bureau C‐4086 
 
M E R C I   D ’ A V A N C E   P O U R   V O T R E   P R É C I E U S E   E T   G É N É R E U S E  
C O N T R I B U T I O N !  
La récente conférence de Peter Dietsch  est désormais disponible 
sur You Tube ! 
 
 Vous n’avez pu assister à  la conférence de Peter Dietsch  intitulée « Pour une régulation de la 
concurrence fiscale » qui a eu lieu le 26 novembre 2013 au Pavillon Lionel Groulx?  Sachez que 
l’enregistrement intégral de cette dernière est désormais disponible sur YouTube!  
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Babillard électronique  
L’œil des agresseurs sexuels d’enfants (Journal Forum, 25.11.2013) 
Les travaux de Mathieu GOYETTE en psychologie ont révélé la présence d'une signature oculaire propre aux agresseurs 
sexuels d'enfants. La pléthysmographie pénienne, une mesure de l'excitation par les changements de circonférence du pénis, gagnerait à 
être combinée à cette nouvelle technique.  
A noter que Mathieu Goyette a reçu le prix de la meilleure thèse en sciences sociales de la Faculté des études supérieures et 
postdoctorales de l'Université de Montréal pour ses travaux dirigés par les professeurs Joanne‐Lucine Rouleau, du Département de 
psychologie de l’UdeM, et Patrice Renaud, du Département de psychoéducation et de psychologie de l'Université du Québec en 
Outaouais. Pour en savoir plus 
Mise en ligne du résumé du mémoire de maîtrise de Dominic Foisy 
Toutes nos félicitations à Dominic Foisy, récipiendaire d’une bourse de rédaction octroyée par le 
CICC à l’automne 2013, pour le récent dépôt de son mémoire intitulé  « Une analyse descriptive des facteurs pré‐crime 
recensés au sein d’un échantillon d’agresseurs sexuels de femmes ». Directeur de recherche : Jean Proulx. 
 Pour consulter ce résumé 
Nouveautés publiées sur le site « Délinquance, justice et autres questions de société »  de 
Laurent Mucchielli   
 
Guide sur les pratiques relatives au traitement des fugues des jeunes 
hébergés dans les unités de vie et les foyers de groupe de centres 
jeunesse (2013).  Édité par la Direction des communications du 
ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec  
Soulignons la participation de Sylvie Hamel à la rédaction de ce guide, à titre de membre du comité de travail. 
Rémi Boivin et Frédéric Ouellet viennent de publier un 
nouvel article dans la revue Service social 
Rémi Boivin & Frédéric Ouellet (2013). La Politique d’intervention en 
matière de violence conjugale, dix‐huit ans plus tard. Évaluation de 
l’impact sur le système judiciaire québécois. Service social, Volume 59(2), 
51‐64. 
 Pour consulter cet article 
PROCHAINE CONFÉRENCE CICC : ANTHONY AMICELLE ‐ La lutte contre 
l' « argent sale » : Retour sur un équilibre de tensions  
Aura lieu le mardi 10 décembre 2013, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐2059, Carrefour des 
arts et des sciences, 3150, rue Jean‐Brillant. 
Anthony Amicelle est professeur adjoint à l'École de criminologie, Université de Montréal. Ses recherches 
portent essentiellement sur les dynamiques nationales et internationales de mobilisation contre les 
différentes formes de délinquance économique et financière. Il s'intéresse notamment aux pratiques de contrôle et de surveillance 
instituées pour lutter contre la fraude fiscale, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.  
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Appel à communications lancé pour un numéro spécial du Security Journal 
 
Un appel à communications a été lancé pour un numéro spécial du Security Journal. Intitulé Traceology :  Fusing 
Forensic Science and Criminology for Security, ce dernier a pour but de proposer de nouvelles façons de 
combiner l'étude des traces (tant physiques que numériques) et la criminologie dans le contexte sécuritaire.  
 
La date limite pour soumettre un résumé est le 1er mars 2014. Les auteurs seront informés de la sélection de leur 
article au plus tard le 15 mars 2014. Tous les articles seront évalués par des pairs et le numéro spécial sera publié 
au printemps 2015. 
Pour tous les détails 
L'appel à communications est lancé pour le 
XIVe colloque de l'AICLF « Criminologie aux 
marges – Criminologie sans frontières » (Liège, 
Belgique, 18 ‐ 20 mai 2014) 
 
Le thème de ce 14ème colloque sera consacré à l'évolution des marges qui définissent la criminologie, ainsi 
qu'aux transformations que cela implique pour les pratiques criminologiques, appréhendées dans toute leur 
diversité. 
Programme en bref 
Inscription (N.B. Un effort particulier a été consenti afin que les frais d’inscription restent identiques à ceux du 
colloque qui s’est tenu en 2012 à Montréal) 
Appel à communications : Date limite 15 janvier 2014 
Organisation et liens utiles 
Appel à candidature pour le Prix Fernand Boulan 
Lors du prochain colloque de l’AICLF sera remis le Prix Fernand Boulan voulant souligner les capacités de recherche telles que 
démontrées dans une étude originale de niveau de troisième cycle (Ph.D. ou équivalent) écrite en français ou traitant d’un thème 
d’intérêt pour les criminologues de langue française.  
L’AICLF fait donc appel aux professeurs pour lui adresser des travaux de qualité exceptionnelle qui ont été soutenus depuis 2009. 
Les dossiers doivent être déposés avant le 16 décembre 2013.  
Pour en savoir plus  
Introduction de l’ePortofolio de l’AICLF et de la section « Jeunes chercheurs » 
Le site internet de l’Association internationale des criminologues de langue française s’est récemment doté d’un nouvel outil destiné à 
promouvoir les jeunes chercheurs en criminologie et sciences criminelles et à assurer une meilleure visibilité à leurs 
travaux  : l’ePortfolio de l’AICLF.   
 
L’ePortfolio leur permettra de faire connaître leur sujet de recherche, leur directeur et institution d’affiliation, ainsi que de mettre en 
ligne un CV académique favorisant leur insertion professionnelle. Pour en savoir plus 
Contrat d’assistant(e) de recherche (50 heures) : poste ouvert aux étudiants de 
l’Université de Montréal, tous cycles confondus  
 
 
Ce contrat consiste à développer, formater et mettre en ligne un questionnaire (principalement des histoires criminelles qui doivent être 
évaluées par des étudiants chaque semaine). Un contrat de 50h est prévu pour le mois de décembre. 
Faites‐parvenir votre CV au plus vite à chloe.leclerc@umontreal.ca  
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
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OFFRE D’EMPLOI : Technicienne en information, Université de Montréal, FAS, 
Psychologie 
Le Centre d’expertise Marie‐Vincent est actuellement à la recherche d’un(e) technicien(ne) en information à temps plein 
pour travailler sur des projets de recherche auprès de la clientèle composée d’enfants âgés de moins de 12 ans et leur parent, 
qui fréquentent le Centre pour y recevoir des services médicaux, psychosociaux et judiciaires. 
Date limite pour postuler : 12 décembre 2013 à 17h00 
Official Call for Kanishka Project Grad Student Research 
Program 
Under the Kanishka Project , the Department is advertising a second call for graduate 
student research through the Public Service Commission’s Research Affiliate Program (RAP).  RAP provides post‐secondary students 
with opportunities to conduct innovative research and gain experience with federal organizations. Selected students would 
conduct research relevant to the Kanishka Project as part of their degree program. Bursaries will be awarded to eligible graduate 
students, based on a schedule of 15 hours per week for one year (780 hours total). Students must be recognized as a full‐time graduate 
student in an accredited institution for the duration of the position (one year). 
Deadline to apply : 11:59 PM, Pacific time on December 10, 2013.  
For more information about this call  
Troisième séance du séminaire annuel (La séparation public/privé en démocratie : 
variations autour des limites) de la Chaire d'études de la France contemporaine 
 
A l'occasion de la troisième séance de son séminaire annuel, la Chaire d'études de la  France contemporaine 
accueille Jean‐Louis BRIQUET, directeur de recherche au CNRS et membre du Centre européen de sociologie et de 
science politique de l'Université Paris 1‐Sorbonne.  Les travaux de Jean‐Louis Briquet portent sur les pratiques 
politiques officieuses (clientélisme, criminalité mafieuse, corruption), en particulier dans le cas de l'Italie et de la Corse. 
Il a publié plusieurs ouvrages sur la question dont il est l'un des spécialistes reconnus.  
 
Il sera discuté par Anthony Amicelle, professeur à l'école de criminologie de l'UdeM et chercheur au CICC, 
spécialiste de la criminalité économique et des politiques de  surveillance. 
 
Le séminaire, organisé en partenariat avec le CICC, aura lieu mercredi 11 décembre de 16h à 18h, au Carrefour 
des Arts et des sciences de l'Université de Montréal, en salle C‐3061. L'entrée est libre et gratuite dans la 
limite des places disponibles.  
Pour en savoir plus 
COLLOQUE : « Les jeunes, la santé mentale et le système de 
justice pénale » (Jeudi 13 février 2014, Fredericton, N.‐B.) 
Ce colloque vise à réunir l’ensemble des acteurs qui travaillent à garantir un traitement 
équitable aux jeunes contrevenants aux prises avec des problèmes de santé mentale. Ce sont 
donc des personnes issues des services de police, des membres d’organismes de santé mentale, 
des médecins, des avocats et des juges qui aborderont et discuteront des derniers développements et des meilleures pratiques dans les 
situations de chevauchement de la justice pénale et de la santé mentale.  
Les objectifs du colloque sont de mettre à jour les connaissances , de favoriser les discussions et de permettre aux participants d’être 
mieux outillés et d’établir de meilleurs contacts avec les services sociaux et les autres professionnels issus des milieux communautaires, 
judiciaires, et de la santé. Pour en savoir plus 
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C I C C –   H E B D O  
 Lundi 9 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13 
 11h45‐13h00 : Conférence 
CICC d’Anthony Amicelle 
(C‐2059) 
***** 
12h00 : Date limite pour 
postuler pour les bourses 
CICC de formation au logiciel 
QDA Miner 
16h00‐18h00 : Troisième 
séance du séminaire 
annuel de la Chaire 
d'études de la France 
contemporaine (avec la 
participation d’A. Amicelle) 
(C‐2059)   
  
CeƩe semaine ... 
CONFÉRENCE CICC D’ANTHONY AMICELLE : La lutte contre l'« 
argent sale » : Retour sur un équilibre de tensions  
 
Aura lieu le mardi 10 décembre 2013, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐2059, 
Carrefour des arts et des sciences, 3150, rue Jean‐Brillant. 
Anthony Amicelle est professeur adjoint à l'École de criminologie, Université de Montréal. Ses 
recherches portent essentiellement sur les dynamiques nationales et internationales de 
mobilisation contre les diﬀérentes formes de délinquance économique et financière. Il s'intéresse 
notamment aux pratiques de contrôle et de surveillance instituées pour lutter contre la fraude fiscale, le blanchiment d'argent et le 
financement du terrorisme.  
DATE LIMITE : Bourses – Formation (3) : Formation au logiciel QDA Miner 
 
Le CICC oﬀre trois bourses, de 287,44$ chacune, à des étudiants de niveau M.Sc. et Ph.D. encadrés par un 
chercheur régulier du CICC.  
Ces bourses serviront à rembourser les frais d'inscription à une formation (qui se déroulera du 11 au 12 janvier 2014) 
sur l'utilisation du logiciel d'analyse qualitative QDA Miner 4.1. Cette formation s'adresse aux professionnels de la recherche, 
professeurs, chercheurs, assistants de recherche, coordonnateurs et étudiants qui désirent se familiariser avec l'ensemble des 
fonctionnalités de ce logiciel. 
Date limite pour déposer sa candidature : 10 décembre 2013 à 12h00  
Pour tous les détails  
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À l’attenƟon des étudiant(e)s du CICC... 
À lire…à écouter  
Troisième séance du séminaire annuel (La séparation public/privé en démocratie : variations 
autour des limites) de la Chaire d'études de la France contemporaine 
A l'occasion de la troisième séance de son séminaire annuel, la Chaire d'études de la  France contemporaine 
accueille Jean‐Louis BRIQUET, directeur de recherche au CNRS et membre du Centre européen de sociologie et de 
science politique de l'Université Paris 1‐Sorbonne.  Les travaux de Jean‐Louis Briquet portent sur les pratiques 
politiques oﬃcieuses (clientélisme, criminalité mafieuse, corruption), en particulier dans le cas de l'Italie et de la Corse. 
Il a publié plusieurs ouvrages sur la question dont il est l'un des spécialistes reconnus.  
 
Il sera discuté par Anthony Amicelle, professeur à l'école de criminologie de l'UdeM et chercheur au CICC, spécialiste 
de la criminalité économique et des politiques de  surveillance. 
 
Le séminaire, organisé en partenariat avec le CICC, aura lieu mercredi 11 décembre de 16h à 18h, au 
Carrefour des Arts et des sciences de l'Université de Montréal, salle C‐2059. L'entrée est libre et 
gratuite dans la limite des places disponibles.  
Pour en savoir plus  
De nouvelles bourses sont oﬀertes par le CICC pour l’hiver 2014 ! 
   
Bourses de rédaction (3) 
Afin de permettre à des étudiants inscrits à la maîtrise ou au doctorat de se consacrer à temps plein à la rédaction de leur mémoire ou de 
leur thèse pour déposer ces derniers dans un court délai, le CICC oﬀre trois nouvelles bourses de rédaction (deux bourses de 3,500
$/niveau M.Sc. et une bourse de 5,500$/niveau Ph.D.). Pour en savoir plus 
 
Bourses de cueillette de données (2) 
Pour permettre à des étudiants dont les recherches de terrain s'eﬀectuent à l'extérieur de Montréal et où ils doivent en conséquence 
séjourner afin de cueillir les données nécessaires à la réalisation de leur projet, le CICC oﬀre 2 nouvelles bourses de collecte des 
données :  
‐ une bourse pour les provinces canadiennes et l'international pour des étudiants de 3e cycle (4,000$).  Pour en savoir plus 
‐ une bourse spécifiquement pour le Québec visant les étudiants de 2e et 3e cycles (1,500$). Pour en savoir plus 
Soulignons que les étudiants de n'importe quelle université peuvent envoyer leur candidature, tant 
qu'ils sont encadrés par un chercheur régulier du CICC. 
 
Date limite pour le dépôt de tous les dossiers de candidature :  
lundi 16 décembre 2013 à 12h00 
'
'
 
Manirabona, A. & Wemmers, J. (2013). Specific Reparation for Specific 
Victimization : A case for suitable reparation strategies for war crimes 
victims in the DRC. International Criminal Law Review, 13, 977‐1012. 
 
Pour consulter cet article 
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 « Les minorités ‐ Discriminées jusque derrière les barreaux 
»  (Le Devoir, 30 novembre 2013) 
Mylène Jaccoud, professeure titulaire à l’École de criminologie, aborde la question de la surreprésentation des 
minorités dans les prisons. 
Le Devoir   
Corruption cycle is tied to Mafia’s fortunes (The Gazette, 
04.12.2013) 
 
Commentaires de Carlo Morselli, directeur adjoint du CICC, sur la corruption municipale. 
Montreal Gazette   
Bulletin du CDSE ‐ Journal des Directeurs de Sécurité N°52 ‐ 
Décembre 2013 
 
 
Le journal des Directeurs Sécurité d’Entreprise (DSE) est composé d’entretiens auprès des principaux directeurs sécurité, d’informations 
relatives aux enjeux de la sécurité ou encore il fait le point sur les dernières nominations.  
 
Deux nouvelles conférences CICC viennent d’être mises en ligne sur notre chaîne 
YouTube!  
 
1) Conférence de Frank Crispino, intitulée « CSI à l'UQTR ? Ou pourquoi une formation 
académique en criminalistique au Québec ? »,  qui fut organisée le 5 novembre dernier. Pour 
visionner cette conférence 
 
 
 
2) Conférence de Carlo Morselli, intitulée « La portée et la forme des réseaux individuels de 
transactions illégales d'armes à feu au Québec »,  qui fut organisée le 3 décembre dernier. Pour 
visionner cette conférence  
L’émission Planète Terre, produite par le Centre d'études et de 
recherches internationales de l’Université de Montréal (CÉRIUM), 
est de retour 
 
Deux sujets ont été au menu de ce premier numéro :  
 
‐ L’accord historique entre l’Iran et la communauté internationale  
‐ Les profiteurs de désastre après le passage du typhon Haiyan aux Philippines 
 
Notre chercheur Samuel Tanner, spécialiste entre autres des enjeux organisationnels et 
opérationnels des déploiements policiers dans le cadre d’opérations internationales de paix, 
figurait parmi les invités de cette émission  
Babillard électronique  
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David Lowe, Austin T. Turk, Dilip K. Das (Ed., December 2013). Examining 
Political Violence: Studies of Terrorism, Counterterrorism, and Internal War. 
CRC Press (408 pages) 
 
This book examines political violence in various national and international settings. A collection of works, some 
previously published as articles in the journal Police Practice and Research, the book provides both conceptual 
analysis and case studies, exploring historical and sociopolitical contexts of conflicts in order to help readers 
better understand these themes. 
 
Divided into three parts, the book begins by defining the concepts of terrorism and radicalization. It discusses 
countering terrorism through intelligence gathering, examines how a multiagency approach is necessary to be 
prepared for terrorist acts, and examines diﬀerent policing models. It discusses the experiences of policing 
agencies’ investigations into terrorist groups, and examines the targeting of police oﬃcers by terrorist groups.  
RAPPEL : Formation intensive en criminologie (Paris, 16 juin au 
11 juillet 2014)  
 
 
L'école de Psychologues Praticiens de Paris s'associe à l'École de criminologie de l'Université de Montréal pour oﬀrir une 
formation intensive en criminologie à Paris, du 16 au 27 juin (Bloc A, 80 h) et du 30 juin au 11 juillet 2014 (Bloc B, 
80 h).  
Cette formation s'adresse à des professionnels et étudiants (possédant une licence ou l'équivalent) en intervention criminologique : 
psychologues, psychiatres, policiers, gendarmes, analystes en sécurité, journalistes, juges, magistrats, travailleurs sociaux et autres issus 
de milieux connexes. 
 
Principaux thèmes : 
‐ Pratique clinique auprès des adultes judiciarisés (Denis Lafortune) 
‐ Délinquance sexuelle des mineurs: théories, évaluations et traitements (Monique Tardif) 
‐ Pratique clinique auprès des victimes d'actes criminels violents (Stéphane Guay) 
‐ Justice réparatrice et intervention communautaire alternative (Mylène Jaccoud) 
 
Coûts de la formation :  
‐ Inscriptions eﬀectuées avant le 15 mars 2014 : 2,000 Euros pour blocs A et B; 1,200 Euros pour blocs A ou B  
‐ Inscriptions après le 15 mars 2014 : 2,200 Euros pour blocs A et B; 1,320 Euros pour blocs A ou B (Nombre d'inscriptions limité).  
Descriptif des cours et présentation des professeurs  
 
 
Bulletin SAVOIR de l’ACFAS (décembre 2013)  
 
Nouveautés publiées sur le site « Délinquance, justice et autres questions de société »  de 
Laurent Mucchielli   
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
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Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada 
lance un appel de propositions visant à promouvoir la 
protection de la vie privée et des renseignements 
personnels dans le secteur privé 
Le Programme des contributions a pour objet de promouvoir l’avancement des connaissances au Canada en finançant des projets de 
recherche indépendants sur la protection de la vie privée et des initiatives connexes de transfert du savoir. Depuis sa création 
il y a plus de 10 ans, ce programme a apporté son soutien à des travaux de recherche portant sur des sujets variés — vidéosurveillance, 
dossiers médicaux électroniques, réseautage social, etc. Il a également appuyé diﬀérentes initiatives de transfert du savoir visant à 
accroître la sensibilisation aux droits et obligations en matière de protection de la vie privée au pays. 
·  Guide du demandeur 
·  Formulaire de demande (format PDF) 
·  Annexe B (format PDF) 
·  Annexe C (format PDF) 
Toutes les propositions doivent être présentées au plus tard le 6 janvier 2014. 
Pour en savoir plus sur le programme des contributions du Commissariat 
RAPPEL : URGENT : Appel à candidature pour le Prix Fernand Boulan 
 
Lors du prochain colloque de l’AICLF sera remis le Prix Fernand Boulan voulant souligner les capacités de recherche telles que 
démontrées dans une étude originale de niveau de troisième cycle (Ph.D. ou équivalent) écrite en français ou traitant d’un thème 
d’intérêt pour les criminologues de langue française.  
L’AICLF fait donc appel aux professeurs pour lui adresser des travaux de qualité exceptionnelle qui ont été soutenus depuis 2009. 
Les dossiers doivent être déposés avant le 16 décembre 2013.  
AUF ‐ Appel d'oﬀre ‐ Soutien aux manifestations scientifiques en Amérique 
latine 
Le Bureau des Amériques de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) annonce un appel d'oﬀre 
concernant le soutien aux manifestations scientifiques. L'action d'appui de l'AUF a pour finalité de 
promouvoir la science en français et d'apporter un soutien aux réseaux universitaires et scientifiques qui 
démultiplient la coopération universitaire francophone, contribuent à son rayonnement international et 
renforcent la solidarité et le partage des savoirs entre les établissements universitaires.  
 
La préférence sera accordée aux manifestations qui : 
‐ s'inscrivent dans un projet universitaire de recherche ou de formation, exclusion faite des assemblées générales, des congrès annuels, 
des colloques périodiques, etc.; 
‐ permettent le transfert de connaissances entre les chercheurs ou/et les doctorants du Nord et du Sud; 
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 Lundi 16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20 
12hoo : date limite 
pour le dépôt des 
dossiers de 
candidatures pour les 
bourses CICC‐Hiver 
2014 (rédaction et 
cueillette de données)  
     
Colloque annuel du 
CDSE  
(Paris)   
 
17h00 : 
Fermeture du 
CICC 
 jusqu’au lundi 6 
janvier 2014  
Veuillez prendre note que le CICC sera fermé  
du LUNDI 23 décembre 2013   
au VENDREDI 3 janvier 2014 inclusivement. 
 Nous profitons de cette occasion pour vous souhaiter  
de très joyeuses fêtes de fin d’année !  
 
Au plaisir de vous retrouver le 6 janvier 2014!  
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À lire…à écouter  
CeƩe semaine ... 
RAPPEL : Bourses du  CICC pour l’hiver 2014   
 
Date limite pour le dépôt de tous les dossiers de candidature :  
lundi 16 décembre 2013 à 12h00  
Bourses de rédaction (3) 
Afin de permettre à des étudiants inscrits à la maîtrise ou au doctorat de se consacrer à temps plein à la rédaction de leur mémoire ou de 
leur thèse pour déposer ces derniers dans un court délai, le CICC oﬀre trois nouvelles bourses de rédaction (deux bourses de 3,500
$/niveau M.Sc. et une bourse de 5,500$/niveau Ph.D.). Pour en savoir plus 
 
Bourses de cueillette de données (2) 
Pour permettre à des étudiants dont les recherches de terrain s'eﬀectuent à l'extérieur de Montréal et où ils doivent en conséquence 
séjourner afin de cueillir les données nécessaires à la réalisation de leur projet, le CICC oﬀre 2 nouvelles bourses de collecte des 
données :  
‐ une bourse pour les provinces canadiennes et l'international pour des étudiants de 3e cycle (4,000$).  Pour en savoir plus 
‐ une bourse spécifiquement pour le Québec visant les étudiants de 2e et 3e cycles (1,500$). Pour en savoir plus 
 
 
Soulignons que les étudiants de n'importe quelle université peuvent envoyer leur candidature, 
tant qu'ils sont encadrés par un chercheur régulier du CICC. 
 Nouvelle conférence CICC vient d’être mise en ligne sur 
notre chaîne YouTube!  
 
Conférence d’Anthony Amicelle, intitulée «La lutte contre l'« argent sale » : Retour 
sur un équilibre de tensions»,  qui a été organisée le 10 décembre dernier. Pour 
visionner cette conférence  
Colloque annuel du CDSE : « La sécurité et la sûreté au service de 
l’éthique » (Paris, 19 décembre 2013) 
Ce colloque européen des directeurs de sécurité, organisé par le CDSE (Club des Directeurs de Sécurité des 
Entreprises) en partenariat avec l’ENSP (École Nationale Supérieure de la Police) aura lieu le 19 décembre 2013 de 8h30 
à 17h30 à l’OCDE, Paris.  
Pour tous les détails  
RISQ‐INFO, volume 21(1) (Décembre 2013) 
 
Pour l’équipe du RISQ (Recherche et intervention sur les substances psychoactives – Québec), le RISQ‐INFO 
représente un moyen privilégié de diﬀusion de ses activités et des résultats de recherche qui y sont produits. 
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Dernières actualités sur le site du CSJR… 
 
A souligner, dans l’actualité du CSJR, que Catherine Rossi,  
Membre du Conseil d’administration du CSJR, professeure à l’Université Laval et collaboratrice 
du CICC, a reçu un certificat de reconnaissance du Prix national Ron Wiebe sur la justice 
réparatrice. Grâce à ses talents d’universitaire, Catherine contribue en eﬀet au développement 
des formations en justice réparatrice qui vont chercher le meilleur de la recherche et de la pratique sur le 
terrain. Ce prix lui a été remis lors de la Semaine nationale de justice réparatrice. Nos plus vives félicitations, 
Catherine! 
 
VIENT DE PARAÎTRE : Chantal Plourde, Myriam Laventure et Michel Landry  
(sous la direction de, novembre 2013). Sortir des sentiers battus: pratiques 
prometteuses auprès d'adultes dépendants. Presses de l’Université Laval, 
collection Toxicomanie (442 pages). 
Présentation de l’éditeur : Dans le domaine de l’intervention en dépendance, des intervenants et 
gestionnaires innovent en développant des pratiques qui aspirent à améliorer la qualité des interventions 
auprès des adultes dépendants ou à risque de le devenir. Ces initiatives sont souvent méconnues des autres 
acteurs du champ de la prévention, de la réadaptation et de la réinsertion. Adaptées au contexte clinique et 
sociopolitique dans lequel elles prennent place, ces pratiques, souvent inspirées des programmes établis et 
évalués, méritent d’êtres recensées, valorisées et diﬀusées.  
Le but de cet ouvrage est de transmettre la passion de l’intervention auprès des personnes aﬀectées par ce 
problème et de stimuler des projets novateurs dans les organismes qui ont pour mission de leur venir en aide. 
Le lecteur sera témoin de la passion des auteurs pour leurs projets, de l’expertise qu’ils ont su développer pour 
les mettre en œuvre et des suggestions mises de l’avant pour en favoriser l’implantation dans d’autres milieux d’intervention. 
Nouveau numéro de l’émission Planète Terre:  
‐ La Centrafrique sort de l’oubli à l’heure de l’intervention française  
 
‐ L’Aﬀaire Snowden : sécurité nationale vs libertés publiques 
 "Hors‐champ" spécial Nelson Mandela.  
Invités :  
‐ Jocelyn Coulon, directeur du Réseau de recherche sur les opérations de paix (ROP) 
‐ Samuel Tanner, chercheur au CICC & professeur de criminologie à l’Université de Montréal. 
‐ Philippe Faucher, chercheur associé du CÉRIUM et membre du Réseau économie internationale (REI)  
 L’itinérance n’est pas un crime, rappelons‐le (Le 
Devoir, 6 décembre 2013) 
Article rédigé par Céline Bellot (Professeure, École de service social, Université de Montréal, directrice 
de l’Observatoire des profilages racial, social et politique, et chercheure au CICC) et Marie‐Eve Sylvestre 
(Professeure Faculté de droit, Université d’Ottawa, membre de l’Observatoire des profilages racial, social et 
politique) 
Babillard électronique  
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RAPPEL : L'appel à communications est lancé 
pour le XIVe colloque de l'AICLF « Criminologie 
aux marges – Criminologie sans frontières 
» (Liège, Belgique, 18 ‐ 20 mai 2014 
Le thème de ce 14ème colloque sera consacré à l'évolution des marges qui 
définissent la criminologie, ainsi qu'aux transformations que cela implique pour les pratiques criminologiques, appréhendées dans toute 
leur diversité. 
Programme en bref 
Inscription (N.B. Un eﬀort particulier a été consenti afin que les frais d’inscription restent identiques à ceux du colloque qui s’est tenu 
en 2012 à Montréal) 
Appel à communications : Date limite 15 janvier 2014 
Organisation et liens utiles 
Nouveautés publiées sur le site « Délinquance, justice et autres questions de société »  de 
Laurent Mucchielli   
RAPPEL : Formation intensive en criminologie (Paris, 16 juin au 
11 juillet 2014)  
L'école de Psychologues Praticiens de Paris s'associe à l'École de criminologie de l'Université 
de Montréal pour oﬀrir une formation intensive en criminologie à Paris, du 16 au 27 juin 
(Bloc A, 80 h) et du 30 juin au 11 juillet 2014 (Bloc B, 80 h).  
Cette formation s'adresse à des professionnels et étudiants (possédant une licence ou l'équivalent) en intervention 
criminologique : psychologues, psychiatres, policiers, gendarmes, analystes en sécurité, journalistes, juges, magistrats, 
travailleurs sociaux et autres issus de milieux connexes. 
 
Principaux thèmes : 
‐ Pratique clinique auprès des adultes judiciarisés (Denis Lafortune) 
‐ Délinquance sexuelle des mineurs: théories, évaluations et traitements (Monique Tardif) 
‐ Pratique clinique auprès des victimes d'actes criminels violents (Stéphane Guay) 
‐ Justice réparatrice et intervention communautaire alternative (Mylène Jaccoud) 
 
Coûts de la formation :  
‐ Inscriptions eﬀectuées avant le 15 mars 2014 : 2,000 Euros pour blocs A et B; 1,200 Euros pour blocs A ou B  
‐ Inscriptions après le 15 mars 2014 : 2,200 Euros pour blocs A et B; 1,320 Euros pour blocs A ou B (Nombre d'inscriptions limité).  
Descriptif des cours et présentation des professeurs  
LA TOILE INVISIBLE 
LES ABYSSES DU WEB 
« Le web que l’on connaît ne représenterait environ que 10 % de ce qui existe, aﬃrme Benoit 
Dupont, chercheur et directeur du Centre international de criminologie comparée de 
l’Université de Montréal. Les 90 % restants, c’est la partie cachée de l’iceberg, des sites et des 
fichiers qu’on ne peut pas localiser avec les moteurs de recherche traditionnels comme Google, par exemple. ...»  
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